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1 6 P A G I N A S 
A S O L X X X I V . 
E D I C I O N D E L a M A Ñ A N A 
ACOOIPO A LA FRANQUICIA E EítCRRlPTO COMO CORRESPOXDEXCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA HABANA 
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Í 8 I G U E R U G I E N D O L A A R T I L L E R I A E N T O D O S L O S F R E N T E S D E B A T A L L A 
E L M A L T I E M P O I M P I D E L A S O P E -
R A C I O N E S E N F R A N C I A . 
I O S A U S T R O - H U N G A R O S O C U P A N 
P O S I C I O N E S S O B R E 
R I O A T U L A . 
E N L A D I R E C C I O N D E L " D I A R I O " 
L O S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S , P A T R O C I N A D O R E S D E L C O N C U R S O D E C A R T E L E S D E 
" L A I L U S T R A C I O N " C O N S T I T U I D O S E N J U N T A F I N A L 
E l 
E N L O S B A L K A N E S 
TT R Q U I A Y B U L G A R I A D B O L A -
K A R A N L A G U K R R A A R U M A N I A 
S I M U L T A N L A M E N T E 
Ber l ín , v í a Londres , Agosto S I . 
Aquí se tiene eptendldo que l a de-
c larac ión de guerra de T u r q u í a y 
Bulgar ia a R u m a n i a se presentarár . 
s i m u l t á n e a m e n t e , aunque se ignora l a 
fef-lia de su p r e s e n t a c i ó n . 
B U L G A R I A E X I G E E L A U X I L I O 
B E 200.000 T U R C O S C O M O COTÍ-
B I O I O X P A R A B E C L A R A R LA. 
( i C E R R A A R U M A N I A 
Londres , AgObto 31. 
Hoy se h a publicado un despacho 
de R o m a en el sentido de que B u l -
paria h a b í a estipulado que t e n í a que 
tener el auxilio de 200.000 turcos 
como c o n d i c i ó n para declarar la gue-
r r a a R u m a n i a . 
H A B L A L A P R E N S A B E V I E N A 
Viena, Agosto 31. 
L o s per iódicos han publicado hoy 
que el Estado Mayor General prepa-
ra la e v a c u a c i ó n de toda la r e g i ó n 
sudeste de Transi lvania retirando la 
l ínea de Boi-navatra a Serbia. 
E s a noticia significa que se aban-
donan a los rumanos diez mi l millas 
cuadradas. 
P A R T E O F I C I A L B U L G A R O 
Sof ía , 31. 
E l parte oficial publicado hoy di-
ce que las tropas b ú l g a r a s han he-
cho retroceder a las fuerzas anglo-
francesas de los distritos de Sores, 
B r a m a y K a v a l a , ob l igándo las a re-
t irarse de trás del r ío Estruma, y del 
lago de Tahlno. 
C o n t i n ú a diciendo el parte que el 
a l a izquierda dq los b ú l g a r o s se está 
lortiflcando en las posiciones ocupa-
das del E s t r u m a al Mar Egeo y del 
golfo de Orfano a la desembocadu-
r a del Mesta. 
B E f v r . \ O H O O F I C I A L A L E M A N 
Ber l ín , v ía ina lámbr ica . Agosto 31. 
Según noticias oficiales de hoy, los 
^únanos han penetrado en el intc-
ior de Transy lvania . L o s aus tr íacos 
se han retirado a l Oeste de Oslk Shc-
reda, 50 mil las a l Nordeste de Krons-
tndt. 
R U S T C H U K T O M A B A P O R L O S 
R U M A N O S 
P a r í s , Agosto 81. 
S e g ú n noticias recibidas aquí , las 
tropas rumanas han ocupado a Rus t -
ehuk, p o b l a c i ó n bú lgara . 
R u s t c h u k tiene unos 35.00o habi-
tantes y e s t á si tunda en el Banublo. 
frente a l a p o b l a c i ó n rumana de 
Giurgevo. 
T U R Q U I A Y R U M A N I A 
B e r l í n , 81. 
E l Consejo de ^Ministros turco acor 
d ó el d í a 29 del actual declarar l a 
guerra a R u m a n i a , 
P U E B L O B U L G A R O O O U P A B O 
P a r í s , 31. 
Biccse que los m í m a n o s h a n ocu-
pado el pueblo b ú l g a r o de R u s t c h u k . 
frente a l pueblo rumano de Giurgevo. 
R E T I R A B A A U S T R I A C A 
Viena , 31. 
L a s fuerzas a u s t r í a c a s que estaban 
combatiendo en l a m o n t a ñ a r u m a n a 
de Cslk, se h a n retirado a nuevas 
posiciones en el Oeste de Cs lk y de 
Czereda. 
E n las alturas ul E s t e de H e r k í i l e s 
y Fuerdee los ataques de log ruma-
nos fueron rechazados. 
L O S I N T E R E S E S A U S T R O - H U N -
G A R O S E N RUM'VNTA 
Viena , 31. 
Austr ia le h a rogado al Ministro 
de Holanda en Bucarest , que se ha-
ga cargo de los intereses a u s t r o - h ú n -
garos en R u m a n i a . 
P A R T E O F I O L V L B U L G A R O 
Sof ía , M i é r c o l e s 30, v í a LondreS( 
Agosto 31. 
"No ha habido cambio en el fren-
te de M a c e d ó n i a " dice un parte ofi-
cial expedido por el Ministerio de l a 
Guerra b ú l g a r o . Nuestras tropas l le-
garon y capturaron las posiciones 
que se les h a b í a n Indicado y ahora 
c í t á n consolidando esas posiciones. 
I T M I N I S T R O R U M A N O E N SO-
F I A P I B I O S U P A S A P O R T E 
Amsterdam, Agosto 81, v í a L o n -
dres, Septiembre 1. 
E l Ministro Rmnnno en Sof ía , dl-
rc un despacho de Ber l ín , p i d i ó su 
pasaporto el mlé í -co les por l a tarde, 
1 % 
( P A S A A L A O C H O ) 
p o i l i c a 
L O S T R A M I T E S 1 D E L A C O A L I C I O N C O N S E R V A D O R A - L I B E R A L D E 
L A H A B A N A . — C O N C E N T R A C I O N D E F U E R Z A S L I B E R A L E S R E E L E C -
C I O N I S T A S P R O V I N C I A L E S . — D E C L A R A C I O N E S P O L I T I C A S D E L G E -
N E R A L N U Ñ E Z . — P A R T I D O L I B E R A L U N I O N I S T A E N C O L O N 
Los s e ñ o r e s Armando A n d r é , Par-
do Suárez y Mignei Coyula, estuvie-
ron ayer m a ñ a n a en D u r a ñ o n a a dar-
le cuenta a l s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a del resultado de la Asam-
blea Municipal Conservadora de au -
teanocihe. 
Por la tardo se f o r m a l i z ó en la 
morada del s e ñ o r Armando A n d r é la 
coal ic ión municipal entre los conser-
va-dores y las fuerzas liberales que si-
guen a l s e ñ o r Azp .azo . E n represen-
tac ión de los conservadores concu-
rrieron los s e ñ o r e s Antonio Pardo 
S u á r e z , Vicente Añonso P l i g y Ama-
dor de los R í o s ; y por los liberales 
los s e ñ o r e s Manuel P é r e z Ochoa y 
Arturo O ñ a t e . 
E s t a b a n presentes los s e ñ o r e s E u -
genio Leopoldo Azpiazo y Armando 
A n d r é . Todos f irmaron el pacto. 
Se trata de cumplir con los t r á m r 
tes que previene l a L e y E l e c t o r a l . E n 
esta ac tuac ión de carác ter adminis-
trativo e s t á tomando activa parte el 
s e ñ o r V i l l a l ó n , que ocupa un alto 
puesto en ei partido conservador. 
Probablemente el martes se r e u n i r á 
de nuevo l a Asamblea Municipa! 
Conservadora y p r o c l a m a r á candida-
to a la A l c a l d í a de l a Habana a l se-
ñor Eugenio L . Azpiazo y en seguida 
c o m e n z a r á vigorosa c a m p a ñ a de pro-
paganda electoral en todos dos barrioa 
de la Habana . 
Anodhe se e f e c t u ó un ^ r a n mit in en 
el barrio de Medina y el s e ñ o r Azp ia -
zo hizo atinadas declaraciones y de-
dicó elogios a la cadidatura Menocal-
N ú ñ e z . 
E l s e ñ o r Azpiazo rec ibió ayer mi-
l lares de felicitaciomes por carta, tar-
jetas y personalmente. Nos ha ofre-
cido declaraciones de verdadero inte-
r é s púb l i co . 
L o s conservadores aceptan lealmen 
te la coa l ic ión con los liberales y se 
proponen activar la c a m p a ñ a reelec-
cionista. 
Se habla de un proyecto de concen-
trac ión de fuerzas liberales aparta-
da* de l a u n i f i c a c i ó n Z a y a s - G ó m e z 
u s que se consideran con fuerzas y 
( P A S A A L A N U E V E ) 
H O M I C I D I O Y L E S I O N » f N R E G L A 
D E F E N D I E N D O A S U H E R M A N A , A S U S O B R I N O Y A S U P E R S O -
N A , U N H O M B R E M A T O A Y E R A 0 T R 0 . - D E S P Ü E S S E P R E S E N -
T O A N T E L A S A U T O R I D A D E S C O N F E S A N D O S U D E L I T O 
A las doce y media del d í a de ayer, 
f u é conducido por varios t r a n s e ú n t e s 
al Centro de Socorros del vecino pue-
blo de Regia , un individuo de l a raza 
de color, todo bañado en saogre, que 
le manaba de una tremenda herida, 
eituada d e t r á s dex pabe l lón de la ore. 
j a izquierda. 
Pocos minutos d e s p u é s do encon-
trarse en dicho Centro b e n é f i c o , cuan-
do en la mesa de operaciones lo cu-
raba ei m é d i c o de guardia, doctor 
A p e z t e g u í a , f a l l e c i ó . 
H a l l á n d o s e la po l i c ía levantando 
acta en el lugar indicado, se p e r s o n ó 
a l l í otro sujeto, t a m b i é n de l a raza 
de color, a quien a c o m p a ñ a b a n un 
n i ñ o y una mujer. 
E l hombre f u é asistido de dos he-
ridas en el brazo derecho, que le 
produjo un puña l al atravesarle dicho 
miembro. 
L a mujer, de una c o n t u s i ó n en el 
muslo izquierdo, que ie f u é producida 
de un palazo. 
E l n i ñ o presentaba lesiones en la 
boca, labio superior, y en la m u ñ e c a 
izquierda. 
E l occiso y los tres lesionados, n a . 
b ían sido los protagonistas de un dra-
ma que tuvo efecto en la calle de 
Perdomo y Tejedor- _ _ — 
E l primero, que se nombraba L a r -
Ios P é r e z y Sagua (a ) "Sagua", na-
tural del Aguacate de treinta anos de 
edad, palero d e j a s carboneras que 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
L A G U E R R A E U R O P E A 
H e r m o s o d i s c u r s o d e l R e y d e E s p a ñ a 
B I L B A O , 31 .—Se h a celebrado un banquete en el Sporting Club, con 
asistencia del Rey . 
E l Monarca , a la hora de los brindis, p r o n u n c i ó un hermoso discurso. 
Ref i r i éndose a la s i t u a c i ó n de E s p a ñ a ante la guerra europea, d i jo: 
"Estamos al lado de todos los beligerantes sin dis t inc ión de n i n g ú n g é n e -
ro. Lamentamos sus dolores y sufrimientos. 
" D e b e m o s — a ñ a d i ó — m i r a r con ca lma la s i t u a c i ó n . Felizmente para nos-
otros se han alejado los peligros de otros tiempos en los que E s p a ñ a se vio 
precisada a pasear triunfante por los campos de batalla la bandera espa-
ño la . Hoy nuestra m i s i ó n consiste eu l levar, en vez de guerra, paz y car i -
dad." 
T e r m i n ó su discurso excitando a los navieros b ü b a i n o s a que constru-
yan todos los a ñ o s barcos que sumen como m í n i m u m ochenta mil tone-
ladas. 
Don Alfonso fué ovacionado con indescriptible entusiasmo. 
E L P A S M E D E L " M O N T S E R R A T " 
T A M B I E N Q U E D O E N E L M A R I E L 
A N O C H E S I G U I O V I A J E E S T E B U Q U E . — L O Q U E T R A J O Y L L E -
V A R A E L " P A S T O R E S " . — E L " T E N A D O R E S " P O R L A R U T A D E L 
C I C L O N . — E L " E S P E R A N Z A " S A L E H O Y P A R A M E J I C O . — L L E -
G A D A D E D O S B U Q U E S N U E V O S . — E L " B E R W 1 N D " A R R I B O A 
C A I B A R I E N . — E L P A S A J E D E L " M I A M I " 
CONCURSO D E C A R T E L K 8 D E L A R E V I S T A GRAFICA " L A ILUSTRACION".—Sentados (de derecha a Izquierda): Don 
Juan tebatés, gerente ,de la razón social "Sabatés" (8. en C.)—fabricantes de Jabón y velas; don Francisco García Suá-
rez, ap«dnrado y miembro de la firma anterior; don José F . Rocha, «érente de la casa J . F . Rocha y Ca. (8. on C.) fa-
brioant« de los tabacos "Glorias Cabanas"; don Nicolás RIvero y Alonso, adminiNtrodor-Kerente de "IA Ilustración" y 
secretario-tesorero del concurso de carteles. (De pie. De izquierda a derecha): señor don Manuel Carreño, representante en 
Cuba de los automóviles y camiones marca "White."; sefior Manolo Gómez, fabricante del "Anís del Diablo"; sefior Frau 
Marsal. director de " L a Ilustración"; sefior José A. Cabarga, que, en esta Junta, Uevaba la representación de la casa 
"Sobrinos de Quesada." 
L o s industriales y comerciantes patrocinadores de! concurso de carteles de la popular revista gráf ica " L a 
I lus trac ión ," honraron ayer la d irecc ión del D I A R I O . 
U N A J U N T A 
E l Excmo. S r . D . N i c o l á s R ivero , nuestro muy querido director, que ha procurado siempre sumarse a to-
da obra de cultura y de progreso, especialmente si se realizan en Cuba , ced ió ayer su departamento de la D i -
recc ión , para que la citada junta se celebrase en él . 
L A S B A S E S 
R eun iéronse los señores Manolo G ó m e z , , Juan S a b a t é s , Francisco G a r c í a S u á r e z J . F . Roche , Manuel Carre -
ñ o y Sobrinos de Quesada, representados estos ú l t imos por nuestro distinguido amigo el señor José A . C a b a r -
ga, en junta, especialmente convocada para ratificar las bases del concurso de carteles, como se hizo, y ulti-
mar l a o r g a n i z a c i ó n de la E x p o s i c i ó n de Carteles, que será inaugurada el d í a lo . de Noviembre p r ó x i m o en 
los salones del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E s innecesario decir con q u é l eg í t ima sa t i s facc ión recogemos esta nota de arte y de actualidad 
U N G R A N E X I T O 
E l concurso, cuyo buen éxi to e s t á asegurado, promete ser una r e v e l a c i ó n del gran progreso artístico alcan-
zado por Cuba . 
E L O G I O S A L S E Ñ O R N I C O L A S R I V E R O Y A L O N S O 
Todo fueron alabanzas ayer para el talentoso administrador-gerente de " L a I lustración", a cuya iniciativa 
y actividad dehese el feliz logro de esta noble idea. 
L O S B R I N D I S 
L a d irecc ión del D I A R I O , o b s e q u i ó a los concurrentes a esta junta con c h a m p á n : brindando todos los pre-
sentes por la prosperidad personal y la ventura del señor don N i c o l á s Rivero y del D I A R I O D E L A M A R I N A 
y por el buen éx i to del concurso de " L a I lus trac ión ." 
Nos complacemos de un modo especial en hacer llegar hasta los s e ñ o r e s industriales y comerciantes que 
nos honraron con su visita nuestros respetos. Y a los señores gerentes de " L a I lustrac ión," que son de casa, v a -
yan con nuestros aplausos, nuestros mejores votos por la prosperidad, creciente, de " L a Ilustración " 
1IL ' ' M O X T S n R R A T " I > E J O S U P A -
S A J E E N E L / M A R I E L i 
Ayer a la una y media de la tar-
de l l e g ó a la Habana de V e r a c m z y 
Puerto Méj ico , v ía Mai ie l , el vapor 
e s p a ñ o l "Montserrat". 
E n el lazareto del Marle l , en cua-
repottna por el c ó l e r a que se sospe-
cha txlsta en Vcracruz , quedaran los 
5C8 pasajero^ que este buque t r a í a 
para la H a b a m y que son los «i-
guiertes: 
E l banquero -mejicano s e ñ o r E n * 
lalJo R o m á n y s e ñ o r a , el abogado 
"IVcsforo Ocampo con su esposa e 
hijo, ectudiante L u i s de la LAata, se-
ñ o r e s Armando L . S á n c h e z o hijo 
Enr ique Gaba ldó , el chino J u a n C h l , 
Alfredo S ierra j famil ia , C a r m e n 
Navarro, J o s é K a u f m a n y s e ñ o r a . 
J o s é Mijares, Roberto Fontana l . R a -
m ó n R. F e r n á n d e z y famil ia , J o s é 
Gut iérrez , las religiosas Manuela A r 
ce y JoaefLna García , s e ñ o r e s Maria-
no Herrera , Manuel Navarra , J o s é A. 
Azcano. Pedro Abas, Basi l io R e d g , 
Margarita López . Manuel Chavero y 
s e ñ o r a E l o y Junes, Rafae l Veles, E p l 
í a n l o Mancil la , L á z a r o Zaurrieta , Ma 
nuel Gonzá lez , F é l i x Casas , Eulogio 
y J o s é Godoy, J u a n a Gonzá lez , V l r -
pinla P é r e z y dos n i ñ o s , J o s é P é r e z , 
Teóf i lo Bacos, Vicente Rosendes. 
S e ñ o r e s R a m ó n Castro y famil ia , 
J u a n L lavona , Alfredo y Arturo R o -
í a s , los japoneses Alberto y Pedro 
R i s i ; Marc ia l F lores , M a r í a Lago , 
Mauro Ploras, Gilberto Valdéa , Sha-
tado Takposki , otro Japoné«, Manuel 
Soto, Porfirio Cruzado, Rubiro QuI-
rós . L u l a Veles, Isidoro Caspio, C i -
priano González , el j a p o n é s I . Aahl-
be, el coreano GuiUermino K a n g , 
LIborlo González , Dionisio Barrcdo, 
Kautlata F e r n á n d e z y s e ñ o r a , Anto-
nio Sierra , Pedro Blanco, Reyes y 
E m i l i a P a l o c i c í , Ju l i a , Alejandro, 
Mar ía y Doloroaa, Palacios, L u l a Se-
boseo, J u a n R a m í r e z y señora , Ma-
noiel F r e j o y Josefa M a r t í n e z y fa-
milia. 
A d e m á s conduc»» el "Montserrat" 
otros 92 pasajeros procedentes de 
Méj i co que van en t ráns i to para New 
Y o r k , Cádiz y Barcelona, h a d a cu-
yos puertos s igu ió viaje anoche mta-
mo a las siete, c r e y é n d o s e vayan en-
tre ellos algunos repatriados. 
A l "Montserrat" le fueron aplica-
das las mismas medidas que a l vapor 
"Monterrey" llegado el d í a anterior, 
p r o h i b i é n d o s e la entrada a bordo. 
E n el "Montserrat" vino del Ma-
rlel el m é d i c o de este puerto doctor 
Ruiloba, que f u é delegado para re-
cibir los cuarentenarios, y el p r á c t i -
co que le dió s á l i c a a l buque que no 
pudo desembarcar por la fuerte ma-
rejada. 
L O Q U E L L E V A D E L A H A B A N A 
E n la H a b a n a t o m ó el "Montse-
rrat" muy poca carga, entre ella 5 
cajas con m e t á l i c o y 24 cajas de ta-
baco p a r a E s p a ñ a y 80 pasajeros. 
De estos v a n en c á m a r a los s e ñ o -
ree Manuel B . de M o n t e a g u d ó y fa-
mil ia, Joaé Pons, T o m á s L l i n a s y fa -
milia, E m i l i o R íos , B o n i ñ i c i o Abas-
cal , Manuel F e r n á n d e z , el sacerdote 
Modesto Irazorza, s e ñ o r a Rafae l* , 
V a l d é s y famil ia y otros. 
E L " P A S T O R E S " . C U A T R O H O R A S 
D E M A L T I E M P O 
De C o l ó n y Puerto L i m ó n llegd 
( P A S A A L A P A G I N A C I N C O ) 
L o s c o n s e r v a d o r e s d e 
C á r d e n a s 
(Por t e l é g r a f o . ) 
C á r d e n a s , 31 dft Agosto. 
Reunida la Asamblea Municipal 
Conservadora en el Círcu lo de dicha 
a g r u p a c i ó n , el Presidente licenciado 
Jones, r e n u n c i ó a la d i r e c d ó n de la 
c a m p a ñ a por falta de apoyo moral . 
E l dodor Verdeja hizo uso de la p a -
labra, atacando indirectamente a l 
doctor Neyra d-a obstruedonar a] par 
tido. E l doctor Neyra, hizo cargos a l 
Jefe de la provincia. E s p é r a s e l a di-
s o l u c i ó n del part.'do si Jones no di-
rige la c a m p a ñ a . L a Asamblea pro-
c l á m a s e en favor de Jones. 
Castellanos 
L a p e r t u r b a c i ó n 
c i c l ó n i c a 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Agosto 81, 8 p. m. 
L a p e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a del M a r 
Caribe c o n t i n ú a su rumbo hacia las 
i n m e 4 í a c i o n e s del Canal de Y u c a t á n , ' 
p r ó x i m a a cruzar a l S. de I s l a de Pi-1 
nos. 
L u i s G . y CarbonelL 
Agosto 31, a las 9 p. m. 
Probablemente de esta noche »• 
m a ñ a n a p a s a r á al Golfo de M é j i c o J 
por las inmediaciones de Y u c a t á n Ijü 
p e r t u r b a c i ó n del Mar Caribe, c ú y o i 
centro parece hallarse en l a a c t u a l H 
J alT iSllr del ^ t ^ m o occidental 
de la I s l a , s in que hasta ol p r e s e n t é 
haya aumentado su Intenaidad. 
L u i s G . y CarbonelL 
Director. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 3 1 
EDICION DEL FVEN1NG SUN 
A c c i o n e s 8 0 5 . 7 0 0 
B o n o s 2 . 3 7 9 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s a y e r 
e n l a " C l e a r i n g - H o n s e " de 
N e w Y o r k , s e g ú n e l " E v e -
n i n g - S u n " , i m p o r t a r o n 
4 4 4 . 2 9 4 . 1 9 6 
B R I U A N T E D I S C U R S O P R O N U N C I A D O P O R T H E O -
D O R E R O O S E V E L T , E N E L D I A D E A Y E R , E N L E W I S -
T O N , M A I N E , E N D E F E N S A D E L A C A N D I D A T U R A 
P R E S I D E N C I A L D E M R , C H A R L E S E . H U G H E S 
D E N U E S T R O S E R V I C I O D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
Lewlston, 8L 
MI presencia en este lagar tiene por ob-
jeto defender la candidatura presidencial 
de Charles E . Hughes y la elección de un 
Congreso que le preste su concurso, como 
asimismo exponer algunas de las bausas 
que, a mi juicio, prueban de manera coa-
cluyente que la reelección de Mr. Wllson 
constituiría una verdadera desgracia pa-
ra le pueblo norteamericano. 
No me induce a dar semejante paso el 
espíritu de adhesión a un partido políti-
co. Yo pido el apoyo de todos los buenos 
ciudadanos para nuestra causa; solicito 
la ayuda de los leales hijos de este país 
y, por último, no pido, sino exijo, como 
cuestión de derecho, que todo ciudadano 
que vaya a los comicios este año se ñi 
perfecta cuenta de los asuntos que han 
de dilucidarse bajo el punto üe vista ne-
tamente americi?no. 
E l espíritu básico de la ciudadanía nor-
teamericana, el indispensable, previo re-
quisito de servir con patriotismo y amor 
a la nación y a la humanidad en gene-
ral, consiste en que no haya un senti-
miento dual en el ciudadano. No debe de 
existir una lealtad repartida entre este 
país y el que lo vló nacer o la patria de 
sus antepasados. L a política de la Unión 
americana debe ser cimentada sobre una 
tendencia a dos objetos distintos: primero, 
velar por el honor y los intereses de la 
nación y segundo, obrar a beneMo de la 
humanidad. Por consiguiente, es nuestro 
más alto y solemne deber preparar las 
fuerzas del país de modo que garanticen 
nuestra propia seguridad y tratar a todas 
las naciones extranjeras, en cualquier 
contingencia, como lo demanden las cir-
cunstancias. E l ciudadano que no proceda 
de esta suerte y se esfuerce por amoldar 
la política norteamericana de manera que 
favorezca los intereses del país donde na-
ció o el de sus progenitores no es amerl-
jcano leal en el verdadero sentido de la 
palabra, ni tiene derecho moral a ser 
ciudadano de esta República. 
Cualquier organismo americano qu* 
obre a ebneflcio de una potencia extranje-' 
ra es reo de traición moral a la Unión 
americana. Debido a esto es por lo que 
yo condeno a esos germanos-umerlcanos 
profesionales que políticamente proceden 
como súbditos o aliados de Alemania; y 
de igual manera y con la misma energía 
habré de condenar a los anglo-americanos, 
franco-americanos o irlandeses-americanos 
que se porten en idéntica forma. 
El americanismo es algo que depende 
del espíritu, del alma, de la mente; aje-
nos por completo a la cuestión de cuna o 
de credo. Poco o nada nos Importa la 
procedencia del individuo, siempre que 
profese amor y lealtad a nuestras insti-
tuciones, ya sean protestantes, católicos o 
judíos. Muchos de los mejores ciudadanos 
de este país que yo he conocido habían 
nacido en suelo extranjero. 
Durante estos dos últimos años hemos 
visto revivir en el país una funesta divi-
sión en el sentido poUtlco-etnito entre 
ciudadanos americanos nativos y extran-
jeros y esta división se debe, muy prin-
cipalmente, a IB debilidad de nuestro 
Presidente, quien, falto de energía y auto-
ridad ha dejado que se desate el lazo 
moral de nuestro pueblo, debilitando nues-
tro espíritu nacional y estimulando las 
discusiones en la cuestión de razas. 
El particular relacionado con la pre-
paración militar y naval está. Induda-
blemente, ligado a la causa del america-
nismo, del patriotismo y de los ciudada-
nos realmente leales a los principios que 
han defendido los grandes hombres de 
este país. Los acontecimientos que se han 
sucedido en estos últimos dos años han 
demostrado de manera evidente que los 
sueños de los pacifistas profesionales no 
eran meros sueños sino pesadillas, en lo 
ciuo respecta a las infortunadas naciones 
que confiaban en semejante cosa. Aún 
más. en la práctica estos pacifistas han 
revelado no solo su inutilidad sino su re-
lajamiento moral. Incapaces de defender-
..ha vl8to tender sólo a salvar 
w pellejo y no se han atrevido a censu-
rar la flagrante injusticia ni volver por 
oa fueros del derecho oonciucado. 
Tal como está hoy mj-itada la sociedad, 
nuestra grande y Ubre democracia debe 
darse perfecta cuenta de que si no trabaja 
por protegerse con sus propias fuerzas, 
^arl? ,? iemPrano sufrirá la suerte de la 
desdichada China. 
Al fin hemos comenzado la obra de en-
grandecer nuestra armada y ponerla en 
las condiciones que la situación deman-
da. Pero trauscurrirán algunos años que 
se reparen los daños ocasionados por el 
partido democrático que al empuñar las 
riendas del gobierno suspendió la obra de 
restauración, antes empeñada. Ahora bien 
parece difícil, por no decir imposible, qué 
ditha obra se lleve a su completa realiza-
ción mientras el presidente Wllson sos-
tenga al frente de dicho departamento a 
un funcionarlo público de la calidad de 
Mr. Daniels. Nuestro ejército regular de-
biera elevarse a 250.000 hombres que sir-
van un corto tiempo en las filas. Los 
acontecimientos acaecidos últimamente de-
muestran sin dar lugar n la menor duda 
que ningún pueblo logra mantener su 
completa libertad si no está diestro en el 
manejo de las armas. E l disfrute del de-
recho debe estar en relación con el cum-
plimiento del deber. El sufragio univer-
sal no puede justificarse a no ser que 
Implique el desempeño por cada elector 
del pleno deber del ciudadano, sirviendo 
a la patria tanto en la paz como en la 
guerra. E l hombre que se niega a alis-
tarse para combatir por una causa Justi-
no llene derecho o no está habilitado para 
emitir su voto en ese país. Debemos Imi-
tar los nobles ejemplos de las libres de-
mocracias de Suiza y Australia, Debiera 
t r u ^ Ü T este País un sistema de ins-
S f 1 ? V ^ Í S 2 pWfcatorio en tiempo de 
SomhL ? servicio general adecuado al 
t^K.i y la muJer Para servir a la re 
pública en tiempos de guerra 
E l primer deber es proteirer nnentrn 
recho y subsecuentemente a p o y a f l 'deíe-' 
cho ajeno. E l presidente Wllson de unn 
^ h ^ a H T n I f I e s t a ' ^ dejado de* tdumpUr 
ambos deberes que sólo pueden ser Ilenn 
dos en el terreno de los hechor En m. 
" f ™ ™ Que Wllson pronunció reciente 
mente, decía: "nosotros sostenemos con 
firmeza el principio de que las nacionaH 
dades pequeñas y débiles tienen tanto de-
recho a su soberanía e independencias co-vÜZJO?̂  grandes y poderosas" 
Palabras bellísimas, pronunciadas en lo 
abstracto, porque cuando llegó el momen-
to de convertirlas en realidades Mr Wll-
son se "rajó" (flinched). E l caco de Bé -
íuhanJU*tlfIca 5Uestra «serción. Un Estado 
hírilf^ Pequeño, cuyos "derechos de so-
beranía e independencia" fueron conculca-
dos por una nación vecina "grande y po-
Pero, íffi. p,ronto hubo <lue obrar, 
Mr. Wllson olvidó los "principios para éi 
tan caros" y anunció al mundo entero 
que mantendría "una neutralidad de hecho 
y de nombre, en pensamiento y en obra" 
Esta neutralidad ha sido comparada con 
a de Poncio Pílalos; pero no cometamos 
la injusticia de tal Comparación, pues 
Poncio Pílalos, por lo menos, aconsejó 
moderación a los malvados. Las delicadas 
frases de Wllson solo se emplearon para 
encubrir una Innoble acción y una inno-
ble Inacción. 
Actualmente los satélites de nuestro 
presidente se Jactan de que éste ha loKra-
do mantener al país alejado de la |ue-
rra. Esto solo pueden detlrlo aquellos qua 
están de acuerdo con su política de qua 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
P A G I H A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
I N F O R M A C I O N 
O H t H 
S E P T I E M B R E I D E 1 9 1 6 
e s t o p c n é c S i c o 
• 
M E R C A 
L a L i g a A g r a r i a y l a c o -
t i z a c i ó n d e l p r e c i o d e l 
a z ú c a r 
Debido a l conflicto surgido con l a 
c o t i z a c i ó n oficial de^ a z ú c a r , en el 
Colegio de Corredores, a causa de una 
m a l a i n t e r p r e t a c i ó n del Decreto nú-
mero 503, scbne dicho asunto, l a L i -
g a A g r a r i a ha hecho circular la s i -
guiente c o m u n i c a c i ó n : 
" E l Colegio de Corredores de la 
Habana , compelido por el Decreto 
D ú m e r o 503 de 1915, viene cotizando, 
des'de el d ía 12 do Jul io ú l t i m o , los 
a z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, según, 
ventas en almacenes en l a Habana, a 
4 . 9 5 centavos moneda oficial l a H"-
bra , el cual precio corresponde a l 
6.3]8 centavos costo y flete que r i -
g i ó para el mercado de N e w Y o r k en 
aquel d ía ; t e n i é n d o s e en cuenta que 
entonces los fletes estaban m á s altos 
que en estos momentos. 
Desde la fecha que se cita, hasta 
hoy, el mercado consumidor ha expe-
rimentado osci lacioms que nuestras 
cotizaciones no han podido seguir, 
porque no h a b i é n d o s e operado en es-
ta plaza, ei Colegio de Corredores, 
obligado por el Decreto 503, ha teni-
do que tomar como has© para el las, 
el precio de las ú l t i m a s ventas efec-
tcadas, que f u é el de 4 . 9 5 . 
Tenemos hoy que N e w Y o r k , nues-
tro mercado constante, cotiza los a z ú 
can^s del tipo de los que produce C u -
ba a 3.718 por l ibra , que equivalen 
a q u í a l de $3.50 por quintal, y com-
parando este precio con el de $4.95 
que viene r e p i t i é n d o s e desde el 12 d© 
Jul io , nos encontramos con que los 
s e ñ o r e s hacendados que hagan sus l i -
quidaciones de c a ñ a s de acuerdo con 
las cotizaciones del Colegio de Corre-
dores de la Habana , experimentan un 
quebranto de $1.45 por quintal de 
a z ú c a r . 
L a Junta de Gobierno del Colegio 
de Corredores se h a dirigido al s e ñ o r 
Secretario de Agr i cu l tura , Comercio 
y Tabajo , interesando su a u t o r i z a c i ó n 
f>ara tomar como base p a r a sus cá lcu-
los, los precios del mercado de N e w 
5Lrork, cuando por quietud del nuestrn, 
BO se e f e c t ú e n ventas; y es de espe-
rarse que esa p e t i c i ó n h a de ser re -
suelta en hueve, en v is ta de la gra-
vedad del caso a n ó m a l o que l a ha ins-
pirado. 
Mientras tanto, l a L i g a A g r a r i a se 
abstiene de noticiar las cotizaciones 
de nuestra plaza como lo viene reali-
zando siempre, porque no debe com-
part ir l a responsabilidad de los enor-
mes perjuicios materiales que los ha-
cendados puedan experimentar. 
Habana , 31 de Agosto de 1916." 
D E L I R C A Í l i z i l l R E i l O 
L O N D R E S 
E n L o n d r e s c o n t i n ú a cerrado 
mercado de remolacha. 
el 
\ MEJICANOS Y E S P ü l L E S 
E s p a ñ o l de prestigio y responsabi 
í d a d desea administrar en Méj i co 
lincas o cualquier negocio a g r í c o l a o 
:otnercial. 
A P A R T A D O 1 2 5 1 . — H A B A N A 
J0863-64 12 s 
N E W Y O R K 
E l mercado consumidor abrió ayer 
con mejor tono, recuperando la frac-
c i ó n que h a b í a perdido el d ía ante-
rior, c o t i z á n d o s e a 3.7 |8 centavos 
costo y flete, precio a l que se v e n d i ó 
una part ida de 19,000 sacos de a z ú -
car existentes, adquirida por la F e -
deral S u g a r Refini-ng Company. 
L o derretido en l a semana pasada 
por ios refinadores a s c e n d i ó a 33,000 
toneladas, contra 49,000 í d e m en la 
semana anter ior . 
C U B A 
E l mercado local c o n t i n ú a en _ el 
mismo estado de quietud e inactivi-
vidad de los d í a s anteriores. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S ^ 
E l Colegio de Corredores cot izó a 
i los siguientes precios: 
I A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96 
¡a 4.95 centavos oro nacional o ame-
'ricano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad paira la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, a 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra, en a l m a c é n púb l i co de 
esta ciudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de guara , 
po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en es . 
ta ciudad y a l contado, f u é como si-
gue: 
A b r e : 
Compradores, a 4.00 centavos mo-
neda oficial l á l ibra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre : 
Compradores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial l a l ibra. 
Vendedores, no hay. 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E i mercado de a z ú c a r crudo p a r a 
futura entrega en e l N e w Y o r k Cof-
fee Exchange , base c e n t r í f u g a de C u -
J)a, p o l a r i z a c i ó n 96 grados, en depó-
sito mercant i l (en a l m a c é n e n N e w 
Y o r k ) , r i g i ó ayer con mejor tono que 
el d ía anterior, acusando a lza los pre-
cios y h a b i é n d o s e efectuado un regl-
lar n ú m e r o de operaciones. 
F L E T E S 
L o s fletes se cotizan a 25 centavos 
p a r a N e w Y o r k , a 29 centavos para 
B o s t ó n y 20 centavos p a r a New Or-
ü e a n s . 
P R O M E D I O S 
E l promedio del precio de! a z ú c a r 
s e g ú n datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
A z ú c a r de guarapo p o l a r i z a c i ó n 96: 
Ju l io : 
Pr imera quincena: 4.92 centavos la 
l ibra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
l ibra. 
D e l mes. 4.94 centavos l ibra . 
Agosto: 
P r i m e r a quincena: 4.95 centavos 
l ibra. 
A z ú c a r de m i « l : 
Ju l io : 
P r i m e r a quincena: 4.21 centavos l a 
l ibra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
l ibra. 
De i mes: 4-23 centavos l ibra . 
Agosto: 
P r i m e r a quincena: 4.24 centavos 
l ibra. 
Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
Ju l io : 
P r i m e r a quincena: 4.96 centavos 
l a l ibra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
l ibra. 
D e l mes: 4.97 centavos l ibra . 
M i e l : 
Jul io . 
P r i m e r a quincena: 4.37 centavos 
la l ibra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
l ibra. 
De i mes: 4.38 centavos l ibra. 
Cienfnegos 
Guarapo, pol. 96: 
Jul io . 
P r i m e r a quincenal: 4.93 centavos 
la l ibra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
l ibra. 
De l mes: 4.94 centavos l ibra . 
M i e l : 
Jul io . 
P r i m e r a quincena: 4.23 centavos 
la l ibra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
l ibra. 
D e l mes: 4.24 centavos l ibra . 
90 
A s o c i a c i ó n d o D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i o n e s d e I n s t r u c c i ó n y F i l a r m o n í a 
A V I S O 
De acuerdo con laa prescripciones reglamentarias se av isa por este 
medio a los s e ñ o r e s asociados que queda A B I E R T A hasta e l 30 de Sep-
tiembre p r ó x i m o , l a m a t r í c u l a ordinaria para las Clases de Ins trucc ión 
f F i l a r m o n í a , tanto diurnas como nocturnas, correspondiente a l Curso 
Escolar de 1916 a 1917, l a que s e r á expedida en e l Centro social, en ho-
ras h á b i l e s y mediante l a p r e s e n t a c i ó n del recblo del meg que curse y 
planilla declaratoria de parentesco con l a alumna, que se f a c i l i t a r é . 
Habana, 22 de Agosto de 1916. , 
C E S A R G . T O L E D O , 
(Secretar io) . 
C 4815 alt 6d-22 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
L a Bo l sa abr ió ayer de alza, y en 
plena l i q u i d a c i ó n . 
Se o p e r ó en 100 acciones de los Fe -
rrocarr i les Unidos a 100.1|2 y 600 Id 
de la m i s m a E m p r e s a a 10O.5Í8 . 
E l mercado cerró c o t i z á n d o s e como 
sigue: 
Ba.nco E s p a ñ o l , de 100 a 102. 
E . C . Unidos, de 100.3|8 a 100.5|8. 
H a v a n a E l e c t r i c , Preferidas, de 
108 a 108.314. 
H a v a n a E l e c t r i c , Comunes, de 
1 0 2 . Ü 2 a 102.314. 
T e l é f o n o , Preferidas , de 105 a 110. 
T e l é f o n o , Comunes, de 94.114 a 
Nav iera , Prefer idas , de 95.314 a 
9 6 . l ^ . 
K a v i e r a . Comunes, de 77 a 78. 
C A M B I O S 
Inact ivo r i g i ó ayer esto mercado, 
no acusando v a r i a c i ó n los tipos ofi-
cialmente cotizados e1 día anterior. 
Comer-
Banqneros. fiantes. 
Obligaciones genera-
les conaolidadas Gaa 
H a b a n a 104 
E m p r é s t i t o de la Re-
p ú b l i c a de Cuba . 86 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industr ia l N 
Obligaciones Fomento 
z A g r a r i o garantiza-
das ( c i r c u l a c i ó n ) . . 99 
Bonos Cuban Teiepho-
' ne Co 80 
C o m p a ñ í a azucarera 
Ciego de A v i l a . . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 85 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l do ^a 
I s l a de Cuba . . . 100 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 100 
Banco Nacional de C u -
ba N 
C a . F . C . U . H . y A l -
macenes de R e g l a 
L i m i t a d a IOOV2 
C a . E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a . . . 20 
C a . F . del Oeste. . . N 
C a . Cuban R . y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . N 
I d . id. id. Comunes . N 
C a . F . C . Gibara-Hol-
g u í n N 
C a . P lanta E l é c t r i c a de 
Sanctl S p í r i t u s . . N 
Nueva F á b r i c a de Hie -
lo 128 
C a . L o n j a dei Comer-
cio de l a Habana 
(Prefer idas) . . . . 103 
Id . id. Comunes . . . 104 
H a v a n a E l e c t r i c R . 
L i g h t P . C . (Prefe-
rirlas) 108 
I d . id. Comunes. . , 1 0 2 ^ 
C a . a n ó n i m a Matan-
zas N 
C a . Curt idora Cubana 
(en c i rcu lac ión pesos 
150,000) N 
Cuban Teiephone C o . 
P r e f N 
I d . id. Comunes. . . 94% 
T h e Marianao W . ana 
D . C o . (en circula-
c i ó n ) N 
Matadero Industr ia l 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento A g r a -
rio (en c r e u l a c i ó n ) N 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba , 80 120 
Id , Id. B e n e f i c i a r í a s . 10 20 
C á r d e n a s Ci ty Water 
Works Company. . N 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao 60 S in 
C a . Cervecera Inter-
nacional ( P r e f ) ) . . N 
I d . id. Comunes . . . N 
C a . Industr ia l de Cu-
ba N 
The Cuba Rai lroad Co 
Pnef N 
Banco The T r u s t C o . 
of Cuba (en circula 
c i ó n $500.000) . . 
C a , Nav iera (Preferi -
das ) 
Nav iera Comunes . , . 
Cuba Cañe Corpora-
tion Prefer idas) , , 
I d , id. Comunes . , . 
C o m p a ñ í a azucarera 
Ciego do A v i l a . . 
Londres , 3 djv. . 
Londres , 60 d|v. . 
P a r í s , 6 d\v. . . 
Vl«»miania, 3 ' d;V 
E . Unidos , 3 d V . 
E s p a ñ a , 3 á'M. . 
F l o r í n holandas . 
Descuento papel 
comercial , . . 
4.78 
4.75 
14% 
28 
% 
1 P 
y» 42 
4.75% V . 
4.72% V . 
15% D. 
2> D . 
% D. 
Par. 
42 
10 
S in 
S in 
S in 
10R% 
102% 
94% 
O i C f l E S P A Ü O L D E L A I S L A D E G O D A 
F U N D A D O E L A t i O 1 8 5 6 
C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P K C A N O D R L O g B A N C O J D E L , P A J S 
D E P O S r f A R I O D 5 L O S FOWiDQS D E L B A N C O T P R P t T f t l i i a L 
Oficina Central; M A R , 81 y 83 
Sucursales en la nisina HABANA: | Q a i l a n o 1 8 8 — M o n t o a o ^ O f l o i » » 4 2 . B « -
i a s o o a í n 2 0 . . E g i d o 2 . - P a s e o «>• Mart í t 2 * 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago de Cuba 
Cionfuegos. 
Cárdenas. 
Matanzas. 
banta C i a r a . 
P inar del Río. 
Sanctl Spirltus. 
CalbarI6n. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
G u a n t á n a m o . 
Ciego de Avi la . 
HolgulR. 
Cruces . 
Bayamo, 
CamagUey, 
Camaju -.nf. 
Unión de Reyes. 
B a ñ e s . 
Nrj evitas. 
Remedios, 
Rsnchuelo. 
Encruc i jada 
Marianao. 
Artemisa. 
Col6n. 
Palma Sotiano. 
Mayar!. ' 
Yaguajay. i 
Btutahand. t 
Placetas. 
fian Antonio ds los 
Safios. 
Victcria de las Tunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D S L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
O S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 
6 
Descuento papel 
1 comercial , . . 8 10 D . 
150 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo po-
lar izac ión 96, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
¡sta ciudad p a r a la e x p o r t a c i ó n , 4.95 
centavos oro nacionad o americano 
â l ibra. 
A z ú c a r do miei p o l a r i z a c i ó n 89, 
nara la e x p o r t a c i ó n , 4.24 centavos 
jro na<jionail o americano l a libra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: G. Bonnet. 
Para, intervenir en la c o t i z a c i ó n 
;ficial de l a Bo l sa P r i v a d a : Antonio 
Fuertes y O . F e r n á n d e z . 
^ , , 1 Habana, 31 de Agosto de 1916. 
C o ! e ? i © d e C o r r e d o r e s J ™ ; ' - r ^ M s ^ JdZ. 
io-contador. 
95ya 
77 
9S 
54 
120 
Sin 
96% 
78% 
S i n 
57 
140 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando loa dominaros y JneTe* PESDK Uk. HABANA. XA 
MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y L.A MAS CORTA POR SPAR PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.—JL« rut» oflelal da 
correos entre Cuba 7 loa Estados Unidos. 
Por esta Ruta ae puede ir & cualquier punte Teranleiro • a enalquler ea-J( glt, de loa Estarlos Unidos, sin necesidad de pasar par la ciudad de Nuera York con aua niftoa. 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
i d a y v u e l t a 
D . 
J A R C I A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d o F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A — P I S O 3 ? T . A - 1 0 5 J 
TrtOT, T ^ s i d e n t e : V i c * p r e s i d « n t * j Letrado C w u m W t 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z D R . V I D A L M O R A L E S ^ 
or f ^ 0 * 0 * 2 2 3 ' * * * * * L i n a r e s . Sfatitmbo P a r a j ó n , Manuel R o w g . 
P a ? a J m á s afonruM dirigirae a l A á x a i s ú ^ a á m T \ 
Precios en oro oficial: 
S i s a l de % * 12 pulgadas, a $15.00 
quintal . 
S i s a l Rey , dP % a 12 pulgadas, a 
$16.00 quintal . 
M a n i l a l e g í t i m o corriente, de % a 
12 pulgadas,, a $17.00 quintal, 
M a n i l a R e y tx tra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
A G O S T O 31 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y B O N O S 
Comp. Ven . 
P o r 100 Por 100 
C O T I Z A C I O N O F i C A L 
Comer-
Banqaeroa, ciantes, 
Londres , 3 d'v, . 4.78 4 .75^ V . 
Londres , 60 d¡v. . 4.75 4.721/2 V . 
Tar i s , 3 djv, , . 14% 15% D. 
Ailenianla, 3 div, 28 29» D. 
E , Unidos, 8 djv. % Vi D . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . , 1 P PtJT. 
F l o r í n h o l a n d é s . 4 2 % 42 % 
(PASA A tA PAGINA SIETE) 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Oarnuita, narl» y oídoa 
CATBDKAXIOO DB LA O'IVKa-
SXDAX>, 
Prado, número 38, de 12 a 8, todo» 
lo* díae, excepto los domingo». Con-
•nltai y operaciones en el Hospital 
"Morcedear lanea, mlércolea y yi*x* 
nta a jas T da la mallana. 
YALIDO POR SEIS MESES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo sin cambiar de trenea o con prlvllerlo de lutoer escala a 1» Id* 
y a la vuelta en WASHINGTON. la eran e Interesante capital; BAXTtMO-
KE, PILAD EL FIA y demás oindadf» en el camino, 
Deade Key West el mejor aerrielo, por Ferrocarril en marnlflcoa earroa 
palacios Pullman. Todos de acero, con alumbrado y abanicos eltotrt-
coa; carros dormitorios coa compartimientos camarotes y de literas, Ofr* 
rroc restaurant» a la carta. 
Para Informes, reserraclonea y blllstea dirigirá* a 1» 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d s n t a l S t e a m s h i p C o . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E L Q I N F . C U R R Y A G E N T E D E P A S A J E S 
irmi>r*r^^*jr*M w M * * * f * * * * * * * * * * * * • * * * 
" N U E V A F A B R I C A D E H I E t O , " S . A . 
P R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I C A S D E C E R V E Z A , 
" L a T r o p i c a ' V T Í v o i r 
S E I C R E T A R I A 
T R A B A J A D O R E S 
S e s o l i c i t a p e r s o n a l p a r a t r a b a j o s d e p r o l o n g a 
c i ó n d e l f e r r o c a r r i l d e l I n g e n i o T o l e d o . 
D i r í j a n s e a l C a p a t a z e n S a n P e d r o , B a u t a . 
20507 « • 
E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A 1 ) E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O S 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855 
Ofic inas en su propio edificio; Empedrado, 34. 
* L , ^ ? 1 * ComPañía» Por una módica cuota, asegura fInrnB « ^ « « o -
Cantidad d e v u e l t ¿ y que *se ¿ s t á ¿ ¿ v i v i e n d o *a ' l o s ' ' sA' 
dos como sobrantes de los a ñ o s de 1909 a 1 ^ 2 
Sobrante del año 1914 aue se devuelve en este de igi f i 
Sobrante de 1915, que Se devo lverá en 1917 6 
importe del fondo especial de rp<serva r n n s i U ^ f 
Habanaa, 3 Í ds Jui io de 1 9 1 6 . 4 3 8 . 5 5 7 . 3 1 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R 
S A M U E L G I B E R G A Y G A L I 
1.755, 
206 
20 
52 
549.00 
169.92 
844.45 
816.37 
690.23 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 101 103 
I d . id. id. (Deuda in-
terior) 95 97 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de l a H ab an a . . . . 103 108% 
Id. 2a. Id. id 102 107% 
I d . l a . Hipoteca F e r r o -
c a r r i l de Cienfuegos N 
I d . 2a. id. id N 
Id . l a . F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n N 
I d l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o l g u í n . . . . N 
Bonos C a . G a s y E l e c -
tricidad de la Haba-
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n l 
e fec to de lo d i spues to en el a r t í c 
; ficado d e l a m i s m a , se h a c e p u b l ; 
, ta s e ñ o r M O I S E S S A I N Z Y G O M L 
\ u n d u p l i c a d o d e l C e r t i f i c a d o n ú m e 
; 1 8 de A g o s t o d e 1 9 1 5 p o r d o s a( 
; p o r h a b é r s e l e e x t r a v i a d o y consic 
C 4043 .1d-30. 
e p . s. d e e s t a C o m p a ñ í a y a l 
lio p r i m e r o d e l R e g l a m e n t o m o d i -
> p o r este m e d i o q u e e l a c c i o n i s -
' h a so l i c i tado q u e se l e en tregue 
1 9 4 3 e x p e d i d o a su n o m b r e en 
. iones n ú m e r o s 1 1 1 7 y 4 1 1 7 , 
'erar lo p e r d i d o . 
H a b a n a , 2 9 d e A g o s t o d e 1 9 1 6 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
112 
92 
120 
S i n 
I d . H . E . R . C . ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U . de la H a b a n a . . N 
Obligaciones hipoteca-
r i a s , Serle A . , dol 
Banco T e r r i t o r i a l de 
C u b a N 
I d . S e r é B . (en circu-
l a c i ó n ) 90 100 
Bnos C a . G a s Cubana 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . N 
Bonos 2a, Hipoteca 
T h e Matanzas W a -
ter W o r k s N 
Bonos hipotecarios del 
C e n t r a l Olimpo . . N 
I d . id. id. Covadonpa . N 
I d . C a . E l é c t r i c a de 
Santiago de C u b a . , 90 100 
M A G N I F I C O S V A P O R E Í P A R A P A S A J E R O S 
Sal idas d la Habana 
P a r a New Y o r k Lop V í e m e s 
P a r a Nueva Orleons . . . L o s S á b a d o * 
Sal ida* de £ nt iago do Cuba . 
P a r a Now Y o r k C a d a dos M i é r c o l e s 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-New Y o r k o $40-00 M í n h a u m 
(Incluso 1 J comidas) 
HabaauuNetr Orleans $30-00 M í n i n m m 
(Incluso las comidas) 
S*tvt|afro-N«w Y o r k . . . . $50-00 Mfnlminn 
(Inchiso las comidas) 
Despachamos Boletines combinados para todos 'os puntos pr in-
cipales de los Estados Unidos. | 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
L . A B A S C A L Y S O B R I N O S , A ^ E N T E S — S A N T I A G O D E C U -
B A . — W . M . D A N I E L , A G E N T E G E N E R A L . L . dol Csmercto . 
Habana 
N . G E L A T S & C o . 
A Q O U U E t , 1 0 6 - 1 0 8 B J L K Q U B J I O S B J L B A J N J t 
v e n d í e s C H E Q U E S d e V I A J E R O S V ^ A * ™ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibianoo d e p ó s i t o s e n « s t s S s e c t ó u 
pagando latsrcMsi a l > 9% a n n L 
T o d a s estes operac iones nneden « f a c f s f t a m b i é n p o r • o r r s o 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
L a simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de l a A m o 
rican Bankers Assoclatlon, como forma de l l orar su dinero 
cuando viajo, ©a al^o qu« usted debo estudiar. 
P I D A N O S I N F O R M E S . 
d i B A N C O N A C I O N A L D E 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - t t a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
S E F T I E M B R E 1 D E 1 9 1 6 
O I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
($5 
D i a i r a © d e l a M a m 
99 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
NUM- I C I O 
D l r e o o i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n t 
P A S E O D E M A R T I , 1 0 3 . 
Redacción: 
A-6301 
AcJmtción: 
A-6201 
Imprenta: 
A-5334 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HA.BANA 
12 meses. 
6 meses_ 
3 meses.. 
1 mas 
S 1 4 . 
7 
3 
1 
PROVINCIAS 
17, meses S I S . 
6 meses 7. 
3 meses , 4. 
1 mes . 1. 
UNION POSTAL 
12 meses 92.1, 
6 meses 11 
3 meses 6, 
1 mes .. 2. 
OO 
OO 
1*5 
OO 
50 
OO 
35 
OC 
OO 
OO 
25 
Dirección Telo-
srráfica; 
Diario-Habana. 
Fundado el 
ano 1839 
Dos adicio-
nes diarias 
Es el periódico do mayo; circala-
ciAn de la República 
E D I T O R I A L E S 
C A R R A N Z A Y E l P A D R E M A R Q U E Z 
S i n duda porque para el desarro-
llo de su programa revolucionario les 
sobraba a C a r r a n z a y Pancho V i l l a to-
do cuanto fuese rel igión y creencias 
cristianas, arreciaron principalmente 
sus furores contra los sacerdotes, los 
frailes y las monjas. L o s despojos de 
los templos, las depredaciones en los 
conventos, los atropellos, las violen-
cias, los destierros y las crueldades con-
tra el clero y las órdenes religiosas 
forman uno de los cap í tu lo s m á s ex-
tensos y m á s negros de la revo luc ión 
carrancista y villista. 
Ahora y a no hay nada que saquear 
en M é j i c o . A h o r a aquel r iquís imo p a í s 
en donde hay tantas y tan fecundas 
fuentes de vida y de prosperidad ha 
quedado sin jugo y sin sangre. Ahora 
no só lo en el campo, sino t a m b i é n en 
las ciudades la miseria y el hambre 
empujan a ú n a familias a n t a ñ o pu-
dientes a vivir de la limosna y de la 
caridad. Y ahora son algunos sacerdo-
tes, algunos c lér igos los que se dedi-
can a aliviar esa miseria y esa ham-
bre que ha quedado en M é j i c o como 
fruto de la revo luc ión carrancista. 
Y a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
ha comentado lo del Padre J o s é Már-
quez, de la parroquia de Guadalupe 
de Ciudad J u á r e z que, s e g ú n un per ió -
dico de Tejas , e s tá ayudando semanal-
mente a "un verdadero e jérc i to de 
gente pobre que viene a la vecina po-
b l a c i ó n , en demanda de socorro." P a s a 
de doscientos el n ú m e r o de indigentes 
y hambrientos a quienes el Padre J u á -
rez y una junta de caridad compues-
ta de las principales s eñoras y s e ñ o -
ritas de Ciudad Juárez socorren con 
ropa, dinero, alimentos." 
S e g ú n el Padre J u á r e z no es ver-
g ü e n z a tener hambre. Tiene razón . No 
es una v e r g ü e n z a para esos infelices 
mejicanos que la padecen sin culpa 
ninguna. Pero sí es una v e r g ü e n z a pa-
ra el gobierno de C a r r a n z a que fué a 
la revo luc ión en nombre del pobre, del 
necesitado para arrancarlo de su indi-
gencia, para librarlo de los explotado-
res, para darle trabajo y pan y ha 
sido miseria y hambre lo que les ha de-
jado. E s una v e r g ü e n z a para el G o -
bierno de C a r r a n z a que se e n s a ñ ó bár -
baramente contra ese mismo clero, 
contra esa misma fe y caridad cristia-
nas que ahora se esfuerzan por au-
xiliar al pueblo indigente y desgracia-
do. Debiera ser ahora C a r r a n z a y no 
el Padre J o s é M á r q u e z el que diese 
pan y ropa a los pobres de Ciudad 
Juárez . ¿ Q u i é n es ahora el verdadero 
d e m ó c r a t a , quien el verdadero amante 
del pueblo mejicano, quien el verda-
dero b e n e m é r i t o de la patria y de la 
humanidad; C a r r a n z a o el Padre J o s é 
M á r q u e z ? 
H A C E F A L T A U N M E N S A J E 
Y a llega a cuarenta centavos e\ pre-
cio de la libra de carne. S u importe 
normal era de diez y ocho centavos. 
A g r é g u e s e a este aumento el de todos 
los d e m á s ar t ícu los de primera nece-
sidad y a nadie ex trañará que la car-
ne haya sido eliminada de la mesa 
del pobre, del proletario, del que no 
vive de otra renta que la de su traba-
jo diario. E n las circunstancias actua-
les de abrumadora y angustiosa cares-
t ía es este un problema desesperante. 
No solamente no se puede comer car-
ne, sino que no se sabe además cual es 
el plato que la ha de sustituir. 
Puesto que este conflicto no es fa-
tal, no es invencible, hay que buscar-
le urgente remedio. Hemos visto que 
ni las colectividades ganaderas ni las 
asociaciones de expendedores de car-
ne han podido entenderse para resol-
ver el problema. Todas sus iniciativas 
se han reducido a celebrar juntas, a 
pronunciar algunos discursos, a nom-
brar comisiones y a amenazar de cuan-
do en cuando con la huelga. 
E s por lo tanto el gobierno el que 
íia de remediar este mal. Nada de cuan-
to a tañe a las necesidades del pue-
blo, es indiferente a Menocal. Presta 
especial a t e n c i ó n a todas aquellas 
cuestiones que afectan a la vida co-
m ú n y principalmente a la subsisten-
cia del pobre, del proletario. A s í lo ha 
demostrado en sus Mensajes al C o n -
greso. 
Menocal conoce sin duda la grave-
dad del problema de la carne. S i has-
ta ahora no ha intervenido directa-
mente en su so luc ión , ha sido qu izás 
porque la esperaba de las distintas co-
lectividades que ejercen esta industria. 
Mas ante lo pról i jo y lo apremiante del 
conflicto no d u d a r á seguramente en-
carecer al Congreso mediante un Men-
saje la necesidad de remediarlo. No 
es menester que s e ñ a l m o s nosotros las 
medidas que nos parecen m á s efica-
ces para que se consiga el abarata-
miento de la carne. Menocal las cono-
ce y las indicará con m á s acierto y sa-
gacidad. 
Nosotros nos limitaremos a insinuar 
que la libre importac ión del ganado 
pudiera perjudicar la industria pecua-
ria de C u b a y traer consigo el peli-
gro de las enfermedades infecciosas 
de las reses que tantos estragos c a u s ó 
cuando en otro tiempo se a p e l ó a es-
tas medidas. Creemos que la causa 
principal del encarecimiento de la car-
ne e s t á en los intermediarios entre los 
ganaderos y los expendedores. A h í es 
donde se ha de buscar el remedio. 
Mas sea una u otra la so luc ión el 
pa í s espera que Menocal la recomien-
de al Congreso con aquel e m p e ñ o que 
ha demostrado siempre en estos asun-
tos. 
' ' T i f f i n B u s i n e s s C o I I e g e * 
("Colegio Comercia l de Tl f f ln") 
Con Departamento Hispano Americano - Tlíf ln, Oliio 
E L L U G A R M A S S A N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S D E L 
N O R T E . 
E s t a I n s t i t u c i ó n ofrece las mayores ventajas para l a ráp ida en-
s e ñ a n z a del idioma Inglés^ conocimiento de la carrera Comercial y 
de-sarroHo físico. Se dan cursos completos de e s p a ñ e L f r a n c é s y 
a l e m á n . 
E l eetablecimiento tiene c ó m o d o s dormitorios; campo de erjer-
clcios g i m n á s t i c o s ; sa la de armas, y facil ita a l alumno manuten-
c ión , libros, lavado de ropa interior y de cama, asistencia m é d i c a 
(en los casos de ligeras enfermedades), y especial cuidado sobre 
l a moral y buenas costumbres de los educandos. 
E l precio por e! a ñ o escc iar , comprendiendo todo lo relado-
nado, es de C U A T R O C I E N T O S V E I N T I C I N C O pesos. 
P a r a toda clase de In forme» d ir í janse al s eñor W ü f r e d o H . 
Brlto, Concordia, 94. T e l é f o n o A-1831. Habana, quien se encarga 
de llevar a los estudiantes desde esta Capital a l Colegio. 
21277 3 s. 
C U A N D O V D . d e s e e a l e j a r d e s u m e n t e 
a l g o q u e n o l e s e a g r a t o , f u m e u n a 
c r e m a d e l a " N A U T I L U S " 
y d i s i p a r á e l m a l r a t o . 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la ú l t ima E x p o s i c i ó n de P a r í s . C u r a 
las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
G r a n d e s R e b a s a s d e P r e c i o s 
D U R A N T E E L M E S D E S E P T I E M B R E 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " H e r o s y C a . 
E n o b s e q u i o d e n u e s t r a n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , h e m o s 
d e c i d i d o h a c e r g r a n d e s r e b a j a s d e p r e c i o s d u r a n t e e l m e s d e S e p t i e m -
b r e . L e a l o s p r e c i o s a d j u n t o s y s e c o n v e n c e r á : 
I /oc lón Heno de P r a v i a . . . . 
Tiako de Honblgan . . . 
" "Violeia Idea l de Houblga 
" "Amor f enoedor" . . . . 
C r e m a Deutol , .> 
C r e m a de Almendras . >, v v 
C r e m a Camel ia . . . . . , .» 
C r e m a Bel la A u r o r a 
Polvos Moina de Houbigan . 
Polvos Ta l i sm/ ín de Houbigan -. 
Polvos R o y a l liegofila . . . . . 
Polvos Diblnia Grande . 
Polvos R o s a de F r a n e l a , C h a r d 
Polvos Rosas de P a r í s , . . ., 
Polvos Clave l de E s p a ñ a . . .-. 
Polvos Paquete Roger y Gallet 
Polvos Caivet Chicos . . . . . 
Polvos Opoponax 
Polvos EHotropo B lanco . . • 
Polvos D o r í n , ca ja grande . . . 
J a b ó n Cast i l la . . . . . . . . 
J a b ó n L e c h e . . . . . . . . . . 
J a b ó n T a l i s m á n . . . . . >.• 
J a b ó n Almendras amargas (1 
G a l 
J a b ó n Y e m a de Huevo . . . • 
J a b ó n Roger y Gallet . . . , . 
J a b ó n Reuter y Outleure . . . 
.Tabón P e r ó s l d o y Roslnol . . . 
J a b ó n Coloso de G a l , L a C a j a 
nes 
. a 
. a 
. a 
. a 
. a 
. a 
. a 
• a 
. a 
. a 
. a 
. a 
. a 
. a 
• a 
. a 
. a 
. a 
. I j a 
. L a 
L a 
. L a 
. L a 
. L a 
C a j a 
C a j a 
C a j a 
. a $ 
.a $ 
a .$ 
a $ 
a $ 
C a j a a $ 
C a j a a $ 
C a j a a $ 
.TJno en $ 
Uno en $ 
6 Jabo-
. . .en $ 
0.60 
0.80 
1.00 
0.75 
0.60 
0.50 
1.35 
0.45 
1.28 
0.90 
2.00 
1.65 
0.35 
0.35 
0.18 
0.18 
0.17 
0.26 
0.30 
0.30 
0.25 
1.00 
1.10 
0.35 
0.40 
0.60 
0.25 
0.30 
1.00 
centavos 
E n t r e d ó s G u í p u r muy ancho 
E n t r e d ó s Gulpur media v a r a de ancho 
E n c a j e Gulpur u n a cuarta de ancho 
Aplicaciones de Gulpur muy finas . . , 
. a ? 0.05 
. a $ 0.25 
. a $ 0.20 
$ 0.05 y $0.10 
Remates de Gulpur muy finos . > -. .do 
Entredoses M e e á n l c o muy fino*.- ,, .. .de 
E n c a j e M e c á n i c o Punto Redondo . . . . .de 
E n c a j e s muy anchos y finos. . . . M . a 
E n c a j o Chant i l ly y V a l e n d é n . .: . . . . a 
% Guarn ic ión Sombra . . . .. . •.- . . . a 
Entredoses Orientales q ue v a l í a n 
Entredoses Orientales U ancho q ue v a l í a n 
T i r a s bordadas estrechas muy. f inas, . a 
E n t r e d ó s Bordado pasar . . . q u e v a l í a . 
E n t r e d ó s Bordado conchas. . .q ue v a l í a . 
^ G u a r n i c i ó n bordada muy f i n a . , ... . a 
Nansut Bordado muy fino. •. .. . • >; . a 
Nansut Bordado doblo ancho . . •. . ••: . a 
Brodery V a l e n c i é n y Sombra m n y finos de 
Carteras P i e l E a n t a s í a q ue v a l í a n 
Liquidamos 3000 Abanicos . •.• . . .desdo 
Cinta Cintura muy buena. . . . a 
Traje s de b a ñ o de niño, los que 
Traje s de b a ñ o de señora , los que 
K i m o n a s que 
Vestidos de s e ñ o r a . . •,• . .que 
Blusas . .• . .que 
Mamelucos. . . .: :. . ¡¿ g • , :, 
Sayas de s e ñ o r a , v .• . . , . . 
Trajes t a c h ó n de D r i l K a k i que 
M a t i n é e do t-eñora. . . . .que 
l iat icas de n i ñ a . . . . > .ouo 
Blusas de s e ñ o r a . v .• •.• .que 
Blusas de s e ñ o r a . -. . . . .que 
Sayas Interiores do s e ñ o r a . •. ;« :» 
Camisa de D o r m i r :. 
Tra je s de Marinera Suel ta . v a >• 
v a l í a n a $ 
v a l í a n a $ 
v a l í a n a $ 
v a l í a n a $ 
v a l í a n a $ 
.desde $ 
.desde $ 
va l ían a $ 
va l ían a 
v a l í a n 
v a l í a n a 
v a l í a n a 
.desde $ 
. . . a $ 
. . . a S 
0.05 
0.15 
0.25 
0.50 
0.10 
0.15 
0.15 
0.35 
0.06 
0.10 
0.15 
0.20 
0.25 
0.50 
0.20 
1.50 
0.05 
0.05 
0.80 
2.50 
1.25 
4.00 
1.75 
0.30 
0.75 
3.50 
1.25 
1.25 
2.00 
1.25 
0.40 
1.00 
1.00 
H a s t a $0.20 
Has ta $0.30 IV/» 
y $0.30 P z a . 
P z a . 
H a s t a $0.40 
a $0.05 
a $0.10 
a $0.05 
a $0.05 
$0.30 y $0.40 
a $0.80 
a $3.00 
y $0.10 
a $0.35 
a $1.50 
a $0.80 
a $1.70 
a $1.00 
a $2.75 
a $0.60 
a $0.60 
a $1.15 
a $0.60 
C o l o s a l e s s u r t i d o s e n t e l a s f l o r e a d a s p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n , 
V o i l e s » T a f e t a n e s , e s p l é n d i d o s u r t i d o e n t e l a s b l a n c a s f i n í s i m a s . C i n -
t a s , P e i n e t a s y u n s i n f i n d e a r t í c u l o s i m p o s i b l e d e e n u m e r a r , l o s q u e 
v e n d e m o s c o n u n 3 0 p o r 1 0 0 d e r e b a j a . 
A P R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D S O L O P O R 3 0 D I A S 
l a G l o r i e t a C u b a n a , " S a n R a f a e l , 3 1 . T e l . A - 3 9 8 4 
T E J I D O S . S E D E R I A . P E R F U M E R I A . C O N F E C C I O N E S 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Agosto 26. ' : * ' 
Haoe veinte años , l a pr imera rez 
quo Mr. BryaH í\iC caaididato demo-
crát ico a la Prcs iaencia de los S s -
tados Unidos, recorr ió una gran 
parte del p a í s , pronunciando dis-
cursos. F u é aquello una larga y ani-
mada e x c u r s i ó n electoral, que los pe-
r:ódlcos republicanos censuraron por 
que, s e g ú n dec ían "no estaba bien, 
c a r e c í a de dignidad; era undign ic f íd 
el que un candidso hiciese esas ex-
cursiones." 
A h o r a Mr. B r y a n no espira a l a 
Pres idencia . Y en su semanario T l i c 
Commoner, que publica en Linco ln , 
Estado de Nebraska y con el oual 
gana, s e g ú n se cuenta, m á s de seten-
ta m i l pesos a l a ñ o , les recuerda a 
los diarios republicanos lo que di -
jeron veinte a ñ o s a t r á s y les pregun-
ta c ó m o es que Mr. Hughes, el can-
didato republicano de este a ñ o , ex-
magistrado del Suipremo, personaje 
grave y lleno de dignidad, no se 
queda sin ella cuando hace lo mis-
mo que hizo Mr. B r y a n en 18 96. 
E s una "cogida* para esos diarios; 
pero t e n í a n razón, en t é r m i n o s gene-
rales, cuando lamentaban que los 
candidatos presidenciales hiciesen 
peregrinaciones populacheras. Cuan-
do el candidato es ademAs Presiden-
te, hay menoscabo para el servicio 
p ú b l i c o y se abusa del contribuyen-
te; el cual le paga a l Jefe del E s t a -
do para que trabaje en esta capital— 
donde no le falta tarea—y no para 
que emplee algunas semanas en una 
p e r a m b u l a c i ó n oratoria, como la do 
Mr. Taft hace cuatro a ñ o s y que tu-
vo de amena las poillas Cambiadas, 
entre él y su antecesor y competidor 
Mr. Roosevelt. 
Otro Presidente, muy anterior, 
A n d r é s Johnson, el sucesor de Tiin-
coln, hizo una e x c u r s i ó n a ú n m i s di-
vertida, pero no electoral- Johnson 
ertaba en desacuerdo con el Congre-
so, del cual h a b l ó perramente on 
discursos pronunciados en varias lo-
calidades . E r a del Sur, t e n í a sangre 
caliente y palabra fáci l , y con esto 
y con las fuertes dosis de whishcy 
que, s e g ú n la t r a d i c i ó n , ingurgitaba, 
h a b í a bastante para que dijese con-
tra senadores y representantes cosas 
que regocijaban a l auditorio. 
L a prác t i ca de las excursiones, o 
tours, f u é Inaugurada por Greeley, 
el dIrector-propieta<Tio del Trlbune, 
de Nueva Y o r k , candidato presiden-
cial en 1872, derrotado por el gene-
r a l Grant , a quien p r e t e n d í a suce-
der. Y d e s p u é s todos los candidatos 
—excepto Cleve land—han paseado 
su persona y su elocuencia por los 
á m b i t o s de esta repúbl i ca . Cleveland 
Be l imi tó a escribir una carta dán-
dose por advertido de que h a b í a si-
do designado candidato, otra en que 
aceptaba la candidatura y el progra-
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de o ídos . Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza, P a -
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W . 
G R 0 V E viene con cada caj i ta . 
m a , y dos o tres m á s acerca del ae-
sarrollo de l a c a m p a ñ a , y d e j ó a los 
oradores de su partido que hiciesen 
la propaganda; conducta juiciosa que 
no ha tenido imitadores. 
Me Kin ley , el a ñ o 96, a d e m á s de 
excursionar algo, prod igó los l l ama-
dos discursos de pór t i co , front porch. 
M á s de 300 p r o n u n c i ó desde el pór-
tico de su casa de Cantón , en el E s -
tado de Ohio, por delante de la cua! 
desfilaron m á s de setecientos m i l 
electores republh-ancs. L o s candida-
tos que m á s han viajado han sido 
B r y a n y Roosevelt, que han hecho 
c a m p a ñ a s transcontinentales. 
Y ahora Mr. Hughes v ia ja s in 
descanso y perora con frecuencia, 
"haciendo el art ículo ," como dicen 
los franceses; recomendando su 
m e r c a n c í a . Antier estaba en Sacra-
mento, California. H a colocado en 
aquel Estado unos 30 d i í r c u r s b s ^ d e 
ellos 16 en el día de a y e r . Se h a 
puesto ronco, y se h a quejado por-
que sus correligionarios lo obligan a 
hablar demasiado. Pero ¿ c ó m o no ? 
"Al que quiera azul celeste, que lo 
cueste;" y una c a m p a ñ a electoral no 
es cosa tan sosegada como las vis-
tas del Tribunal Supremo, en las que 
el Just ic ia Hughes b a b r á echado m á s 
de una sienta imitando a otros mu-
chos magistrados "que" en el mundo 
han sido." 
Por supuesto, siendo tantos los dls-
( P A S A A L A P A G I N A C U A T R O 
4 4 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a d e s u s 
m a t e r i a l e s y p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E X I J A S E E S T A M A R C A , 
E N T O D A S L A S T I E N D A S 
B I E N S U R T I D A S D E L A 
R E P U B L I C A . 
R E C E P T O R E S ! 
G O N Z A L E Z y S Ü A R E Z 
B A R A T I L L O , 1 — H A B A N A 
P U N T O S D B V E N T A E N J L A H A B A N A : 
" L a V i ñ a , " E a l n a , 21. 
"EH Progreso del P a í s , " G a ü a -
no, 78. 
J o s é M. Ange l , Acosta , 49. 
" E l Bomtero," Gal lan o, 120. 
" L a F l o r do Cuba." C/Re l l ly , 46 
" L a M o n t a ñ e s a . " Neptuno e I n -
dustr ia . 
H . S á n c h e z , B e l a s o o a í n , 110. 
J o s é N i s t Á , P l a x a P o l v o r í n 
por Monserrate. 
Manuel F e m á u d e z Palacio, 
O'ReiUy y Aguacate. 
V d a . de A l v a r o López , Pepe A n 
tonlo, 30, Guanabacoa. 
Dopico y Sobrino, C u b a y E m -
pedrado. 
E r a ñ a y Rodr íguez , Sol, 61. 
B r a ñ a y R o d r í g u e z , L u z e I n -
quisidor. 
Remigio Sordo, P l a z a del V a -
por Central . 
Garría y Hnoa., Patria y Com-
postela. 
G a r c í a y Hno., Concordia y 
Amis tad . 
Vlctorio í ^ m á n d e z , Gervas io , 
180-
Garc ía y Hno., V ives y FSgn-
rae . 
Franc i sco Prieto, G l o r i a , 126. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
J u a n Vega , S u á r e z y Apodaca. 
B e r m ú d e z y R o d r í g u e z , C á r d e -
nas y Glor ia . 
J u a n P a z , C a s a B l a n c a 
Blanco y P a z , C a s a B l a n c a 
Celest ino F e r n á n d e z , San L á -
zaro, 155. 
F . R . Bongochea, Barati l lo , 8. 
" E l Lourdes," K y 17, Vedado, 
C r u z D í a z , A g u i l a y Coión. 
" E l Batey," Cerro , 536. 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z , Cuba y 
P e ñ a Pobre. 
J o s é F e r n á n d e z , L u z y Vi l legas . 
F e r n á n d e z y Hno, Tejadil lo y 
Vi l l egas . 
J o s é P é r e z , R o m a y y V i g í a , 
Garr ido y M a r t í n e z , A g u i l a 187. 
Bernardo G o n z á l e z , Agu i la , 
116. 
J o s é Blanco, C e r r o y Conseje-
ro Arango. 
Manuel C a p í n , Cerro, 470. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabrie l de Diego, Cerro, 585. 
Domingo P é r e z G a r c í a , Carro , 
n ú m e r o 612, 
Gumersindo Pachot, F a c t o r í a y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, In f ant a y V a -
l le . 
Antonio Sarmiento, Noptuno y 
Oquendo. 
J o s é Ponsico, P l a z a V a p o r (cen-
tro.) 
" E l Brazo Fuer te ," V í c t o r A l ó n 
so, Gal iano, 182, 
MKnuel Cayado, A m i s t a d y Bar-
celona, 
S á n c h e z y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
J o s é P e ñ a , A g u i l a y San J o s é . 
V i ñ u e l a y Hermanos, P a u l a y 
H a b a n a 
J o s é A l v a r l ñ o , San Ignacio v 
Sol. 
A . Sanjurjo Hnos. " L o s M a r a -
gatos," P l a z a del P o l v o r í n . 
" E l Rosa l Reformado," Manuel 
M a r t í n , San Miguel, 182. 
" L a R e u n i ó n , " E d u a r d o P r é s t a -
mo, San Rafae l , 113. 
J o s é G a r c í a Vento, S i t i o» y San 
N i c o l á s . 
Laureano García Vento, San Jo-
s é y San N i c o l á s . 
" L a F a v o r i t a , " Surroca y Com-
p a ñ í a , Indio y Monte. 
Angulo y Soto. Manrique, 178. 
B e r n a b é G o n z á l e z , Reg la . 
Alonso Mart ínez . 
Avel ino S ierra VaHa, " E l N a -
vio," Oficios, 80, 
Antonio Alvarez , F a l g u o r a » y 
Riñera . 
L a Sucursal de l a V i ñ a , J . del 
Monte y Concepc ión . 
J o s é Mijares ( M a n í n , ) Obrapía , 
n ú m e r o 86. 
A n g e l Ortiz, L u y a n ó , 58, 
E l Baturro, Toyo. 
E l Baturro , Egido . 
Manuel Fernández , ' Lagueruela 
y l a 
Julio Garc ía , Dolores y A r m a s . 
Garc ía y R o d r í g u e z , " L a M a r a -
v i l l a " 
L a U n d e r w o o d 
Siguen l l e g á n d o n o s quejas del 
Interior de la I s l a referente a 
individuos que so presentan me-
c á n i c o s viajantes de esta casa . 
E s o s individuos no son emplea-
dos nuestros y, aunque presen-
tan tarjetas como tales y algu-
nos, descaradamente, se á n u n -
c ían en per iód icos de ciertas 
localidades, ponemos en conoci-
miento de] públ ico que esag 
entidades son unos farsantes 
irresponsables. Nosotros no em-
pleamos viajantes y, de hacerlo, 
nos h a r í a m o s responsables de 
sus actos mediante carta de au-
tor izac ión . 
J . PASCIIAL-BALDWIN. 
OBISPO, 110. 
' t P A S E O 
O B I S P O Y A G U I A R 
E S P L E N D I D O S U R T I D O E N J 
C A L Z A D O E X T R A D E J 
P . C O R T E S y C a . 
Bstfn g i a c é negro, y de color, con 
y s in puniera, horma U L . 
R u s i a TUKJL Utthna Novedad. 
B o r c e g u í rus ia 7 vino, horma M . A * 
Ult ima novedad. 
S E A T I E N D E N P E D I D O S D E L 
I N T E R I O B 
P A R A U N C E N T R A L 
3 6 3 c a b a l l e r í a s a l N o r t e d e P a l o 
S e c o , C a m a g i i e y , se v e n d e n o s e 
a r r i e n d a n , h a c i e n d o c o n c e s i o n e s 
e spec ia l e s y v e n t a j o s a s . M o l i n a * 
A p a r t a d o 4 1 2 , H a b a n a . 
20917-25 23 9. 
A L O S C O N T R I 
Se encuentra ai cobro en e l Munt» 
clpio, taquil las 8 y 9, el primer t r i* 
mestre de la contr ibuc ión por indua, 
trias en ambulancia y o c u p a c i ó n de 1^ 
v í a p ú b l i c a con kioscos, baratil los y 
sillones de l impiar calzado. 
L a s horas de recaudac ión son da 
siete y media a once a, m . 
Venco el plazo p a r a pagar dicha 
contr ibuc ión s in recargo el d í a 5 da 
Septiembre p r ó x i m o . 
T a m b i é n se hal la a l cobro en e l 
Municipio, taquilla n ú m e r o 2, e l 
cuarto trimestre de 1915 a 1916 de 
la c o n t r i b u c i ó n por paimas de agma 
de Vedado metros contadores y re-
cibos adicionales de los trimestres 
anteriores que por altas, rectificacio-
nes u otras causas no pusieron a l 
cobro antes. 
Vence el plazo p a r a pagar dicha 
c o n t r i b u c i ó n «in recargo e l d í a 15 de 
Septiembre p r ó x i m o . 
H a quedado puesto a l cobro on 
las oficinas recaudadoras del Mu-
nicipio el Impuesto sobre flote y na-
v e g a c i ó n y embarcaciones de recreo. 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son da 
T3^ a 11 a. m. 
V e n c e r á ei plazo para abonar di-
cho impuesto sin recargo el d ía 19 
de Septiembre próx imo. 
Igualmente ha quedado uuesto a l 
cobro en el Municipio, taqui l la n ú -
mero 6, e' prim<* trimestre del im-
puesto sobre industria y comercio, 
tarifas l a . , 2a. y 3a., base de pobla-
ción y adicional. 
Vence el plazo p a r a poder abonar 
dicho Impuesto ein recargo e l d í a 26 
de Septiembre n r ó x i m o . 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e a 
^ T e l é f o n o A-5463.—Apartado 1392» 
Í A P r e n s a 
E l "Heraldo de Cuba" h a l e ído 
muy de pr i sa y en serio el suelto iró-
nico que publicamos ayer en que se 
habla d« "uu ta l" s e ñ o r Valdes, Pre-
sidiente de la R e p ú b l i c a de P a n a m á . 
T a i vez nuestra in tenc ión i rón ica 
no f u é expresada con claridad; pero 
si el colega lee con buena voluntad 
nuestras palabras, v e r á que la i r o n í a 
no v a contra e l s e ñ o r Valdes , sino 
contra la entidad nacional qu* se nie-
ga a reconocerlo como Presidente de 
E l colega no nos h a entendido, o 
no nos hemos expresado de modo que 
puedan encendernos. 
H a transcurriao y a uno de los tres 
meses que abarca el p e r í o d o electo-
ral , y en estos momentos el part i -
do censen-ador e s t á perfectamente 
unido y disciplinado, con lo cur.l 
[leva enorme ventaja a los liberales. 
A ese respecto E l Mundo dice: 
—"Una distinculda personalidad pouser-
vadora antireelecclonlsta por principio, 
y partidaria de la candidatura Lanuza 
rara nresldonte, ha dicho, en estos UlU-
C ? dPlS que el ^ ° d i d a t o pres dendal 
de su partido, el general Menotal. tiene 
asegurada la victoria. 'Se l a / a r A n . aña-
dió tres cosas. Una, la flojedad del can-
d dato liberal .señor Zayas. Otra, la gran 
Srofperidaci y satisfacción reinantes en 
el país. Otra, el no verse motivo nlngu 
no para quitar a Menocal y Poner su 
lugar a Zayas. Todo esto es evidente, pe-
ro hay, a iiuostro juicio, otra razón muy 
ítendible. "potíslma"-como dice enffttlca-
mente Rlsquet—nuestro amigo debe te-
ner algVm Cirio Pascual o alguna vellta 
de San Lázaro-es to es "teratura de Lino 
Dou—hay una razón potísima, según Ris-
nuet para no llevar al poder a los libera-
les, a saber, sus divisiones, que lo* ̂ ' i " 
pa¿itan para gobernar. Los un meados 
son dos grupos; no son un pnrtido-
son todo el partido liberal. E l gobierno 
de esos dos grupos seria un gobierno de 
"facción." de sectarios. Rlsquet discurre 
bien. iNada de grupos en el gobierno! 
Si el partido liberal no lo hizo bien tuan-
rto gobernó, peor lo harían los dos grupos 
de esc partido que ahora pretenden asu-
mir la gobernación del país. Sogrtn el 
.expresado exrepresentante, el partido li-
beral debe continuar en la oposición otros 
cuatro años a ver si se cura de sus divi-
siones. 
Porque„ indudablemente, no puede 
prosperar un partido afectado de 
continuas divisiones. 
T H E F A I R 
S A N RAFAEL N U M . l í 
TELEFONO A-6176. 
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Dice L a Defensa de Manzanil lo: 
• i Habrá algo de más trascendencia que 
íjercitar los derechos de ciudadano? Pron-
to se ha olvidado lo que costó tener liber-
tad de elegir los gobernantes y serlo. 
Las funciones del Individuo no terminan 
:on sus derechos de elección, puede ser ele-
jible, pues no hay obstáculos para nadie 
sxcepto el de las condiciones. 
Y si animados del legitimo deseo de to-
mar parte en todo lo inherente a la má-
quina gubernamental, bajaráu a la arena 
•on frecuencia, los más .iptos, no tendría-
mos el triste espectáculo de que la Cáma-
ra y el Senado, se convirtlerau en refugio 
de Incompetentes. 
Oriente, tuna de grandes prestigios re-
rolucionarios, de hombres do ciencia y de 
tetras, no ha tenido todavía, salvo honró-
las • excepciones, una representación a la 
iltura de sus prestigios. ¿No será hora 
le ir pensando en esto? Elementos no 
faltan y resulta necio echar la culpa de 
lo que sucede a los políticos militantes, 
jue tienen muchos defectos, como lo saben 
todos; pero también tienen la virtud de 
ao estar metidos en sus casas, y ser algo 
>ptimistas. 
E l n ia l de la po l í t i ca e s t á en que 
os hombres de verdadero vaJer mo-
ral e intelectual no son propensos 
i s a l i r a l a calle a solicitar votos. 
L a M a ñ a n a do Santa C l a r a publi-
ca un ar t í cu lo sobre la i n a u g u r a c i ó n 
del P a n t e ó n de E s p a ñ a en aquella 
localidad y termina con estas nobles 
frases sobre el discurso del s e ñ o r Mi-
nistro de E s p a ñ a : 
Fué una hermosa oratión, tachonada de 
recuerdos gloriosos y entusiasmos patrios, 
que impresionó vivamente a la concurren-
cia. 
Tales eran, pictóricos de sinceridad, los 
conceptos del señor Ministro. 
Nosotros también sentimos vibrar nues-
tros nervios y latir locamente nuestro 
corazón: fuimos a ese lugar de respetuo-
sa devoción en apremio de la nota de pal-
pitante actualidad que constituye este 
GLOSARIO y lentamente,—como un sen-
timiento que, dormido en lo más oscuro 
de nuestras añoranzas, despertara ante la 
fuerza irresistible de una reacción psico-
lógica,—una emoción Inefable fué infil-
trándose eu nuestros espíritus, al compe-
netrarnos con los que allí rendían pleito-
homenaje ante el ara impoluta de la Pa-
tr ia . . . 
Que no en vano palpita en nosotros—en 
el pueblo cubano todo—esa misteriosa 
atracción Inexpresable, que nos enlaza a 
la Nación inmeusa y gloriosa, plena de hi-
dalguías y de hazañosos hechos, que nos 
dejara cual legado Inapreciable nuestra 
remáatien y altiva raza y el dulte y ar-
monioso idioma, 
"que escribieron Cervantes y Calderones," 
Al consignar nuestras impresiones so-
bre el magno suceso que ayer dló un to-
no de intensa animación a nuestra nonno-
lionte y tranquila Vlllaclara, no olvida-
mos expresar nuestras más efusivas con-
G R A N L O C A L 
Se alquila, les bajos de Mural la , 
27 , propios para a l m a c é n de ro-
pa , seder ía , q o i n c a l i e r í a , etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C-3447 l a . 2 2 j n . 
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TELEGRAMA TRASMITIDO HORA DE DEPOSITO PALABRAS 
E n r í e s e el siguiente cablegrama c o n s u j e c i ó n á las condiciones 
del dorso que te aceptan por el presente. 
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£/ cablegrama a r r i b a / n e n c / o n a d o explica todo: por necesidad tenemos que re-
ducir los precios. Tenemos que sacrificar las existencias de nuestras dos casas 
T H E F A I R " y " L A S N I N F A S 
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para hacer lugar a las grandes remesas de mercancías que y a empezaron a lle-
gar del Korte. ¡Aprovéchate de las enormes gangas, pueblo 
habanero, nadie m e j o r que tú lo m e r e c e / 
gratulaciones a los organizadores del , 
grandioso homenaje, los que sintiendo 
siempre la nostalgia torturante de la pa 
tria amada, a ella ofrecen sus mejores en- ¡ 
tuslasmos y su más puros sentimientos. 
Murió Aysla. ¡ 
Nos congratulamos aiUannente de I 
estas cordiales epepansiones de un 
sentimiento que, para honor de to-' 
dos, ha de persist ir en toda l a raza 
ibero-americana. 
Leemos en E l Disloque, per iód ico 
teatral, lo siguiente: 
Dice el D I A R I O D E L A MARINA co-
mentando un artículo de "Conde Kostia." 
" E l problema del Teatro Nacional Cuba-
no, dígase lo que se quiera, podría hallar 
solución perfecto y definitiva en la alt i 
popularidad de Regiuo que es ya una j 
institución escénica. 
Depurado un poto su repertorio, es de- ' 
cir dando en pequeñas temporadas en el ; 
gran teatro Nacional del Centro Gallego, 
representaciones de las obras más esco-
gtaas de su repertorio, líricas o no, y de 
otros géneros, podría encaminarse el gus-
ta del püblico al teatro cubano, contribu- , 
yendo mucho a ello la popularidad de lo i 
trouppe de Reglno y la excelencia del edi ' 
fíelo teatra que es gala y honor de Cu- 1 
ba." 
Está muy equivocado el colega. ¿De 
cuándo acá Reglno es una Institución es-
ténica? Y ¿por qué al crearse el teatro 
cubano, habrá que tomar en consideración 
a Reglno y sus obras? ¿No cuenta el tea 
tro cubano actualmente con escritores que 
lo han encauzado por otros caminos, dán-
dole forma literaria, artística y teatral? 
¿No hay, del siglo pasado, hermosas co-
medias, en verso, de autores cubanos? ¿No 
se han escrito, por autores cubanos tam-
zlén, obras musicales tales como poemas, 
operetas y zarzuelas, que se apartan del 
género alhambresco que tuitiva la grosera 
sicalipsis, y en cuyas obras hay música, 
arte, literatura y buen gusto? 
L o que nosotros quis imos decir. 
D e s p u é f de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
yprática, el D r . T . H . Dye perfeccioné el 
famoso^ " C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A . " E l ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
los dolores del P A R T O . Toda esposa, 
madre o hija debe «entirse «hora felia. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del " C O M P U E S T A M I T -
C H E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena.de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este tncom-
parablo remedio es también de mucha 
styud* cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
Y glándulas secretas de la leche, dando 
lujar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. E l C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, CocaJna o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
r,spo«a, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad desuardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. E l C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J . H . Dye, S E V E N D E N en todas 
las buenas boticas. 
I G R A T I S I A solicitud tendremos 1 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr . J . H . D y e , que dice: 
" C o m o d a r • luz n i ñ o s s a n o s y 
r o b u s t o s s i n t s m o r a d o l o r e s " 
y " C o m o l l s s s r m s s r m a d r s . 
Este libro contiene consejos muy valí-
sos para las mujeres que sufren. 
MuySr . mío:—Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo d, cuerpo, dolor I 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de | 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de ''Compuesto] 
Mítchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencia». 
(Pda.) 8ra. María C . de Palacio. 
S /c Carolina, Puerto RicOi 
H«ri % Vd. preKDte qne teloi itu medlrunecMi 
«ne leí he recetado a mii esfemai, kan dada tmay 
buenot reniltadot. capera me mande mít Ubritoa paia 
darles a nncha» raaa d* ala diente». 
. . (Fia.) Sra. LeoQldaa Ruiainotd» A (UMrosa) 
Ve Aldúnate No. 457. Tenuco. Chüe. 8. A. 
k ^ V*l ?eau h *" ClU« No. 510. de I 
K Í9, 3»n̂ *«0- C"1»-<W0 hacia mucho. aBaa no habla podido lorrai criar nlnrma criaran, y 
MkS^, ' .í*8*' to'uio 2 »omo« "CcmsiMto MUchella" tita» una rcbaia y i 
tal vez no hemos logrado expresarlo 
compUetamente, por la brevedad con 
que lo hicimos. Veamos ahora: 
Hemos visto que l a generosa y 
laudable empresa de fomentar el 
teatro cubano no sufre el inconve-
niente de la falta de autores ni de 
actores, sino de la escasez de p ú b l i c o 
que v a y a e s p o n t á n e a m e n t e , s iquiera 
a los estrenos. Muchos espectadores 
van por compromiao y no se logra 
apenas una segunda r e p r e s e n t a c i ó n 
de las obras aplaudidas. 
necesita pues el apoyo de un 
prestigio teatral; un hombre o una 
c o m p a ñ í a que al solo anuncio de un 
estreno acuda el p ú b l i c o en masa y 
llene un teatro grande en una serie 
de repeticiones. 
E l actor y l a c o m p a ñ í a que hace 
este milagro on Cuba es Regino y 
sus c o m p a ñ e r o s . No pretendemos 
juzgar el va lor a r t í s t i c o del reper-
torio de Regino, ieji e l que, como en 
todos, de cada d^ez obras, una tiene 
gran é x i t o , " y nueve luchan con el 
fracaso. E s t a proporc ión es la mis-
m a en todas partes. E n Madrid se 
estrenan cincuenta obras por tem-
porada y apenas quedan a flote me-
dia docena. 
Y en vista pues que la c o m p a ñ í a 
de Regino tiene conquistado al p ú -
blico para todas las obras que pre-
senta, p o d r í a una vez a l mes ensa-
y a r con algunos actores dramático;? 
que se le, agregasen, los dramas o 
comedias que le prepusiese la socie-
dad del Teatro Cubano y tal vez a s í 
se l o g r a r í a que el gran p ú b l i c o acn 
diese e s p o n t á n e a m e j i t e a presenciar-
las. 
E s o quisimos decir, dejando a un 
lado la c u e s t i ó n de s i el g é n e r o tea-
tral de Regino es o no es merecedor 
de aplauso . 
L o cierto es que ed p ú b l i c o lo fa-
vorece, y s in ese favor no hay tea-
tro posible. 
L a D i s c u s i ó n publica e l te legrama 
siguiente: 
LONDRES, Agosto, 29.—El corresponsal 
del "Times" en el frente del Somme ha 
enviado un despacho a su periódico dan-
do cuenta de que en poder de un prisio-
nero alemán se ha encontrado una carta 
escrita por él en la cual se evidencia 
que el décimo tercero cuerpo del ejérci-
to alemán ha recibido la siguiente orden 
del Cuartel General: 
—"¡No hagan prisioneros. Al que se 
rinda, despáchenlo con la punta de la ba-
yoneta !" 
E s part icular eso de que a menu-
do los alemanes prisioneros o muer-
tos, guarden en sus bolsillos la co-
rrespondiente cart i ta consignando 
la indispensable orden de que come 
tan atrocidades. 
¡ P e r o qué infanti l y qué menteca-
to es eso! 
E l d ía en que no hay sucesos Im 
portantes que enviar por el cable, se 
entretienen por a l l á ep. Inventar es-
tas b e b e r í a s . 
¡ D i o s los ampare! 
R a m ó n A b a d í n 
E n el vapor Saratoga entrado a y e r 
en puerto, ha regresado a nuestro es 
timado amigo D . R a m ó n A b a d í n , 
miembro de la prestigiosa f i rma so-
cial Vicente A b a d í n y Co., S. en C . 
Viene el distinguido viajero de ios 
Estados Unidos en viaje de compras 
para los grandes almacenes de cal-
zado que, en esta p laza posee la ci-
tada entidad mercant i l . 
Env iamos ai s e ñ o r A b a d í n nues-
tro afectuoso saludo de bienvenida. 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A C O N A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) N O M A S C A R R E T A S N I B U E Y E S 
— - — n»— una roo Oí ta y MD̂  
E s t a m á q u i n a trabaja con un pro-
ducto que cuesta 20 centavos el ga-
lón , consumiendo 40 de és tos en diez 
horas. T a m b i é n trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta m á q u i n a suje-
tas a fr icción y gran resistencia, son 
fabricadas de acero, niquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. E s la m á -
quina de arar m á s perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos^ el 60 por 100 a la barra de 
tracc ión . Cuesta solamente con esta 
m á q u i n a la preparac ión de una caba 
H a g a su tiro de c a ñ a por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas; S r . V . Mil ián Esqui -
vc l , 1 de 45 H P Bainoa; Sr . Rafae l 
Bastcr, 1 de 75 H P , S a n Juan y Mar-
t í n e z : S r . J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , 2 de 
75 H P , Ingenio " E s p a ñ a " ; S r . M a -
nuel Otaduy, 1 de 75 H P , Ingenio 
"Portugalete"; S r . Rafael P e ñ a , 1 de 
90 H P , S a n Cristóbal; Sr . Gi l F e r n á n -
dez de Castro, 2 de 16 H P . 2 de 75 H P . 
S a n J o s é de los Ramos; S r . J o s é L ó -
pez R o d r í g u e z , 2 de 90 H P ; Julio R o -
12-25 H P ; J o s é M a r í a Herrera , 2 d t 
75 H P , Central "Galope," S r . Pablo 
P é r e z y F . G a l á n , 1 de 75 H P . , S . Juan 
y M a r t í n e z ; L á z a r o Herrera, A g ü i c a , 
1 de 75 H P ; Cuban C a ñ e Sugar Cor-
poration. 1 de 9 0 H P ; J o a q u í n G . Gu-
m á . C o m p a ñ í a Azucarera de Caobillas, 
Central S a n t a Ri ta , B a r ó . 1 de 75 H P ; 
Abelardo Garc ía , G ü i n e s , 1 de 12-25 
H P ; Rafae l R u b í , G ü i n e s , 1 de 12-25 
H P ; Enrique D í a z , Ba inoa , 1 de 12-25 
H P ; J o s é G o n z á l e z , A g ü i c a , 1 de 
12-25 H P ; -Frank E . Bal io , Calimete, 
1 de 12-25 H P . 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R C T L L A N T , p a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s V 
y m e l a z a s . 
Fynfilciún de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A . L L E F R A N C O Y BKNJUMiLDA. T E L E F O N O A . 3 7 2 3 
D e s d e W a s h i n g t o n 
( V I E N E D E L A T R E S . ) 
cursos en u n s ó l o día , no pueden ser 
lardos; y los m á s se reducen a n n a i 
cuantas frases, emitidas en una es-
tac ión de ferrocarril , d-eado l a plata-
forma de un carro. H a y que decir 
algo que halague a los electores de 
l a localidad o del distrito; y par.x 
esto los manipuladores po l í t i cos de 
al l í se encargan de "apuntarle" a l 
candlda-to. SI asi no fuese, mostra-
r í a solicitud por las minas de cobro 
en un territorio dedicado a l nego-
cio del m a í z , o se a b s t e n d r í a de pe-
dir el aumento del e j é r c i t o en un 
pueblo en que abundan los veteranos 
—con p e n s i ó n — d e la guerra civil o 
de la del a ñ o 98. 
A ú n con apuntadores, un candida-
to puede dar alguna pifia, como l a 
dada el d ía 21 per Mr . Hughes, en 
San Diego de Cal i fornia, donde abo-
g ó con vehemencia por p r o t e c c i ó n 
arancelar ia p a r a l a industria azuca-
rera y l l a m ó afectuosamente a los 
hacendados lusianeres "el buen pue-
blo de Lu i s iana ." ¿ P r o t e c c i ó n p a r a 
el a z ú c a r en 1916? Do que necesitan 
este a ñ o — y t a m b i é n e l que viene, y 
acaso otros dos m á s — l o s c a ñ e r o s y 
los remolacheros de este paía no es 
altos derechos de i m p o r t a c i ó n , si no 
sacos y cajas para e. ivasar su a z ú c a r 
y wagones y barcos p a r a transportar-
lo . E l l o s y loa re'ina^oreo e s t á n ha-
ciendo un negocio soberbio. E n 191fi 
so h a exportado por valor de ochen-
ta millones; cifra que af íos a t r á s hu 
hubiera parecido fabulosa. E l a ñ o 
13 no s a ü e r o n ds a q u í m á s que se-
senta y se?s millones de l ibra»; el 14. 
noventa y siete; el 15, seiscientos 
uno: y el 16, m1! seiscientos cincuen-
ta, s e g ú n datos publicados por 
J o u n i a l of Commerce, de Nuwva 
Y o r k . 
B é l g i c a y F r a n c i a , que antes de 
l a guerra eran exportadoras do azii • 
car, ahora lo compran en los E r a -
dos Unidos; y esto, como dicen los 
ingleses, es "llevar c a r b ó n a New-
castle", o como dicen los andaluces, 
l levar a Jeroz vino de Arganda. ¿ Q z é 
m á s p r o t e c c i ó n para los c a ñ e r o s , re-
molacheros y refinadores americanos 
quo l a vasta matanza europea? 
Pero Mr. Hughes t e n í a que hab'ar 
de p r o t e c c i ó n aduanera, porque esta 
es la Sonata n ú m e r o Uno del reper-
torio repaiblicano," que t a m b i é n ha 
tocado con r e p e t i c i ó n el candidato 
republicano en ssta ú l t i m a semana . 
Con eso y con lo de pedir en todas 
las estaciones ferroviarias que fe 
proceda " e n é r g i c a m e n t e " con Méji-
co ¿ c ó m o no se h a b í a de poner ron 
co? P o r suerte, lo a c o m p a ñ a un es 
peclalllsta de afecciones de la gargan-
ta ; p r e c a u c i ó n quo toman a q u í to-
dos los candidatos presidenciales en 
fnis tours, tan bien organizados co-
me los de l a Melba y otras cantan-
tes; y gracias a esto, h a podido ha-
hiar hoy en Reno, Es tado de Neva-
da, donde h a recomendado u n a ley 
federal de accidentes del trabajo, por 
aquello de que no se debe descuidar 
ol voto obrero. E l Presidente "Wilson, 
que tampoco lo descuida, h a aprove-
chado su I n t e r v e n c i ó n en la proyec-
tada huelga ferrviar la para declarar-
se partidario de l a jornada de ocho 
horas . 
Nada se p e r d e r á con l a s u p r e s i ó n 
do estas excursiones, que cuestan 
un dineral y no valen lo que cuestan. 
Debiera bastar con que el candidato 
hiciese dos o tres discursos durante 
l a c a m p a ñ a y con que los oradores 
de su partido se encargasen en ca-
da localidad de l a propaganda. Y 
n ú n ser ía mejor que el Congreso eli-
giese el Presidenta, como se hace en 
F r a n c i a , con lo que se a h o r r a r í a ca-
da cuatro a ñ o s esta temporada de 
p a l a b r e r í a que dura de Julio a No-
viembre. De sobra se sabe q u i é n es, 
lo que es y lo que representa cada 
candidato, sin necesidad de que va-
y a de E<?tado en. Estado erhlbiendo 
su persona. Y s e r í a probable que a l -
gunos tuviesen m á s votos si no se 
les viese de cerca y se les oyese. Los 
franceses despachan este asunto 
pronto y bien, en u n s ó l o d ía y s in 
m á s gastos que el de disponer la sa la , 
del palacio de Versát i l es , donde se 
r e ú n e el Congreso, y el de los refres-
cos p a r a los legisladores. Y hasta 
a h o r a les van saliendo sus Presiden-
tes tan buenos como los de los ame-
ricanos. ^ á | 
X . T . Z . 
Noeva Cámara de Comer-
cio Española 
E n Begota ( R e p ú b l i c a de C o l ó m e 
b ia ) se ha constituido una C á m a r a 
de Comercio E s p u ñ o l a , p a r a estre-
c h a r las relacione* comerciales entre 
ambos paísos , s e g ú n indican sus es-
tatutos que hemoí : recibido. 
Publ i ca un b o l e t í n en el que se da-
r á n a conocer cuantos productos es-
p a ñ o l e s o americanos puedan ser-ob-
jeto de intercambio y t e n d r á n una 
e x p r e s i ó n permanente de los que se 
e n v í e n . 
L a junta directiva ruega por nues-
tro conducto a quienes interese, p i -
dan o e n v í e n datos, noticias, mues-
tras, etc. | 
D i r e c c i ó n de Correos: Apartado 
n ú m e r o 300. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : Mercurio. 
E m b a l a d o r a s d e a c e r o 
I n d e s t r u c t i b l e s 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s 
d e I n g e n i o s 
Teniente B e y 10. — T e L A-4523. 
Agencia M A T A S . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i c s c en e l D I A R I O DE¡ 
L A M A R I N A 
Hería de tierra de siembra 125 pesos.! dr íguez . Altamisal, 1 de 75 H P y 1 de 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s e n l a R e p ú b l i c a de C u b a : " H A V A N A F R U 1 T C O M P A N Y , " T e n i e n t e R e y , 7 . 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d » 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l u z 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l ¿ a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n i o s 
m o t o r e s s t t : : : n s : 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F i N I N G C O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
I 
1 .TkVlil'./i CliXOi/ 
I t . H A B A N E R A S I " G r a n d e s A L M A C E N E S D E I N C L A N " 
B o d a e l e g a n t e e n e l A n g e l 
G L O R I A B A R R I E 
Gloria! 
Brotó el nombre de mi pluma-
Estampado queda a lá cabeza de 
«stas líneas como símbolo, como com-
pendio y como expresión de un amor 
triunfal. 
Glona en la vida, en la belleza y en 
la fortuna es esa encantadora Gloria 
Barrié que anoche, resplandeciente de 
hermosura, llegó ai pie de los altares 
para unir por siempre sus destinos 
a los del joven correcto, simpático y 
caballeroso Federico Castillo y Pas-
trana. 
En el templo del Angel, donde tu-
vo celebración la ceremonia, apareció 
la linda novia acompañada de un lu-
cido séquito donde figuraba en térmi-
no principal su señora madre, la dis-
tinguida dama Dolores Ortega de 
Barrié. 
La seguía el grupo de sus cinco be-
llas hermanas, Conchita Barrié de 
Menció, Angélica Barrié de Karman 
y Lolita Barrié de Méndez con las 
muy graciosas y celebradas señoritas 
María y Mercedes Barné. 
Formando parte del cortege veíase 
a una interesante dama emparentada 
con la novia, la señora Luz Castella-
nos de Enriquez, a la que saludaban 
las crónicas recientemente a su lle-
gada de Nueva York. 
Llamaba la atención la señorita 
Barrié por ê  gusto de su toilette 
nupcial. 
E l traje, precioso. 
De charmeuse, adornado con enca-
jes de Inglaterra y cola de manto 
larguísima, era de una elegancia im-
pecable. 
Fiel, en todos los detalles de su 
confección, a las últimas exigencias 
de la moda. 
Ni un reproche que oponer. 
Admirable! 
El velo, de encaje de Chantilly, 
aparecía recogido sobre la frente con 
un hilo de menuditos azahares como 
la más ideal de las diademas. 
Nada le faltaba. 
NI el abanico ni el ramo.. 
Y F E D E R I C O C A S T I L L O 
Ramo que para la señorita Gloria 
I Barrié había sido hecho en E l Fénix 
en una espiritual combinación de 
flores, cintas y espigas. 
Quedará, con su nombre, entre los 
más bellos, más originales y más ar-
tísticos modelos del famoso jardín. 
Una verdadera creación. 
En la ceremonia, celebrada solem-
nemente, actuaron como padrinos el 
caballero muy estimado señor Ber-
nardo Barrié, padre de la desposada, 
y la joven e interesante hermana del 
novio, señora Ana Gómez de Gabás. 
Los testigos por parte de la novia 
fueron su hermano político, señor 
Roberto Karman, el Gobernador Pro-
vincial, señor Pedro Bustillo, el coro, 
nei Fernando Figueredo, Tesorero 
Genera] de la República, y el señor 
Laureano Roca, Director del Banco 
Español. 
Y como testigos del novio el licen-
ci&do Carlos Fonts y Sterling, Presi-
dente de la Comisión del Servicio Ci-
vil, el Jefe Examinador de este mis-
mo organismo, licenciado Manuel de 
J. Saez Medina, el señor Juan F . 
Veulens, Jefe dei Departamento de 
Administración del Ayuntamiento de 
la Habana, y el abogado, orador y 
político tan popular doctor José Lo-
renzo Castellanos. 
Caía la lluvia, implacable, durante 
él desfile de la numerosa y distin-
guida concurrencia. 
Así, bajo la inclemencia de la no-
che, salieron del Angel los simpáti-
cos desposados camino dei cercano 
hotel Sevilla donde, felices y conten-
tísimos, aguardarán hasta mañana el 
vapor que ha de llevarlos hasta las 
playas neoyorkinas. 
Tienen separada en el Saratoga 
cámara especial para el viaje. 
Se van, en medio de la alegría de 
su amor satisfecho, con un goce gran-
de, con una felicidad infinita... 
Ella, que es Gloria, la sabrá co-
municar a su elegido-
Para disfrutarla eternamente. 
N O T A D E A M O R 
Lo recordarán ustedes. 
Hace pocos días, y entre una ver-
cladera sulte de chismecitos que pro-
dujeron curiosidad general, intercale 
la nota publicada por ei confrere de 
La Dtecusión que me parece oportu-
no transcribir nuevamente. 
Véase aquí: 
"Es un rumor que escucha él cro-
nista. 
Rumor que cada día cobra más fuer-
zas. 
Todo hace presumir que en no le-
jano tiempo reciba este idilio amo-
roso la sanción paternal. 
Jóvenes, muy jóvenes, son ambos. 
Ella, blonda y bella, como la pro-
tagonista dei. bello cuento de amor 
y poesía. 
Hija de un galeno conocidísimo. 
¿Su nombre? 
E l galán rendido es un sportman 
decidido y muy aficionado especial-
mente a la equitación de alta escue. 
la, aunque él es todo lo contrario en 
estatura. 
Como su nadre, será abogado". 
Tras de Alberto Román habló Be-
nítez en los términos siguientes^ 
"Tengo derecho a conocer quienes 
son los protagonistas de este on dit. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase " A " de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
Me une a él una antigua y buena 
(amistad. 
Y por ahora, como es todavía un 
secreto, sólo añadiré un detalle. 
Para formular la petición oficial es 
necesario que venza un plazo. 
Y todo depende de él, que hasta 
hace poco, seguía los espirales del 
humo del cigarro, adivinando en ellas 
dichas y venturas que pronto, me-
diante su perseverancia, verá realiza-
das. . . 
He dicho algo?..." 
Y tercié yo con este comentario: 
"¿Algo? 
Bien sabe ei simpático cronista de 
La Lucha que después de lo publica-
do solo falta por despejar la incóg-
nita. 
Cosa que no tardará mucho. 
Lo aseguro". 
Ya, en confirmación de 6sto últi-
mo, puede hacerse pública la grata 
nueva que triaigo a mis Habaneras 
con íntimo regocijo. 
Bertha Ponce, la encantadora se-
ñorita que es hija del reputado fa-
cultativo doctor Jorge Ponce y Cha-
ple, fué pedida en matrimonio para 
el simpático y muy conocido joven 
Chuchú Barraqué. 
Hecha fué la petición en la maña-
na de ayer por ê  amantísimo padre 
dei afortunado joven, el caballero 
excelente y tan querido Jesús María 
Barraqué, para el que todo han de 
ser, después de este paso, plácemes y 
congratulaciones. 
L I Q U I D A C I O N D E F I N 
D E T E M P O R A D A 
T o d a s l a s 
e x i s t e n c i a s 
d e v e r a n o s e 
r e a l i z a n a 
m e n o s d e l a 
m i t a d d e s u 
: : : v a l o r : : : 
S O L O 1 5 D I A S . 
P E L E T E R I A 
" P A N S Y S H O E " 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q . a C u b a 
D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L 
D E 
C O N F E C C I O N E S p a r a N I Ñ O S 
D e s e a m o s p o n e r e n c o n o c i m i e n t o d e 
l l a s d a m a s , q u e e n t r a j e c i t o s d e n i ñ o s , 
d e s d e 1 h a s t a 9 a ñ o s , h e m o s r e c i b i d o 
l o s e s t i l o s m á s n u e v o s , c r e a d o s p o r l a 
m o d a f r a n c e s a y 
a m e r i c a n a 
¡Todo elegante y selecto! 
¡Precios de Almacén! 
D e s d e $ 3 . 5 0 
Edades de 8 a 14 años. 
Traje de niño forma cazadora, 
con pantalón recto. Muy buen 
dril blanco o crudo se ha emplea-
do ep. este modelo hecho por sas-
tre. De warandol, de colores sóli-
dos, desde 2 a 8 años, antes des-
Iodos los tranvías pasande $298' ^ ^ K ^ 
por la puerta D e s d e $ 1 - 5 0 
S E Ñ O R A : U s t e d d e b e v i s i t a r n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o r e c i e n t e m e n t e a m p l i a d o , e n l a s e g u r i -
d a d d e e n c o n t r a r a l l í lo q u e n e c e s i t e n 
s u s n i ñ o s . 
A b i e r t o l o s s á b a d o s h a s t a l a s 10 P . M . 
Bonito estilo en warandol 
blanco, adornos de percal de co-
lores firmes: azul, rojo, carme-
lita y pastel, 2, 4 y 6 años. Prer 
ció: 
$ 2 . 2 5 
C 4985 Id lo. 
G a l i a n o , 7 9 . T e l é f . A - 4 5 1 4 
21488 3 s 
C L I N I C A D E L D R . J O A U U I N D I A G O 
V i & s u r i n a r i & s - E n f e r m e c U d e s d e S e ñ o r a s - S í f i l i s 
D e 1 a 4 - H o r a s e s p e c i ó l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O . 1 9 . 
C 4¿97 ait lód—le 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a Lps p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
Desde aquí se los envío. 
Con mi felicitación muy cordial y 
muy afectuosa para la enamorada pa-
rejita. 
^ • • • ^ 
Almanaque en mano. 
Tiene comienzo Septiembre con la 
festividad de los Arturos. 
Sea mi primer saludo a impulsos 
de un antiguo e inalterable afecto, 
para el amigo tan simpático y ei ca-
ballero tan correcto Arturo Prime-
lles. 
Están de días el licenciado Arturo 
Heyia, Magistrado del Tribunal Su-
premo, y el licenciado Arturo Bení-
tez L/amar, del Cuerpo Fiscal. 
Arturo Mañas y Urquiola, distin-
guido abogado y notario, del bufete 
ce barraqué. 
E l doctor Arturo Aballí, especia-
lista meritísimo, que figura en el 
Claustro Universitario entre los ca-
tedráticos más jóvenes de la Facul-
tad de Mediciné. 
E l doctor Arturo Bosque. 
El doctor Arturo Sansores. 
Arturo Heyia " Prieto, ei joven e 
inteligente abogado, sobrino dei ho-
norable Secretario de Gobernación. 
Arturo Navia y Rodríguez, cate-
drático de la Escuela de Artes y Ofi-
cios, Arturo Foyo, ex-Secretario de 
Agricultura, el Juez de Guanabacoa, 
licenciado Arturo Viondi, y el incan-
sable educador de la juventud cubana 
. ¡ turo R. Díaz. 
E l comandante Arturo Sonville. 
Arturo Goudie, Arturo Mestre y 
Varóla, Arturo Sánchez, Arturo Gue-
rra, Arturo O' FarriU, Arturo Cayma,-
rí, Arturo González del Valle, Arturo 
Sánchez y Quintero, Arturo Gay, Ar-
turo Jáuregui, Arturo Smith, y ami-
go siempre tan querido Arturo Car-
bonell, para quien tengo un saludo es-
pecial, afectuosísimo. 
Los conocidos jóvenes Arturo La-
vín, Arturo Mendoza, Arturo Fernán, 
dez y Arturo Bosque. 
Arturo R. de Carnearte, ^ talen-
toso escritor, figura saliente •n nues-
tra juventud intelectual-
Entre los de la prensa, Arturo Va-
ler, Arturo Sainz de la Peña. Arturo 
Potts y Arturo L. Jurdán, de la re. 
¿acción de La Noche este último. 
Arturo Herrera, encargado del Ar-
chivo de la Parroquia de Monserrate, 
tan atento siempre con los cronistas 
que asisten a las ceremonias nupcia-
les que se celebran eu la popular igle-
sia. 
Y, entre los ausentes, Arturo Arós-
tegui y Arturo Fonts. 
A todos, felicidades! 
Despedida. 
Rosita Sotelo, la graciosa señorita, 
sale hoy a bordo del Pastores en 
compañía de su señora madre. 
Se dirige a Nueva York la gentil 
Rosita en viaje de recr<?o. 
Para regresar en Noviembre, 
Una boda más anoche. 
Se celebró en la parroquia de ia 
Caridad, ante invitados numerosos, la 
de la bella señorita Evella Ribae 
fiermúdez y ei simpático joven Ral-
I mundo Martínez de Castro. 
Boda interesante. 
I Como siempre, al fin, todas aque-
¡ lias que el amor preside, 
j Fueron los padrinos ei distinguido 
abogado y hombre público doctor 
Emilio del Junco y la señora Ana L. 
de Martínez de Castro, madre del no-
vio, en nombre dei cual suscribieron 
e; acta matrimonial como testigos 
Mr. Alfred J . Thompson y los seño-
res Roberto Crespo y Juan Boada. 
Y los señores Domingo León. José 
Bou y Alberto de Castro como tes-
tigos de la gentil novia. 
Lleguen hasta el nuevo hogar los 
votos que desde aquí hagr 
Todos por su yei^tu--
E l doctor A. G. Casariego. 
Atentamente se sirve comunicar--
me este distinguido facultativo que 
ha trasladado su gabinete de consul-
tas de Obispo 75, altos, a la Calzada 
de San Lázaro 340, bajos. 
Me apresuro a hacerlo público pa-
ra conocimiento de sus amistades y 
clientes. 
Y también de los socios del Cen-
tro Asturiano, de cuya casa de salud, 
y en el Pabellón García Marqués, 
es médico de visita el doctor Casa-
riego. 
Esta noche. 
Primera función de la nueva tem-
porada de la Compañía de Regino 
López en el Nacional*con La danza 
de los millones, la celobradísima 
obra de Villoch, como sober-ano ali-
ciente. 
Todo está vendido. 
Fausto, que pasó anoche por la 
contrariedad de cerrar sus puertas 
a causa de la lluvia, conserva hoy 
ed mismo interesante cartel de la 
víspera. 
Las localidades quedan reservadas 
a todos cuantos las tenían adquiri-
das para anoche. 
En Payrot, y en la primera tanda, 
habrá el obsequio de tres chocks pa-
ra los concurrentes. 
Uno de cinco pesos y dos de a dos. 
E l primero para lunetas y los 
otros dos para tertulia y cazuela. 
L O S M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoafn, 2t T e l A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
Pida el cheque al hombre de su 
izquierda. 
Dicen Santos y Artigas. 
Noche de moda en el Cine Prado, 
exhibiéndose La traición de la es-
posa, sensacional película, en la tan-
da tercera. 
Y retreta en ei parque de la Loma 
del Mazo por la Banda Municipal. 
Enrique FONTANILLS. 
D F T t A O E Ñ D A 
KEDEÍÍOION DE UN OEXSO 
Se ha declarado con lugar la re-
dención del censo que reconoce el 
solar Moneada Sur número 4 en E l 
Cristo, Caney, interesada por Juan 
Salas, con los beneficios de la Ley 
de 29 de Junio de 1910. 
¡DEVOLUCION DE UNA CASA 
Se ha accedido a la desincautaoión 
do la casa Merced número 149, en 
Matanzas, incautada por débitos de 
contribuciones anteriores al año de 
1899, interesada por María Fernán-
dez Alonso. 
R a m ó n L ó p e z 
O l i v e r o s 
Ayer celebró sus días nuestro in-
fatigable compañero y brillante es-
critor señor Ramón López Oliveros, 
que en breve tiempo so ha conquis-
tado un brillante lugur en el perio-
dismo habanero. A las muchas feli-
citaciones que recibió el buen cama-
rada López Oliveros, una la de cuan-
tos compartimos con él las tareas 
periodísticas en esta casa del DIA-
RIO, donde se le ertima de veras. Fe-
licidades y por muchos años, leal 
amigo y compañero. 
El dentífrico antiséptico que combina eficiencia coa 
un sabor delicado. . , ji^in^i 
No es necesario qae quede en la boca sabor medicinal, 
r ao quedará si se usa el dentífrico do Colgate. 
C R E M A D E N T A L D E 
Establecidos 
en 1S06 C O L G A T E & C O . 
EnTie 4 centaros y recibirá una muestra de buen tamafiOi 
COLGATE & C C Apartado 9, Habana 
El m o r n t o k\ k m ú 
i x i o i o Gómez 
No habiendo quedado aprobadas 
en definitiva las bases del monumen-
to al general Máximo Gómez, en la 
reunión celebrada a ese fin por la 
comisión que entiende en las mismas, 
ésta volverá a reunirse tal vez el 
próximo miércoles. 
El p e r i f l É o " L a Verdad" 
Continúa publicándose con regula-
ridad en esta cepdtal el periódico 
poiltico "La Verdad", del que es Di-
rector el coronel Pablo Mcnocal, Ad-
ministrador el comandante Luis Tron 
coso y jefe de reílaccion el distin-
guido escritor señor Adalberto Mo-
lina. 
Los últimos números que hemos 
recibido del estimado colega vienen 
llenos de muy amenos y sensatos ar-
tículos que han sido muy bien aco-
gidos por la opinión pública. 
Larga vida j continua ios éxitos 
deseamos a "La Verdad", periódico 
inspirado en el más sano patriotis-
mo. 
— 
E S U N A G A R A N T I A 
C O M P R A R L O S V I V E R E S E N 
t i 
L A A B E J A C U B A N A 
T e l . A - 4 3 8 5 R e i n a , 1 5 . 
T o d o d e p r i m e r a c a l i d a d , a p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . 
S E A C A B A D E R E C I B I R : 
G r a n s u r t i d o d e P a s t a s i t a l i a n a s a $ 3 . 0 0 
c a j a c o n 2 2 l i b r a s . P a p a s i s l e ñ a s , c a j a s d e 
3 a r r o b a s , a $ 1 . 2 5 a r r o b a . 
V i n o g a l l e g o s u p e r i o r d e c o s e c h a p r o p i a 
$ 5 . 0 0 g a r r a f ó n , d e v o l v i e n d o e l e n v a s e . 
P i d a l i s t a d e p r e c i o s dfe S e p t i e m b r e d o n d e 
s e i n c l u y e n l a s e x q u i s i t a s c o n s e r v a s d e 
P E D R E R O L Y M I R , 
L A A B E J A C U B A N A 
R e i n a , 1 5 . T e l . A - 4 3 8 5 
E l p a s a j e d e l 
t s e r r a r 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ayer el vapor blanco "Pastores", con 
5C pasajeros para la Habana y 44 en 
tránsito para New York. 
Entre los primeros llegaron los se-
ñores Francisco Bassa, los artistas 
Jacinto y Mercedes Arrióla e hijo, los 
médicos costarricenses doctores Fran 
cisco Recuvado y su hermano Ge-
naro, el droguista señor Octavio Sem-
pere, el comerciante peruano señor 
Kantiago Agusto, el español señor Jo-
só Sola, el panameño Arandel Cotíer, 
el cubano NicolíLs Segrera, señora 
Edith Dobbie e hijos y el Cónsul 
americano en Püerto Limón señor 
Frederick Goding y señora. 
Además llegaron 17 agricultores 
jamaiquinos y otros de varias nacio-
nalidades. 
Ed "Pastores" seguirá hoy vlaj9 
a New STork y entre los pasajeros 
que llevará de la Habana, figuran 
los siguientes: 
Señores F. B. Ruiz y señora, Mi-
guel López y señora; Tomüs Alvarez, 
K. Rosenthal, doctor Lorenzo G. Pé-
rez y familia, Justo Lederma y se-
ñora. Mariano Bacallao y señora, G. 
C. Fastore, José Delgado, Pedro Pa-
blo Echarte, Nicolás de Cárdenas y 
señora y otros. 
En tránsito viaja en este buqu? el 
aoctor Blas Prieto, Magistrado de la 
Corte de Justicia de Costa Rica. 
Cuando ©1 "Pastores" cruzó el Ca-
bo de San Antonio, sufrió cuatro ho-
ras de mal tiempo, sin experimentar 
daño de consideración. 
E L " M I A M r ' 
Ayer a las seis de la tarde Uegó 
sin novedad de Rey West ol vapor co-
rreo americano "Mlami", con carga 
y 62 pasajeros. 
Entre estos llegaron Faustino Qul-
IÓS e hijo, José Roca, George Barre-
te, R. Cardona, Rafael Egaña, Ma-
nuel Blanco, el mejicano Alberto Pe-
i-.&nes, señoras M Q. de Tarafa y E . 
Pornpilio Montero, Ramón Gutiérrez 
Quesada, señores José Seijo Cintión, 
y familia, Juan Ulacia, Francisco 
Arango. R. Guiterns y familia, Fran-
cisca Arroyo, Raúl Masvidal, Pedro 
Marín, doctor Bernardo J. Valdés, 
Jovino L. del "Villar, José Benito La-
brada, Florencio Gutiérrez y W. A, 
Colley y familia. 
OTROS BUQi:T.S ENTRADOS 
AYER 
DOS BUQUES NUEVOS 
Ayer por la tarde llegaron los va-
pores americano "Pennsylvania" y 
"Mariana", amho1-. con carga. 
El rrimero es un hermoso buque 
de 3.400 toneladas, quo realiza su se-
gundo viaje a la Habana y viene de 
New Crleans con carga general. 
El 'Mariana" llegó de New York 
con carga general y maquinaria pa-
ra ingenios. Desplaza 3.(>&3 tonela-
das y es su primer viaje a la Haba-
na. 
Do Key West llegó el feny-boat 
•Flagler" con 27 carros con carga v 
volvió a salir con carros vacíos. 
Y de New York y Newport News 
llegó el nuevo vapor americar o 
"Edith" de 3.628 toneladas y con 
cargamento de carbón mineral, que 
es también la pi-imera vez que EO?K 
visita. 
E L «ESPERANZLV SALE H O í | 
Por exceso de carga, hasta hoy a 
las diez do la mañana no saldrá pa-| 
:-a Progreso, Veracruz y Tampico el 
vapor americano •'Esperanza", qtrtt 
llegó ed martes de New York. 
Entre el paraje que llevará, de la 
Habana figuran los señores Oscar 
Pumariega y Cándido Díaz, que vaH 
a Tampico a negocios petroleros. , 
E L "MEXICO" MEJICANO 
Para New York salió ayer el ra-*, 
por mejicano "México", que ha sida' 
fletado por la Ward Line para datf, 
viajes con carga, ; 
E L "TENADORES" CORREERA J 
PKXJGRO 
Para Colón y Puerto Limón, saltó, 
ayer el vapor blanco "Tenadores'y 
con el tránsito de New York y 10 
jasajeros más de la Habana. ( 
Dada su ruta y la de la pertur-
bación ciclónica, se supone que su* 
ira los efectos de esta última, por 
lo que el buqus va navegando coa 
precaución. \ 
E L "BERWTND" ARRIBO A X 
CAIBAKEKSr 
El remolcador "Berwind" que sa-
lió hace poco para Puerto Rico para 
traer un velero averiado, entró de 
arribada forzosa en Caibarién por. 
<ausa del mal tiempo. Cuando éstaj 
pase seguirá a si» destino. 
E L "BARCELONA" 
Después de dejar en Kaniago ñ&-
Cuba 230 pasajeros, el vapor espa-
ñol "Barcelona" salió ayer de aquetl 
puerto para la Habana con 178 pa-' 
sajeros. \\ 
Esto buque procede de Barcelona^ 
Canarias y Puerto Rico. 
E L "MARTIN SAENZ" 
Esto otro buque de Pinillos salí5 
el martes de Canarias para la Ha-
bana, vía Puerto Rico, con carga y 
pasaje 
LA "HENRY CROSBY" 
De MobiJa, de donde salió el 20 
de Agesto, con nn cargamento de ma 
aera y sin novedad, llegó ayer tar-
de la goleta americana de este nom-
bre. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
LA FIESTA DE UN COMPAÑERO 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro amigo y compañero en 1̂  
prensa don Arturo Gcmez, redactol 
de Tribunales de "La Nación", 9 
quien Micitamos cordialmente. 
También son los días de sus gracio^ 
sos hijos gemelas Arturo Gilberto 3̂  
Rolando Arturo. 
Con motivo de esta festividad 
solemniza aún más el día del compa< 
ñero con el bautizo, que se celebrar^ 
esta tarde, en su morada de la VibcH 
ra, de su último niño, al que se M 
pondrán los nombres de Adalberto ^ 
Augusto; actuando como padrinos eí 
doctor Julián Modesto Ruiz y la seí 
ñorita Julia Ruiz Gómez. 
Reiteramos al señor Gónaiez y a sil 
distinguida esposa la señora Consue* 
lo Viera, nuestro afecto. 
CIPRIANO SEÑEN MORENO 
Mañana embarca para Saratoga.' 
Estados Unidos, e] señor Cipriano^ 
Senén Moreno, de quien nos ocupa-, 
mos recientemente con motivo de 
innovación que se propone introdiS 
cir en el filamento de*la luz elécJ 
I trica. 
Las firmas de New York que 
proponen explotar el invento sei 
ñor Senén le han llamado para tra^ 
tar con él acerca de los contrato^ 
que allí dejó firmados. 
Le deseamos feliz viaje. 
c. 4945 3 d-30 
D R . J . L Y O N 
B« la Facultad de París 
Especialista «n la curación radical 
fie las hemorroide», sin dolor, ni em* 
pleo de anestésico, pudlcndo el pa^ 
cíente continuar su« quehaceres. 
Conslta. de X a í 5. diaria* 
Neptuno. 1«8 (aitot) entre Bala» 
S O M B R E R O 
L i q u i d a m o s t o d o s to^ 
s o m b r e r o s d e v e r a m o i . 1 
S o m b r e r o s d e L ü r r Q ' 
g r a n s u r t i d o e n 
" E L D E S E O " I 
fialiano, 3 3 , e n t r e í W n á e s 
A n i m a s . 
T E L E F O N O A . 9 S O « 1 
Raceoios d ü ü l a ü l l o de o l a , 
S e m m o s pedidas a l teteriürj 
c 4976 p K J ^ j j É 
/ A G I N A í & f t D I A R I O D E L A M A R I N A 
H O Y , V I E Ü N E S e n e " P A Y R E F 
Santos y Artigas obsequian en la pr imea tanda, en la que se pono en escena " E l Hombre del Cheque/' tros cheques por valor de cinco pesos 
OJIO, y ios otros dos, por valor de dos pesos cada uno. E l de cinco pesos será para el público de lunetas, y habrá uno do dos pesos pera tertulia 
" y otro del mismo valor para cazuela. L a persona que se siente a la derecha del que tenga el cheque, tendrá derecho a él. Wgra al hombre de su 
izquierda: "Afloje el Cheque." Estos checks se repartirán antes de la «bra y después de la película.   . 
Mañana en la segunda tanda de la función de moda, se estrena la gran cinta dramática de la casa NordisU, titulada; 
' L A M U E R T E e n l o s R I E L E S 
f f 
Pida su localidad con tiempo al Teléfono A-7157, Contaduría de Payret. 
C 5012 Id—lo. 
r - L n p J 
Nacional. 
Debuta boy en el Nacional la Compañía 
de Be¡;lno López. 
La función os corrida, poniéndose en 
escena "La mosquita muerta" y "La dan-
ra de los millones." 
f ayret. 
En primera tanda, se exhiben interesan-
tes cintas y se pone en escena la obra "El 
hombre del cheque". En esta tanda Santos 
y Artigas obsequiarán con un cheque de 
cinco pesos a los concurrentes a lunetas, 
con uno de dos pesos a los de tertulia y 
con otro, también de dos pesos, a los de 
cazuela. Quien se siente a la derecha del 
portador del cheque será quien tenga de-
recho a él. Hay que decir a la persona que 
esté sentada a la Izquierda "Déme el cher 
que." „ 
Mañana, sábado azul, día de moda, San-
tbs y- Artigas estrenarán la cinta "La 
muerte en loa rieles." 
El domingo, matinée. 
Mart í . 
Estrénase hoy en este teatro "Serafín 
el Pinturero". Irá en segunda tanda. 
En primera, "El Príncipe Carnaval" y. 
en tercera, "El naufragio de los cuatro 
BaEl0'domlngo, en matinée, "Los Quáke-
ros." 
Alhambia. 
La Compañía de zarzuela Mayorga-DIaz 
debuta en Alhambra hoy. 
"Dónde están los hombres", "Carne de 
caballo" v "Adiós a la rumba" son las 
obras que anuncia el cartel. Por tandas. 
Prado. 
Día de moda hoy, "Un choque nervioso", 
en primera tanda. En la segunda, "La trai-
ción de la esposa" y "La tierra de loa na-
ranjos." 
Fornos. 
En la primera tanda, "Bajo la domi-
nación de un sueño." En la segunda, "El 
oriental Gar el Hamma." 
Nueva Inglaterra. 
En primera y tercera tandas, "La ven-
ganza de Durúnd". En la primera, "La 
asesina del puente de San Martín." 
Mañana, "El judio errante." 
" L a Tigresa Real." 
Santos v Artigas estrenarán rany pronto 
la cinta Interpretada por Pina Menlche-
111, titulada "La Tigresa Keal." 
—En breve será estrenada la película 
"Lágrimas que redimen", de la Bertlnl. 
" L a muerte en los rieles." 
Mañana, sábado, en función de moda ex-
hibirán Santos y Artigas en Payret por 
primera vez, la cinta titulada "La muerte 
en los rieles. 
—Dentro de pocos días se estrenarán 
"La Culpa", "Maclste en la guerra" y "El 
Kescate del Brigadier Sangully. 
C r í b u n a k s 
E n l a A u d i e n c i a 
S E N T E N C I A 
Se absuelve a José Antonio Cár-
denas Rodríguez de un deilito d5 
atentado; y se le condena por resis-
tencia a 90 días de encarcelamiento 
y por una falta incidental de lesio-
üGs a 2 días de arresto. 
CONOLU S I G N E S 
E l señor Fiscal de la Audiencia 
bá formulado conclusiones provisio-
nales interesando para Ramón Núñei 
Alvarcz, José Argudín Suárez, Este-
ban Argudín Suárez y Camilo Ro-
dríguez Quinta, por robo con violen-
cia y lesiones graves, 12 años y un 
día de cadena temporal a cada uno. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir mañana, sábado, 
la Secretaría de la Sala de lo Ci-
vil, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: 
Luis Vidaña, Pedro Herrera Sotó-
wngo, Miguel Vázquez, Francisco Fé-
lix Ledón, Ramiro P. de Morís, An-
tonio M. Eligió, Fidel Vidal, Salva-
dor Diaz, Luis Llorens, José María 
írispert, Joaquín Navarro, Enrique 
Lejvedan, José E . Gómez. 
g a l a d o 
S e e n v í a 
UN L I B R O 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
O U E L O P I D A N , - T O D O S 
LO N E C E S I T A N . - E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel entenne-
dad que sufren los tombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN SOBRE C E R R A D O — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 163Z-HABANA. 
ACOMPASESE ESTE ANUNCIO. 
Procuradores: 
Pereira, N. de Cárdenas, Luis 
Castro, Aparicio, Francisco Díaz, 
W. Mazón, T. Rodillo, Matamoros, 
Lcanes, LUmusa, R. Arango. R. del 
Puzo, Rincón, Bilbao, Luis Hernán-
dez, Zeyes, Francisco V. Hurtado, 
Juan I . Piedra, Daumy, Zalba, Lla-
ma. 
Mandatarios y partes: 
Narciso Ruiz, Francisco G. QuI-
rós, Vicente García Oliveros. Carlos 
Ruiz, Fernando Pérez Muñoz, V i -
Ualba, Antonio Pérez Leo, Sarah A r 
tiles, José Yáñez Piñón, Francisco 
María Duarte, Ismael Goenaga, Fer-
nando G. Tarlche, Osvaldo Cárde-
nas, Antonio Roca. 
T E A T R O CAMPOAMOR 
Gran animación hay para aalitlr a la 
función Inaugural del hermoso teatro de 
Campoamor. 
Casi todos los palcos y la mayor parte 
de las lunetas han sido mandadas reser-
var por nuestras familias más distingui-
das. 
En esta función se estrenará la grandio-
sa obra de las famosas series de la Uni-
versal divida en quince eplsdios titulada 
"El tres de Corazón o el signo de la muer-
te," 
Cuando vimos por primera vez la céle-
bre obra "La moneda rota" creímos que 
no se podría hacer nada más Interesante, 
pero "El Tres de corazón" ha superado 
a la famosa Moneda y a cuanto ha produ-
cido el arte cinematográfico. 
E l domingo, por la tarde, habrá una 
gran matinée infantil, coa graciosas pe-
lículas de Canillita. 
I'nr la noche un gran estreno, "Víctima 
del engaño." 
T E A T R O FAUSTO 
Una muy hermosa y afiligranada pelí-
cula de gran metraje será estrenada en 
la tercera tanda de la espléndida función 
que hoy, viernes se celebra en este fresco, 
elegante y amplio teatro, cuyo título es 
"El rtltimo obstáculo," en 4 actos, editado 
por la famosa marca Pascuali y pertene-
ciente al vasto e inmejorable repertorio 
do la poderosa Compañía alquiladora de 
películas denominada "La Internacional 
Cinematográfica," de los señores Ulras e 
Hijo, de esta ciudad. En primera tanda 
Irán pellir'ulag cómicas interpretadas por 
Max Linder, Charles Chaplln y otros re-
yes de la risa. En segunda tanda se ex-
hibirá una colosal y grandiosa obra de 
arte cinematográfico que responde al nom-
bre de "La mano cortada," en 5 actos 
y editada magistralmente por la renom-
brada casa Pascuali. 
Mañana, sábado, a petición de innume-
rables asiduos concurrentes a este teatro, 
se exhibirá la sublime creación de arte 
inmaculado titulada "La ultima represen-
tación de gala en el circo Wolfson o El 
circo de la muerte," 'en 7 attos y 3,000 
metros, editada primorosamente por la 
acreditada mâ ca "Llnd." Y el lunes, ten-
drá efecto el estreno, en este teatro, de 
â soberbia y muy fina película titulada 
"Pasión Gitana," en la que la egregia 
ctriz realiza prodigios de arte inimitable 
en la interpretación del difícil y compli-
cado papel de la protagonista de "Pasión 
Gitana," editada con lujo Inusitado por la 
sin rival casa Pascual! y Co., y pertene-
ciente a la Serle de Oro de "La Internacio-
nal Cinematográfica." 
TEATRO MAXIM 
La velada de anoche en este elegante 
teatro de Verano, bien merece el dictado 
de brillantísima, constituyendo la nota 
social y teatral más sobresaliente do la 
actual temporada. En MAXIM se tongro-
pó anoche lo más distinguido de nuestro 
mundo elegante, a con ôcuoncla del es-
treno de la notable cinta basada en la in-
mortal obra del ilustre escritor Sean Be-
nelll, cuyo título es "La gorpona o la 
huérfami sMgrada." Por haberse agotado 
desde mu ytemprano las localidades, y 
por ello quedarse sin verla muchas y dis-
tinguidas familias, la empresa en combi-
nación con la poderosa compañía Cinema 
Yllms, de Pedro Reselló han decidido en 
obsequio a esas familias y público en ge-
neral reprlsarla el domingo próximo. 
Para esta noche en primera tanda se 
anuncia "Payaslno." En segunda el ro-
mántico drama de aventuras palaciegas 
cuyo titulo es 'Amor de reina." En ter-
cera el conmovedor drama de la vida so-
clal, real desarrollado entre dos herma-
nos, por el amor de una mujer, se titula 
"El Cerro del Aguila,' editado por la fa-
mosa marca "Latiúm Film. Y pertene-
cen a la Serle "Exf-elsa de la Cinema 
Films," de Pedro Reselló. 
D H r í i s ó S í i n s 
TOMA D E POSESIOX 
Con la solcrruiiclad y el entuslasmio 
latente en los corezonea de los socios 
do esta importante sociedad regional, 
ha tomado posesión de sus cargos su 
n\ievu Junta Directiva, que preside 
c\ señor Antonio Suárez Franco y que 
Integran los señores siguientes: 
"Vicepresidente primero, don Daniel 
Pino L/orenzo. 
Vicepresidente segundo, don Do-
mingo Roldán Bencomo. 
Tesorero: don Juan Ortega Jimé-
nez. 
"Vicetesorero, don Vicente PCrez 
Vergara. 
Vocales: señores don Cesáreo C . 
Casañas, Manusl Delgado, Juan R. 
Morera, Julián Mora Roldán, Manuel 
Cruz, Juan Gil Ramírez, Rafael Bri-
to González, Antonio C. Cándales, 
Ruperto León, Antonio González 
Ruano, Manuel Capote Jiménez, 
Agustín Salazar, Rafael Lorenzo, 
Pedro Estóvez. José gaavedra. Celso 
López, Felipe Gutiérrez, Anselmo 
Gonzáilez,. Cesáreo Carvaja', Miguel 
Angel Díaz, Antonio Delgado Villa-
rreaJ, Tomás Hernández. Antonio de 
la Nuez, José Vidal, José Sabina; 
Miguel Fernández Armas, Fernando 
Brltor Pedro Moutcsdeoca, Juan Ma-
rrero Rodríguez, Sebastián Padrón, 
Manuel González y Juan Mesa. 
Estos nombres significan amor, 
entusiasmo, actividad, adminictraclón 
honrada y serena dirección; dicen 
mfts; nos dlc?n que estos canarios 
llevarán por caminos de triunfo al 
pináculo mis alto de la gloría y la 
grandeza de la Asociación Canaria. 
E l primer acto del nuevo Presi-
dente ha sido dirigir a los Presiden-
tes de sus nutrldss y numerosas De-
legaciones del campo la elocuente 
carta que copiamos: 
Habana, Agosto 21 de 191«. 
Sr. Presidente de la Delegación de 
Muy señor mío y compatriota: 
Después de solucionadas con el mflji 
acendrado patriotismo y unanimidad 
de opiniones todas las cuestiones for-
mulistas que usted conoce, he toma-
do con fecha do ayer posesión do! 
cargo de Presidente de nuestra Aso-
ciación para el que fui electo en jun-
ta general de asociados celebrada en 
es-ta capital en sei*" del corriente por 
les reiterados votos de tantos entu-
siastas compañerof- y amigos que me 
honran con su amistad y su confian-
za. 
Ofrezco correrpender con loa es-
fuerzos de mi voluntad y de mi alma 
a la unión que erlcte entre todos pa-
ra obtener el anhelad ossplendor so-
cial que esté «.n digno parangón con 
la envidiable altura de las asociacic-
r t s hermanas. Y al efecto, envío a 
usted y a 'os asociados do esa las 
más sinceras y afectuosas gracias 
por sus votos en la seguridad de que 
persistirá perennoinente la compene-
tración de ideales que me obligan a 
aceptar tan honroso cargo y a tra-
bajar con todo y para todoa hasta con 
seguir la brillante aureola de éxito y 
prosperidad que nuestra querida Aso-
ciación y nosotros mismos nos mere-
cemos en justo premio a nuestro 
buen nombre y a nuestros incesantes 
y nobles esfuerzos. 
Para todo ello es visto que nece-
sito, como reclamo por este modín, el 
consejo, la cooperación cordial y las 
bondadosas iniciativas de usted y do 
nuestros compatriotu y asociados do 
esa jurisdicción, a todos los cuales 
trasmitirá usted el presente mensa-
je de saludo y confraternidad con el 
más apretado abrazo de su adicto 
amigo y compatriota, 
Q. S. M. B. 
A. Alvarez Franca. 
Dlegue a todos nuestra viva en-
horabuena . 
r e e l e c c i o n i s t a s 
HOMENAJE AI; DR. JUAN R. 
O 'FARRIL IJ 
E l doctor Juan Ramón O'Farril 
colebra hoy sus días; con CSÍJ moti-
vo sus amigos políticos, los que com-
ponen la potente agrupación liberal 
Independiente, so han dado cita pa-
ra asistir a las siete y media esta 
noche, a su círculo en San Rafael nñ 
mero dos, altos, (barrio de Colón), I 
en cuyo lugar saludarán a su dig-
no Presidente, distintas comisiones 
en representación estos de los afilia-
dos de los cuarenta comités que en 
la Habana tienen organizados en ca-
da barrio. 
L a s e ñ o r a C a r m e l a 
F é T i a n t 
Hace pocos días regresó de los Es-
tados Unidos la distinguida señora 
Carmela Fé Tiant, viuda de Hane-
winkel, culta profesora cubana y una 
do las directoras del gran colegio de 
niñas "Sánchez y Tiant", estableci-
do en Reina 118 y 120. 
Al saludarla con motivo de su fe-
liz regreso, la señora Tiant. nos ma-
nifestó que el próximo día seis cc-
mlenzan las clases de su plante! de 
enseñanza, al que de paso nos permi-
timos recomendar a las familias î cr 
ser una Institución modelo, de cré-
dito y nombradla. 
1.a señora Tiant ha residido algún 
tiempo en Eondres y otras caplca-
les extranjeras, siendo una verdade-
ra educadora. 
Reciba nuestro afectuoso saludo. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
O R A E T L A B O R A 
(De "La Aurora.") 
A bombo y platillo vienen anunciando 
las distintas sectas del Protestantismo 
reunidas o representadas en el Congreso 
de Panamá la obra de propaganda y pro-
selltismo (jue piensan emprender en Cu-
ba. Por lo pronto establecerán grandes 
escuelas primarlas y procurarán sembrar 
su Beatilla a través del país mediante el 
poderoso medio de la prensa. 
In nos figuramos el Juicio que se ha-
brán formado algunos al leer el párrafo 
que antecede: No hay que poner atención 
en «so, los protestantes en Cuba no obtie-
nen prosélitos. Kstas frases son la ex-
presión de la ignorancia en que muchos 
se encuentran respecto de la obra protes-
tante, o la exV-usa de su dolce far niente, 
que por nada de este mundo desean aban-
donar. Pues bien, a esos optimistas in-
fundados les decimos desde estas colum-
nas que están muy equivocados; les de-
cimos que el Protestantismo si obtiene 
prosélitos, positivos en la niñez y nega-
tivos en la clase adulta, a la cual indis-
pone con el Catolicismo y le Incita a la-
borar a su favor. Quien no crea, consul-
te la experiencia de los que conocen a 
Guantánamo y oirán de sus labios como 
en el Brook'* Instituí* y en la Iglesia 
Bautista reciben doctrinas protestantes 
muchos niños y personas mayores; pre-
gunte a los pobladores de Placetas y de 
Cienfuegos y oirá decir que a los distintos 
colegios protestantes de la ciudad acuden 
muchas docenas de alumnos; pregunte a 
los matanceros y por ellos conocerá el 
gran pantel que allí poseen los descen-
dientes de Lulero, el traidor; y, después 
de todo eso. pase a examinar las escuelas 
habaneras: "The cathedral schools," el 
"Kandler College,* las escuelas de Xeptu-
no y Monte y la propaganda de los "Jó-
venes Cristianos;" vea también los cole-
gios de Güines, Artemisa, Marianao, Gua-
najay y otros pueblos al Oeste de la Ha-
bana. Vea como cientos de niños cuba-
nos, de ambos sexos, reciben en sus tier-
nas almas y dAclles corazones las perni-
ciosas máximas de la mal llamada Re-
forma y ¡por Dios! no pretenda echar un 
velo sobre lo que, más que qjvido y des-
precio, merece atención y combate. 
Con la educación de la escuela va tam-
bién la instrucción de la prensa que los 
protestantes piensan fundar. Por lo de 
pronto ya han propagado por los Estados 
Unidos, y a manos del que esto escribe 
han llegado, folletos conteniendo temibles 
acusaciones contra los naturales de la 
América Latina. De ellos se dice que son 
en gran parte paganos, que sus mujeres 
en más de un sesenta por ciento se han 
prostituido; que la embriaguez y la igno-
rancia son sus características. Todo es-
to dicen de los naturales de los países 
hlspano-amerlcanos y de los españoles que 
con ellos conviven. ¿No es nada todo eso? 
K e l l y S p r i n g í i e l d 
U S A R L A , E C O N O M I Z A 
T R A B A J O 
A L 
C H A U F F E U R 
Y D I N E R O 
A L 
P R O P I E T A R I O 
T E N I E N T E R E Y Y Z U L U E T A . 
Anuncios M, IBA5ÍEZ Co. A-9S49 
Id—lo 
B A G A R D I Y G A . 
A v i s a n a s u s f a v o r e c e d o r e s 
y a m i g o s , q u e a c o n s e c u e n -
c i a d e e s t a r l a c a s a d e H a -
b a n a , n u t n . 1 1 0 , e n f a b r i c a -
c i ó n y o b r a s d e a m p l i a c i ó n , 
h a n t r a s l a d a d o , p r o v i s i o -
n a l m e n t e , s u D e p ó s i t o d e l 
p o p u l a r R O N B A C A R D I y 
E s c r i t o r i o , a l a c a l l e d e 
S A N I G N A C I O , N ú m . 5 4 . 
e n t r e L a m p a r i l l a y A m a r -
g u r a . 
C 4970 ' 8d—31 
No merece estudio y refutación- ¿Hay 
otros medios de combatir tales calumnias, 
no alendo por medio de la prensa y de la 
tribuna? 
Veamos pues todos si nos es lícito en-
tregarnos a la indolencia, delando hacer, 
o si, por el contrario, nos Incumbe el sa-
grado deber de despertar del horrible le-
targo que nos agobia, para volver por los 
sagrados Intereses de la Fe„ de la sangre, 
de la historia y basta del Idioma; que de 
nuestros mayores heredamos. Porque es 
preHso abrir los ojos y darse cuenta de 
que esta penetración sectaria no es sino 
la avanzada de otra, política, cuyo triunfo 
equivaldría a la derrota de altos ideales 
patrióticos, gratos a todo aquel que no 
ha renunciado a su hogar, a su sangre y 
a su Fe.—Ctiur Goñi, 
Véase cuan necesario es dar a conocer 
al pueblo, lo que es el protestantismo. 
Conveniente seria por no decir de ab-
soluta necesidad, el verificar la federación 
católica de todas las asociaciones rellglo 
sas de la Isla, o al menos las de cada 
Diócesis. Cosa fácil, independiente del 
gobierno de cada una se constituye un 
Consejo Central formado, por uno o dos 
miembros de cada Asociación, Congrega-
ción o cofradía. Este Consejo, recibirla 
las órdenes del Prelado, para verificar sus 
trabajos de actión-católlco-soclal, que él 
trasmitirla a las Congregaciones y Asocia-
ciones, y bajo el plan común lo desarrolla-
r1811- , . . . 
¡Cuán hermosos serian los frutos reco-
gidos ! 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
Primer grado: Rezar todos los días la 
Oración por la Intención General del mes. 
Segundo grado: Ofrenda a María de 
un Podre nuestro y diez Avemarias hon-
rando a la Santísima Virgen en su In-
maculada Concepción. 
Tercer grado: Comunión reparadora una 
vez al mes. 
SEPTIEMBRE 
Intención general bendecida y aprobada 
por Su Santidad: Las Asociaciones Ca-
tólicas de la Juventud. 
1 Oración por la intención de este mes. 
jOh Jesús mío! por medio del Corazón In-
maculado de María Santísima os ofrezco 
las oraciones, obras y trabajo sdel presen-
te día, para reparar las ofensas que se os 
hacen, y por las demás Intenciones de 
vuestro Sagrado Corazón.—Os las ofrez-
co, en especial, para que prosperen todas 
las asociaciones de la Juventud. 
Resolución apostólica.—Con nuestros In-
tereses, palabras y cooperación fomentar 
las asociaciones de la Juventud. 
CULTOS AL SAGRADO CORAZON DE 
JESCS. 
Se celebran en los templos de la Mer-
ced, San Felipe, Belén, Santo Domingo, 
San Francisco, Vedado, Santa Catalina. 
Ursulinas, Santa Teresa, Jesús del Monte 
y Monserrate . 
Procuren hoy los católicos comulgar, lo 
cvinl es muy grato al Santíalmo Corazón 
de Jesús. 
UN CATOLICO. 
DIA lo. DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Miguel 
Arcángel. 
Jubileo CiiVular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Capilla del Car-
melo. (Vedado.) 
Santos Gil. abad; Arturo, Vlctorlo y 
Augusto, confesores, Josué y Gedeón, cau-
dillos; Régulo y Torenclano, mártires: 
santas Ana, profetiza, y Verena, virgen. 
banta Verena, virgen: La ciudad de Te-
nas vló nacer a nuestra Santa, que recibid 
2 agua del bautismo de manos de un 
santo obispo que fué mártir. A la edad 
de veinte años se fué a Egipto en unión 
de otros cristianos, y desde allí se diri-
gieron a Italia, viendo que en todaí par-
tes era igual el odio con que se perse-
guía a 1 sodlscípulos del sublime Maes-
tro. 
A su llegada a Milán empezó a visitar 
las cárceles y prisiones donde gemían los 
cristianos, consolando a todos v animán-
doles al martirio. Así continuó algunos 
anos basta que se fué a Constanza y se 
retiró a un lugar solitario, viviendo en 
la penitencia y la oración una existencia 
verdaderamente angeliical, con objeto da 
disponerse al martirio. Al afio de su re-
sidencia en aquel sitio, todos los alre-
dedores sabían cuan grande era su santi-
dad, asi es que todos Iban a visitarla, 
oyendo sus magníficos discursos, y convir-
tiéndose muchos Idólatras a la fe de Je-
sucristo. El gobernador de Constanza lle-
vó a nuestra Santa a la cárcel, de la cual 
salló por haber salvado la vida al gober-
nador por medio de sus oraciones. Re-
gresó a su retiro y allí permaneció por es-
pacio de muchos años en unión de otras 
santas vírgenes que la tenían por directo-
ra. Rica de méritos y santidad, voló al 
cielo el día lo. de Septiembre del año 300. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la da 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias 
las de feostumbre. 
Corte de María.—Día lo.—Corresponde 
visitar a la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso, en San Felipe. 
M A Q U I N A D E A R A R 
C A T E R P I L L A R 
E s la máquina d© arar mas perfecta y potante. Are sus tierras 
con ella, por la mitad de lo que cuesta arar con bueyes, y haga el 
tiro de la caña por la cuarta parte de lo que cuesta por carreta. 
T R A C T O R E S E N USO, A C T U A L M E N T E E N L A S S I G U I E N T E S 
F I N C A S : 
1. Central "Toledo," MARIANAO, del señor Juan Aspuru. 1. E n 
Guanajay, Colonia del señor Patricio Sánchez, l . E n Las Cañas, 
Colonia del General señor Alberto Nodarse. 1. Compañía Azucare-
ra. Central "Güira," Güira de Melena. \ . Central "Corazón de Je-
sús," Sagua la Grande, señor Juan Amézaga, L Ingenio "LA Ju-
lia," Taguayabón, señor F . Goucer. 1. Central "Habana," Hoyo Co. 
lorado. General señor Rafael Montalvo. L E n Hoyo Colorado, fin-
ca del señor Luciano Hernández, 1. Central "San Agustín," Qulvl-
cán, señores Galbán y Ca, 1. E n Manzanillo, del señor Francisco D. 
Madrazo. l . Contral "Australia," Jagüey Grande, señorea Eugenio 
y Alberto Alvarez, 1, Central "Redención," Camngiiev, señor Ra-
fael Fernández. 1. Finca "Mogote," Sagua la Grande, señor Rafael 
Pesquera, 1. Central "Unión," Agramoute, heredero de José Leza-
ma y Larrea. 1. Colonia "Progreso," San José de los Ramos, se-
ñor Ernesto Lacoste. 1. Central "Aguedita," Macagua, señores 
Frankly e Hijos. 2 de 120 caballos Central "San Antonio," Madru-
ga, señores Gómez Mena. 1. Central "LutgardJta," Compañía Azu-
carera de Carahatas en Sagua la Grande 1. Central "Mercedes," 
Mercedes, de la Cuba Cañe Sugar Corporation. 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 26. — HABANA. 
T e n e m o s e l g u s t o d e a n u n c i a r a n u e s t r o s 
n u m e r o s o s c l i e n t e s y a m i g o s , q u e h a b i e n d o 
c a n c e l a d o n u e s t r o c o n t r a t o c o n l a C U B A 
L U B R I C A T I N G C O M P A N Y , h e m o s n o m b r a -
d o a l o s S R S . L A G O & E S T E F A N I 
C O M P A N Y , D E O ' R E I L L Y , N o . 4 , 
A g e n t e s E x c l u s i v o s p a r a l a I s l a d e C u b a , d e 
n u e s t r a s p i n t u r a s M a r c a s " A G U I L A Y L A -
T A " , " Z O R R A A Z U L " , " Z O R R A N E -
G R A " , " A N T I L L A N O " , " S A T I N A " , 
e t c é t e r a . 
T h e C h a r l e s H . B r o w n P a i n t C o . 
B R O O K L Y N . N . Y . 
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D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
LOMA TENNIS CLUB 
, Terminadas las obras de instala-
tlón que se hacían en el "Loma 
Tennis Club" y elegida, seyún pu-
blicamos a su debido tiepapo, la di-
•rectiva de la simpática sociedad, que 
tiene sus dominios en la Víbora, há-
cense los preparativos para la pró-
xima inauguración de su espléndido 
local. 
Aunque no se ha fijado la fecha, 
noe consta que pronto se celebrará la 
fiesta de apertura, que, sin duda al-
iruna, habrá de ser suntuosa y llena 
'de atractivos, a la que no faltará 
ninguo de los distinguidos elemen-
tos que de es^ centro deporttivo for-
man parte, así como sus amistades. 
Con toda seguridad, próximamen-
te, ampliaremos estas notas con nue-
vos detalles que esperamos nos se-
rán enviados. 
LAS REGATAS PROXIMAS 
Efectuadas ya la mayoría de las 
organizadas por ei "Habana Yacht 
Olub", solo faltan dos números del 
Extenso programa que con tanto éxi-
;o se ha venido desarrollando en la 
>laya de Marlanao. 
He aquí las fechas de las próxl-
nas pruebas náuticas: 
Sábado, 2 de Septiembre. Ultima 
prueba del campeonato de "sonder-
dasses." 
Domingo, 17 de Septiembre. Ee-
^atas de remos, a las 9 a. m. 
Regata entr^ loa "sonder-klassea" 
5ue no hayan obtenido premios du-
rante la temporada. A las 11 a. m. 
En las pruebas de botes de ocho 
remos tomarán parte ©1 "Vedado 
Tennis Club" y eq "Club Atléttico 
ie Cuba". 
Deppuéa de esta competencia se 
celebrará una gran fiesta, que será 
ie clausura de la temporada náu-
sea. 
CONCURSO DE PLANOS 
Nuevas obras en el ''Vedado Ten-
nis Club." 
En Ifi última junta directiva, que 
tuvo efecto no hace muchos días, 
acordóse declarar desierto el concur-
so de planos para las nuevas obras 
que habrán de llevarse a cabo para 
mejorar su e4ificio social establbecl-
do en la calle 12 y Calzada, en el 
Vedado, y abrir otro con un premio 
de quinientos pesos, en el que podrán 
presentar proyectos todos los arqui-
tectos cubanos dentro d^ un plazo de 
tiles meses. 
Las obras serán para ampliar el 
comedor y construir unos cuartos 
para socios con todos los servicios 
anexos. 
Importarán cuarenta mil pesos. 
Estas mejoras, necesarias, se com-
pletarán con las fabricaciones que 
más adelante se realizarán y que es-
tán presupuestadas en una impo-r 
tante cantidad, la mayor parte ya 
recolectada. 
HAY QUE S E R F U E R T E . 
Para obtener en la vida dicha 
6 provecho es necesario poseer 
cierto grado de fortaleza. Laa 
personas débiles se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecernos. Esas 
personas darían sin yacilar todo 
lo epe poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en un estado de depresión 
y melancolía. Con facilidad pier-
den peso yrBe quedan delgadas y 
enclenques. Lo mismo los jóre-
nes que las personas do edad 
mediana y aún los niños sufren 
frecuentemente y hasta se mueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en los nervios y en ei 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, un tónico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual nunca falla en BU empresa 
de hacer fuerte al débil. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene c¡3 Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
íosfitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de la ciencia mé-
dica adelantada entran en sn oom-
Sosición. Miles de personas la eben renovación de sus f aerzaa 
y sus ánimos para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de Ane-
mia y Enfermedades de loa Pul-
mones, se puede tener confianza. 
E l Dr. Juan José Soto, Ex-Médico 
Municipal y Forense de la ciudad 
de la Habana, dice: " Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
•os en que este agente es mal 
tolerado por los estómagos delica-
dos," De renta en las Botioaa, 
E L CAMPEONATO INTER-CLUBS 
DEL "V. T . C . " 
¿Habrá regatas a ocho remos?: 
creemos que no. 
Las regatas del domingo serán 
patrocinadas por el "Vedado Ten-
nis Club" y en ellas continuará dis-
cutiéndose el campeonato instituido 
por ese distinguida socied'ad depor-
tiva. 
Para esas prueíbas náuticas "ínter-
clubs" se dará la salida frente al 
"Habana Yacht Club". Las embar-
caoiones después de recorrer el trián-
gulo marcado con boyas seguirán a 
la ensenadita del "Vedado Tennis 
Club" donde se hallará situada .la 
meta. 
Recordamos con este motivo, según 
nos encarga el señor Enrique Lave 
dán, vocal de náutica dei "V. T. C." 
a los fotógrafos profesionales de es-
ta capital, la convocatoria para el 
concurso establecido. 
En cuanto a la competencia de re-
mos se espera la inscripción del 
"Club Atlético de Cuba" para decidir 
si se llevarán a cabo. 
El "Habana Yacht Club" concurri-
rrá entonces con una canoa del "Ve-
dado Tennis Club" reservándose este 
otra de las que posee, para la con-
tienda-
Hemos dicho que las regatas de 
"ocho" se celebrarán si el "C. A, de 
C." concurre y hemos de agregar 
que, por ahora, todas las probabili-
dades son de que no suceda así. 
A lo menos eso es lo que piensa una 
alta personalidad del "V. T. C." 
Mucho celebraríamos que la prue-
ba náutica por el trofeo del "Presi-
dente Menocal" tuviera efecto para 
bien dei deporte y de sus muchos 
entusiastas. 
RETO DE JIU-JITSU 
El atleta Luis Alfonso Alejo, de 
27 años de edad y con 148 libras de 
peso, envía un reto por este medio 
al conocido maestro Benjamín Gon-
zález para una lucha de "jiu-jitsu", 
que, se celebrará en uno de los tea-
tros de esta capital. 
Queda complacido el referido lu-
chador, a quien deseamos le sea fácil 
la conquista del título de campeón 
de Cuba. 
'ARA T O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S I F E R I N A 
LGRIPP.E A S M A 
£ L J A R A B E de AMBROZOIN 
NO CONTIENE COOEINA. MORFINA. 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
OE LAS OUE CREAN HABITO. 
I 
ANUNCIO 
AGUIAR11<» „ 
TÍ 
bos. — E l consumo de tabaco en Es-
paña.—Notas y Noticias. —Revisto, 
del Mercado. —Receptores de tabaco 
en rama.—Las escogidas de la Cuban 
Land dirigida por "El Praviano". 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n ! r i c o . M a m á v m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y j c a t f a d í a ' m e g u s t a 
m á s . . S o n ^ m u y j s a b r o s o s . 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s i n m o » ; l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o ' s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " ^ N e p t u n o y M a n r i q u e 
O E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
S t C C i O N v 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 
Circulares comirciales 
OLROÜLARKS COEERCIAI/ES 
E l señor Gonzalo Bezanilla, nos 
participa en atenta circular, haber 
axlquirido por compra, de don Jaime 
Camps y Mañé, el establecimiento de 
ropa, sedería y perfumería, titulado 
"La Tribuna", sito en la callo de Nep 
tuno número sesenta y siete, en don-
de bajo su solo nombre se propone 
explotar los negocios de dicho esta-
blecimiento. 
Ha sido disuelta por mutuo acuer-
do, la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de "García y 
Fernández", quedando el señor An-
selmo García Barrosa hecho cargo 
de continuar bajo su solo nombre 
los mismos negocios a que se dedica-
ba la sociedad anterior, así como de 
sus créditos activos y pasivos. 
En esta plaza se ha constituido una 
Sociedad Mercantil que girará bajo 
la razón socla Ide "Caparrós, Herma-
no y Ca,," para dedicarse al ramo de 
Comisiones en general, siendo ge-
rentes con uso de la firma los seño-
lanuBj^ 9sof 'soiXBd-BQ oiseiug; sea 
Caparrós y Gtiaimaro Delgado. 
^ E l T a b á c o ' , 
Hemos recibido el último ntúmero 
de la importante revista tabacalera 
"El Tabaco'", que dirijo nuestro que-
rido amigo y compañero señor José 
de Franco y Orts; cuyo sumario es 
el siguiente: 
La falsificación del tabaco cubano 
en el Brasil.—La Exportación de ta-
baco y sus derivados. —La Memoria 
de la "Unión de Fabricantes".—La 
importación de tabaco en Alemania— 
La escogida en Semi-Vuelta.—Merca-
do Azucarero.—.Rama llegada al mer-
cado.—La exportación de tabaco ha 
mejorado notablemente. —'Exporta-
ción de tabaco. —Rama exportada. — 
Tabaco torcido consumido por Ingla-
terra.—Tabaco torcido consumido por 
los Estados Unidos. —Valor de la ra-
ma exportada.—'Comparación de arri-
P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA. 
Caja de 4 latas de 23 libras, de 14 
a 14.1:4 centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.112 Ibs,, a 
15.314 cts. Ib-
De los E . Unidos, a $12 caja. 
De maní, a $1 lata. 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ. 
Valencia, a 6.314 cta. libra. 
Canilla viejo, de 9.1¡2 a 10 centa-
vos Ubra. 
Semilla, a 4.1-Í2 cts. libra. 
E- Unidos, de 3.114 a o cts. Ib. 
AJOS. 
Capadres, a 45 cts. mancuerna. 
De Méjico, de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 30 cta. mancuer-
na. 
ALCAPARRAS. ^ 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6.314 j ©1 moli-
do a 7 cts. Ib. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas, corlrentes, de $1 a $1.76 
AZAFRAN. 
Puro, a $13 libra. 
BACALAO. 
Noruega de $15 a $1« caja. 
Escocia, de $12.112 a $13 caja. 
Pescada, a 7.1 [2 cta. libra. 
Robalo, a 8.3¡4 cts. libra. 
Hallfax, de $12 a $18 caja. 
CAFE. 
Del país, de 21 a 28 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib» 
CALAMARES. 
Calamares, a 2.814 cts. lata. 
CEBOLLAS. 
De Isla, a 2.1|2 centavos libra, 
COÑAC. 
Español, en cajas da 12 botellas, a 
$13 y en litros a $15.50. 
Francés, en cajas da 12 botellas, a 
$14.3|4, y en litros a $18.112 caja. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, y 
en garrafón d^ $5 a $10. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 6.112 cts. Ib. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.1|2 a $1.518 
lata. 
E . Unidos, de $1.318 a $1.3|4 lata. 
Bilbao, de $3.112 a $4 las dos me-
días latas. 
Del país, de 87 cts. a $1 lata. 
FIDEOS. 
Españolea, de $1.314 a $1.7|8 caja. 
Del país, de $1 a $1.50 caja. 
FORRAJE. 
Maíz d>i los E . Unidos, a 2.3|8 cen-
tavos libra y argentino do 2.112 a 
2.018 cts. libra y •! del país a 4 cen-
tavos libra. 
FRIJOLES. 
D© Méjico, corrientes, de 9 a 9|12 
centavos libra. 
Blanco de los E. Unidos, de 9.8|4 
a 11.114 cts. libra. 
Colorado» del país, a 11 cta. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. Ib. 
Mónstrnos, a 10.1|2 cta. 
Gordos, de 8.1|4 a 8.1|2 cta Ib. 
Españoles, chicos, a 3; medianos a 
4 y gordos de 5 a 7 cts. Ib. 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garafón. 
De Amberes, de $12 a $13. 
Holandesa, a $11 según marca. 
GUISANTES. 
Españoles, a 8.314 cts. medias la* 
vtas; los cuartos de 5 a 7 cts. el cuarto. 
Franceses, clases corriente, a 6 
centavos; el cuarto y los finos de 
S.l 2 a 9.112 cts. el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $8.112 a $l«.lf2 aaeo, 
según procedencia. 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
$8.1|8 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 qtl. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen-
tavos libra y la pierna de 21 a 28.1¡2 
cts. Ib 
España, de 40 a 60 cts. Ilbrft. 
LACONES. 
De $4 a $9 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSABA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 17.112 cta. libra. 
Compuesta, a 18.1¡4 cts. libra. 
MANTEQUILLA. 
| Danesa, de 52 a 54 cts. Ib. 
De España, en latas de 4 libras de 
34 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de 4 libras, de 
Í3 a 24 cts Ib. y en latas de 1|2 Ubra 
a 36.112 centavos. 
MORCILLAS. 
De $1.]18 a $1.114 las dos medias 
latas. 
PATATAS. 
En barriles, a $6.112 barril. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7.114 cts. y los coló 
rados en 112 latas a 11.114 cts. 
QUESO. 
Holanda, de 40 a 42 centavos liara-
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
SARDINAS. im m 
Los cuartos, de 5 112 a 8 centavo» 
SIDRA-
Caja bctellas, a $4 y de me¡dlas a 
$4.50. , . 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 caja 
TASAJO. 
Al detalle, de 12.112 a 22 cts libra, 
según clase. 
TOCINETA. 
De 15 1|2 a 19 112 centavos Ubra. 
UNTO. 
Gallego, sin sal a 22 centavos libra 
y salado a 20 centavos libra. 
Americano, a 12 112 centavos libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92 
Navarro, en cuartos, de $23 1|2 s 
$25 uno. 
Rioja, el cuarto, de $23 l!2 a $25 
uno. 
(Pasa a la página diez.) 
C o l e g i o S a n 
M i g u e l A r c á n g e l 
E l día 4 del próximo mee de Sep̂  
tlembre se abrirán nuevamente las 
clases en el Colegio y Academia 
Comercial San Miguel Arcángel que 
con tanta competencia dirige nues-
tro distinguido amigo, el señor LMÍS 
B. Corrales. 
Ya nuestros lectores estrán ente-
rados del traslado de dichos plante-
les a la ventiladísüna casa Marqués 
de la Torre 97, (al lado do la Igle-
sia de Jesús del Monte) desde la cual 
se domina toda la Habana, y cuyos 
dormitorios para pupilos reciben por 
lo mismo dlrectameiite los saluda-
bles aires del océano. 
Ningún colegio en la Habana 
puede preciarse de situación tan ven-
tajosa y espléndida, y sobre todo tan 
sana. Aún en los días en que un sol 
canicular abrasa a los moradores de 
la capital sopla en tan envidiables 
alturas un aire fresco y delicioso que 
las convierte en un paraíso. 
En tan buen edificio y con direc-
ción tan atinada no dudamos que si-
ga obteniendo ese Colegio y Acade-
mia, en el nuevo curso qu^ comienza, 
éxitos tan resonantes como en los 
anteriores, éxitos que su Director 
tierno muy bien ganados por su acti-
vidad y su moralidad acrisolada. 
INTERESANTE A LOS MAES-
TROS PUBLICOS, 
Aritmética razonada por Pedro 
Fernández, graduada al curso de 
estudios últimamente acordado por 
la Junta de Superintendes a 0.50 
ejemplar. 
Programas de clases adaptados 
a los cursos de estudios. 
Primer grado, 0.50. 
Segundo y tercer grado, 0-70. 
Cuarto y quinto grado, 0.70. 
Trabajo manual por Blanca R i -
vis, adaptado al programa oficial 
î n peso ejemplar. 
* Libro diario de clases, 0.60. 
Libro de promoción, 0.60. > 
Libro de calificación, 0.40. *? 
Libro de matrícula, 0.90. 
Láminas para cuadros escudo 
cubano, Martí, Maceo, Padre Vá-
rela, Saco y Luz Caballero a 40 
centavos ejemplar. 
Paisajes y otros asuntos para 
lenguaje tamaño 16 por 20, 20 
centavos. 
En Septiembre pondremos a la 
venta dos interesantes libros del 
doctor Aguayo Cómo debe ser la 
escuela primaría y La Enseñanza 
de la Ortografía. 
De venta en "La Propagandis-
ta." Monte, 87 y 89. 
C «29 ed.29. 
D r . G á l v e z G n i l l e i D 
Impotencia, Pérdidas semlaales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis a Her-
nias o (cebradnras. Goualtisi 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadnie 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, I E 
3 y media a 4. 
F O L L E T I N 2 8 
J U A N R A M E A U 
S U S A N I T A 
VEKSION CASTELLANA 
DE 
MIGUEL DEL TORO Y GISBERT 
te ren t» en U Librer ía d« CERVANTES, 
de Blcnrdo Velóse, Gallan» 62, a 80 cU. 
(Continúa). 
pe hablaron de ello los periódicos? 
INo lo leyó usted? 
—No. 
—¡No me extraña! Usted no lee 
íás que las cotizaciones de la Bolsa. 
Vecía pues que el otoño pasado, vlen-
b lo buena que era conmigo aquella 
feven y 1c generosa y desinteresada 
üe era, me hice amiga suya, muy 
miga, y a ella es, para recompen-
ferla de sus buenos senricl*», a 
pien pienso legar la casa. 
— iAh! ¿al médico? ¿A la hija 
te tu médico? ¿Pero no sabes que 
feo es inmoral? 
—¿ CÓmo inmoral 7 
—Si bie-n no me engaño, hay en 
l Código un artículo que prohibe 
I médico heredar a 8ib> enfermos. 
—Pero él no ha de heredar. Si 
b su hija. . . 
—Pues lo mismo da. 
—Además, ella tampoco ha de be-
bdar. Ya espero yo vivir tanto co-
to ella. 
I — Y lo mismo pienso yo, dijo el 
señor Leioselier, cogiendo a Sueu-
nita entro sus brazos oara acariciar-
la. 
—Ya ve usted, papá, que nada 
tiene que ver en eso el Código. 
—Sin duda, pero ¿ y el qué dirán ? 
—¿ Cómo ? 
—¿Crets acaso que está bien esj 
de dejar así cientos de miles de fran-
cos a individuos que acaba uno de 
conocer ? 
—¿Y si ese es un capricho mío? 
—Hará;? mal. ¿Qué pensarán en 
la comarca ? 
—Pensarán que tengo bû n COPÍ-
zón. 
— Y poca cabeza. 
—I Cómo! 
—¡Claro! pasarás por una tonta, 
por una pobre joven sin resistencia, 
que se deja engañar per cualquiera. 
¿Y cómo demonios se amañó la hija 
de tu matasanos para engatusarte dií 
ese modo? 
— ¡Pero si no me ha engatusado 
absolutamente nada! Lo he hech.i 
con toda mi voluntad, y no probara 
ello que me falta cabeza, sino muy 
lo contrario. Probará que sé prever, 
que eé preparar el camino a mi pa 
dre en la comarca donde piensa pra-
r.entarse un día, porque, como me la 
confesó usted el año pasado, tarde o 
temprano piensa en presentar la 
candidatura de senador en algún de-
partamento. 
—Nunca pensé en presentarme en 
Bretaña. 
—Lo siento, porque no ser'a cosa 
mala para usted aquella tierra. 
—¿Asi lo crees? preguntó el se-
Laroselier meditabundo. 
Y se paseó la mano por las pati-
llas, para asegurarse de su correc-
ción, cuai si fuese a subir a la tri-
buna. 
—¿Que si creo? Pues si está c-1 
terreno admirablemente proparado. 
¡Vaya si le he hecho a usted pro-
paganda este otoño! 
—¡Vamos, cuéntame' ¿Qué has 
hecho ? preguntó el señor Leroseüer, 
visiblemente interesado. 
—Pues ante todo he sido buena 
para con los pobres, pues di para 
ellos diez mil francos al alcalde de 
San Seriac. 
—¡Digo! ¡con eso basta a mucho» 
para llegar a senadores! 
— ¡Oh! en Bretaña no, papá, decla-
ró muy formalmente Susanita. 
—En Bretaña, quizás, en efecto., 
concedió el señor Leroselier. Los 
bretones son gente muy ladina... 
—Fuera de esos diez mil francos he 
hecho algunos donatiivos a la iglesia, 
he pensado en dar libretas de caja 
de ahorros a los niños que lo mere-
cían. . 
—¡Qué filantropía! ¡¡eres una de-
rrochadora! dijo el señor Leroselier, 
acariciando los finísimos cabellos de 
su hija. 
—'Por último, concluyó ésta, quería 
coronar mi obra legando mi casa a 
una buena persona del pueblo, hija 
de un médico que podría serle a usted 
de gran utilidad en sus campañas 
electorales. Ya sabe usted lo popu-
lares que son los médicos entre los 
campesinos, pues van a todas partes 
y hace todo el mundo lo que ellos di-
cen. Diría éste: "¡Voten ustedes por 
el señor Leroselier, buena gente! 
¡Es el hombre más bueno que el sol 
cobija! ¡Miren ustedes lo que ra he-
cho por los pobres!" Y pensaría pa-
cobijal ¡Miren ustedes i0 que ha he-
hecho por mí!" ¡Vaya si cantaría és-
te las alabanzas de usted, si hiciera 
usted lo que le aconsejo! 
¡Digo! 
—No sería ciertamente dinero per-
dido, sino muy al contrario, dinero 
que produciría muy buenos réditos. 
¡Algo mejor sería que esas minas de 
Portugal! ¡Vaya¡ ¡como que sería 
una mina de honores, de éxitos, de 
satisfacciones de toda cla?e! ¡Vamos, 
decídase usted, sei'.or Senador! 
—¡Zalamera! 
— ¡Ya comprenderá usted que si lo 
hago es por usted! 
—¡Pero qué caramba! ¡ciento cin-
cuenta mil francos! monologaba el 
señor Leroselier que harto conocía lo 
que vale el dinero, ¡por ese precio hay 
con qué hacerse ministro, a poco que 
uno se empeñe! . . . . . 
—¡Pues será usted ministro! 
— ¡Qué deprisa vas! 
— ¡Oh, no! ¿No está usted seguro 
acaso, con su situación en la Bolsa, 
con sus relaciones, con sus conoci-
miento de los hombres y de las cosas, 
de tener una cartera el día que quie-
ra? Lo esencial, ya lo sabe usted, es 
ser sanador. 
—¡Acaso tengas razón! dijo el se-
ñor Leroselier, dando con la mano 
un aspecto conquistador a sus pati-
llas. 
— ¡Ah! ¡bravo! 
—¡Y precisamente por eso me nie-
go a deshacerme de la casa! 
— Cómo ? dijo Susana con sor-
presa. 
—Me la guardo para mí y allí me 
voy a instalar el verano que viene pa-
ra dirigir mis operaciones políticas. 
Susanita se había quedado helada. 
—¿Lo dice usted por broma, no es 
cierto ? exclamó tras un momento de 
estupor. 
Y echó los brazos al cuello del se» 
ñor Leroselier. 
—¿No piensa usted hacerlo? ¡Me 
daría tanta, tantísima pena! 
—¿Tanta, tanta? 
—¡Cómo! ¿se burla usted cuando 
yo lloro? 
—¿Hasta eso llegamos? . . 
—Vaya si lloro! ¿Vale acaso la 
pena ser rica, si no se puede siquiera 
hacer un regalo a una amiga, cuando 
tiene una conciencia de que es legíti-
mo dicho regalo y de que es al mismo 
tiempo oportuno ? Hasta ahora me 
trataba usted mejor, papá, y no creía 
que su hija, su hija que nunca se ha 
de casar.... 
—¡Oh! ¡oh! protestó eel señor Le-
roselier. 
—Perfectamente, que nunca se ca-
sará, que no ha de tener herederos 
directos, por consiguiente. Nunca hu-
biera creído que para esta pobre hi-
ja, que después de todo no ha sido 
tan feliz en este mundo, fuera usted 
a negar, usted que gana a veces qui-
nientos mil francos en un año 
¡Ah! no, no lo hubieia creído... Mire 
usted, si quiere, no me dé usted más 
que treinta mil francos por año, en 
lugar de cincuenta mü; así se des-
quitará usted pronto de esos ciento 
cincuenta mil. Quiere usted? ¡Oh! 
¡le suplico a usted que acepte! ¡Ya 
ve usted la pena que me daría si no! 
Y se puso Susana a sollozar, apo-
yando la cabecita en el hombro de «u 
padre. Esta vez se conmovió el cora-
zón del señor Leroselier. Tomó la ca-
beza de su hija y ¿ió dos besos en 
aquellos ojitos que no podían conte-
tener el llanto. 
—Sí, ya veo que te doy pena, mur-
muró. Pero no tengas miedo Susa-
nilla, ya no volveré a ser malo. Pue-
des darle tu ca sucha a quien quie-
ras. 
Levantóse bruscamente la joven, 
como si le hubiesen tocado en algún 
muelle. 
— Es verdad? preguntó sonrien-
do en medio de sus lágrimas. ¿Es 
verdad? ¿Con que consiente usted 
ya? ^ 
—¡Claro que sí! 
—¿De verdad? ^ 
—Más "no puede ser. 
—¡Ec usted ei mejor de los pa-
dres! 
Echóse a BU cuello y le abrazó 
con todas sus fuerzas, ahogándole 
casi, llena de felicidad. 
E l procuraba desasirse y sobre to-
do librar de aquel ataque sus pati. 
Has que amenazaba descomponer aque 
lia catarata de besos. 
—¡Sí, sí! ¡«s razonable! protestó 
¡Siempre has de ser una chiquilla! 
¡Vaya una locura que me obligas a 
cometer! pero ¡qué ie vamos a ha-
cer!. . . 
—i¡Sí, sí! ¡es razonable! protestó 
Susanita. Ya verá usted! 
—¡Puesto que tanto te empeñas!.. 
—Lo concede usted todo, está bien. 
No agregue usted ni una palabra 
y será usted el más elocuente de los 
padres. Resérvese usted para el Lu-
xemburgo. 
Y para que no abriese la boca, pa-
ra que no volviese sobre su decisión, 
le colmó Susanita de besos y de cari-
cias, como un perrillo que brinca en 
torno de su amo y le impide caminar 
a fuerza de saltos, de gritos de ale-
gría y dee entusiásticas demostracio-
nes. 
A pesar die todo consiguió pregun-
tar ei geñor Leroselier. 
—¿Es guapa La hija de tu medi-
castro ? 
—¡Muy hermosa! ¿Pero qué im-
portancia da usted a eso, señor cu-
rioso? 
. —¿Lo <iue me importa? ¡Pues sen-
cillamente que, si fuera fea, diría que 
no! No está bien fomentar la feal-
dad. 
—Traquilíce usted; no tien» nada 
de fea. 
—Ua mujer fea hace más daño que 
provecho a las personas a quienes oe-
leebra. ¡Nada de tonterías, ehü Arre-
glado quedaría en , ] departamento si 
me fueras a echar encima el agrade-
cimiento de un adefesio! 
—La señorita Debroussaig es la ru-
bia más linda que existe de San Maló 
a Dinán. 
—Entonces deben hacer mucho ca-
so de eUa. 
se vaya a casar. 
—¿Sabes si se casa? 
^-Turbó algo a Susana la pregun-
ta y se sonrojó ligeramente 
— ¡No! respondió bajando lavo-
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EN LOS BALKANES 
i VIENE DE L A PRIMERA) 
«on >o que han «inodado rotas las re-
lacioacs diplomáticas entre Rnmanía 
y Bulgaria. 
• E ESTA OOMBATTEPTDO E S TO-
IX) IJL n i E X T R DE TKAIÍSYIÍVA-
NIA 
Ginebra, Agosto 31. 
l a pelea se ha hetího genera» en 
tcdo ol frente de Transylvanla, de 
cíen millas de extensión, según el 
corresponsal del "Bund" en el Cuar-
tel General Austro-Alemán. L/Os ans-
Uo-húngaros encuentran que es im-
posible sostenerse en la frontera y 
se están retirando a la segunda linca 
de defensa. 
dice que rje celebrará un con-
sejo de guorra en Viena, al cual nsls-tbñn el Empei-ador GuiEermo, de 
Alemania; el Emperador Francisco Soaf de, Austria-Hungría y e* Roy | 
J ernando de Bulgaria. 
Se dice que los búlgaros temen 
que los rusos ataquen a Varna, puer-
to búlgaro en el mor Negro, por mar 
y por tierra a la rez. 
Cmi ENLABIOS EDB J.OXDBES 
Londres, Agosto 31. 
E l foco del interés en la guerra es-
tá ahora encentrado en los Balha-
nes y en el Feld Mariscal Von Hin-
dcnburg. l-a participación de Buma-
tia se considera aquí importante, no 
tólo porque aporta la cooperación de 
un ejército fresco, sino también por 
la oportunidad que da al ejército 
ruso para extender su base y coopo-
lar con Rumania en territorio do la 
Galitzla y la Transylvanla, virtual-
mente como un solo ejército, contra 
los austríacos. 
Otro importante factor es la clau-
Riira del Danubio, que ha sido la vía 
principal para el embarque de muni-
ciones de Alemania a Turquía y do 
provLsioncs para Alemania, 
Hay divergewi'i de opiniones ace?' 
ca de si las potencias centrales es-
taban o no preparadas para la en-
trada de Rumania on el conflicto. Al 
paso que ios mensajes ofidalea ñus- | 
triacos asegurar que Austria-Hi n- 1 
gría cataba preparada pora este acón ! 
teclmiento, oti-os despachos de la i 
prensa dicen que las potencias cen- ; 
trales estaban tan confiadas en la 
reutralidíul de Romanía que dejaion 
la frontera casi desguarnecida y aho-
ra están llevando refuerzos a torta : 
prisa de todas partes, mientras los | 
habitantes huyen aterrorizados ante 
el n van ce de loe; rumanos. 
Mucho se discuto la posibilidad de 
que Bulgaria naqx>ee, y de que el puo 
blo griego obligut; a su ¿gobierno a 
crdenar b» movdizoeión y resistir la 
ocupación del territorio griego tan 
recientemente conquistado a Turquía. 
El Czar Fernando do Bidgarin es-
tá de visita en Viena, y los Ingleses 
caJeulan que teme regresar a su Rei-
no, y que se prer^ra para nbdiear en 
ob&equlo del Priueipe Heredero Bo-
ris. 
E n e l L u n c h d § l C a f é " E u r o p a * ' 
¡ A l t o a l S a n d w i c h ! 
A l d e é s t e c a b a l l e r o , n o l e p o n g a V d . m o s t a z a n i p e p i n o s , p o r q u e e s t á e n f e r m o y s u m a l n o l e p e r m i t e 
c o m e r p i c a n t e s . C ú r e s e a m i g o y e n t o n c e s p o d r á c o m e r c u a n t a m o s t a z a q u i e r a y t a m b i é n p e p i n o s . 
C u r a r s e e s f á c i l . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s b i e n s u r t i d a s . 
D E P O S I T A R I O S : S a r r o , Joh)nsoo, 
T o q u c c h e l . G o n z á l e z , Moj6 Colorocr. 
P R O P I E T A R I A : Monumcnt C h e m i c a l Co.t de Londres , 
T5 F i s h S tree t Hill, Monument S q u a r e , Londres . 
J 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
LOS INGLESES EN MARTIN 
PUICH 
Berlín, 31. 
Oficialmente se ha publicado que 
las tropas británIcas han ocupado la 
E l perioflico do Munich *'Na<Jirkh- trinchen avanzada alemana en ©1 sur 
ten" dice Que las poteneias centrales ¿4» Martín Puich. 
no dudan de la lealtad de Bnl^avia. | PROGRESO DE LOS FRANCESES 
r-ero sí las tiene alarmadas sn obs-
cura artlftid y la falta de noticia»» de 
esc país. 
Sohre lo setnadón del Feld Maris-
cal Von Hlndenhurp; se hacen varias 
conjeturas, pre<»uTit«ndose muchos 
cambiará, y en qné dirección, el 
plan rte campaña de Alemania, quó 
hasta el momento en que asumí»'» el 
mando del Estado Mayor General ha 
sitio claro, recto y definido. Los pc-
rirr.s militares de esta, capital creen 
que la vital necesidad militar de la^ 
pouneias céntrale era acertar sn lí-
nea ('c defensa, aún antes de que ĉ 
c.Ui'ndfese en m&r, de trescientas mi-
llas al nsv«rar--.̂  al frente de bata-
lla la frontera, rumana. 
Algunos perito'? Ingrleses, notable-
mente el Corrcsi>onsal Militar riel 
•Tiincs" h in cHticado el estableci-
miento de un e.iército en Salónica. 
M. Rriand Jefe del gobierno fra-v 
r&j. por el contrario, ha Insistido en 
la conveniencia de la empresa do Sa-
lóni« a, imponiendo este criterio al 
Estado Mayor Tnplés. 
Ahora la opinión Inglesa aprurbt» 
la PÍtrátenla fianeesa al ocupar a 
Falónica. 
E s t ó m a g o s Acidos 
Son m ü y P e l i g r o s a s 
KI' NOVENTA POR CIENTO DE 
IvOS MALÍES DEL ESTOMAGO SON 
OAU^OOS FOR LA ACIDEZ 
PALABRAS DE UN MEDICO SO^ 
DRE CACSA Y CTTÍA 
Un ilustrado médico cuyo éxito en, 
la inveatigación de la ca/usa y cura 
do las enfsrmedades del estómago o 
intestinoB ie hace gozar áo íama uni-
versa!, manifestó en el curjo d© una 
conícrencia reciente due eaal todo» 
los dr-srarroglos IntesUaales. SJBÍ co-
mo también las enfermedades de los 
órganos vitaiea. son oausodos direc-
tamente por indisposioión del estó-
mago; y ésta, a su vea, en el noven-
ta por oiento da los casos, se deb« 
« exceeisa acidez, a la que común-
mente so da el nombre de •estóniaga 
agno' y (jue no solamente Irrita e In-
ílama las paredes del estómago, sina 
que también produce gastritis y úlce-! 
ras eetomacalftE. Vale la pena fijarse 
en que el citado médico condena el 
iwo de madlclnaa de patenle para ou-, 
Jar dwiarregloB del eetómago, maniJ 
¡íestaodo al mismo tiempo que tanto 
uL001^0 in'lchoa de sus colegas han 
tobtenldo resallados notable» con el 
liso d» un poco de magneeia biaura-
t*CUu al,neut^l,^r tal ácidos 
teue los alimón toe contienen hace de-
'•aparooer «l ox-fgen del mal. Por via 
Jo ejemplo dice el médico a que nos 
referlrros que ea tan Inútil tratar de 
cuiar el estomago en si como lo se-
m el que una porrona que please y 
•e enterran un clavo se pusiese a 
curar la herida sla antes sacar el 
clavo Sáqueee éste y la herida se Zu™* «'»ma: nentralfcese " 
Ac.do y desaparean la Indisposición 
do estómago. Medicinas y tratamlen-
médicos no produceá beneüoío al-
rmo y eólo sirven para Irritar el es-
tómago, pues que el contenido de 
m» permaneceri siempre «cldo H'á-
pa*o desapareoer la aeldex y no 
tíoceslxarfi de ninguna medicina- " 
cera de por »l. Toda persona qu« su-
fra de gasea y acidez o agmni en «i 
estómago deb«rft cbtener%n^a 
tica un frasco de magnesia blsur^T 
l tomar uiw. C u c h a r a ^ n ^ ^ ^ * 
la ciarte parte de un vaflw. 
ra sea fría o tibia, doepué. Te « S ^ 
comida, repitiendo a los quln^, * 
cutos en caso de necesidadT^a e¡ 
la dosis qne ol doctor de q u e ^ b l í 
Daos ha enoontrado ser más efl^J 
París, 31. 
En el parte oficial de la tarde se 
dice que las tropas francesas han he-
cho aigún progreso en el frente del 
Somme, cerca de Estrées y Soyecourt 
y que en el resto del frente francés 
uada importante hay que comunicar. 
EN E L FRENTE RUSO 
ASALTO Al'EMAN EN EOS 
CARPATOS 4 
Berlín. 31. 
Los alemanes efectuaron un asal-
to en el monte Knrui, en los Cárpa-
tos liaciendo doscientos prisioneros 
rosos. » 
L A GUERRA EN E L MAR 
HAZAÑA DE UNA FLOTILLA 
AUSTRIACA 
Viena, 31. 
te a Kukul hicimos prisioneros a nn 
ofidal y 199 soldados. 
Contra ataques hostiles fueron re 
chazados. 
Durante los ataques contra los e*» 
íablecimicntos militaros do Luzk y 
Torczyn nuestros aviadores derriba-
ren a tres aeroplanos enemigos, y 
otro ha sido inutiii/ado el día 29 del 
corriente cerca de Llpstopady ea el 
Lcrcsina. 
Ene nombrado Cuartel Maestre del 
ciército el general Ludendorf. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
El Emperador ha tenido a bien re-
levar ai general von Falkenhayn de 
sus funciones de Jefe del Estado 
Mayor del ejército, con el fin de con-
iíarle otro puesto. Al propio tiempo 
nombró el Emperador Jefe de] Esta-
do Mayor al Mariscal von Benecken-
dorff und von Hindenburg v Cuartel 
Maestre General del Ejército ai Te-
niente General Ludendorff con el 
ranso de General de Infantería. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, agosto 31. 
Sigue rugiendo la artillería en to-
dos los frentes de batalla de Europa. 
Sólo en la frontera de Transilvania y 
Rumania ha habido algunas acciones 
Oficialmente s© ha anunciado quel^R infantería dignas de mencionarse, 
protesta contra el bárbaro trato de I E l mal tiempo estorba las operaciones 
destruyó varios transportes y los es- en Francia. Los rusos y los austro, 
tablecimíentos militares situados cer-¡ germanos en la línea oriental están 
ca de Turnü, Severimi y Glurger6. ¡descansando, lo m'smo que las fue 
BUQUES DE GUERRA RUSOS 
LLEGAN A CONSTANZA, 
RUMANIA 
Londres, agosto 31. 
Un despacho de Petrogrado anun-
cia la llegada de varios buques de 
guerra rusos a Constanza, Rumania. 
Constanza es el principal puerto ru-
mano en el Mar Negro. 
EXPLICACION SATISFACTORIA 
"Washington, 31. 
El Embajador de los Estados Uni-
dos ©n Berlín, Mr. Gerard, ha tras-
mitido a la Secretaría de Estado una 
nota que le dirigió ©1 Gobierno ale. 
man reconociendo qu© fué un sub-
marino germano ©1 que el día 3 de 
este mes le hizo fuego al vapor ame-
ricano "Owego", pero doclarando 
también qu© el hecho se debió a la 
negativa d©i ''Owego" d© parar la 
marcha. 
La Secretaría de Estado se ha con-
formado con la explicación del Go-
bierno alemán, dando por terminado 
«1 incidente. 
MAS DEL "OSWEGO" 
Washington, Agosto 81. 
E l capitán del "08\vego'̂  diae que 
la niebla era tan espesa que él no se 
o ó cuenta que ol submarino estaba 
disparando hasta que las balas ca-
yeron cerca del vapor. 
E l incidente EO considera termina-
do a monos que él desee protestar. 
DE L A LEGACION ALEMANA 
Interrogado acerca de la posibil!-1 L E Y DJE REPRESALIAS 
dad de qu© s© reanuden las relaciones ¡Washington, agosto 31. 
diplomáticas entre Francia y la San-1 Después d© celebrarse extensas con 
ta S«de, ©1 Cardenal dijo que seme-j ferencias entre los funcionarios del 
jante acontecimiento causaría inmen-¡Departamento de Estado y los liders 
so placer ai Vaticano, pero que todo ¡del Congreso, el gobierno ha resuel-
dependía del Gobierno francés y de si ¡ to recomendar una legislación de re-
lo deseaba. ,presalias contra los abados d» la En-
Con el r©stablecimlento de la paz i lente, en apoyo de las protestas di-
todos ios beligerantes tendrían noce-j plomáticas contra las molestias que 
sldad imperiosa de d~scimsar, y por i sufre el comercio americano. Así s© 
algunos años, al menos, no habría ¡ha declarado oficialmente hoy. 
más guerras internacionales, dijo el I Un alto funcionario declaró que ya 
Cardenal • La paz religiosa nunca! al gobierno s© le había agotado la pa. 
s©ría completa ©n Francia mientras concia, al confiar en las directas ges-
no s© reanudasen las relaciones dipio- tiones diplomáticas, y había resuelto 
máticas con la Santa Sede. Dijo que | recurrir a las represalias comercia-
después d© la guerra, los puntos de les 
contacto existentes entre el poder ci-
vil en Francia v las autoridades ecle-
siásticas no solo no desaparecerían 
sino qu© s© multiplicarían. Un go-
bierno realmente cuidadoso de los in-
tereses de la República francesa no 
los sacrificará "al viejo anti-clerica-
lismo". 
E l Cardenal aludió al deseo del 
zas aliadas de la "Entente" y los 
ejércitos de las Potencias Centrales 
en Macedonia. Austríacos e italianos 
igualmente, no han renovado aun los ! protesTr contra©r bárbaro trato de 
desesperados combatas d© hace unos i que son víctimas los prisioneros ali-
cuantas semana« a lo largo del Ison- nianes, amenazando con represalias, 
z0, la menos qu© cese semejante proceder 
A lo largo de toda la Mnea de los 1 para lo cual ge ha señalado un plazo 
Cárpatos Inferiores, desde la Puerta ¡Mnes de alemanes, dice el despacho, 
de Hterro hasta la frontera de la Bu-:han sido lentamente torturados has. 
kovina, los ejércitos rumanos, según ta morir con el pretexto d© hallarse 
Papa de que so haga una paz que sea!según se dKe, es.deprimir el precio 
justa y dnradlra, sin o p c i ó n para!«el producto amencano. para despue. 
ningún pueblo y atendiendo sus as- monopolizar la venta, 
plraciones. 
"De lo contrario, o no habrá paz, o 
ésta no será duradera, dijo en con-
clusión el Cardenal. Esperando esta 
paz, la Santa Ŝ de mantendrá una 
absoluta imparcialidad hacia los be-
ligerantes, a pesar de todo lo qu© se 
diga en contra d© semejant© acti-
tud ." 
PROTESTA ALEMANA 
Berlín, 31. 
Alemania ha dirigido a Rusia una 
noticias extraoficiales, están atacando 
a las fuerzas austrogermanas. Los 
defensores do la Transilvania, según 
las mismas noticias, se han retirado 
a la segunda línea fortificada de sus 
defensas. 
Al nordeste de Kronstadt, los aus-
tro-húngaros han tomado nuevas po-
enfermos, sometiéndoseles a inhuma 
nos procedimientos. 
E L GOBIERNO ALEMAN TOMA 
M7DIDAS ENERGICAS 
Berlín, agosto 31. (Vía inalámbrica d© 
Sayville). 
Oficiales y marin©ros rusos qu© se 
Jciones sobre el río Atula, después !liallan prisioneros en Alemania, dice 
de bátase con ios romanos. Esto lo ^ despacho de la agencia Overseas, 
reconoce Viena y demuestra que los1 han sido trasladados a un campamen-
nunanos ya se han abierto paso al ¡lo de represalias" porque durante un 
través de las montañas, en la frontera ¡año o más los oficiales navales y ma-
rineros almanes que se hallan en ia 
rros, el Banco Nacional de la Argén-
tina propondrá a sus depositantes la 
compra, con sus depósitos, de bonos 
del empréstito argentino, los cuales 
ganan más interés que el que dan los 
Bancos. E l Gobierno apoya la me-
dida. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
LA HUELGA FERROVIARIA 
Washington, Agosto 31. 
Los representantes de las herman-
dades ferroviarias y de las compa. 
ñías comparecieron hoy ante la Co-
misión de Comercio entre los Esta-
dos del Senado y durante nueve ho-
ras estuvieron discutiendo sobre la 
legislación propuesta para conjurar 
la huelga inminente, compensar a las 
compañías por cualquiera carga fi 
panelera adicional y perfeccionar un 
sistema que imposibilite nu©va8 ocu-
rrencias de osa índole. 
Esta noche la Comisión estuvo tra-
bajando hasta una hora avanzada, 
preparando un proyecto de ley que 
será presentado al Senado mañana. 
De la discusión brotaron dos he-
chos claros y definidos. Todas las 
partes Interesadas están de acuerdo 
en que solo ol Congreso puede impe-
dir una huelga, y el público, even-
tualmCnte, es el que tendrá que pa-
gar las consecuencias de las ocho 
horas, con la paga de diez, que «xi-
de muertos, inclusos tres generales. |-gen los empleados ferroviarios. Las 
directivas de las empresas insistie-
Las enmiendas al proyecto de ley 
He presupuestos daría al Presidente 
facultades discrecionales para prohibir 
la importación en este país de produc-
tos que no puedan importarse en 
países extranjeros de los Estados 
Unidos. Esto va dirigido contra las 
restricc'ones impuestas por Inglate-
rra, ai tabaco americano, cuyo objeto, 
D e M é j i c o 
DERROTA DE DOS ZAPATISTAS 
Galvoaton, ol. 
E l Cónsul de Mójiro en esta ciu-
dad informa que las tropas carran-
cjstas han derrotado a los zapatlstas 
Acallan, causándoles centenares 
Cuartel General Alemán, 
Agosto de 1916. 
31 do 
Siberia han sido tratados por los ru 
sos, no como miembros de la Arma-
da, sino como criminales vulgares. 
Los rusos, agrega la agencia, serán 
tratados exactamente igual a como 
oriental de Transilvania, lo mismo 
que por ©1 Sur. Los ataques rumanos 
al Esto de la Puerta de Hierro sobre 
el Danubio, fueron rechazados, según 
ei parte de Viena. 
Las tropas rusas están marchando 
al través de Dobrudja, pero se Igno- son tratados los pr'sioneros alema 
ra si su objeto es atacar a Bulgaria ¡«©s en Rusia, hasta que el gobierno 
al Norte de Vavna, o ayudar a los ru- ¡ruso se decida a tratar a los alemanes 
manos en su invasión de Transilva- como marinos que cumplieron con sus 
nia. ExtraoficJalment© 8© dio© queid©bere8. Se dice que la actitud de Ru-
una escuadra rnsa ha llegado a Cons-lsla en este respecto se debe al ami-
tanza, que ©s el puerto principal de|gable consejo de Inglaterra, que de-
Rumanía en el Mar Negro, y dícese claró que los alemanes no eran ma 
LA MADARIA ES 
TEÍHUANTEPEO 
Washington, 31. 
El Comandante del acorazado 'Se 
braska" ha comunicado a la vSecreta-
ifa do Marina, que la fiebre malaria 
esepldémlca en Tehuantopec, donde 
bay ocho mil atacados de dicha do-
lencia. 
SF REANUDA TAJ SERVICIO F E -
RROVIARIO ENTKB T.1A CAPITAL 
Y VERACRUZ 
Jíéjlco, Agosto 31. 
So ha reanudado el servicio ferro-
viario entre la capital y Veraeniz 
SUBE E L COSTO DEL PASATE Y 
DEL F L E T E E N LOS FERROCA 
RR1LES MEJICANOS 
Mé'ico, Agosto 31. 
Una circular publicada aquí boy 
j dispone que el tipo del pasaje y del 
flete en todos los ferrocarriles ad-
ministrados por los constitucionalls-
ta?. tea el doble desde mañana, ex-
ceptuando aquellos casos en qne el 
pago so vcrifiqu'í en oro. 
L \ F I E R R E PALLDICA HACE ES-
TRAGOS EN MEJICO 
Washington, Agosto 31. 
El Departamento de Mnrinn ha re-
cShido noticias de Méjico diciendo 
temen un ataque combinado a Vavna, 
por mar y tierra Según rumor que 
ha llegado a París, Rustchuk, ciudad 
Frente del Oeste! En el frente del!bú'gara situada sobre el Danubio, 
«M tor en ambos lados de Armen-1 frente Giurgevo, ha sido ocupada por 
tictes el enemigo demostró mucha los rumanos. 
actividad. Destacamentos del enend-1 Los ministerios de la Guerra en 
«o que avanzaron para reconodmien !Sofía, Londres y París solo anuncian 
tos, fueron rechazados por nuestro1 acciones de artillería en el frente de 
fuego. Cerca do RouIIncourt al Ñor- ' Macedonla. En la Volhinia, los rusos 
to do Arras patrullas alemanas hi-
cieron un cierto número do prisione-
ros en una trinchera inglesa. 
En ambos lados del Somme había 
mucha actividad de artillería. 
Es ahora cnando llega la noticia, 
que ayer por la mañana se perdió 
al Sur do Martín Puich una trinche-
ra avanzada al enemigo. 
En el sector del Mesa había sola-
mente encuentros con granadas de 
mano cerca de Fleury. 
Frente del Este: Al Oeste de Riga 
7 en la cabeza de puente de Ducna-
bnrg, en el arco del Stockod al Su-
roeste de Lrntk y en sectores solda-
roesto de Luzk y en sectores aisla-
vivos combates de artillorin. 
En los CArpotos al tomar por osal-
han rechazado nn ataque alemán al 
Nordeste de Kord, cansando grandes 
bajag a la fuerza asaltante. 
En el frente del Somme, en ©1 Nor-
te de Francia, las fu©rzas francesas 
han adelantado en sus operaciones lo-
cales al Sur de Estrecs y al Sur d©l 
Bosque de Soyecourt 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
FRANCIA Y E L VATICANO 
París, Agosto 31. 
E l Vaticano está considerando 1a 
conducta d© Alemania al obligar a los 
habitantes del Norte de Francia a 
trabajar en ios campee, según ha de-
clarado el Cardenal Gasporri al co-
rro^nonsal ©ri Roma del "Journal". 
rinos, sino piratas. Las negociaciones 
diplomáticBs no han dado resultado. 
E l Estado Mayor ruso hasta pre-
tendió desmentir los hechos compro-
bados y esto hizo que el gobierno ale. 
mán adoptase medidas enérgicas. 
RUMANIA PROHIBE LA VENTA 
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
Bucarest, Agosto 31. 
Las autoridades han prohibido la 
venta y consumo de bebidas alcohó-
licas en todos los etablecimientos de 
todo el país, bajo penas severas. 
LA INDUSTRIADE MUNICIONES 
DE GUERRA 
Lausanne, 31. 
Las fábricas de municiones para 
Francia y Alemauia han repartido un 
gran dlrvUlondo. Una compañía de 
prieg acaba de acordar un dividendo 
de 25 por clentn contra o" 20 qic 
repan.ó el ¡.no de 1915. 
LAS BAJAS INGLESAS EN AGOS-
TO. 
Londres, 31. 
Oficialmente s« ha publicado que 
las bajas por todos conceptos qu© Is 
tenido ei ejércHo británico en el .n^s 
de agosto aaclenden a 4.711 oficialeé: 
y 123.324 soldados. 
ion en que, por lo menos, debía pos-
ponerse la orden de huelga; pero los 
jefes d*1 las cuatro hermandades de-
clararon con igual vehemencia que 
©so era imposible. 
Todos, al parecer, salieron más o 
menos satisfechos de esta reunión, 
que les ha proporcionado una opoi' 
tunidad para dar a conocer al publi-
co sus varias pretensiones. 
La sesión termine con una escena 
dramática, cuando Mr. G. B. Ga-
rr©tson, presidente d© la Orden de 
Conductores de Ferrocarril, hablan-
do en nombre de los empleados de 
los trenes, declaró, bañado en lágii-
mas, que si él contribuía a posponer 
a huelga sin que antes hubiese un 
arreglo satisfactorio, los miembros 
de la organización que él ha presidi-
do durante treinta años, y que hasta 
ahora han tenido completa confianza 
en su honorabilidad, sospecharán qu© 
les había hecho traición. 
PROBABLE TTRIUNFO DE LA 
JORNADA DE LAS OCHO HO-
RAS. 
Washington, Agosto 31. 
Esta noche iba arraigándose en 
todas partes la creoncla de que la 
gran huelga ferroviaria, fijada para 
el lunes próximo, se evitará. E« 
que 8.000 de los 1C.000 habitantes e , Congreso^ nj parCcpr> está prepára-
la población do Kliuantepoc padecen do votar, mañana o el sábado. 
el proyecto de ley, si llega a votar-* 
se, solo contendráá las cláusulas eU 
se, solo contendrá las cláusulas sl-t 
Una jornada de ocho horas paraí 
los empleados de los trenes en elco* 
merclo entre los Estados, que empê  
zará a regir el lo. de Diciembre o eí 
lo. de Enero, con 01 tipo actual pa* 
ra las diez horas. , 
Nombramiento de una pequeña ctft 
misión por el Presidente, encargadaí 
de obervar el resultado práctico d» 
la ley, durante seis o nueve m©ses# 
informando al Congreso. 
Lo anterior, si la fecha fijada ej| 
el lo. de Diciembre, se considerará 
un arreglo satisfactorio © Impediñi 
la cesación del trabajo, según decía* 
ró Mr. A. B. Garretson, a nombre 
las hermandades. 
Esta noche la Comisión del Comer* 
cío entre Estados resolvió informal} 
favorablemente sobre un proyecto 
de ley análogo. 
MURIO JOHN P. ST. JOHN 
Olathe, Kansas, Agosto 31. 
John P. St. John, candidato a I ^ 
presidencia por el partido prohibí* 
cionista en 1884, dos veces gobernar 
dor dp Kansas y uno de los más co-
nocidos defensores de la causa del 
prohibicionismo en los Estados UnU 
dos, falleció en esta ciudad esta JUH 
che. 
Había cumplido 83 años de ©dad y? 
se hallaba bastante achacoso desda 
Que durante una excursión de propa-* 
ganda oratoria tuvo que guardar ca-
ma, hace dos meses, postrado por e> 
excesivo calor. 
LA PARALISIS INFANTIL 
New York, Agosto 31. 
Hoy se han registrado menor nú-» 
mero de casos de parálisis infantil, 
lo que hace suponer que la campa-
ña contra la epidemia va dando re-
sultados. Los nuevos casos ascienden 
a 60 y las defunciones a 21. 
Mr. Em©rson, Comisionado de Sa^ 
nidad, ha recomendado hoy que lag 
«Escuelas públicas no reanuden suS 
clases hasta el 25 de Septiembr©. 
E L PRESIDENTE WILSON 
DE VIAJU 
Washington, Agosto 31. 
E l Presidente Wilsou saldrá de 
Washington mañana para Shadon 
Lawn, N. J . , donde será oficialmen-
te notificado el sábado de haber sidoi 
postulado para un nuevo período^ 
presidencial. Regresará ©1 domingo 
por la mañana y esa misma noche 
saldrá para HodgcnviUo, Kentucky. 
FABULOSA UTILIDAD DE LA 
FORD MOTOR CO. DURANTE 
UN AÑO. 
Detroit, Agosto 31. 
Según el estado económico publi-
cado hoy, la Ford Motor Co. ha te-
nido más de un millón d© pesos d» 
utilidad semanalmente durante el 
año económico que terminó el 31 de 
Julio. E l total de las ventas realiza-
bas durante el año ascendió a 
millones 867,347 pesos, que dejaron 
una utilidad de $97.994,118 en el 
año. 
PROPOSITO DE LOS DEMOCRAx 
TAS. 
Washington, Agosto 31. 
E l representante Adamson presen-* 
tó hoy un proyecto d© l©y ©n el Con-* 
jfgreso, estableciendo las ocho horas 
de trabajo para los obreros ferrovia-
rios, proponiéndose los demócratas 
hacer que dicho proy©cto s© apruebo 
mañana mismo. 
UN BANCO INGLES E S T A B L E C E 
UNA SUCURSAL E N BARCE-
LONA. 
Ne\v York, Agosto 31. 
La agencia en New York del "An-
glo-South American Bank, Limited,'* 
ha recibido un cable de Londres di-
ciendo que la Junta Directiva había 
resuelto abrir una sucursal en Bar-
celona, España. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Agosto 31.—Entraron 
los vapores Isabela, de Guantánamo, 
Manzanillo, Cienfuego8 y Júcaro; 
Bertha, de Sagua y Matanzas. 
Salieron los vapores Morro Castle, 
para la Habana; y Munisla, para Ñi-
pe. 
Boston, Agosto 31.—Salló ©1 vapor 
Esparta, para la Habana y Puerto L i -
món . 
Füadelfia, Agosto 31. -— Entraron, 
los vapores Nordiand, danés, de Man-
zanillo; Panamá Transport, Inglés, 
de Santiago. 
Despachados los vapores Henry 
Tegner, danés, para la Habana; Fj©ll, 
noruego, para Ensenada de Mora vía 
Manzanillo. 
Cap© Henxr, Agosto 31.—Pasaron 
los vapores Or©gon, danés, Feiton, 
para Bosicurrier; Cienfu©gos para 
Baltimor©. 
Newport News, Agosto 31.—Salín 
e] vapor Munalbro, para la Habana. 
Norfolk, Agesto 31.—Salió ©1 va-
por Ethel Wolf, inglés, d© Cárdena» 
y Habana, Queenstown, para recibir 
órdenes. « n . • 
Port Tampa, Agosto 31-—Sallo el 
vapor Olivette, para la Habana, víai 
K^y West. r _ 
Port Eads, Agosto 31.— Entró eí 
Infanta Isabel, español, de Barcelonai 
para la Habana vía Galveston. 
l io 
de fiebres palúdicas 
MTJKRTK DE J E F E S 7APATISTAS 
•Washington. Agosto 31. 
Elíseo Arredondo, representante 
del gobierno "de facto" de Méjico, 
recibió hoy noticias de Méjico, anun-
ciando la muerta de los jefes zapa-
tisins Manuel T/namn, Rodolfo Ro-
difcrue/ y Manuel Agullar, en la bata-
lla de Acallan. 
Poco después de verificadas 'as 
clerriones municipales el 3 de Sep-
tirnibie, se publicará un edicto con-
vocando para las elecciones de nna 
Af-amhlca Constituyente para estu 
diar y eanrionar en cada caso, todos 
los decretos, projectos de leyes y mc-
dífiencloneH de la Constitución dic-
tador por el general Carra nza desde I 
que estftlUS el movimiento revolucio-
narlo. 
D * . l a A r g e n t i n a 
LO QUE PROPONDRA E L BAN-
CO NACIONAL DE LA ARGEN-
TINA. 
Buenos Aires, Agosto 31. 
Con el objeto de reducir los encr-
mes depósitos en los Bancos do abó-
la ley de las ocho horas que, según 
los jefes de los empleados, bastará 
para impedir la huelga. 
Aunque el Presidente WUson toda-
vía desea con toda vehemencia que 
se acepte su programia legislativo, 
A L P A R G A T A S 
TELF. 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO Dtt 
LA MARINA 
p a r a p>á r v u 1 o s y ISI i o o 3 
, . .t_t„ inofensivo cn?l Elixir Pnregórlco, Cor» t^Caatoria es un s^^8*1^*^""1^^^. No contiene» Opio, Mor-«ales 7 grabes Calmante*. »e ^ Lo^brice* y 
fina, ni n^ffuna « t r V i * St^rrea ? el Cóli^) ventoso'. Alivia los Dolorea 
quita la Fiebre. 0*̂ *JÍStMv̂ 6n* Regulariza el Estómago y los ^ZTlCl6^V™¿n ^ « e ^ n i ^ l y - Indo le . Ea la Panacea de lo. Intestinos, y produce un 
Niflos y el Amigo de las Maorea 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
SEPTIEMBRE 1 DE 191b DIARIO DE LA MARINA. 
PAGINA NUEVE 
E l q u e C o m p r a , 
EMULSION D E SOOTT 
c o m p r a e l m e j o r a l i m e n t o - m e d i c i n a l 
q u e l a c i e n c i a h a p r o d u c i d o e n c i n -
c u e n t a a ñ o s . N o e s p o s i b l e o b t e n e r 
l o s e f e c t o s c u r a t i v o s d e l a c e i t e d e l 
h í g a d o d e l b a c a l a o e n o t r a f o r m a . 
( C u i d e s i e m p r e d e o b t e n e r E m u l s i ó n d e S c o i t ) 
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M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nevr York, Agosto 31. 
La firmeza que revelaba anoche, 
b la hora final, el mercado de azúcar 
crudo, se hizo hoy más evidente, y 
estando más dispuestos los refinado-
res a efectuar compras, los precios 
subieron Vi c En conjunto, sin em-
bargo, no hubo grandes negocios. So-
lo hubo una compra de 10,000 sacos 
para un refinador de la localidad, a 
8 718 c costo y flete; pero hubo más 
demanda a ese nivel, pidiendo los te-
nedores algunas fracciones más. E l 
alza en los azúcares para futura en-
trega también surtió un efecto esti-
mulante, y el marcado cerró firme 
sobre la base de 3 718 por "Cubas", 
costo y flete, igual a 412 por cen-
trífuga y 4.12 por las mieles. 
Poco más Interés despertó el azú-
car refinado, pero los negocios estu-
vieron muy por debajo de la norma 
acostumbrada, debido al alto nivel de 
los precios. Los precios no se altera-
ron: de 7 a 7.25 por el granulado fi-
no. 
E l hecho de que los refinadores 
habían comenzado, al fin, a intere^ 
s&rKe un poco más en los crudos, dió 
origen a un movimiento general de 
cempra en el mercado de azúcares 
para entrega futura, y los precios, 
en una Ocasión, tuvieron un alza ne-
ta de 24 a 35 puntos. Las ventas as-
cendieron a 20,300 toneladas. 
Octubre se vendió de 3.900 a 4.12, 
cerrando a 4.10. 
Diciembre de 3.90 a 4.10, cerran-
do a 4.06. 
Enero de 3.61 a 
3.84. 
Marzo de 3.60 a 
3.65. 
Mayo de 3.76 a 
3.73. 
Plata en barras: 67.1 4. 
Peso msjicano: 51.3¡4. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días: 2 3|4 a 3; noventa días, 3 a 
3S|t¡ a seis meses, 3 3 4 a 4. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 84.112 
Consolidados: 5».ll2. 
BOLSA DE PA^IS 
Renta del 3 por ciento: 63 francos 
75 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 franco» 
8.1 |a céntimos 
Empréstito del 5 por 100, 90 írm-
eos. 
B A S E B A L L 
SITUACION DE LOS CLUBS 
I/IGA XAOIOXAIi 
G. 
Brooklyn 72 
Boston. . ¿9 
Filadelfia 67 
New York 66 
Pittsburg . 55 
San Luis . . . 55 
Ohicago 54 
Cincinatl 46 
3.82, cerrando a 
3.75, cerrando a 
3.80, cerrando a 
VALORES 
New York, Agosto 3J. 
La inquebrantable confianza de 
"Wall Street en un arreglo amistoso 
de la cuestión ferroviaria se tradujo 
hoy en una nueva alza de precios, 
tras un período do dudas y vacilado 
neg. 
"United State» Steel" repitió su 
ílto "record" de la semana pasada 
de 99 318, y las "MercantHe Mari-
nes" alcanzaron nuevos alturas, 
avanzando las comunes y las prefe-
ridas. Pero una parte considerable 
de estas ganancias desaparecieron a 
última hora, con la publicación do la 
noticia de Washington de que ha-
bían fracasado los esfuerzos de Wil-
son para conjurar la huelga. En con-
junto, sin embargo, los precios re-
velaron una tendencia ascendente. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cuban American Sugar, 235. 
Cuban Can Sugar, 55 l!4. 
Sonth Porto Rico Sugar, 179. 
Bonos de la República de Cuba, 
(1904), 981j4. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel comercia!. S.112 a 3.3|4 por 
100. 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71.112. 
Por letra: 4,75 314. 
4.76 7116 
FRANCOS 
5.89 12. 
5.88 3|4. 
MARCOS 
70112. 
Por cable: 70 518. 
CORONAS 
Por letra: 12.20. 
Por cable: 12.25. 
FLORINES 
Por letra: 41.112. 
41.&|8. 
LIRAS 
6.8|4. 
6.47. 
RUBLOS 
S3. 
34. 
Por cable: 
Por letra: 
Por cable: 
Por letra: 
Por cable: 
Por letra: 
Por cabie: 
Por lotra: 
Por cable; 
Nicguna emulsión 6 preparado do so 
género, puede compararse con el 
Elixir " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I (New York) 
Ea su compoBícifin ademís do los prin-
elpíos del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran ios más útiles y modernos medi-
camentoB que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
LIGA a m e r i c a n a 
Boston 71 
Detroit 69 
San Luis 69 
Chicago . . . • 69 
New York 66 
Cleveland 67 
Washington 60 
Filadeílfia 27 
441 
461 
49 ' 
58 I 
64 I 
68 i 
68 I 
78 
52 
57 
58 
57 
58 
60 
62 
94 
T r i a g n x j l e 
E l ú n i c o c u e l l o 
LOS COXSERVAJDOKES DE 
GÜANTAXAMO 
Guantánamo, SI de Agosto. 
Con rumbo a is capital de Orien-
to, salieron hoy el doctor Chibás y el 
coronel Pedro P. Díaz, con el fin 
de ultimar algrunos particulares re-
lacionados con el candidato para Al-
calde, designado en la última asam 
bJea Conservadora, tratando ta mis-
mo tiempo de evitar el retraimien-
to de los conservadores locales. 
García. 
N E C R O L O G I A 
C/D 
Cvl a s 
C/5 
HECHO CON 5 TELAS ¥ 
OJALES GARANTIZAOOS. 
L o s cuellos marca " T R I A N -
G U L O " se venden en todas 
:: las buenas c a m i s e r í a s :: 
C 5014 
En la tarde do ayer se le dió cris-
tiana sepultura, en el Cementerio cíe 
Crlón, al cadáver del que en vida 
luí nuestro amigo, el señor don 
Juan García, quo falleció en la tar-
de del día anterior, tras larga y pe-
nosa enfermedad. 
Descanso en paz, y reciban sus des-
consolados hijos, Juan y José, nues-
tro más sentido pésame. 
Plausible d e t a m a c i o i i 
alt 14d—lo. 
V. C. H. O. A. E . 
LIGA NACIONAL 
SAN LUIS Y CHICAGO 
San Llis, Agosto 3. 
Los Cuba aprovecharon los errores 
cometidos por ei San Luis y ganaron 
fácllmento ol desafío de hoy ocho por 
una. 
Ninguna de las carreras de los vi-
sitantes fué limpia. De los nueve 
errores del San Luis, ocho fueron co-
metidos por el infieM. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Ohioago . . . . 001003130— 8 10 2 
San Luis . . . 009000010— 1 7 9 
Baterías: Chicago, Packard y Ar-
cher; San Luis, Meadows, Warmoth, 
Currie y González. 
Umpires: Rigler y Eason. 
Serré de González: 
V. C. H. O. A. E, 
González, c. . . . 3 0 0 8 2 0 
BOSTON*Y PITTSBURG 
Pitsburg, Agosto 31. 
E l Pltlsburg le ganó hoy al Boston 
el último desafío de la serie tres por 
dos. Los Piratas anotaron dos carre-
ras en é l tercer ining por hits de Ma-
maux, Wagner y Carey, otra en o! 
cuarto por un triple de Farmer y sa-
criflce fly de Sdhmidt. E l Boston 
anotó em el séptimo y en el octavo. 
Aaotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston . . . . 000000110— 2 4 1 
Pittsburg . . . 00210000x— 3 10 2 
Baterías: Boston, Nefhf, Reiulbacdi 
y Gowdy; Mamaux y Sobmldt. 
Umpires: Harrison y ODay. 
LIGA AMERICANA 
WASHINGTON T CLEVELAND 
Washington, Agosto 31. 
E l Washington derrotó al Cleve-
land hoy cinco por tres. Los Sena-
dores hicieron saltar del box a Lam-
betih en el séptimo Inning, dándole 
cuatro hits seguidos y un sacrifioe 
que dieron tres carreras. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Cleveland . . . 100000002— 3 9 8 
Washington . . 10010030x— 6 9 0 
Baterías: Cleveland, Lambeth, Mor 
ton, Gould y O'Neili y Colemao; — 
Washington, Ayers y Henry y Oha-
rrity. 
Umpires: Isallin y Dine©n. 
BROOKLYN Y SAN LUIS 
Boston, Agosto 31. 
Bl San Luis le ganó el último desa-
fío de la serie al Boston hoy dos por 
una. Los Oarme!ítas pudieron -batear 
en las situaciones difíciles y los ayu-
dó el error de Me Nally, que está sus-
tituyendo al capitán Barry. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Aragón, x. , . . 1 0 0 0 0 0 
Bateó por Russel Ifen eil tercer in-
ning. 
CHICAGO Y FILADELFIA 
Filadelfia, Agosto 31. 
E l Chicago bateó con facilidad a 
Bush y a Nabors y le ganó el desafío 
de hoy ai Filadelfia siete por una. 
Jackson dió un home run, un triple y 
un hit en cuatro veces al bate. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago. . . . 100003030— 7 12 0 
Filadelfia . . . 000000100— 1 4 2 
Baterías: Chicago, Benz y Shalk; 
Filadelfia, Bush, Nabors y Picinich. 
Umpires: Connolly y Chill. 
ASOCIACION AMERICANA 
Primer juego: 
Minneapolis 6; Kansas City 5. 
Score de Acosta: 
V. C. H. O. A. E. 
Acosta, If 4 
Un two base hit. 
0 1 4 0 0 
Es digna de encomio la actitud 
adoptada por los señores FernáJidoz 
Castro y Compañía, con motivo deí 
acuerdo del cierre de los almacenes 
importadores loa sábados a las 12 
m. 
A pesar de que los talleres de Im-
prenta no están comprendidos en ese 
acuerdo, dichos señores han resuel-
to cerrar su casa los sábados a la 
hora señalada, dando asueto a todos 
sus empleados. 
Nueva Compañía minera 
Tenemos noticias de que se está 
organizando, y dentro de pocos días 
quedará constituida, una nue.va corn-
f>añía minera para la explotación de as valiosas pertenencias de cobre ti-
tuladas "Guaycanamar" y "La Pnr 
¿ente'', situadlas «n Asiento Viejo, 
término de Mantua. Estas minas, 
tanto por las manifestaciones del te-
rreno, en donde abundan las vetas 
1914, y último de peste raurina, 12 
de Marzo do 1915. 
Se cremaron 226 ratas que por en 
estado de putrefacción no pudieron 
ser examinadas. 
DEVOLUCION DE EXPEDIENTES 
Al Jefe Local de Mayarí se 1q de-
vuelve el expediente sobre la cons-
trucción de un Matadero en el pue-
blo de Cueto, en aquella localidad, 
por no reunir las condiciones exigi-
das en el decreto presidencial nú-
mero 1,774. 
Igualmente se le comunica al Je-
fe Local de Sanidad de Holguín que 
se le devuelve el expediente sobre la 
construcción de un Matadero en el 
¡ barrio do Cupey, por los mismos mo-
tivos. 
EXPEDIENTE APROBADO 
Al Jefe Local de Sanidad de Cra-
ces se le devuelve aprobado el ex-
pediejite de instalaciones sanitarias 
del Mercado de aquella localidad. 
UNA DENUNCIA 
Al Jefe Local de Sanidad de Ma-
rianao se le remite una denuncia so-
bre matanza clandestina en aquella 
localidad, para que se sirva investi-
gar la veracidad de la mencionada 
denuncia. 
UN CEMENTERIO 
E l Jefe Local de Sanidad de Ca-
magüey da cuenta a la Dirección de 
Sanidad de haber recibido el cemen-
tê io del barrio de Piedrecitas, por 
reunir las condiciones sanitarias 
exigidas en las Ordenanzas Sanita-
rias. 
LAS ESCUELAS PUBLICAS 
Ei Jefe de! Servicio de Higiene 
Escolar ha comunicado a la Junta de 
Educación que con motivo de estar 
próximo a vencer e.l período de va-
caciones en las escuelas públicas y 
habérsele ordenado distintas obras 
en las mismas, toda casa que al ter-
minar el plazo concedido no haya 
realizado las obras ordenadas no po-
drá dedicarse a encuete mientras no 
estén terminadas. 
E l Jefe del Servicio ha manifes-
tado que en su mayor parto han ter-
minado las obras y que espera quo 
todas estén concluidas antes de ven-
cerse el plazo. 
Es un nuevo colega que acaba de 
hacer su aparición en Manzanillo y 
de" mineral; c"omo « g g <}u<**d<>e 
Ilustrado amigo don Behsaiio Rodrí- • 
guez, representante por la reglón ( 
oriental. 
del célebre coto de "Asiento Viejo' 
ofrecen las más halagüe,ñas prome-
sas de un éxito lisonjero. 
D e S a n i d a d 
"La Tribuna" viene al estadio de 
la prensa a sostener la doctrina con-
servadora y a defender, por tanto, 
los intereses morales y materiales 
del país y a acoger todas las inicia-
'tivas que propendan al mayor desea-
do la riqueza de la Re-
INFORME DEL SERVICIO 
DE DESRATIZACION volvimiento 
El Jefe del Servicio d^ Desratiza-. pública, 
ción ha pasado en el día de ayer un 
resumen de los trabajos realizados 
durante la decena que terminó ©1 29 
de,l mes próximo pasado. 
He aquí los trabajos realizados: 
Ratoneras en uso diario, 1,093; 
cuevas obturadas con arena, piedra 
y cemento e inyectadas con gas 
cianhídrico, 196; cuevas reportadas 
a los inquilinos y dueños de casas, 
216; registros de cloacas inspeccio-
nadas, 469; ratas capturadas eu les 
muelles, 61; ratas capturadas en ca- t 
sas y edificios públicos, 764; i ^ d l ^ , Í £ ! ^ Í ^ ^ 
Deseamos al nue.vo periódico orien-
tal buena suerte y el mejor éxito en 
sus tareas políticas. 
D e l a S e c r e t a 
CRIADA ACUSADA 
Denunció Rafael A. de los Reyes, 
de 23 número 211, Vedado, que su 
ex criada nombrada María Luisa, de 
Segundo juego: 
Minneapolis 7; Kansas City 3. 
Score de Acosta: 
V. C. H. O. A E, 
Acosta, if. 1 4 0 0 
en las alcantariUás, 155; Idem en tea l ^ d* t J ^ J í J * * P ^ 1 0 8 valua-
terrenos yermos, 28; totaJ en la de- ^ €n diez P€sos-
d S a í ' M á ; ' t o f f , d e ^ í i ^ a p t a r i 8 1 DEPENDIENTE QUE ESTAFA 
das en el año, 36,420; Idem captura-- E l vigilante número 1,205, Leonel 
das desde el 5 de Marzo de 1914, i Herrera, arrestó a Martín Laguna 
132,760. I Puente, de Monserrate 96, por ha-
Clasificación de las ratas examl- berse apropiado de 27 pesos que le 
San Luis . . . . 001100000— 2 
Boston . . . . 000100000— 1 
Baterías: San Luis, Koob y Seve 
roíd; Boston, Ruth y Cady. 
LTmpires: Hildebrand y Owens. 
. . . 4 2 
LEONARL RECIBE CIEN PESOS 
POR SU LABOR DEL MIERCOLES 
Boston, Agosto 21. 
Dutch Leonard fué obsequiado con 
cien pesos por 31 Presidente Launin 
del club Boston, de la Liga America-
na, por haber pltcheado ayer un jue-
go contra el San Luis en el que no 
hubo ni hits ni carreras. 
LARRY DOYLE SE*NIEOA A JU-
GAR EN E L CHICAGO 
Chicago, Agosto 31. 
Eíl negarse Larrv Doyle a firmar 
un contrato con los Cubs. puede dar 
por resultado ia cancelación del trato 
por ei cuaft Heine Zlmmerman ingre-
só en el New York Club, canjeado 
por Doyle y otros de sus jugadores, 
según despacho recibido de San Luis, 
donde los Cubs juegan hoy. Las con-
dllcones del canje incluían la estipu-
lación de que en caso de que Doyle 
se negara a firmar con el Ohicago: 
éstte podía cancelar el trato. 
A Doyle se le vence su contrato 
con los Gigantes al finalizar esta 
temporada, y pretende que el Chicago 
le dé una regalía por firmar un con-
trato por tres anos y aumento de 
sueldo, a lo que el Presidente Weeg-
ham so niega a acceder. 
¡fi if, )f, 
DOYLE FIRMO UN CONTRATO 
PARA JUGAR E N B L CHICAGO 
Chicago, Agosto 31. 
Larry Doyle, que fué cedido por el 
New York al Chicago, canjeado por 
Helne Zimmerman, firmó hoy un con-
trato por tres años con er Chicago 
Ñiaclonal. Se dice oue Doyle percibi-
rá de los Culba un «uefldo anual de 
7,500 pesos. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
radas: "Mus Alexandrinus", 17; 
"Mus Decumanos", 618; "Mus Múscu-
los", 14. 
Ultimo caso de peste humana ocu-
rrido ep la Habana, 4 de Julio de 
había dado para cambiar Juan Ru-
bal, dueño del cafó sito en San Lá-
zaro 158, y de cuyo establectmientr. 
era dependiente el acusado. 
Laguna fué remitido all vivac 
[ | t r á g i c o s u c e s o 1 
d e G u a n a b a c o a 
Ampliando la noticia que publica-
mos en la edición de la tarde de 
ayer sobre el trágico suceso ocurrido 
en Guanabacoa, insertando la siguien-
te información que nos remite nues-
tro activo y diligente corresponsal 
gü dicha villa: 
"Guanabacoa, Agosto 31. 
í Esta mañana, a las ocho, los pacífi-
cos vecinos de te calle de Fernando 
Tuero, cuadra comprendida entre las 
de Bertemati y Santo Domingo, fue-
ron sorprendidos por el ruido produ-! 
ducido por la detonación de varios ' 
disparos de arma de fuego. 
CÓMO OCURRIÓ E L HECHO 
En la. accesoria del solar calle de 
Fernando Tuero número 16, donde | 
en otras ocasiones ya han ocurrido 
eucesos sangrientos, se desarrolló a 
la ya dicha hora un terrible drama. 
Encontrándose en ia casa la señora 
Isabel Fernández Valdés, blanca, de 
24 años, casada con el señor Antonio 
Funes, en compañía de sus hijos nom-
brados Alberto, de siete años; Mer-
cedes, de cuatro; y María Josefa, de 
dos y medio, cuando hubo de presen-
társele por la ventana el mestizo Al-
fredo Jané, quien después de conver-
sar breves momentos y al no abrirle 
ella la puerta, le dió un fiuerte empe-
llón, consigiuendo penetrar en el in-
terior de la casa, donde sacó un re-1 
vólver Colt, calibre 38, que portaba, 
y le hizo a Isabel cinco disparos, oca j 
sionándole dichos proyectiles una he-
rida en el vientne que le atravesó el 
hígado, otra en el pecho y otra en ê  
muslo derecho, algunas de estas con 
orificio de salida. 
AL CENTRO DE SOCORRO 
Por ol vigilante de la Policía Muni-
cipal Miguel Marrero, que fué el pri-
mero en acudir ail lugar del suceso, 
fué conducida la paciente a dicho cen-
tro y colocada en la mesa de opera-
clones fué reconocida por los doctores 
) Manzanilla y Cubría y el practicante 
señor Arteaga, certificando los médi-
cos de mortales las heridas ya dichas, 
por lo que en el acto fué trasladada 
aquélla en una ambulancia al Hospi-
tal para practicarle la operación de 
laparatomía, falleciendo como a Jos 
dos horas de estar allí. 
E L HECHOR 
Se nombra Alfredo Jané, como de 
treinta años y vecino d© la capital. 
Después de ver a su víctima bañada 
en sangre en el suelo, vo'lvió e\ arma 
contra 2Í, disparándose el último tiro 
que le quedaba, en la sien derecha. 
A éste lo condujo al centro de soco-
rro el Jefe de Policía señor Delabat. 
Fué reconocido por tos mismos facul-
tativos, certificando también de mor-
tal la herida, siendo trasladado igual 
mente al citado hospital. A la hora 
en que escribo se encuentra Jané en 
gravísimo estado, 
E L MOVIL 
Desde hace tiempo Isabeil venía 
siendo perseguida y requerida de 
amores por el Jané—vivía entonces 
ella en la Habana—a tal extremo que 
su esposo el señor Funes formuló va-
rias denuncias en la Jefatura de la 
Policía Judicial, haciendo pocos días 
que el Jané le escribió una carta a 
Isabel donde la amenazaba de muerte 
así como a su esposo, el que también 
dió conocimiento a la Judicial de di-
cha amenaza, por lo que determina-
ron ambos esposos trasladarse a Gua-
nabacoa para evitar una desgracia 
que no pudo ser remediada. 
E L JUZGADO 
E l Juez de Instrucción Licenciado 
Arturo Viondi y el Secretario Judicial 
señor CalTzadilla, se constituyeron en 
el centro de socorros, donde estuvie-
H o g a r f e l i z 
C O N U N A N E V E R A 
W h i t e F r o s t 
puede V d . 
evitar infec-
ciones. 
L o s 
Nuevos Modelos 
tienen tan-
que de cr i s -
tal y serpen-
tín, que con-
serva e l 
agua fría y 
pura, s in olor a frutas, pes -
cado, etc., que e s t é n en l a 
c á m a r a de provisiones 
"ALASKA" 
Neverita 
propia para 
corta fami-
l ia , oficinas 
o habitacio-
nes. 
Pida Catálogo 
Fraok G Boblos Co. 
OBISPO T HABANA 
" a l a s k a " $8 a 12.50 Habana 
White Frost 
$45 a 75 
C 4993 alt 5d-lo-
PRETENDIO FUGARSE 
Unión d« Reyes, Agosto 31. 
Entre las estaciones de Alacranes 
y Unión do Reyes »e arrojó a la vía 
por una ventanilla de.1 tren de pasa-
, joros, el preso J . Lafferté, quien ra-
VPW YORK" Y m-TRnir í ^resaba de Alacranes para MaUo* 
r ' zas, custodiado por una pareja de la 
Guardia Rural. 
Lafferté fué capturado nuevamen-
te por fuerzas del ejército, como a 
las dos horas de su fuga. 
E l CorresponsaL 
Nw York. Agosto 31. 
Bl Detroit, con e1 de hoy, le ha ga-
nado ai New York tres de los cuatro 
desafíos de esta eerie, siete por tres. 
Russell estuvo muy wüd, lo que hizo 
que el Detroit llevara la ventaja des-
de el principio del juego. En el ter-
cer inning los Tigres se anotaron 
cuatro carreras, por dos bases por bo-
las, un dead b»all y dos hits. Mitchel1 
estuvo muy efectivo con excepción 
del octavo inning, en ei que los Yan-
kees hicieron sus tres carreras. 
Anotación por entradas: 
C. H. B. 
Detroit 014020000— 7 8 0 
New York . . . 000000030— 8 10 2 
Baterías: Detroit, Mltche'l y Maf 
Kee; New York, Russetfl, Mogrldg«, 
Love y Walters. 
Umpires: CLoughlin y Evans. 
Score d9 Aragón: 
aouiao 116 
E L PROGRESO URBANO 
DE SANTA CLARA 
Santa Clara, Agosto 31. 
La bendición del chalet edificado 
por el doctor Duval ha constituido 
un simpático acontecimiento social. 
Se ha encargado nuevamente de la 
Secretaría de la Junta Provincial 
Electoral el señor Lorenzo Laredo; 
estuvo sirviéndola interinamonte el 
señor Sergio Alvarez. 
Con motivo de celebrar su fiesta 
onomástica ha sido muy visitado el 
Presidente de la Audiencia, señor 
Ramón Madrigal, quien esta noche 
ofrecerá una brillante recepción. 
El CorrosjKmsat 
B u s c a o c r o C o m p a ñ e r o ! 
E s t o es a s m a y c o n e l l a , e s i m p o s i b l e j u g a r . M e a h o g o , m e a s f i x i o , l a t o s n o m e d e j a , 
A S M A T I C O i Q U E ' T O M A 
S A N A H Í X G p 
se c u r a e n b r e v e t i e m p o 7 s e ^ a l i v i a n e n r c u a n t ^ s é j e m p i é z a ; á1 rnar.^ 
. S a p a h o g o , I t ^ a n d á ^ l ^ m é d i c o s ^ i c ^ 
- l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y ; S a n a h o g o c u r ó . . 
De venta en todas La s Farmacias. 'DEPOSITO: E L C R I S O L . NEPTUNO 91. 
ron actuando largo rato, encontrandoi 
en el bolsillo del saco que vestía Ja-
né, una carta dirigida ai señor Juez, 
qilien guarda absoluta reserva acerca 
de su contenido. 
E L CADAVER DE ISABEL 
Fué entregado a sus familiares pa*1 
ra después practicarle la autopsia ea 
ei cementerio por los médicos muni-
cipales . 
CONSTERNACION 
Este hecho ha causado gran pena 
en estie putíblo, pues Isabel Fernández 
era muy estímala y su esposo ei se-
ñor Funes también goza de grande» 
slmipatías. 
E l revólver fué ocupado por el Jeití 
de Policía en el lugar dei suceso. 
E l Corresponsal 
Francisco Cortés. 
M o v i o i i e n t o p o l c o 
(VIENE DB LA PRIMERA) 
elementos bastantes para Influir en 
el resultado de la lucha comicial. 
Esa sería la base un tercer Parti-
do Hberail reeleccicnista. 
Las distintas agrupaciones de pro-
cedencia liberal coinciden en prestar 
decidido apoyo a la candidatura Me-
nocal-Núñez, estimándola una verda-
dera candidatura de salvación nacio-
nal. 
Sobro este proyecto político han 
conferenciado el generad Ensebio 
Hernández y el doctor Emilio del 
Junco, y también este distinguido po-
lítico con los señores Amérlco Feria, 
jefe de los nacionalistas liberales; 
doctor Manuefl Ostolaza, de los libe-
rales independientes; doctor Cándido 
Hoyos, de los liberales democráticos; 
doctor Juan Ramón O'FarriH; coronel 
Pío Sandoval y Salvador Lecourt, de 
los liberales progresistas, y otros. 
[Mañana, probablemente, visitarán 
todas estas personalidades liberales 
reefeccionistas al general Menocal y 
le ofrecerán sus respetos y adhesión 
política. 
Interrogado eü general Emilio Nú-
fíez, candidato a la Vicepresidencia 
de ia República por 41 Partido Con-
servador, sobre política general, ha 
declarado lo que sigue: 
"—'Creo que ios conservadores 
triunfaremos en las próximas elec-
ciones, y eso lo tienen que ver todos 
aquellos que estudien con imparciali-
dad la situación de los dos partidos., 
Los liberales, por más que han traba-
jado mucho para conseguirlo, no han. 
podido unificarse; y sin Investigar 
Sas causas, este solo hecho demuestra 
que no están compenetrados, en as-
piraciones idénticas, y que el candi-
dato prefcidenclal lo es de muchos li-
berales, pero no de todos. Lo qu» 
más me agrada de esta campaña po-
lítica es que se viene haciendo sin 
violencias ni apasionamientos y cual-
quiera sea el resultado será acatada 
por todos como una prueba inequívo-
ca de que Cía República está consoli-
dada por el entrañaba© amor de todo^ 
los cubanos. 
—¿ Es cierto, como se rumora, que 
usted proyecta renunciar su cargo do 
Secretario, en favor de Armando 
Andró, y para dedicarse activamente 
a la campaña política? 
—Nadie me ha hablado sobre la¿ 
conveniencia de que abandone la Se-
cretaría para ¡hacer po{tIca activa; 
pero si en cualquier tiempo así conr 
viniese a los intereses de mi partido* 
io haría muy gustoso." 
En Cdlón se íha constituido el Par*, 
tido Unionista Liberal y ha dirigida 
un manifiesto a loa electores de lâ  
provincia apoyando para el cargo dek 
gobernador al popular candidato se-s 
ñor Víctor de Armas. 
Está muy bien escrito y fundamen^ 
tado. 
Esta tarde so reunirá en «1 Clrcu-* 
So Conservador de Gallano la Oomi-<¡ 
sión Central do Propaganda del Co-
mité Ejecijtivo ConseoraicLor Nación 
nal. 
Ayer tuvimos oportunidad ¡Je olr̂  
de labios dei culto representante so-
ñor José María Collantes, figura pro-
minepte do la política conservadora), 
de Pinar ded Ro, io que sigue: 
"—Como amigo del señor Daniel 
Oompte y miembro de la política pl-
nareña, estimo de justicia aclarar a 
propósito de una información de un 
diario habanero, que el señor Compte 
no ha mantenido ninguna aspiración 
al Gobierno de Pinar del Río y que» 
su actitud en este, como on otros ca-
sos, ha sido siempre noble y desinte-
resada. E l señor Compte con la con" 
fianza de todos, es el jefe de la a(M 
tual campaña polítlo de cnmmnetra/4 
ción y d© triunfo. 
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Notas T a b a c a l e r a s 
Rama exportada 
Enero 1 
a 15 de 
Agosto 
Enero 1 
a 15 de 
Agosto 
le 1916 de 1915. 
Tercios Tercios 
Argentina . . . 
Australia . . . 
Africa Francesa 
Africa Inglesa 
9,217 
0000 
570 
0000 
Canadá . . . . . . . 6,867 
Colombia 7 
Canarias 112 
Costa Rica . . . . 0000 
Chile 673 
Dinamarca 518 
Estados Unidos. . .162,577 
España n , m 
Francia •'S90 
Gibraltar 139 
Holanda 47,966 
Inglaterra 236 
Méjico JJJ 
Noruega 16̂  
Portugal . . .., . . . 400 
Panamá . . . . . . 
Suecra . . . . . . 2,502 
Urugua 1,521 
6,364 
357 
0000 
187 
9,597 
8 
87? 
2 
461 
612 
144,709 
9,883 
188 
124 
19,130 
839 
0000 
144 
0000 
6 
2,169 
1,611 
Totai 247,142 197,263 
B o q u e s d e c a b n t a j i 
ENTRADAS 
Agosto 31 
Cabanas, goleta PUar, patrón Pe-
na 17 cnarterolas miel y efectos. 
Canasí, goleta Josefina, patrón En-
señat, en lastre . . 
Bañes, goleta Trinidad, patrón 
Yern, en lastre , 
Mariel Chalana número 28, patrón 
Lorenzo 25 metros arena 
Santa Cruz balandro Enigma, pa-
trón Abello, en lastre 
DESPACHADOS 
Cuba y escalas vapor Chaparra., 
capitán Viñolas, con efectos. 
Cuba y escalas, vapor Reina 
los Angeles, capitán Zuloaga, 
efectos. 
Puerto Padre pailebot 3 amigos, 
patrón Alvarez, con efectos 
Bolondrón gdleta Segunda Rosa, 
patrón Santi, en lastre 
Santa Crlz balandro Enigma, pa-
trón Abello, con efectos. 
^lariel chatena número 28, patrón 
Lorenzo, en lastre. 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao, 15 machos. 
Para Quivlcán, a Francisco Pérez, 1 
hembra. 
Para Catalina, a Manuel d«l Va-
lle, 68 machos y 16 hembras. 
Para Camaguey, a Evaristo Gó-
mez, 19 machos y 44 hemibraa. 
Para Dimas, a José CalvajaU 28 
machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 141 
Idem de cerda 56 
Idem lanar 46 
243 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toret*s. novillos y va-
cas, a 29, 30, 32 y 33 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 82 
Idem de cerda 69 
Idem lanar > . 0 
141 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30. 31 y 32 cts. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
8 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno de 30 a 31 centavos. 
Cerda, de 36 a 38 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Los precios a que nse detalló el jpa-
oado en los corrales durant» el día. 
Vacuno, a 5.3|4, 7.8|4, 8, 8.114 y 8.112 
centavos. 
Cerda, a 9,10.1|2 y 12 centavos. 
Lanar, de 9 a 10 centavos. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra el quintal de sebo elaborado d® 
$10.50 a $11.00. 
Venta de pezuñas 
Loa precios a que re cotizaron ¿as 
pezuñas en el mercado de la Habana 
es a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
St combran en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Abono de Sangre 
Es vendido en plaza para el extran-
jero, según el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de res 
Las crines de las colas de res se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
M a t a d e r o 
LA PLAZA 
_ El ganado dé Manuel Revilla, se 
distribuyó en varias formas, 13 bue-
yes que se pagaron a ocho y un me-
dio (8.1|2) centavos, ocho (8) ei ras-
trojo que fué a siete y un medio 
y el resto a ocho (7.1|2) centavos 
(8) centavos. 
Se confirmó 
donde decíamos 
con bu^na existencia 
que se vendiera 
V a p o r e s á e t r a v e s w 
SE ESPERAN 
Agosto: 
31 H. M. Flagler, Rey West. 
31 Pastores, Cristóbal. 
31 Miami, Key West. 
Septiembre. 
1 H . M. Flagler, Key West. 
1 Olivette, Tampa y Key West. 
2 H. M. Flagler, Key West. 
2 Abangarez, Puerto Limón. 
2 Miami, Key West. 
SALDRAN 
Agosto: 
31 Tonadares, Colón y escalas. 
Septiembre. 
1 Miami, Key West. 
1 Pastores, New York. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 31. 
Entradas del dia 30: 
A Antollna Calmolt viuda de Cár-
denas, de Doña María, 1 hembra. 
A José Aponte, de San, Felipe, 8 
machos. 
A José Carvajal de Pablo Suárez, 
65 machos y 21 hembras. 
A Felipe Pérez, de Paso Real, 13 
machos y'18 hembras. 
A José Infante, de varios lugares, 
45 machos y 2 hembras. 
A Francisco Pérez, de Quivicán, 23 
machos y 16 hembras. 
A Basilio Ruiz, de Giíanabacoa, 16 
machos y 4 hembras. 
Salidas del dia 30: 
nuestra noticia «n 
que habiendo una 
no sería seguro 
a ocho v un cuarto 
de (8.14) centavos. Todo ei ganadq 
este ganadero era de oriente. 
DDe Santa Clara consignado a 
Constantino García, 30 reses se ven-
dió a siete y tres cuartos (7.3¡4) cen-
tavos. 
De Pinar del Rio ganado recibido 
y ocnsignado a Ignacio González( va-
cas a cinco y tres cuartos (5.314) 
centavos, bueyes a seis (6) centavos. 
Cerdos, han obtenido en el merca-
do una atea rrápida, los vendidos 
ayer por anuei Revilla, a diez y me-
dio (10.1|2) centavos y los vendidos 
por Ignacio González a doce (12) 
centavos. 
Motivo por el cual en los matade-
ros se ha tenido forzosamente que 
subir el precio de los cerdos de cua-
renta (40) a cuarenta y cuatro (44) 
centavos. 
LAS PLAZAS EXTRANJERAS 
Los precios que rigen en las dife-
rentes ciudades de loa Estados Uni-
dos son hasta ahora firme. No hay 
nuevas operaciones que demuestren 
ni baja ni alta. 
EXISTENCIAS 
Vacuno Cerda Lanar 
Chicago . 
K. City . 
St. Louis 
St Joseph 
O. City 
Totales . 
4,000 
1,800 
2,300 
500 
700 
22,009 
2,000 
6,000 
2,500 
2,600 
12,000 
4,100 
1,700 
600 
000 
d e L u y a n ó 
Carne de res: 29 a 31. 
Carne de cerdo 40 a 44. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 7% a 8í4. 
Cerdos 9 a 12. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8%. 
"Palmiche." 
Manteca "La Perla" granosa, 13 
a 25. 
Idem "La Perla, Lisa, de 13 a 25. 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
p en latas. 
Salchichón marca "A:* $0.34 libra. 
" * "B:" $0.26 libra. 
" "C:" $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.15 libra. 
„ Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdos 
(Precios a solicitud). 
Lvkes. Bros. Inc. 
Romer oy Toblo: 12 huacaleB Juguete». 
F . Valmaña: 1 caja tamlsetas. 
Lehmann y Co: 16 cajas Juguetea. 
J . Pascual Baldwin: 14 bultos muebles, 
2 huacales andadores. 
Central España: 3 bultos maanlnarla. 
S. Pérez: í cala cuchillas. 
C. M. Maluf: 9 bultos id aceite, sirope 
y Juguetes, 1 caja dulces. 
Marlua Nacional: 2 cajas ácidos. 
Zabala Hnos: 6 bultos jugueteo. 
Central Toledo 2 cajas maaulnarl». 
C. <t. Mendoaa 1 caja efectos de latfln. 
Viuda de Doria y f i a : 1 caja cepillos. 
Gflmez del Rio y Cía : 1 taja opio, 3id 
drogas, 1 bbs. cola. 
M. J . Carrefio: 3 cajas accesorios para 
autos. 
J . Glrnlt e Hijos: 2 planos. 
C. Boylo: 1 caja accesorios para golf. 
R. L . : 50 bbs. grasn. 
Lombard y Co: 2 bultos papelería, 1 ca 
Ja motor 
C. H. Thrall y Ce: 15 cajas accesorios 
eléctricos. 
%\: 3 Id accesorios para antos. 
C. H . 2 bultos barnlí. 
J . B . : 1 caja Id, 1 id efectos de ma-
dera. 
E . Rodríguez: 2 cajas alimento. 
J . Robert y Co: 1 caja letrero. 
H. Alberg: 2 cajas quincalla. 
J . Ulloa: 1 automóvil, 1 caja accesorio 
ídem. 
M. Otaduy: 10 bultos tubos. 
M. Suárez: 5 atados tabaco. 
F . Amador: 100 atados accesorols para 
baúles. 
Buston Conc y Co: 1 bbs. cemento. 
V. Canto 3 id id. 
Romeu Valea y Cía: 3 cajas papel. 
Centro Gallero: 30 atados salvlte. 
L. B. Ross: 87 bultos accesorios para 
automórlles. 
Vllapluna y Cia: 15 cajas cristalería 
R. Karraan: 44 bultos accesorios eléc-
tricos. ,. , 
Alvarez Cernuda y Cía 9 bultos cepi-
llos, navajas y bolas. 
Raffloer Krbsloh y Co: 12 cajas acceso-
rios para maquinarla. 
Gregg: 15 bbs. accesorios para autos. 
Ortfz y Baguer: 17 bultos efectos de fe-
rretería y asientos para sillas. 
P. Adler 1 caja sacos. 
Brouwery Co: 1 huacal acceaorios eléc-
trico. 
C. F . Cormick: 39 bultos mueble*. 
C. F . Wyman: 10 atados Jabón, 4 bul-
tos acceserios eléctricos. 
Amat Laguordla y Cia: 6 cajas sierras 
y molinos. 
García y Hno: 4 cajas efectos de Op-
tica. • . . . 
Hijos de N. S. Caso: 2 fardos tejidos. 
O. Núñez y Cia: 9 bultos lámparas y ma-
quinaria. . . 
Cumpañía Cubana de Jerclas: 1 caja ac-
cesorios maquinarla. 
A. B. V . : 2 cajas maquinaria. 
Hvana Auto y Co 3 bultos accesorios 
par aautos. , „ 
Viuda e Hijos de F . de Cárdenas 75 
sacos bórax. 
F . A. Bengarta J r . : 1 caja menaje. 
G. Suárez: 12 cajas cintas, lazos y te-
jidos. . . 
Steel y Co: 3 id manguras y herramlen-
^ S . Comas: 9 bultos ácidos y tubos. 
A. Capote y Cía: 4 cajas polvos, tinta 
9,300 33,100 18,400 
LOS CUEROS 
Según los telegramas recibidos de 
Nueva York dan por seguro que los 
precios de los cuedos tengan su ba-
ja en el mercado. 
Así es que no se pagarán más en 
New York que por cuero del campo 
de $15.112 a $16.00 el quintal y dee los 
Rastros de la Habana de $18.1|2 a 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
Los precios que se pagan en la 
República los daremoa a conocer ma-
ñana. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l r e m e d i o q u e t a n t o é x i t o h a t e n i d o e n E u r o p a , 
S t o m a l i x , c u r a c u a n d o o t r o s f a l l a n . 
I m p o r t a n u e v o v i g o r d i g e s t i v o á e s t ó m a g o s d e b i l i -
t a d o s . E s t á p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o a f a m a d o . L o i e c e t a n 
l o s m é d i c o s . S u s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s s o n a s o m -
b r o s a s . E s a g r a d a b l e de t o m a r y a b s o l u t a m e n t e i n -
o f e n s i v o . C u r a l a flatnlencia, l a a c e d í a , l a s n á u s e a s , 
l o s d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a l e s , l a s p a l p i t a c i o n e s , 
e l e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s d e s ó r d e n e s 
p r o v e n i e n t e s de u n e s t ó m a g o 
d e s c o m p u e s t o . 
i 
tiene l a eficacia y 
las propiedades que j a m á s se han 
combinado en n i n g u n a otra medicina. 
E s u n nuevo santo y s e ñ a para l legar a l completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del e s t ó m a g o . 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el 
e x í r e n i m ü n U , pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diana. Los enfermos M t o s o s , l a p l e n i t u d g á s t r i c a , vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA* 
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n í a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
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MANIFIESTO 370.—Vapor americano 
MIAMI, capitán Sharpley, procedente de 
Key West, cojielgnado a R. L . Branner. 
Alfredo Pastor: .1 barriles camarones. 
tt. Bellón y Compañía: 2 rajas Id. 
Armour y Company: 200 barriles carne 
puerco. 
J . L . Stovrtrs 12 pianos. 
R. L . Branner: 1 caja eíecots de escrl-
torlo. 
R. G. Lañé: 47 bultos efectos de hierro. 
Routhern Express y Company para 
R. B. de L u n a : 5 barriles pescada. 
G. Mola: 1 paloma. 
MANIFIESTO 371.—Vapor americano 
SABATOGA, capitán Mlller. procedente de 
Ne wYork, consignado a W. H. Smith. 
V I V E R E S 
Barceló Camps y Cía 250 sacos de al-
midón. 
Fernández García y Cia: 50 sacos de 
frijoles. 
Grevatte Bros: 20 cajas dulces, 1 Id 
muestras, 1 tercerola cristalería. 1 caja 
libreta. 1 id espejos. 12 Id cintillas. 
W. B. F a l r : 25 cajas añil. 
Armour y Co: 3 cajas tubos y acceso-
rios. 
«íonzález y Snílrez: 200 cajas bacalao, 
45 tabales merluza. 
Z. B. 20 sacos de almidón. 
E . P . : 200 cajas Jabón. 
O. C . : 2,000 sacos de maíz. 
Alonso Menéndez y Cía: 100 cajas jabón. 
Llera Pérez 100 bbs. papas. 
Fernández Trapaga y d a : 67 tabales 
róbalo, 25 id. merluza, 25|3 manteca. 
aJMuñiz y Cia: 25 sacos frijoles, 5 cajas 
The Borden y Co: 100 cajas, 500 medias 
id leche. 
R. 108 : 300 bbs. papas. 
Wlckes y Co: 250 cajas bacalao. 
Galbé y Cia 10 Oíd id. 
Romagosa y Cia: 500 Id Id. 
M. C : 500 Id Id. 
P. V. : 3 id id. 
Antonio García: 57 tóbales pescado. 
A. Sotelo: 4 cajas galletas. 
Dominion Trading y Co: 27 cajas con-
fitería, 1 caja sillas, 1 atado banderas, 
1 huacal cristalería, 1 caja accesorios para 
Calzado, 1 bbs. cacao. 
M. M. L . : 212 sacos harina de mala. 
M. Paetzold y Co: 60 cajas manteca. 
Herederos de A. Canales: 30 cajas, 10 
atados quesos. 
Lozano y la Torre: 5 id Id, 294 bultos 
frutas. 
M. H . : 40 cajas bacalao. 
J . R. Alfonso: 1 huacal maíz, 1 Id le-
chuga, 1 kl alcachofas, 1 atado queso, 371 
bultos frutas. 
R : 281 bultos frutas. 
González y Leandro: 143 Id Id, 1 bbs. 
zanahorias, 10 huacales coles. 
G. Cotsonls: 63 bultos frutas. 
J . Noriega: 95 id id, 8 bbs. zanaho-
rias, 1 huacal cestos. 
Flelshcmann y Co: 28 cajas levadu-
ra. 
C S. 37 medios bbs. vino. 
J . González Covlán: 128 cajas bacalao. 
A. E . León: 157 cajas uvas. 
J . Jiménez: 144 bultos frutas. 
Llamas y Rulz 103 barriles papas. 
Miranda y Gutiérrez: 200 Id Id. 
B. Fernández Menéndez: 100 id id 
P. C . : 50 id Id. 
López Pereda y Cia: 300 Id id. 
Izquierdo y Cía: 1,370 Id Id. 
T. Bovrman: 1552 Id Id, 100 tambores 
sola, 135 cajas aguarrás. 
Viadero y Velazco: 30 bbs. sirope. 
Swift y Co: 100 cajas bacalao, 25 id 
menudos de puerco. 
S. 8. Freldleln: 11 cajas jamones, 5 Id 
tocino, 15 id manteca, 1 id sulohlchas, 17 
Id galletas, 180 id conservas, 112 barril 
carne. 
Vllaplana n. Calbo: 5 bbs. macarrones, 
1 caja albúmina, 1 id guantes. 
Vidal Rodríguez y Cia: 50 cajas cirue-
las pasas. 
J . Gallarreta y Cia: 50 id Id, 5 atados 
quesos, 6 bbs. Jamones, 1 huacal apio 2 
Id lechuga, 112 bultos frutas. 
A. Armand: 217 id Id, 9 atados quesos, 
1 huacal cestos, 5 Id zanahorias, 100 fbbs 
papas. 
Galbán y Cía: 250 sacos de harina, 20 
cajas unto. 
Miró Rovirn y Cía: 10 bbs. jamones. 
Nestle Angle Swls Mllk Co: 5,920 ca-
jas leche, 19 cajas chocolate. 
Pont Restoy y Cía: 2 tercerolas jamo-
nes, 1 caja tocino, 2 Id vino, 25 Id levadu-
ra, 64 Id conservas, 5 id ingredientes para 
ensalada, 4 bbs. ginebra, 10 sacos de ha-
rina, 10 cajas papel: 
Henry Clay Hock y Co Ltd 13 bs. al-
midón, 61 bultos efectos para regalos. 
MUESTRAS 
W. H. Smlth 4 atados anuncios, 5 Id 
etiquetas. 
M I S C E L A N E A S 
R. Gómez de ( íaray: 1 caja máquinas. 
Armand Hnos: 18 bultos tubos y sobres. 
Morales y Matas: 25 huacales mármo-
les. _ 
R. Portas: 6 fardos corchones. 
H. A. Czerny: 1 caja anuncio». 
R. C. 31 huacales garrafones. 
Cuervo y Cía: 43 Id botellas. 
Gasea y Arenal: 1 caja clnturones, 1 Id 
tijeras. 
L . G. del Real: 4 cajas accesorios para 
automóviles. 
O. Monell: 81d Id. 
M. Larln 2 pipas. 
C. Quiñón: carboyes peróxido. 
H. E . Swan: 3 cajas papelería. 
H. T. B. Co: 12 bultos bicicletas 
cosorios. 
300: 18 cajas efectos esmaltados. 
301: 4 id Id. 
Echemendía y Huguet: 4 planos. 
S. T. W.: 11 cajas pantuflas. 
C. Bohmer: 4 cajas juguetes. 
Compañía Industrial Algodonera 
fardos hilnen. 
E . E . ToU-kdorff 2 automóviles, 7 bultos 
accesorios id. q 
L . Ortiz: 2 cajas anuncios, 3 Id ven-
dajes. 
J . Morlón: 1 caja libros. 
L a Alemana: 33 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Central Adela: 3 cajas accesorios para 
carros. 
No marca: 1 caja encabezados para car-
tas. 
Llus a Hnos: 4 cajas vino, 8 id perfu-
mería. 
Busto: 5 cajas perfumería. 
D. Hnos: 2 cajas Id. 
A. Peralta 4 bultos relojes, 1 caja 
lo^* 
y ^ e l . 
y ac-
11 
Herter: 4 fardos frazadas. 
J . Dorado y Cia: 6bultos muebles y 
estatuas. ^ 
Amador Hno y Cía: 1 caja confituras, 
6 Id goma. " . 
A. C . : 45 cajas accesorios eléctricos. 
W. B. Flech y Bros 1 caja muestraa 
de papel. . , , 
Llndner y Hartman: 20 bbs. desinfec-
tantes. 
Vlla y Rodríguez: 5 bbs. hierro para 
sllías. . . . , ' -
Havana Coal y Co: 44 bultos pintura, 1 
casco banderas. 
H. P.: 1 caja bastones. 
T. Garbadg: 1 caja cristalería. 
D. Pérez Barañano: 1 Caja hilo, 57 ata-
dos cartón. . 
Ros y Novoa: 14 bultos carpetas y fe-
rretería. . 
No marca: 1 caja papel, 41 bultos acce-
sorios para autos. 
Bfcsterrechea Hnos: 8 Id empaqueta-
dura. 
Egusqulza y Osorlo 7 bultos pasadores 
y sierras. 
350 : 3 bultos Jarcia, elevador y acceso-
rios. 
O. B . : 1 saco corchos. 
C. B. y Cia: 12 cajas máquinas de es-
cribir. 1 id tablas. .^,*m. 
JompaOIa de Accesorios de Antomóvlie»: 
12 calas accesorios para «utos. 
L . "Oliva: 55 cajas sillas, 24 huacales 
mesas. „ . 
V. S. R. X . : 30 bultos alambre, 8 cajas 
efectos de goma. 
W A. Campbell: 1 caja máquinas. 
Gl Petrlcclone: 7 capja accesorios para 
aUC0S Diego: 18 cajas efectos plateados, 
mesas y libros. 
L . S. y Ca . : 2 cajas accesorios para 
AUR0SK. Cárter y Co.: 111 bultos bombas 
y accesorios. , . 
232: 9 bultos perfumería, papelería y 
ferretería. . . . 
Antiga y Ca. : 36 bultos accesorias eléc-
tricos y efectos sanitarios. 
A. Recio y Ca.: 33 cajas cristalería y 
escupideras. 
M E scoto: 1 caja letreros. 
Marcue W. Purvis: 5 cajas Ubreras. 
G. Cuervo y Ca. 2 caja poleas. 
A Díaz Hnos. 8 huacales camas. 
Alfonso v Afle: 3 bultos herajes. 
Compañía Cubana do Fonógrafos: 4 ca-
jas fonogramas. 
Fernández y Ca.: (Casa Grande): 5 
bultos herrajes. 
C M " 1 rollo cables. 
Zórra'ga Martínez y Ca.: 27 bultos ra-
diadores. ' _ . „ na 
Gastón Williams Wlgmore y Co.: 2 ca-
"T 'Bernhclm y So.: 14 fardos aspilleras. 
B. B . : 82 bultos empaquetaduras y lá-
mG.aprts 4 planos, 3 cajas rollos de md-
8lc' Rodríguez 15 bultos efectos esmalta-
dos v ferretería. 
Departamento de Correos: 1 carretina 
G. Veranes: 3 cajas sobres, 1 fardo 
1,1 J0' H. Stelnhardt: 1 caja papelería 
Babeock Wilcox y Co.: 2 calas bombas. 
West India 011 Reflning Co.: 1 caja 
maquinaria.^ : i ^ ^ 1 c8ja ac. 
cesorlos Idem. . , . „ 
Cuban Telephone y Co.: 27 bultos ma-
A H : 14 bultos ácidos y Cera. 
4 : 18 en jas bombas y accesorios. 
Melchor A. Dossau 1 rollo cables, 3 Id. 
t0cvntral San Juan Bautista 1 caja bom-
^"R P y Ca.: 3 fardos llantas. 
R' López y Ca.: 3 fardos llantas. 
R. López y Oa.: 5 cajas sombreros. 
J . Parajón y Ca.: Bldem Ídem, 1 Ídem 
"A^Castro y Ca.: B bultos cristalería. 
L . Morera: 20 bultos accesorios para 
baSantaoruz Vfos.: 2 cajas roldanas 
Vnion Carbide y Co.: 8 huacales ferre-
tPrla- „ . 
.T Fresno: 2 cajas frtzadas. 
p 30 bultos corchos. 25 Idem tapas. 
E W. M.: 1 caja impresos. 
Coloralnas y Ca.: 1 caja accesorios fo-
tojrráflcos. 
C. Schmldt: 1 caja toallas. . 
Lorenzo Díaz 1 cadáver (Ramón A. Díaz. 
B. Lobo: 4 cajas pasadores. 
15: 62 huacales Indoros. 
13: 1 caja Juguetes. 
35: 1 Idem Idem. 
V C. Mendoza; 13 cojas maquinarla. 
.T.' Barquín y Ca.: 8 fordos paja. 
Canto Hnos. 21 Idem Idem. 
A. Esplnaeh 7 caja cepillos. 
Srtns. Tapio: 2 cajas sombreros. 
TOlmnh y Co.: 51 cajas empaquetadura 
r metal. 
O. B. Cintas: 68 bultos cemento, are-
na y accesorios para tubos. 
Compíiñln Cerve. ern: 248 bultos bote-
llas, 2 calas accesorios. 
Tuba E . Snpjply y C e : 48 bultos ac-
cesorios eléctricos. ^ « , 
M. Kohn: 30 onjn» cartuchos, 7 cajas 
escopetas y sombreros. 
B Lceours: 50 bultos locería, 21 hallo» 
polvos, 11 Idem efectos de ferretería, 10 
ídem ácidos. 
.1. Fortdn: 160 cajas peróxido. 
Fernández y Polea: 2 cajas efectos es-
maltados, 10 bultos molinos y efectos de 
ferretería. „ , _ . 
F G. Roblns y Co. 2 autos, 1 Caja 
anuncios, 139 bultos cajos pora caudales, 
papel v efectos de escritorio. 
J . F . Berndes y Co.: 192 bultos maqui-
narla v accesorios eléctricos. 
HaniS Bros Co.: 173 Idem efectos de 
escritorio y muebles. 
Krajewsky Pps;mt Corp: 23 bultos ma-
quinaria y accesorios. 
Hnvana Electric By. y Co.: 8T8 bultos 
materiales. 
F . C. Unidos: 49 Idem Idem y plntra. 
M. L . Dloz: 4 Idem maquinarla. 
General Machlnery Troding Co.: 1 ca-
la piedras, C Idem tanques. 
T E J I D O S : — 
F . Bermúdez v Co.: 4 cojas tejidos. 
Alvarez Voldésí y Co. 24 Idem Idem. 
M. S. Solis 6 Idem Idem. 
L . A. AranKuren: 3 Idem Idem. 
V. Sierra: 0 Idem Idem. 
«arvla Tufíón y Ca. : 10 Idem Idem. 
Voldés Inclán v Ca.: 32 Idem Idem. 
González Vlllaverde y Ca. : 2 Idem Ídem 
Prieto García T Ca. : 12 Idem Idem. 
Sollfio y Suárez: 0 Idem Idem. 
Toyos Tnmartro y Ca.: 6 Idem Idem. 
R. Gorcla y Ca.: 2 ídem Idem. 
González Marlbona y Ca. 7 Idem ídem. 
1. Fernández y Ca.: 26 ídem Idem. 
V. Campa y Ca. : 23 ídem Idem. 
Sánchez Valle y Ca.: 6 Idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 7 ídem 
Idem. 
F . Gómez y Ca. : 1 ídem ídem. 
Casatños Galindez y Ca.: 1 Idem Idem. 
C. García Moran: 2 Idem Idem. 
L . López: 3 ídem ídem. 
Marina y Ca,: 30 bultos Idem. 
Peón Muñlz y Ca. 1 caja ídenw 
Lizama DéaE y Ca.: 5 ídem Idem. 
B. Ortlz: 2 Idem Idem. 
R. Bango: 3 ídem Ídem. 
Suárez Rodríguez y Ca.: 1 ídem Idem. 
Gómez Piélago y Ca. : 5 Idem ídem. 
A. Almlñanue: 8 Ido mldem. 
Corujo y Ca. : 1 ídem ídem. 
E . Escalandts 1 Idem Idem. 
M. Granda: 2 ídem Idem. 
García y Sixto: 1 Idem ídem. 
Bango lino.: 3 ídem Idem. 
A. G. Pereda: 3 ídem Idem. 
A. S. C . : 2 ídem Idem. 
Lelva y García: 1 Idem Idem. 
M. San Martín y / C a . : 3 Idem Idem. 
E . Ricart y Ca.: 8 ídem Idem. 
J . Perplñ ;n: 5 fardos Idem. 
Otelxa, Castrillón Hnos. 9 cajas Idem. 
A. C. S.: 7 Idem ídem. 
V. A. S.: 13 ídem ídem. 
E . L . 2 ídem Idem. 
Fernández y Sobrino: 3 ídem ídem. 
J . A. López: 1 ídem Idem. 
E . Menéndez Pulido: 5 Idem ídem, 
C. Granda: 2 ídem Idem. 
Díaz y Gutiérrez: 5 Idem ídem. 
J . V. Adot: 3 Idem Ídem. 
González y Sainz: 12 Ídem Idem. 
J . Inclán 1 Idem Idem. 
Rodrleúez González y Ca. : 6 Id. Id. . . 
González y Ca . : 4 Idem ídem. 
L . Martínez: 3 Idem Idem. 
D. F . Prieto: 10 Idem Idem. 
Suárez y Liimuño; 2 Idem Idem. 
Fargas y Ca.: 3 Idem Idem. 
J . Valle: 3 ídem Idem. 
M. F . Pella y Ca.: 10 Idem ídem, 1 id. 
medias. 
F . Blanco: 1 Idem Idem. 
R. R. Campa: 1 Idem ídem, 2 ídem te-
jidos. 
J . C. Pita: 1 barril polvo, 1 caja ropa. 
Gutiérrez Cano y Ca. : 15 Idem ídem, 1 
ídem medias. 
Huerta, Clfuentes y Ca.: 1 ídem ídem, 
20 ídem tejidos. 
Cobo Basoa y Ca. : 5 Idem Idem 2 Idem 
medias. 
A. V . : 3 ídem ídem, 2 ídem clnturo-
nes. 
Solares y Carballo: 1 caja encajes. 
A. Fernández: 4 ídem ídem, 3 ídem te-
jidos. 
W. B . : 4 ídem ídem y calzado. 
C. Alvarez G. 4 Cajas encapes. 
Menéndez Rodríguez y Ca. : 1 caja nai-
pes, 3 Idem Jabón. 
A. Bastendecke: 3 cajas botones y ban-
das. 
Escalante, Castillo y Ca. : 2 cajas teji-
dos, 27 bultos velocípedos y sillas. 
Jurlck y Felman: 8 cajas camisas y tra-
jes. 
A. Hlrsch: 1 caja papelería 11 Idem 
tejidos. 
Montalvo y Corral: 4 cajas medias y 
ojetes. 
Inclán Angones y Ca. : 3 cajas tejidos, 
3 Ídem figurines. 
Behar y Sobrino: 1 ídem colchones. 
Sánchez Hnos. 3 cajas tejidos, 5 Idem 
medias. 
G. Sierra 2 Idem ídem. 
J . G. Rodríguez y Ca. : 1 ídem ídem, 31 
ídem tejidos. 
F . Cabanas 1 caja sábanas. 
Campos y Dléguez 1 caja camisas. 
F . Perklns y Co.: 6 cajas hilo. 
Alvarez Parajón y Ca. : 4 Idem Idem y 
aceite, 4 Idem tejidos, 1 Idem medias. 
Santeiro 1 caja hilo, 4 Idem tejidos. 
Echevarría y Ca . : 10 cajas libros, me-
días y botones. 
Prieto Hnos.: 22 cajas quincalla, per-
fumería y juguetes, 3 cajas tejidos, 1 
ídem encajes, 12 ídem hule. 
Pumarleea, Garda y Ca. : 8 cajas en-
cajes, 1 Idem gargantillas, 7 Idem per-
fumería y tinta. 
A. Marruz: 8 cajas medias y tejidos. 
Dnly Hnos.: 3 cajas ropa. 
S. May: 3 cajas Juguetes. 
C. Clothlng M. y Co. : 1 « aja hombreras. 
B. Alvarez 9 cajas figurines. 
Pernas y Menéndez: 4 Idem camisas. 
.1. Fernández y Ca.: 2 cajas tejidos, 13 
Ídem medias, relojes y ligas. 
Solis Entrlalgo y Ca.: 3 cajas ropa, S 
ídem perfumería y tejidos. 
González García y Ca. : 1 caja encajes, 
3 íde medias, 38 Idem tejidos. 
Amado Paz y Ca . : 4 cajas medias y es-
pejos, 16 cajas tejidos y cepillos. 
Martínez Castro y Ca. 1 caja cintas, 16 
Idem tinta y tejidos. 
"W. B. F . B . : 2 cajas sobres, 13 Idem 
medias y pañuelos. 
F E R R E T E R I A :— 
Machín Wall y Co.: 180 bultos ferre-
tería. 
Capestany y Garay: 29 Idem ídem. 
.1. Fernández 1 Idem Idem. 
G. G. C . : 12 Idem Idem. 
.T. A. Vázquez: 10 ídem Idem. 
Fernández v González: 17 Idem ídem. 
3. Aguilera y Ca. : 20 Idem ídem. 
B. Lanznporta y Ca.: 32 Idem ídem. 
E . Saavedra 21 Idem Idem. 
F . Mnrtlnez: 34 Idem Idem. 
Miejomelle y Ca. : 24 Idem Idem. 
P. Rlvas: 7 ídem Idem. 
Mígoya Hnos.: 5 Ídem ídem. 
Gutiérrez y López 4 idem Idem. 
R. Supply y Co.: 48 ídem ídem. 
Garay Hnos.: 224 Idem Idem. 
64: 8* Idem Idem. 
107: 565 ídem ídem. 
J . Basterrechea: 120 Idem Idem. 
Fuente Presa y Ca.: 106 Idem Idem, 5 
Idem pintura. 
Quiñones y Martínez: 8 cajas balanzas, 
2 cajas mechas, 4 Idem yeso, Ü Idem con-
servas. 42 bultos ferretería. 
J .Fernández y Ca.: 42 Idem Idem. 
A. Urlarte y Ca . : 40 Idem Idem. 
Gorostlza, Burañnno y Ca. 38 id. id. 
H. Abril 25 ídem Idem. 
Moretón y Arruza: 10 Idem Idem. 
Cnstelelro v VIzoso: 94 Idem Idem. 
Gómez Bengurla y Ca.: 169 Idem Idem]. 
Canosa y Casáis: 1 Idem Idem. 
AraluCe v Cu.: 61 Idem Idem. 
Aspuru y Ca. 20 Idem Idem. 
J .González 21 ídem Idem. 
J . Garda Hnos.: 4 ídem Idem. 
J . S. Gómez y Ca.: 30 ídem ídem. 
Marina y Ca.: 39 Idem ídem. 
Purdy and Henderson: 16 Idem idem, 
45 Idem accesorios para tanques. 
Fernández y Magadan 2 cajas sierras. 
J . Alió: 37 huacales tanques. 
E . Garda Capote: 3 cajas locería. 
American Trading y Co.: 10 rollos alam 
bre. 
S. F . : 1 cuñete remaches. 
Cuban Supply y Co.: 42 bultos adee-
sorlos eléctricos. 
C. W. N. C. 7 idem Idem. 
J . Alvarez, S. en C . : 13 fardos alfom-
bras, 3 cuñetes herraduras, 37 bultos ac-
cesorios para automóviles. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca. : 80 cuñetes 
clavos, 750 Idem herraduras. 
F . Maseda: 11 bultos ya peí y cordones. 
E X P R E S O S :— 
Southern Express y Co. 8 bultos efectos 
de expresos. 
L a Alemana: 1 atado accesorios elés-
trlcos. 
S. y Zoller: 2 cajas tejidos. 
Steínliberj: Bros: 2 Idem Idem. 
A. V. B . : 2 huacales gallinas. 
Porttf Rlcan Express y Co.: 55 bultos 
efectos de expresos. 
N. B. 20 bultos accesorios de maquina-
ria. 
H. E . Swaun: 8 cajas máquinas de es-
cribir. 
S. B. : 3 cajas cubiertas. 
\nii Dyk: 12 bultos aceites y peróxido. 
r . : 2 automóviles, 32 bultos aceite, cal-
tudo y medias. 
United Cuban Express Co. 50 bultos 
efectos de expreso. 
Menéndez, Rodríguez y Ca. : 6 cajas crema. v 
A. 
R. 
M. 
C. 
R. 
U. 
í l o r i t : 1 caja calzado. 
M.: 4 cajas desinfectante. 
C . : 7 idem drogas. 
A. X . ; 3 cajas tejidos y camisas. 
V. D. l caja cristalería. 
F . M. C . : 1 caja películas, 1 idem 
anuncios. 
m h "ehihdt: 2 caja lampistería. 
T A L A B A R T E R I A : — 
Briol y Ca.: 65 bultos talabartería, 
J . Ferrán 33 ídem ídem. 
A Madrazo y Ca.: 16 Idem Idem. 
M. Varas: 4 Idem idem. 
J . Bulnes: 6 idem idem. 
D. Rodríguez: 20 Idem Idem. 
F . Palacios y Ca.: 13 idem ídem. 
A. lucera 18 idem Idem. 
C. B. Zetlna 17 idem idem. 
P. A. C . : 1 Idem idem. 
P. K. S.: 58 idem idem. 
P. E . G . : 1 Idem Idem. 
Compañía de Calzado y Curtidos Beue-
Jam: 08 bultos accesorios para tan-
ques. 
DROGAS— 
F . Herrea: 1 caja aparatos. 
Majó y Colqmer: 28 bultos drogas. 
F . Taquechel: 104 Idem ídem. 
Barrera y Ca.: 120 idcMn Idem. 
M. Johnson 355 Idem Idem. 
CALZADOD :— 
Pons y Ca.: 5 cajas calzado. 
Turró y Ca.: 29 Idem Idem. 
M. Fernández: 10 Idem Idem. 
Alvarez López y Ca. 17 ídem Idem. 
J . Rodríguez y Ca.: 1 Idem Idem. 
Martínez w Crespo: 1 Idem idem. 
Ussloa y Viuent: 11 Idem idem. 
A'clga y Ca. 6 idem Idem. 
Fernández Valdes y Ca. 8 idem idem. 
V. Abadin y Ca.: 44 Idem ídem, 1 far-
do baúles. 
Poblet y Mundet: 120 cajas calzado, 3 
idem maletas. 
P A P E L E R I A : — 
Solana Garda y Ca.: 1 caja ropa, 1 far-
do tela, 9 cajas papel, 1 ídem sobres, 1 
Idem presillas. 
Suárez Carasa y Ca.: 5 cajas libros. 
Barandiarán y Ca.: 8 cajas sobres, 5 
idem papel. 794 atados cartuchos de idem. 
C. V. 395 idem Ide». 
Gutiérrez y Ca.: 2 cajas libros, 18 id. 
papel. 
V. Alvarez y Cn.: 2 idem Idem. 
P. Suárez: 6 idem ídem. 
C. L . : 99 atados idem. 
M. Prendes Moré:: 8 cajas Idem. 
López y Hnos.: 2 cajas Idem. 
H. O.: 1 Idem Idem. 
Rulz y Ca.: 2 idem Idem. 
Estrugo y Maseda: 126 Idem idem. 
P. Fernández y Ca.: 2 cajas sobres. 
Compañía Lltoiráfica: lacaja planchas, 
14 Idem papel. 00 atados cartón. 
Lloredo y Ca.: 2 cajas libros, 2 Idem 
papel. 
Natlona] Paper y Type Co. 72 bultos 
Idem, 54 ídem efectos de escritorios, 66 
cajas sobres. 
Seeler 1*1 y Co.: 2 cajas tacones. 
Fernández Castro y Ca. : 2 cajas fiel-
tros, 5 Idem papel. 
P. Ruiz Hnos.: 2 idem ídem 3 ídem 
efectos de escritorio. 
Solana y Ca. : 1 caja sobres, 31 idem 
papel, 70 atados cartón. 
J . López R. : 324 ídm Idem, 1 coja plu-
mas. 23 bultos maquinaria y accesorios. 
Además viene a bordo perteneciente a 
los vapores ESPERANZA, MEXICO Y 
ONOMDAGA, Lo siyuiente 
M. J . Carrefio: 1 automóvil. 
Alvarez Voldés y Ca. : 1 cajo tejidos. 
V. Campa y C a . : 2 idom Idem. 
R. López y Ca.: 1 idem sombreros. 
R. López y Ca. 1 Idem sobreros. 
25: 6 cftqajas aceite, almendras y go-
ma. 
A. H . : 1 caja catálogos, 3 ídem corsets. 
295: 10 cajas harina, 3 ídem goma. 
M. Johnson: 1 caja drogas. 
BULTOS AGREGADOS A ULTIMA HO-
RA. 
G. M. Maluf: 1 caja espejos. 
B. Lanzagorta y Ca. 7 caja Inyectores. 
U .S. R. X. 2 Idem ropa. 
R. K. Cárter 4 ruedas. 
Porto Rlcan Express Co.: 1 atado mue-
lles. 
64: 3 cajas ferretería. 
J . Fresno: 6 cajas tinta y paraguas. 
F . Bowman: 78 bultos papas. 
Central España: 10 bultos maquinarla. 
BULTOS NO EMBARCADOS. 
V. Campa y Ca.: 1 caja tejidos. 
5432: 1 Idem ferretrie.a 
503 : 8 huacales hojalatería. 
S .May: 1 caja celuloide. 
Casteleiro y Vizoso 1 aparejo. 
S. F . : 1 ídem idem remaches. 
AraluCe y Ca.: 2 cajas ferretería. 
S. C . : 1 Idem tornillos. 
Marina Nacional: 2 Idem ácidos. 
O. C . : 2000 sacos maíz. 
20: 2 fardos hilo. 
604 : 9 cajas ferretería. 
C. H. Thrall y Co.: 2 cajas accesorios 
eléctricos. 
Machín Wall y Co.: 8 caqas ferretería. 
G G. C. 12 ídem ídem. 
20: o Idem aceesoríos de baúles. 
A.: 6 bultos empaquetadura y ferrete-
ría. 
G. : 1 caja ferretería. 
1399 : 27 bultos caseína. 
R| A. 1 ídem plumas. 
C .Clotrhlng y Co.: 1 caja hombreras. 
Krajewsky Pesant CorJ: 9 bultos ma-
quinarla. 
J . F . Berndes y Co.: 8 Idem Idem, 26 
Idem Idem v accesorios eléctricos. 
C. F . Wynnn: 10 atados Jabón. 
Marina y Ca.: 1 caja cadenas. 
3. López R. 324 atados cartón, 5 enjos 
maquinarla. 
National Type y Paper Co.: 14 cajos 
efectos de escritorio. 
S. C. • S bultos plomo y metal. 
A. C. v Ca.: 1 caja bronce. 
F . C. Unidos: 122 bultos materiales. 
Havana Electric Ry . : 8 caja metros. 
Barrera v Ca.: 22 bultos drogas. 
Harrls Bros y Co.: 20 cajas radiadores. 
Wlckes y Co.: 250 cajas bacalaofi 
Calbo v Ca.: 100 Idem ídem. 
M. C. :"50Ó Idem Idem. 
Romagosa y Ca.: 500 Idem Idem. 
P. . : 3 ídem Idem. 
56 2 Cajas globos. 
Cárter: 98 bultos bombas y accesorios. 
227 5 bultos efectos de escritorio y te-
jidos. 
177: 4 bultos aceite y papelería. 
232: 7 cajas cápsulas y papelería. 
M. Johnson: 22 bultos drogas. 
A. C . : 16 cajas accesorios eléctricos. 
K. S.: 3 cajas calzado. 
129 6 cajas motores. 
Fernández y Pelaez: 1 casco efectos es-
maltados. . . 
López Pereda y Ca.: 200 bultos papas. 
633: 115 Idem Idem. 
T. S.: 1 Caja sombreros. 
G F 1 Idem Idem bordados 
S.": 1 Idem ídem tejidos 3 ídem perfu-
merin. 
R. Fernández Menéndez: 50 bultos pa-
pas 
Izauterdo y Ca.: 62 Idem Idem. 
¿ E S U S T E D E S C L A V O D E 
S U S N E R V I O S ? 
L a N e r v i n a R e s t a u r a d o r a 
D E L D R . M I L E S 
"ELLA HIZO DESAPARE-
CER POR COMPLETO EL 
MAL DE MIS NERVIOS." 
Me es grato manifestar a 
usted, cumpliendo asi can un 
deber de gratitud, el excelente 
resultado que obtuve con su 
prodigiosa medicina llamada 
Nervlns. E1U hizo desaparecer 
por completo ls terrible Nen-
rastenla que padecí por cator-
ce meses, creía no recobraría 
mí salud, cuando tuve la dicha 
de conocer su medicina, y, cor 
inmensa satisfacción noté me-
joría desde la primera dosis, 
pues dormí como hacía tiempo 
no podía y al tercer frasco ca-
si rt»e consideré buena. 
He tenido A gusto de reco-
mendarla, pudiendo aseprurarle 
que con buenos resultados, mis 
mejores deseos serían ver rea-
lizados en otros que padecen 
esta calamitosa enfermedad, lo 
que por «ixperienela propia he 
obtenido 70 con la adquisición 
de la para mí sin ígusl medi-
cina llamada Nervina Restau-
radora del doctor Mfles. 
SRTA. CELIA ARENCIBIA, 
M. Góme*. Santa Clara, Cuba. 
ES UN 
REMEDIO CIENTIFICO 
PARA TODOS LOS 
DESORDENES NERVIOSOS, 
SIN IGUAL PARA 
NERVIOSIDAD, JAQÜEGAS, 
FALTA DE SUENO, EPILEP-
SIA, NEURALGIA. BAILE DE 
SAN VITO. 
De Venta en Todas las Boticas 
P r e p a r a d a p o r l a 9 8 . MILES 
NEDICAL C 0 . , h l k a r l , I n d . E . D A. 
C. L . H . : 5 cajas cartón, 14 Idem papeT 
RULTOS E N DISPUTA: 
Galban y Ca. 6 sacos harina.. . _ 
4.: 1 caja bombas. 
Barandiarán y Ca . : 4 cajas sobres, 
M. C. : 1 fardo paja. 
Oliva: 1 caja sillas. 
107 10 piezas ferretería. 
PARA MATANZAS *. 
J . Rivera y Ca. : 100 bultos papai. :• 
H. Badla y Ca. : 200 Idem idem (130 
menos). I 
B. : 350 Idem Idem] 
PARA SAGUA 
M. Martínez: 200 bultos papas (20 me-
XiOS) . 
I . Muñoz: 2 cajas quincalla. 
PARA C I E N F U E G O S 
C. S. P. 4 huacales trampas. 
PARA NUEVA GERONA, I S L A D E P I -
NOS: 
V. Sutherland: 4 cajas papel. 
W í s t Indles Pertz y Cvo.: 130 atados 
flclet, 1 caja tubos. 
j . J . Roberts 4 bultos herramientas. 
K. T. Durham: 8 bultos tabaco, ma-
quinarla y estatuas. 
American Hardware y Co.: 1 tercerola 
Jamón, 2 bultos tocino, 4 cajas te, 2 
cajas calzado. 1 rollo lona . 
Walderabert y Co.: 4 bultos atcesorloa 
eléctricos. 
PARA JUCARO, I S L A D D E PINOS 
L . S. N. Brown: 50 rollos papel, S bul-
tos quincalla, lustre y aceite. 
PARA JUCARO (CUBA) 
6. A. Abay y Hnos.: 1 caja tejidos. 
i ^ ' f i i f i i n m i i i m m i i i i i i i m i i i i i m m n i H i t 
V I S O S 
I g l e s i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
SOLEMNES CULTOS E N HONOR 1>H L A 
V I R G E N D E L A CARIDAD. 
E l día 30 de los corrientes a las 4 p. ra, 
se izará la bandera de la Virgen, salu-
dada con alegres repiques de campanas. 
A las 7 y media de este día, dará co-
mienzo el novenario, armonizado con cán-
ticos. 
E l día 7 a las 4 p. m., el Exmo. e Iltmo. 
señor Obispo bendecirá el precioso altar 
en cuyo solemne acto, será la madrina, 
la virtuosa y distinguida dama Ana Te-
resa Argudín, viuda de Pedroso, la cual 
ha donado a esta parroquia, la sagrada 
Imagen, y el referido altar. 
A las 7 y media después del ejercicio 
de la novena, se cantará solemne salve. 
Día 8.-—Festividad da la Vlraea. 
A las 8 a. m. tendrá lugar la misa de 
los nueve viernes en honor de Jesús Na-
zareno. 
A las 0, dará principio la solemne misa 
de ministros y sermón por el elocuente 
orador sagrado Pbro. Juan J . Roberes. 
A las 5 de la tarde saldrá en procesión 
la venerada Imagen que recorrerá varias 
calles de la Parroquia. 
E l Párroco invita al pueblo a estos so-
lemnes cultos. 
NOTA.—La parte musical de esta fies-
ta será dirigida por el laureado maestro 
Rafael Pastor. 
Se repartirán piadosos recordatorios, 
21336 8 s. 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
E l próximo viernes, día lo., a las nueve 
de la mañana, tendrá lugar el ejercicio 
del séptimo viernes, ante la milagrosa 
Imagen del Nazareno, y a continuación 
misa solemne en su nuevo y precioso al-
tar. Se suplica la asistencia. 
21335 l 8. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e N u e s t r a Se^ 
ñ o r a d e l a C a r i d a d 
SOLEMNES CULTOS QUE EN MONOB 
D E L A V I R G E N D E L A CARIDAD D E L 
C O B R E S E C E L E B R A R A N E N ESTA 
I G L E S I A . 
NOVENA.—Comienza el miércoles, día 
30 de Agosto. Todos los días, a las siete 
y media dis la noche, rosarlo, letanías can-
tadas, rezo de la novena, cánticos a la Vir-
gen y el himno de la Patrona de Cuba. 
TRIDUO.—Los días 5, 6 y 7 de Septiem-
bre, a las ocho y media de la mañana, 
misa cantada, rezo del triduo y cántico a 
la Virgen. S A L V E . — E l día 7, terminada 
la novena, la Salve. MISA D E COMUNION. 
— E l viernes, día 8 do Septiembre, a las 
7 y media, la misa de comunión general. 
MISA SOLEMNE.—A las nueve de la ma-
ñana del 8 de Septiembre, la misa solem. 
ne. con el panegírico a cargo del muy llus. 
tro Señor Previsor doctor Manuel Artea-
ga. PROCESION.—A las cinco y media d« 
la tarde de este mismo día, 8 de Sep-
tiembre, la procesión que recorrerá las 
calles de Manrique, Dragones, Lealtad y 
Salud. 
21239 8 «. 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
F I E S T A D E L A VIBGBN D E L A 
CARIDAD D E L C O B R E 
E n la tarde del próximo día 4 de Sep-
tiembre, a las 6 y media, tendrá efecto 
el acto de izar la bandera para dar co-
mienzo a los festejos en honor de Nuestra 
Señora la Virgen de la Caridad del Cobre, 
proclamada Patrona de la República d« 
Cuba, que han de celebrarse en esta Pa-
rroquia; una banda de música ameniza-, 
rá el acto. „ . , 
Los días 5. 6 y 7, a las 8 y media de la 
mañana, solemne triduo con misa de Mi-
nistros, acompañada de orquesta y vocea; 
y el día 8, a las 7 y media, misa de co-
munión y a las 8 y media, la solemne fies-
ta con orquesta y voces, tomando parte 
el conocido tenor señor Ponsoda; el ser-
món estará a cargo del M. L Canónigo 
Santiago G. Amigó. 
L a Camarera ruega que las personas qus 
deseen contribuir con alguna limosna pa-
ra ayudar a la fiesta, pueden enviarla a 
BU morada: calle de Animas. 88, antiguo. 
20980 8 8- . 
JHS 
Colegio del Apostolado del 
Sagrado Corazón de J e s ú s 
Desde d día lo. de Septiembre env 
pezará el nuevo curso en este mag« 
nífico plantel de estudios situado en 
la Villa San Antonio; Real 140, Ma. 
rianao y dirigido por las Religiosas 
del Apostolado. 
Se admiten pupilas, modiopupiiai 
y externas. La casa reúne Inmojora» 
bles condiciones higiénicas para la 
educación física de las alumnas; ba* 
ños; patio?; jardines; amplias aulas} 
dormitorio? y demás dependenclaá 
destinadas al estudio y recreación. 
Para la educación intelectual y mo-
ral está implantada la Primera y 
Segundp Enseñanza en conformlda-J 
u los modernos sistemas. Frecuentes 
concertaclones sobre las distintas 
asignaturas, premios a la constante 
aplicación y exámenes son los me. 
dios empleados para el estímulo y 
adelanto. 
Clases especiales de mecanografía, 
corte, pintura ySlano, estando agre-
radas al Conservatorio del senot 
Orbón quien, todos los cursos exami-
na a las alumnas. 
Clases de Inglés ŷ  ejrclcioB de Ca-
fistenla, todos los días. 
Tiene la gran comodidad d© set 
directa la comunicación desde la Ha 
baña, pasando el eléctrico por la en. 
trada que el Colegio tiene en la ca-
lle Martí. 
C 4721 l 5 d ~ l Z 
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a es ta f i e s t a c o m o p a r a l a i 
p r ó x i m a s d e R e g l a , se o f r e c e n l a i 
m e j o r e s v e l a s l i s a s o r i z a d a s , de 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s d i 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l deta-
l l e . M o n t e , 1 9 1 . 
C 4623 IB. 12 a. 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene D e p a r t a m e n t o espe-
c i a l d e S o m b r e r o s d e L a t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e L « 7 5 1 . 
S E F i í E M i S K E 1 D E 1 9 i 6 
9-
A V I S O 
S e h a c e p ú b l i c o q u e se s u s p e n -
d e l a v e n t a e n p ú b l i c a s u b a s t a d e 
l a " Q u i n t a C o r o n a " , s e ñ a l a d a p a -
r a e l d í a de l a f e c h a , e n l a N o t a r í a 
d e l l i c e n c i a d o s e ñ o r G a b r i e l L ó -
p e z M i g u e n e s . 
H a b a n a , 31 de A g o s t o 1 9 1 6 . 
AL COMERCIO: LAS SOLICITUDES de marcas mal presentadas las dene-
gan acusando pérdida de tiempo y dinero 
y muchas de las marcas registradas ton 
nulas por no haberse traspasado al cam-
biar las razones sociales. Tendré gusto en 
Informar gratis a quien me consulte. Bau-
dilio Piqué. "D" N. 7, Vedado. Teléfono 
F-4ia2. 19076 1 a. 
por ' I concepto expresado, que pue-
den a c - ú a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sir. recargo alguno, a las ofi-
ch .a i r caudadoras de este Municipiu. 
T A Q U I L L A n ú m e r o 6, situadas en los 
bajos de L c.A3a de la Adminis trac ión 
Municipal , Mercaderc. y Obispo, to-
dos les d í a s '.lábiles, desde el 28 de 
Agocio del corriente al 26 de Septiem-
bre p r ó x i m o , ambos d ía s inclusives, 
durante la : horas comprendidas entre 
7 y media a I I a. m apercibidos de 
que a trarscurrido el citado plaz.» no 
satisfacen sus adeudos, incurrirán en 
el reca.go del 10 por 1C? y se conti-
nuará el cobro de i a expresada canti-
dad de ccaformidad con lo preveni-
do en los c a p í l J . o s 0 y 4 del T í tu lo 
FV de la L - y d - Impuestos. 
Habana . Ago^.o 17 de 1916. 
( f . ) Freyre de Andrade, 
Alcalde Muaicipal . 
C 4899 5d-27. 
a s e 
P E O F E S I O M A L E 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J o a q u í n F . de V e l a s c o 
ABOGADO T NOTARIO 
Tejadillo, I L TeL A-8044. 
21200 SI a. 
S U B A S T A 
H a s t a e l d í a 3 1 de A g o s t o se 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
e l D E C O R A D O Y A R T E S 0 -
N A D O t a n t o e n Y e s o c o m o 
e n E s c a y o l a d e l E d i f i c i o 
C o m p o s t e l a , 8 7 . E n s a n c h e d e 
l a G R A N D R O G U E R I A S A -
R R A . D i b u j o s y p l i egos d e 
c o n d i c i o n e s se p u e d e n v e r e n 
l a of ic ina de a s u n t o s p a r t i -
c u l a r e s S A R R A , a l tos d e l a 
B o t i c a , de 9 a 11 a . m . y de 
3 a 5 D. m . 
I E O S D E 
L E T R A i 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agnlar, 108, esquina. C A mar-
f u r a . Hacen pagos por el c a . 
ble, fnellitan carta* de c r é -
dito y giran letras a corta 
7 larga •tota. 
A . C E N pagoa por cabl«, grlre.?» 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , asi 
como sobre todos Ico pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de créd i to so-
bre New York , F ü a d e l f l a , New O r . 
leans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
BatQdto: *mpeflrado 18; d* U a 8. 
TeUfons A-TOW. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOCADOS 
L U I S C A R M 0 N A 
ASUNTOS ABMIJí ISXBATTVO* 
t tBBCADEX JS, NOM. i , A L T O * 
DB DOS A .CINCO P. H . 
L e S a n t i a g o R o d r i g u e * D i e r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
r B O C V B A D O B 
Habana, 10Í. bajos. Teléfoao A-SBUk. 
D e » * l l y ( l e S s 6 . 
21050 31 a. 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
lOJO, NO CONFUNDIKSK; 
Calle P A S E O . Vedado. T e l . F-3131 . 
Abierto día y noche. Son las mfjores 
airuas, por su ts'.tuaolfln cnAn batientes y 
crlstallnaa, p<gún certificado de ios me-
jores médicos. Precios s mitad de otros 
lados. Pe primera hay R3 bafioa reserra-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. 
BASTA 30 DK SEPTIEMBRE DE 1910 
i 2 ím TO «P 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tesemos en cues-
tra b ó v e d a constroi-
| da con todos los ade-
lantos modernos y 
I las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia da los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se desetn. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
c a j a s d e mmm 
G . L A W T O N C U i L G S ¥ C O . 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A J f C A R I O 
T I R S O EZQTTERRO 
BANQUEROS.— O'KBUÍIÍT, 4. 
C a s a originalmente esta-
blecida en 1844. 
i AGE pagos por cable y irlra 
letra» aobre las prlncipalea 
„J ciudades de loa Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1850. Cable: Chllds. 
Z a l d o y G o m p e ü í 
D r . J u a n A l e m á n y F o r t r á i 
ABOGADO 
Administración de Bienes. GaBaaav 
W, bajo». Teléfono A-401S. 
190M 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N 0 R B E R T 0 M E J I A S 
A R T U R O H E V L A J r . 
L U I S D E A L D E C 0 A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8342. De 2 a S. San Po-
dro, 24, altos, Plaza de Lin». 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
m 
O B R E Nueva Y o r k , Nueva 
Orloana, VeracrtvZ, Méjico , 
San J u a n de Puerto Rico, 
Londres Par í s , Burdeos, Lyon . B a -
yona, Hamburgo, Roma. Ñ a p ó l e s , 
Mil&n, Qénova . Marsella, Havre, 
Le l la , Nante^ Saint Quint ín , Dlep-
pe, Tolouee, Venecia, Florencia, 
Turín, Meslna, etc. as í como so-
bre todas las capitales y p r o v í a . 
c ías do 
B S P A « A E I S I i A S C A N A R I A S 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOOADO-NOTABIO 
HABANA, rr. 
TeL A-tSSS. Cablet áXXV 
BMM da despacho t 
D« S » 12 a. ra. y d« 9 • 5 9. m. 
P e l a y o G a r c í a j S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n o 
ABOGADOS 
Obispo, nAmero 63, alto*. Teléfono 
A-2432. Do & a 12 a. m. y de 2 a 
S p. m. 
• 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a constrai-
J a coa todos los ade-
lanlos modernos pa-
r a guardar acciones, 
documente 3 y prendas bajo l a pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
nuestra oficina: Amargura, n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n ú C o . 
B A N Q U E R O S 
¡ I Í J 0 8 D E L A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuenta» co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo. 
rea, h a o f ndoae cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendoa e In-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valore» p ú b l i c o s e Industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
•to., por oueata ajena. Qlron sobre 
IC.H principales plazas y t a m b i é n 
•oVre los pueblos de E s p a ñ a , Islas 
B a i l a r e s y Canarias. Pagos por s a -
ble Cartas da Crédito. 
C o s m e d e l a T o r n e ó t e 
Y 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telécrafe: "GodelaW 
Teléfono A-£838. 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
ABOOAl>0 
BnfeUi Caba, 1S. Teléfono A-SS87. 
U n i ó n O i l C o m p d n y 
P o r o r d e n d e l P r e s i d e n t e , se c i -
ta a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , p a r a 
l a c o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e -
r a l d e l 1 6 d e l a c t u a l , q u e t e n d r á 
e fec to el p r ó x i m o d o m i n g o 3 d e 
S e p t i e m b r e , a las 2 d e l a t a r d e , e n 
los sa lones d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
L o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e b e r á n 
e x h i b i r sus a c c i o n e s en el d o m i c i -
lio s o c i a l , C u b a , 2 5 , b a j o s ; d e 8 
a 1 2 d e l m i s m o d í a p a r a p r o v e e r -
se d e u n cer t i f i cado q u e les entre -
g a r á el S e c r e t a r i o que s u s c r i b e , y 
les s e r v i r á d e b i l le te d e a d m i s i ó n 
a l l o c a l d e la j u n t a . 
H a l a n a . 2 9 d e A g o s t o d e 1 9 1 6 . 
T h o m a s D . C r e w s , 
S e c r e t a r i o . 
C 4953 8d-30. 
A n t o n i o J . de A r a z o z a 
ABOGADO T K O T A R I O 
Compostela, eaanina a Lamparilla. 
. A . B A N C E S Y C I A . 
BA2TQUB2lOa 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, a á m . 21 
A P A R T A D O X U M E R O 711. 
Cable: BANCHOS. 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sSn ixrtcrte. 
Doscientos. P i g n o r a c i ó n es. 
C a j a de Ahorro», 
I R O d« letraa y p a y o » vor 
cable «obre tewJaa las pla-
M TA» comerclalee de *o« E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alema-
nia, F r a n c i a , Ital ia y R a p ú b l i c a s 
de Centro y fiud-Amérlea r sobre 
todas las ciudades y pu^bteR de 
de E s p a ñ a . Talas Baleares y C a n a -
rias, asi oomo las principales de 
ceta Is la . 
Corresponsalrts del Banco de E s -
p a ñ a en l a I s l a de Chiba. 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H Q R R A 
Prccnr-dor de lo» Trlbanales de 
Jartlcla. Aguates Jndlclalei, aami-
nlstraclóa de bienes, eompra-veata 
de casas, dinero en blnoíecas, eo-
bro de r.uentas, desahíjelos. ProKf»-
•o, 26. Teléfono A-jKC*. Bnfete» 
TacOn. 2; de 2 a 4. TeL A-8249. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en G . 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A G E N pasos por el cable y 
Klran letras a corta y larga 
vista sobro New Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las oapl-
talea y pueblo» de E s p a ñ a a Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incen-
dios " B O Y A L . " 
-
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departan?r-t j de Admon. de Impuestos 
A V I S O 
I n h iesto sobre industria y corarnTO 
Primer trimestre de 1916 a 1917 
Tarifas primera, segunde, y 
b i s e de p o b l a c i ó n 7 
e co j^ber a 1* (Caratnísu^BrÉtess 
M A S A G I S T A S 
Inst i tuto de M a s a g e 
7 G i m n a s i a S n e c a 
Línsa. e^jnlna a Q Teléfono 
Tratamiento 4e Profesoras, recibi-
das del aelor Insütnto de Sneda. 
Ana; iJbrecbt Directora Aatrld. 
Encstrol n. Asistenta 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C a l e s » d e A r q u i t e c t o s ée 
i a H a b a n a . 
T A . A-3BZL 
ottacae, eMimlmMM'.IW, informa. tn«-
MOm y t w a i l l i — 4» todas «daites. 
IBkoTtw Om ttflclnaa;: 
3DB ao :» 12 T fie 8 a 5 p. an. 
JOd-J 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos 7 enfermedades de •eftersa, 
enfermedades de nifíos (medMaa, 
drnjia j ortopedia.) 
Consultas: de 12 a 5. 
«aa Mr oí A», esqnlna a Trocad ere. 
Teléfono A-4856. 
D r . G A B R I E L C U S T O P I O 
Gnrcanta, naris 7 «(das* 
Ocrrasio, 33; de 12 a A 
D r . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
ftTEDICO CIRT7JAXO 
Milagro* 42, entre Buenayentu-
ra y San Lázaro. 
Censnltas de 12 a A Tel. I-2S68. 
18138 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especlallata en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterldad. Habana. 46, 
esqnlna a Tejadillo. Consultas: 
de 12 a A Especial para loa po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe da la Clínica del Dr. P. 
Albarráa. EnfermodadeM de las l íaa 
«rlaarlaB j slfDítleaa Horas de clí-
nica: de 9 a 11 de la rasflnna. Con-
•ultaa particulares: de 4 a 6 de la 
tuda. Señoras: horas eepedalea f n -
Tia elución. Lamparilla. TA 
•99-
D r . O S C A R J A I M E 
uaraAMOB BBS X^fi 3 
x TÍ « a r u x . r r s n 
,, X12 TtrtÉfoni» . 
ss <0C ^ « A 
D r . J a c i n t o M c n é n d e z M e d i o a 
MHmCO OlKUJAJtO ' 
CansvtÉaat éa 1 a S p. «a. 
Mamione, K A 
Teléfono A-741A 
D r . J . G A R C I A R I O S 
MAUco cirnjano de las facultades 
¿ i Bazeekma 7 Habana. Ex-IDtemo 
por opMlclén del Koepttal cilri«« 
de Barrelona, especiailata en eufer-
caedade*' fia los oídos, garganta, sa-
ri» y ojo». Consultas partículares 
de do* a cuatro. Amistad, €0. elf&lca 
da pobifea: de It a 11 do la TMa-.nn 
$2 al atea con derecho a eonsniías 
y a^ecaatesea Tekí-fono A-1017 
D r . V E N E R O 
Kapedallata en Tías nrlnarfas y al-
nileT Corriente* eléctricas y masa-
jes Tlhratorio» apUcadoa a la» «n-
fermededea (rénlto niinariaa. In-
^cclones 3el^Neo«alTarsarL^Conaiil 
f F-13M. 
D r . R O B E L I N 
p m . « m í a s , SAXGRM 
CaragM* séplda par alsl 
<saiiIstmo. Consultas: de 22 a i . 
P O C E E S : G a A I I S . 
de jfesúa Marfrt, 95, 
T E L E F O N O A-ISSA 
S a n a t o r i o d e ! D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento 7 ccracICn de las enfermeda-
dea mentales y ncrrloar.s. <Unlcv en 
•U daae.) Olatinfl, S& Teléfono 
1-1914. Caaa partlcnlar: San IA-
«aro, 221. Teléfono A-4303, 
D r . E B U U O A L F O N S O 
Enfermedades de Ntfloa, Sefieraa y 
Ornela en general. Cotsnltns: 
CRRBO, SI*. T E L F . A-»TIA 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CsUedrAtico de Terapéntlca ékm IK> 
Unlrersldad de la Habana. 
Medicina general y especialment» 
enfermedades venéreas y de ia pie). 
Consultas: de 3 a S, excepto los do-
mingos. 8un Misnel, 100, altos. Te-
léfono A - i m 
I G N A C I O B . P L Á S E N O A 
Director y arnjano de la Casa d« 
Balod *í>a Balear." Clrajano del 
Hospital número 1- nbpucl&lljBta en 
enfermedades do mojares, partos y 
cirugía en general. Consultas: da 
2 s A Gratis, pare los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-25Sa 
D r a . A M A D O R 
Especializa» en las eefemedadea del 
estómago. 
T R A T A POB UN P K O C E D n m O í -
TO JSBPKOIAXJ TMAB DIPKPSUAS, 
ULCHKAS D K I . ESTOMAGO Y L A 
K K T B B I T I S C R O N I C A AJ5BGU-
PAXDO L A Ol flA. 
CONSULTAS: DK 1 A A 
Balad. SA Teléfon* A-OOSO. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S X V I E R N E S . 
COBA R A D I C A L T SEGURA D B 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje TibretorfC, so Cuba, 87, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a Sao 
Indalecio, Jesús dal Moate. Telé-
fono I-209a 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreílimiento, todas las «mfernaeda-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No risita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, «oío 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MBWICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS. P E 12 a A 
ACOSTA, 2». ALTOS, 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO DK LAS E S C U E L A S D E 
P A R I S Y V1ENA 
Garganta, Naris y Oídos 
Coasultas: de 1 a 3. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A-8631. 
ir>ó74 31 en. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g n e z 
Rayos X . Piel. Sífilis. Tengo neo-
aalrarsnn para inyecrlones, DP 1 a S 
p. m. Teléfono A-5807. San Miguel, 
número 107, Habana. 
D r . M . A U R E U 0 S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono A-3813. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazfin, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venero sifi-
líticas. Consultas: De 12 a 2, los 
días laborables. Salud, número 34. 
Teléfono A-MIS. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Ctrajaoa da la Quinta da Salad 
"LA B A L E A R 
Enfermedades da ssfioras j d n g t a 
ea general. Cosmltas: de 1 a A 
San Joeé, 4T. Teléfono A^OTl. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Caíedrdttoo da la & de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
ia—>tal—. Oonaultaa: Lunes, ndér-
eolea y viernao. de 12V4 a 2%. Ber-
naza, 83. 
Waáatioi^a. Barreta, fl, Oaasxaba-
eaa. T^étouo SHA 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Sapadallata en enfermedato dal pa-
cho Irstltato de Hadloloaía y Elee-
trlddad Médica. Ex-Interno dtí 
Banatmao de Neir Tork y ex-dErac-
tor del Sanatorio "LA Baperama." 
Ratna, 127: de 1 a 4 p. m Telé-
fonos 1-2342 y A-«S5A 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
BSPBCIAI . ISTA BN BXPEBMHDA-
DE8 D B l í ISOS. 
CONSULTAS! D E 1 A A 
Tya». 11. Habana. Teléfono A-USA 
D r . J . D I A G 0 
Vías nrlnarlaa, Stftlls v Enferanada-
dca da •afloras. Cirugía. De U a A 
Empedrado, número 1A 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
ClrngÍA Parto» y Afecciones de Se-
floraa Tratamiento especial de las 
«aftenaedadee do 10a órganos genita-
les de la mujer. Conanltaa: de 1* 
a l . Campanario, 142. Tel. ¿4-89*0-
D r , F . I L B U S Q U E ! 
Conanlt&a y tratamiento de rías « l i -
narias 7 electrldd&d médica (P.ayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
r&dlcos, etc.) «a su Clínica. Manrl-
«a*, SO; de 12 a 4. Teléfono A 4474, 
D r . F . C a r d a C a ñ i z a r e s 
EspeciaIKa en enfermedadea 
reas, slfllitlcas 7 de la piel. 
Consultas: Lxrnea, nuércolw y 
Tl«rnea, de 2 a A . Salud. 65. 
No hace Tlaltas a domicilio. Loa 
señoree clientes oue «juleran conaul-
tar^, deben adquirir—en el mtaato 
Consultorio—al torno correa pon-
dionta 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e x 
, drngla, slfllla y enfermedades da 
vlaa urlnarlna Cordi tas : Neptn-
no, 38; de 4 a A Teléfono A-6M7. 
Partlcnlar: Luyand, 84-A. Teléfo-
no .I-429A 
.* D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O Í>B L A TTNIVKB-
8XBAD 
Pradp, «tetero 88, de 12 a S, todos 
loe aiaa, e x c i t o loa domfngos. Con-
stíTtaa y eneradonea en el Hospital 
"iíexoomr*, iWhea miércoles y naq-
ues a las 7 de la rnnfior^ 
D r . E n g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las efecclont* del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a A 
Notan*. 1Z6i ToUfono A-1MA 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MODICO D B NT«OS 
Oansaltsat de 12 a S. Chacén, SX, 
east esqaiaa a Agnasats.. Telétaaa 
A-25M. 
D r . L A G E 
Bnfermedades de la piel, de seAoras 
y secretaa. Esterilidad, Impotencia, 
hemortoidea y alfiles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUJL 16S, ALTOS. 
CONSULTAS t L B 1 A A 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano. del Hospital de Emergen-
das f é H . Hespí tal número Una. 
CtBUGIA TIN GHNKBAL 
ESPECIALISTA E N VIAS URINA-
R I A S , SIFILIS JT BNFERMEDA-
>*at8 VHNERBAS 
KTYKOCIOHBS »DEL 60« T NEO-
8ALVAKSAN. 
CONSULTAS J DE 10 A U A. M. T 
DB S A 6 P. M. BN CUBA NU-
MBRO, 60, ALTOS. 
IJABCRATORIO OLDÍIOO 
DEHj 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Beloa, Oa Teléfono A-2858. Habaaa. 
ExAmenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sanara. 
Diagnóstico de la sífilis por la r«ac-
ddn de Waaaermann, 55. Id. del 
embaraao por la reacción ds Abder-
balden. 
D r . P E D R O A S A R I L L A S 
Bnpeclalista de 1» Escuela da Parta. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Cenasltss: ¿4 1 a A 
Oenles, 16. Teléfono A-6S00. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de París. 
Enfermedades del estomago o la-
testinoa por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter, de Parla, 
por andllHls del Jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 a & Prado, número 7A 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS C R I -
NARIAS. 
Consoltai: Lna, núm. IB, de U a A 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
ESTOM4.GO E INTESTINO» 
Consultas 1 de 12 a t p. as. 
Manrique, ISt. Teléfona A-BUA 
C ."ÍOOO IN J. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gareaata, naris y otdos. ESpeela-
Usta del Centro Asturiano. 
Malecrtn, 11, altos, esquina a Circe!. 
T E L E F O N O 1-4408. 
D r . C A R L O S E : K 0 H L Y 
Partos 7 medieina Interna 
Tratamiento científico, d>: Beu-
matlsmo. Asma e infocciones mix-
tas por los Filoeó^eaes especfCIcoa. 
Monte, 52. Consultas de 2 a A Te-
léfono AAODÚ. 
D r . J O S E A . P R E Ñ O 
Catedrático por oposldrtn 0» l a f a -
cultad de Medicina, Cirujano ¿el 
Hospital número L Onsaltaa: da 
1 a &. Consulada, nftmeftP*6a. Ta-
iáfono A-4&44. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nariz, parpan 
ta y oídos. Consultas: de 1 a A Obis-
po, 54. altos. Domicilio: 19, «otra A 
y B. Teléfono F-3119. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e inteetlcos, excltislra-
menfe. Consultas! de 7% a 8̂ 4 a 
m. y de 1 a 2 p. m. Lamperilla, 74. 
Teláfona A-S582. ^ 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista ea lafc 
eufermedndes de los nifios. Médicas 
T Qulrflrglcaa Consultaa; De 15 a 
i . 13. esqclna a J , Vedado. Teléfo-
no F-4i'33. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfennadadas de la Garganta, Naris 
y Oldoa Consultaa: de 1 c A Con-
solado, número 114. 
D r . J . B . R U I Z 
Víaa minarlas. Cirugía, Eayoa X 
De loa llosoltales de Flladelfla. Ne^ 
Tork y Mercedes. Especialista en 
vías Wlnaflas, sífilis 7 «ufermeda-
des venéreas. Examen visual da la 
uretra vejiga y caterlsmo da los ura-
tere«. Examen del rlfiOn por los 
Kayjag ^ j ^ ^ A f a a l » ^ ^ l>e^l2 a 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes, 39. Teléfono A-5290. 
Domicilio: Concordia, número 83. 
Teléfono A-4230. 
20013 17 oc. 
D r . J . M A T A S B A R R I E 
MEDICO V E T E R 1 N A K I O 
Tratamiento especial para perros. 
Visita a domicilio $1-00. Príncipe de 
Asturias, 4, Víbora. Tel. I-29G0. 
C 5008 S0d-1. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás. 52. Teléfono A-8027. 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ó ñ e s 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado provisionalmente su 
Gabinete Dental a O'Reniy 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 6. 
18143 21 a. 
OAHsNETS E L E C T R O B B N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
It . SANTA CLARA NUMERO 1», 
e<itre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones eín dolor s i 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y , sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incrua-
taoioncs do oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado míe este el 
alenté, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédico, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los díaa de 
8 a. m. a 8 p. m. 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H * trasladado ru gabinete a Yndus-
trlÉ, 109. Teléfono A-S878. 
D r . J o s é A r t u r o F i g u c r a s . 
CIrnjano-Dentista 
Campanario, 37. bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centra 
Asturiano. A piirtlcnlares, de 2 a 
5 p. m. luneij, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
D r . W . H . K E L L E R 
Deníista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 aflos en la capital de Mé-
lico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo. 66. ea-
anina a Compostela. Tel. A-5840. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CTBUJANO D E N T I S T A 
Especialista ec trabajos de oro. <3a-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consnltast de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Seal-
dad T del Centro de Dependleataa 
del Comercio. Ojo», naris, «Idos 
garganta. Horas de consulta: De 
a. m. a 12 (previa citación.) De • 
a 4 p. na. dlarlaa De 4 a 8 p. m. mar-
tes, jueves y sábados, para pobres 
1 peso al mee. Calle de Cuba. 14a 
PaLll"-iaiAlM,C*i* Teléfoa« ^-775«: 
' I 
D r . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Conanltaa da U u 12 y da 9 a a 
Teléfano A-8WA Aguila, xulmaro M. 
D r . J u a n S c n t o s F e r a á c d e x . 
y 1 a A 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Conanltaai do l a A . M a 
pyada. aduaro 79-A. Tai. A* 
D R . J U A N F . S A L A S , / 
O c d i s t a . 
Cirugía efenatal da les «Jos. Espa» 
clalldad en '.a correcddn del «stra* 
bismo (bUeoa.) Skyaa, 88-B. 8aa. 
ta Clara. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r H á c d c x 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . fes-
toa Pemándee. 
Oculista dal "Centro Gallega. 
De 10 a A Prado, IflA 
D r . A . F R I A S Y (mU 
OCULISTA 
Oarrant». Naris y Ofdaa, 
Consaltas: de í a U a. m, « « a 
pobres na pesa al mea. Galiana, i3A 
TelKoao P-ISIT. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. $5. Neptnne, 
admero 88, altes. Teléfono A-1885. 
ÍEn la actualidad ausento de la labana.) 
19832 10 a 
C A L L I S T A S 
P r o f . P E R C Y A M A G A Ñ Y 
Qulropedista Masaje facial 
Especialista en el masage para 
las señoras, garantizando la extir-
pación da las espinillas y del vello 
y pelos de la cara Obispo, 83, al-
tos; de 8 a 11 y de 1 a 6. 
Se babla francés. Inglés, «apafiol 
y alemán. 
20822 23 s. 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r í s t o l 
QUTBOPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la ealla 
de Luz, nfimero 84, altos. Horas: de 
0 a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-1S67. 
C 47TD In. 20 a. 
F . T E L L E Z 
QUIBOPEDISTA CIENTEBTOO 
Especialista en callos, uüaa, axa> 
tosía, onicogrlfosla y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro Qulropédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-0178. 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial A«turtaaa. JJk 
Habana, 78. Operación slO «ae^HU 
ni dolor, 81 Cy. A doaalcülo Sl-#k 
Teléfono A-SBÚO. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento el en tí-
fico da ofias eaear-
nadas, o a 11 a • y 
otras afeoaloasa do 
los pies. Neptuna» A 
Teléfono A-S1X9. 
May sarvlaáa 4o 
maaleara, 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la MAao-
claf^ón Cubana ds Beneficencia" r 
dé "La Bondad." Recibo drdaacA 
Escobar, número 23. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A U S I S D E O R I N A S 
CoiMleto: |2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud. M 
(bajos). Teléfono A-a522. 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
Director: Dr. Modesto Mañas. 
Suero antl-consuntivo Zeqneir», 
contua la tuberculosis. Depósito: 
Lagunas, 2. De venta: Droguerías 
y Boticas. Teléfono A-7T64. 
21152 30 e. 
ALIMENTO TEÑENO 
4 Qué será, mi abonar 
n A N A L I C E L O II 
LABORATOKIQ 
De Qoímlca Agrícola e Industrial. 
C A R D E f l A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón. S4A TeL A-524A 
18800 .11 
E L E C T R I C I S T A S 
— 
J u a G u e r r e r o A r a g m é s 
3UI. Taléfoaa 
r e 
€ 1 Zwm 
O B S E R V A T O R I O - N A C I O N A L 
31 Agosto 1916. 
Observaciones a las ocho a . r a . del 
n-eridiano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
Pinar , 760; Habana , 760.76; Matan 
za?, 761.00; Roque, 760.50; Isabela, 
761; Santa C l a r a , 760; Santiago, 760. 
Temperatura: 
Pinar , del momento 26; m á x i m a 31; 
m í n i m a 24. 
Habana, del momento 28; m á x . 31; 
m í n . 24. 
Matanzas, del momento 27; m á x . 
33; m n í . 21. 
Roque, dei momento 27; m á x . 32; 
m í n . 23. 
Santa C a i r a , del momento 26; m á x 
31; m í n . 25. 
Santiago, del momento 28; m á x . 31 
m í n . 26. 
Viento, d irecc ión y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, E . 8 .0; Habana, E . 5 .0; — 
Matanzas, S E . 4 .0; Roque, E . 4 .0: 
Isabela, E . S.Qr) Santa C l a r a , N E . 
6 .0 ; Santiago, S E . 8 .0 . 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : P inar , 8 .0; 
Isabela , 3 . 0 . 
Es tado del cielo: 
P inar , cubierto; Habana , Santa Cía 
r a y Santiago, parte cubierto; Matan-
z a s y Roque, despejado; Isabela, llo-
viendo. 
A y e r l l ov ió en Gcane, Sába lo , San 
J u a n y M a r t í n e z , San L u i s , Coloma, 
L a s Cañas , Puer ta de Golpe, Quiebra 
Hacha , P i n a r de] R ío , A r r o y o Naran-
jo, San Antonio de los B a ñ o s , Campo 
Flor ido, B a t a b a n ó , Bejuca l , R i n c ó n , 
Q u i v i c á n , Caraballo , Santa Cruz del 
Norte, San AnAnton io de Río Blanco, 
Manacas, Isabela , Rodrigo, Sagua, 
Rancho Veloz, Carahatas , Caraballo , 
Mata , C a i b a r i é n , Remedios, Vueltas , 
Y a g u a j a y , Meneses, Mayaj igua, C a -
majuamV Quinta, Vueltas , Salamanca. 
Placetas, Zulueta, Fomento, Sancti 
Spír i tus , Cienfuegos, S a n Diego ¿#1 
Val le , Santa C l a r a , San J e r ó n i m o , 
Crambas , Franc isco , Santa Cruz de] 
Sur, C a m a g ü e y , Tunas , Manzanil lo, 
B a ñ e s . Cacocum, Niquero, Media L u -
na, Veguita , Bueyclto, Campechlela, 
Omaja, Centra l A m é r i c a y Dos C a -
mines. 
O N E A 
S e 
t i R u t a P r e f e r i d 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana, 
T A R I F A D E P A S A J E S 
. P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda • $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
dos los puertos de su itinerario y del 
Pac í f i co y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , deberá proveerse de un cer 
tlficado expedido por el s e ñ o r Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del dia de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co 
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c í a . 
rldad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 
alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
IHdo de s u d u e ñ o , a s í como el puerto 
de destino. D e m á s pormenores i m -
p o n d r á el consignatario. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N 
Y S A N T A N D E R , 
el dia 20 de Septiembre a las cuatro 
do la tarde, llevando la corresponden-
c ia públ ica , que solo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n do Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S ante» de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas has ta el dia 19. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a clase: desde $188 oro ame-. 
ricano. 
Segunda clase: $161 í d e m idem. 
T e r c e r a Preferente: $118 id i d . 
T e r c e r a : $49 id id . 
Precios convencionales para camar 
rotes de lu jo . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de BU equipaje, su 
nombre y puerto dá destino, con todas 
sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , as í como el del puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ei vapor m á s 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar stl 
billete en l a casa Consignatar ia .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D U T 
S a n Ignacio No. 72. altos. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
, 4o. Que s ó l o se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle fin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Nariera de C u b a . 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre-
so, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General p a r a Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes : 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V a p o r e s C o r r é i s 
D E T A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(ProTistos de la Telerraff» sin hilos) 
E l vapor 
A L F O N S O I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z sobre ai d ia 2 
de Septiembre, llevando l a corres-
pondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros para 
dicho puerto. 
Despaoho de billetes: De 8 a 10% 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
L o s billetes de p á s a l e s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del dia do 
'a salida. 
L a s p ó l i z a s de carj^a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta ei dia l o y l a carga 
a bordo de las lanchas hasta ei dia 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus leu-as y con l a mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 
alguno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de Su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de destino. D e m á s normenorea 
Impondrá su consignatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos 
E l Vapoi-
M A N U E L C A L V O 
Capitán C I S A 
S a l d r á para P U E R T O LIMfVNr 
CRISTÓBAL SABAS ÍLLA . C U R A -
C f O , P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E . S A N J U A N D E 
r R A N T PA x í f Sí- / ^ S P A L M A S S I 
r P T a M ? A N ^ : A - C A I ) I Z Y B A R -
S n í . ! ^ 61 2 dG SaPtiombre. 
llevando l a correspondencia públ ica . 
Despaoho de billetes: de 8 a 10^4 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la t a r d í 
Todo pasajero d e b e r á e8tar a bor-
b ° l 4 e 0 r a S a de l a mania<ia en el 
Solo admite pasajeros para Puer 
to Lunon, Cris tóba , ! Sabanilla. S S -
cao. Puerto Cabello, L a G u a i r a y 
carpa irenral. mcOuso tabaer,. nara te 
E l hermoso y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
español de 16,500 toneladas: 
I n f a n t a I s a b e l 
C a p i t á n : D n . M . M O R I L L A 
sa ldrá de este puerto fíjamente el i 
do Septiembre a las 4 p. m.( a d m i -
tiendo pasajeros para los puertos de; 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
B I L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
PRECIOS DE PASAJES " 
P r i m e r a clase $208.00. 
Segunda d a s e en camarote exterior 
$161.00. 
Segunda clase en camarote interior 
$141.00. 
Segunda E c o n ó m i c a , $118.00. 
T e r c e r a Ordinaria , $49.00. 
Precios especiales p a r a camarotes 
de lujo e individuales. 
Para más informes dirigirse a sus con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
SAN IGXACIO. 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros f 
equipajes se efectuarft gratuitamente por 
los muelles de San José. 
C 4760 l i d — 1 9 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que l a que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a U 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esto 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagara el flete que corresponde «a la 
m e r c a n c í a en el manifestada, sea o no 
embarcada. . 
A R T E S Y 
o n a 
A I.OS FOTOGRAFOS D E L CAMPO: Nos ofrecemos para retoques e impre-
siones reveladas y ampliaciones de todas 
clases. Especialidad en trabajos políti-
cos y trabajos comerciales y artísticos 
para catálogos y revistas. Prontitud y es-
mero. Salud, 60, altos. Tel. A-5045. 
21041 3 s. 
RO C A F O B T : GR-AN F A B R I C A D E E A -drillos y reparto, de Solé y Ca. Dirija 
sus pedidos a la oficina: Calzada de L u -
yanó, 144. Teléfono 1-1800, Habana. Ven-
ta de solares a plazos. Se solicitan 40 peo-
nes. 21014 24 s. 
i O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l tínico que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Plflol. .Tcsrts del Monte, número 
534. Teléfono 1-2036. 
2107G 25 s. 
V A L L E D E O R O 
Taller de instalaciones y hojalatería, de 
Rafael Cert. San Rafael, número 44, Ha-
bana. Teléfono A-4302. Este establecimien-
to se hace cargo de toda clase de traba-
jos pertenecientes al ramo. Trabajos de 
hojalatería e instalaciones de agua, gas 
y trabajos sanitarios. Se hacen toda cla-
se de envases para tabacos y dulces. Pre-
cios módicos. Esmero y equidad. Pronti-
tud en los trabajos. Se hacen llavlnes Ya-
le al minuto por procedimientos eléctri-
cos. 2726 1 s. 
T e 3 
M A R I A F 0 R T Ü N Y 
Profesora de piano graduada en el R. Con-
servatorio de Nápoles. San Nicolás, nú-
mero 3, altos. Teléfono A-2852. 
21448 31 oc. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, CON gran conocimiento y práctica en en-
señanza delnglés,desea algunas clases más. 
•Dirigirse a MIss Gray, Lista de Correos, 
Ciudad. 
21478 4 s. 
EN C L A S E S I N D I V I D U A L E S Y CON la reserva que se desee, se enseña Te-
neduría de Libros, Aritmética, Ortogra-
fía castellana y Mecanografía, en corto 
tiempo (3 o 4 meses.) No se cobra la pri-
mera lección ni las posteriores al plazo 
convenido. También clases a domicilio. 
Cuotas módicas y cómodos pagos. Lista 
numerosa de alumnos que han terminado 
sus estudios. Habana, 56, cerca de Cha-
cón, Academia. 
21486-87 4 s. 
INGLESA, P R O F E S O R A D E I N G L E S Y francés (París), y que ha sido de per-
sonas reales, da clases en casa y a domi-
cilio. Informarse en el Colegio de la In-
maculada, San Lázaro, y en el Colegio de 
Egido, 9. 21497 4 8. 
K E E W A T I N I N S T I T U T E Y 
K E E W A T I N A C A D E M Y 
W a u k e s h a , W i s c o n s i n , U S A 
C o n modernos edificios. E x -
celentes dormitorios. Gimnasios. 
Campos de Sport. C l i m a salu-
dable. Se cursan todas las c a -
rreras. Cursos Preparatorios. De-
partamento aparte para meno-
res. E n s e ñ a n z a correcta y rápi-
da del ing lé s . Excelente depar-
tamento comercial. P e n s i ó n del 
a ñ o escolar incluyendo clases, 
m a n u t e n c i ó n , alojamiento, libros 
y uso de gimnasios, 450. E l cur-
so escolar empieza el 28 de Sep-
tiembre. U n profesor a c o m p a ñ a -
rá a los estudiantes desde la H a -
bana. P a r a informes y c a t á l o g o 
dir í janse al señor J . H . Kéndri -
gan. T e l é f o n o A-5947. Aparta-
do 1225, Habana . 
21444 10 8. 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
De la. y 2a. enseñanza. Incorporado al 
Instituto de la Habana. Instrucción só-
lida y completa en ciendas. Idiomas y ar-
tes, esmerándose en los conocimientos pe-
culiares de la mujer. Cursos de Bachille-
rato. Academia de Corte y Costura, sis-
tema Acmé. 
Se admiten internas y medio pensionis-
tas. Las condiciones pedagógicas del Co-
legio son Insuperables. 
Pídanse prospectos a la Superiora. 
21393 29 s. 
PR O F E S O R A I N G L E S A . D E L O N D R E S , tiene clgunas horas libres, día o no-
che, para enseñar Inglés, francés y ale-
mán. Informan: Dominicas Francesas, G y 
13 o calle Y, 142. Teléfono F-1491. 
21068 10 s. 
Academia Martí. Corte y Costura 
D O C T O R A S R A . G I R A L 
CORTE w w y t w 
Fundadora en este sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial qne me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alnmna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
C o l e g i o d e l A p o s t o l a d o { 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s 
HABANA 
Las religiosas que dirigen este tan cono-
cido centro de ensefianza abrirán el nue-
vo enrso el cuatro de Septiembre. Con ob- | 
Jeto de favorecer la educación física de ¡ 
las niñas se han hecho en el mencionado i 
colegio notables mejoras. Los ramos de , 
instrucción están comprendidos en la pri-
mera y segunda enseñanza. Cuenta, ade-
más, el colegio con academia de mflslca . 
Incorporada al Conservatorio "Orbón," de 
pintara y de corte, sistema "Tondo y Jo- | 
vé." Idiomas y toda clase de laboreB. | 
P I D A N S E P R O S P E C T O S 
P l a z a de D r a g o n e s , e s q u i n a a E s -
c o b a r . T e l é f o n o A - 8 2 6 0 . 
2iinT 6 s. 
UNA SESORA, I N G L E S A , D E E 8 M E -rada educación y acostumbrada a dar 
clase en español, se ofrece para enseñar 
también el Inglés, francés y plano. Diri-
girse a Mercaderes, 2, cuarto 24, con su 
dirección para pasar a ver la familia. 
21074 3 s. 
S T J 0 S E P H B O A R D I N G S C H 0 0 L 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a de S a n J o s é . ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
D i r i g i d a p o r las H e r m a n a s d e 
S a n J o s é , E s p l é n d i d o s ed i f i c ios , 
c o n e q u i p o c o m p l e t o , las m e j o r e s 
v e n t a j a s p a r a l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
de l i c ioso . P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
a n t i g u a c i u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e es-
p e c i a l e s a t r a c t i v o s a las s e ñ o r i t a s 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a H e r -
m a n a S u p e r i o r a . 
C 3952 «Od-18 Jl. 
A c a d e m i a d e I n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO BO-
B E B T 8 , reconocido unlversalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Bs el ünlco racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta República. 
20126 13 a. 
G R A N C O L E G I O S A N E L O Y 
De la. y 2a. Enseñanza. Comercio 
e Idiomas. 
Antiguo y Acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado y 
majestuoso edificio, igual a los 
principales planteles de Europa y 
Norteamérica. 
Se admiten internos, medio* y 
íxternos. 
Pidan reglamentos. 
Director: Eloy Crovetto. 
Cerro, 613. Tel. A-7155, Habana. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens ion i s -
tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a p a r v u -
l i tas . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1 - 1 6 3 4 . E l lunes , d í a 4 de 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á e l n u e v o 
c u r s o e s c o l a r . 
19240 
C o l e g i o de N t r a . S r a . de L o u r d e s 
d ir ig ido p o r R e l i g i o s a s F i l r enses . 
E n e l punto m á s s a n o de l a V í b o -
r a , a dos c u a d r a s d e l p a r a d e r o 
Local espacioso. Sistemas modernos. E n -
señanza graduada. Kindergarten. Idiomas, 
Música. Pintura. Labores. Comercio. Calis-
tenia. Internas. Medio penslonistes. E x -
ternas. 
B . L a g u e r u e l a , 11 y 1 1 - B 
C 4S53 12d-24, 
PROFESOR D E I N G L E S Y D E T E X E -duría de Libros, por partida doble, da 
lecciones a domicilio o en su casa, precios 
módicos. Amistad, 00, altos. 
20986 6 s. 
E L N I N 0 D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 aros . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
C a ñ e r a comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma i n g l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l , ' 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 2 a 9.1 2 . 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en r e p a r a c i ó n y am-
pl iac ión de fábr ica , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o t Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. T j . 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
dirigido por 
Religiosas Dominicas Francesas 
Antigua Quinta de Lourdes. Calle G , 
sq. a 13, "'edado. Habana . 
Clases de primera y segunda E n s e ñ a n -
za , atendiendo de un modo especial 
el estudio de los idiomas que e n s e ñ a n 
Protesoi. Je l mismo pc:s. 
Se admiten internas, tercio pupilas 
y externas. 
Se r e a c u d . r á n las clases el 8 de 
Septiembre. 
13809 io a. 
PR O F E S O R A D E MUCHA E X P E R I E N -cla, da clases de Ingles, francés e Ins-
trucción en general, en Vedado y Haba-
na. Método moderno, garantiza rápidos 
adelantos. Teléfono F-1854. 
20528 18 s. 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clft*c« de lagUn. Francés. Tencdnrfo de 
Libro». Mecnnogrnff» y Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
20940 23 s. 
A C A D E M I A " D E LA S A L L E " 
AGUIAR, 108VÍ. Tel. A-1834. 
E l Colegio establecido por los Herma-
nos de la Salle en la Habana da la ense-
ñanza primarla, Beirtindarla y comercial. 
Los cursos del año 1916-1917 empiezan 
i el lunes 4 de Septiembre. 
1 20621 15 s. 
^ S A N L U I S G O N Z A G A " 
E S C U E L A S D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C a l l e 2 . a , e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s . — V í b o r a . 
E l Director de este acreditado establecimiento docente pone por est* 
medio en conocimiento de usted que e l d ía 4 de septiembre da comienzo 
ei curso 1916-1917. 
T E L E F O N O 1-1188 
P i d a un reglamento o visite las escueln' 
C 5006 4d—lo. 
C O L E G I O D E B E L E N 
6 1916 A 1917. 10 D E S E P T I E M B R E , 8 P . M . 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E l ^ a 0nce ^ P10^1110 Septiembre inaugurara el Colegio de 
B e l é n las clases del Curso A c a d é m i c o de 1916 a 1917 y el s e x a g é » -
mp tercero de su fundac ión . 
Admite Pupilos, Medio-pupilos y E x t e m o » conforme a las con-
diciones que en el Reglamento se expresan. 
u J 'ai e^Hcac'ón In0ía' inculca el Colegio los principios inconmo-
vibles de la ét ica cristiana para formar hombres del deber, que se-
pan sostenerse dignos en las luchas de la vida y hombres de la pa-
tria, que sepan engrandecerla. 
j i D n J n CullUra inte,ectual a b " c a eI Colegio todas las asignaturas 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera E n -
s e ñ a n z a : y al que lo desee le proporciona todas las clases de ador-
no, como piano, v i o l í n , dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a , etc. Tiene un 
cuadro de profesores completo para las diversas asignaturas y ele-
gantes Museos de Historia Natural , Gabinete de F í s i ca y Q u í m i c a , 
con abundante y escogido material de e n s e ñ a n z a práct ica . P a r a el* 
ing lé s tiene Profesores americanos. 
P a r a la cultura física posee magní f i cos dormitorios, amplios pa-
tios, b a ñ o s y duchas y los ejercicios esportivos de gimnasia y caliste-
nia los practica en los patios del Colegio y en los extensos campos 
de la hermosa finca de L u y a n ó bajo la d i recc ión de un excelente y 
acreditado Profesor, tra ído expresamente del extranjero. 
L o s Pupilos ingresarán ei d í a diez, a las 8 p. m. y los Medio 
pupilos y 'Externos el d í a once, a las 8 a. ra. S e recomienda la pun-
tua l idad . -^ 
A C A D E M I A C O M E R C I A L ' 
A d e m á s de los estudios arriba indicados sostiene el Colegio de 
B e l é n , en el local aparte y regentada por H H . de las Escuelas Cris -
tianas, una Academia Comercial dividida en seis secciones, que com-
prende las clases elementales, superiores y comerciales. 
E s t a Academia abrirá sus clases el d í a 4 de Septiembre 
S e e n v í a n prospectos al que los pida. 
P a r a informes acudase al señor Rector del C O L E G I O D E B E -
L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A 
' M A R I A A S U N C I O N R A U R E L L 
Profesora de Plano, con títulos, se ofrecí 
para .clnaes. A rlomlclllo, $7 mensualesl 
en su casa, $4. También lan rta convencloi 
, nales. Informan: Teléfono F-1358. 
21372 14 t. ^ 
¡ G r a n C o l e g i o " S A N T O T 0 M A S , , f 
R e i n a , 7 2 o 7 8 . T e l . A - 6 5 6 8 
D i r e c t o r : R O D O L F O J . C A N C I O 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . A c a d e - í 
m i a d e C o m e r c i o e I d i o m a s . E s h M 
d ios p o r c o r r e s p o n d e n c i a . A c a d w 
m i a n o c t u r n a . E s p e c i a l p a r a a l u n w 
nos in ternos , en f a m i l i a . I n a u g u r é 
e l c u r s o el p r i m e r o d e S e p t i e m b r e 4 
P i d a e l R e g l a m e n t o . 
20167 4 n. 
C O L E G I O " S A N C H E Z Y T I A N T M 
Fundado en 1905. Primera y Segun-
da E n s e ñ a n z a . Directoras: S r a . E l o í s a 
S á n c h e z de Gutiérrez. S r a . Carmela F á 
Tlant viuda de Haaewinkel . Calzada! 
de la Re ina , 118-120. E l nuevo cursa 
escolar e m p e z a r á el d ía C de Septiem-
bre. Se admiten pupilas, medio y ter-
cio pupilas y externas. Se facil ita^ 
prospectos. 
C O l g G I O " E S T H E R " 
P a r a n i n a s y s e n o n t a s 
E l cuatro de Septiembre empieza el enri 
i ñ w T 0 ¿ a r . , l e 1916 a 1917- Instrucción comn 
n«H„wha!ta Tbachlllerat0> incluyendo Te-
! ^ i«hLde^Li,bros e Alomas. Toda clasa 
I ue^labores de la mujer; corte sistema "Ao-
| D i r e c t o r a : O t i l i a d e U r r u t i a d d 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , a l t o s . 
P i d a p r o s p e c t o s 
20047 13 a. 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E e i O D E " S A N A B U S T I N " 
D E P R I M E B A Y S E Q U M A E N S E N I H Z I 
C O M E R C I O 
DIBIGIDO POK PADRES A B D S T I M S B E LA AMEBIGA B E L miL 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué e n v í a usted sus hijos a l N o r t e ? ¿ S e r á poaiWo 
que reciban a l l í tan buena educac ión como aquí , en l a H a -
b a n a ? ¿ P o d r á n aprender a l l í i n g l é s tan concienzudamen-
te como a q u í en la H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a para usted en-
v i a r sus h i joB? E l Colegio San Agrustín responde satis-
factoriamente a todas preguntas. P i d a usted un c a t á l o -
go. A-2874. 
E l objeto de este plantel de educac ión no se dreunj» . 
crib© a i lus t rar la inteligencia de los alumnos con só l ido» 
conocimientos c i e n t í f i c o s y dominio completo del idioma 
I n g l é s , sino que tiende a formar su corazón , sus costum-
bres y carác ter , armonizando con todas esas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se 
refiere a l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a corporac ión e s t á re-
suelta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conformo 
en todo con las exi^oncias de l a p e d a g o g í a moderna, po-
niendo especial e m p e ñ o en las m a t e m á t i c a s . H a y depar-
tamentos para los n i ñ o s da 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, l a 
apertura del curso t e n d r á lugar el 4 de Septiembre. E l 
Idioma oficial del Colegio es el i n g l é s . 
P í d a s e prospecto. 
F A T H E R M O Y N I H A N , ' 
Director, 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
C 474a IB 1S ag. 
C O L E G I O " P O L A " 
D E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A Y E S C U E L A D E C O M E R C I O , 
R E I N A , 1 3 7 , E S Q . A G E R V A S I O . T E L . A - 8 3 3 7 
E s t e antiguo establecimiento de e n s e ñ a n z a sito en ía Calzada 
de la R e i n a , en el punto m á s elevado do l a Ciudad, e n amplio 
edificio, con c ó m o d a s y ventiladas aulas y dormitorios, reanuda 
sus clases e l d í a 4 del p r ó x i m o mes de Septiembre. 
S u competente y numeroso profesorado, son g a r a n t í a , por los 
t í t u l o s profesionales que ostenta, para los s e ñ o r e s padres o tutores 
que nos c o n f í a n l a e d u c a c i ó n de sus hijos o pupilos. 
L o s alumnos que e s t é n preparados y deseen hacer su examen 
de ingreso en l a 2a. e n s e ñ a n z a , v e n d r á n provistos del certificado 
de edad del Registro C i v i l . 
~* S e admiten externos, Internos, medio y tercio pupilos. 
P í d a n s e prospectos. 
E L D I R E C T O R , 
SEGUNDO P O L A . 
C 4336 od—29 
C O L E G I O d i r i g i d o p o r l o s 
H E R M A N O S M A R I S T A S 
C a l z a d a ] . , d e l M o n t e N o . 6 0 1 . T e l é f o n o - l 2 5 1 1 . 
S e a b r i r á n l a s c l a s e s e l 4 d e S e p t i e m b r e , 
S e a d m i t e n e x t e r n o s y m e d i o p u p i l o s . 
21262 6 » 
E s c u e l a s P í a s d e G u a n a b a c o a 
C U R S O 1 9 1 6 - 1 9 1 7 . 
E s t e Colegio abre d? nuevo sus aulas a la juventud estudiosa, 
para e l curso 1916-1917, el d i» 15 del p r ó x i m o Septiembre. S e g ú n 
Reglamento sus alumnos Internos deben es tar en el Colegio a las 
9 p. m. del mismo dia. 
Se admiten alumnos pupilos, medio pupilos, encomendados y 
161*110® 
P a r a informes m á s detallados dir igirse a l P. Rector del Colegio. 
Guanabacoa, 29 Agosto de 1916. 
T e l é f o n o I , 8 - 5 0 0 3 . 
A p a r t a d o 3 . 
C-4065 30 d. W. 
C O L E G I O MARIA LTIISA DOtZ. COX-i 
V sTulíld0' l12- Directora: Doctora M*. 
ría Luisa Dolz, primera y segunda en-, 
sefiaza. Idiomas, Labores, Plano y Gim-
nasia. Reanudará Sus clases en lunes 4 dfl 
Septiembre. Admite pupilas, medio pupli 
las y externas. Se facilitan prospectos. 
21462 4 p 
C O L E G I O L A I N M A C U L A D A 
ANCHA D E L N O R T E NUMERO 269. 
Dirigido por las Hermanas de la Caridad 
Desde el lo. de Agosto quedó abierta 
la matricula de esto antiguo y acreditada 
Colegio. L a apertura de las clases se ha* 
rá el 4 de Septiembre. 
Según el Reglamento del Colegio no 
admiten más que alumnas. Internas y Me-i 
dio Internas; las menores de 7 años sóla 
«e reciben para el Kindergarten como Mo< 
dio Internas. 
L a situación del Colegio frente al maí 
es de las más higiénicas de la Ciudad j 
cuenta con clases dotadas del material en-
colar moderno, gabinetes para las leccicH 
nes elementales de física y química; am-
plios y bien ventilados dormitorios y pa4 
tíos de recreo. 
Además de los seis grados de Primarla 
Interior y Superior ajustados a los Pro-
gramas oficiales, se dará el Curso Pri^ 
mero del Bachillerato para las niñas ma-
triculadas en el Instituto o que deseed 
seguir la carrera del Profesorado. 
E n todos los grados asisten las alnmna^ 
a la clase de Inglés. 
Las personas que deseen obtener Infor. 
mes detallados pueden pedir el Prospecto 
qne se remitirá por correo a los que asi 
lo soliciten. 
C 4912 7.27 a. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: de a 4 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués do la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comercia 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de L i -
bres, que esta Academia proporciona a su* 
alumnos. 
Clases noetnrnas. Se «dmlten Internos^ 
medio-pupilos y externos. 
C o l e g i o de l a S a g r a d a F a m i l i a 
en la higiénica quinta Campo Alegre, Cal-
í-ada de Luyonfl, 86, para señoritas, nlñaal 
y párvulos, muy ventajoso para las faml, 
Has por BU esmerada educación religiosa, 
científica y moral y lo módico de sus pro-
eles. Las clases se abren el 4 de Septiem-t 
bre. 19S14 lo s. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA. QITB ha sido durante algunos años, profe-
sora de las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos y que pasó el año pasado 
estudiando en una Universidad del Nor-
te, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Mls4 
H. Prado, número Ifl. 
19838 10 B. 
• •• 1 • ' — y 
I T I E R O S E 
^ . I M P R E S O R 
COMPRO S E L L O S , C O L E C C I O N E S DIJ todas clases. Acosta, 54. Imprenta Nue-
va. Recibos Inquilinato, cobros, pagarés^ 
remisiones, cuentas, vales, cartas fondo^ 
diez centavos, talón, 100 tarjetas, 25 cení 
tavos. 21507 4 8. 
PE R D I D A . UNA P E R R A . BLANCA, D Í caza, con manchas negras. Se gratifW 
cará en Monte, 136. 
21038 29 a. 
¡ C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
SE ALQUILAN. JUNTOS O SEPARADOS, loa modernos altos de Compostela. 145, 
frente al Colegio de Belén. Son propios 
para oficinas o para numerosa familia. 
Informan en la imprenta. 
21485 4 »• 
SE ALQUILA EN 25 PESOS. LOS CO-modos v frescos altos de la casa Con-de 13. acabados de pintar. Las llaves ea 
la ' misma. 21436 6 s-
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CAZ sa Callejón de Espada, número 6, entra Chacón y Cuarteles, compuestos de sala, 
saleta comedor, cinco habitaciones, cuar-
to de' baño, ducha y servicio. Ducha y-
servlcio para criados, cocina y buen pa-
tio Pisos mosaico y luz eléctrica. Precio 
$60 L a llave en el número 9. Para infor-, 
mes- O'Reilly. 53, relojería, frente a San-
ta Catalina. 21437 8 s. 
SE ALQUILA L A CASA M E R C E D . 4# sala, saleta, cinco cuartos grandes, pi-
sos de mosaico. La llave en bodega. 
Informan: Consulado, 73. 
21449 4 s. 
21250 
" C O L E G I O A G U A B E L L A " 
Acosta número 20. Enseñanza Primarla, 
Elemental y Superior. Las clases se rea-
nudarán el lunes 4 de Septiembre. 
20ÓOr 8 •< 
S e a l q u i l a e n e l P a l a c i o de V i l l a l -
j b a , E g i d o y D r a g o n e s , t re s h e r -
^ ^ ^ j ? j n o s o s d e p a r t a m e n t o s a l tos , p r o -
a '^pios p a r a of ic ina o s o c i e d a d y u n 
TNOLES. MECANOGRAFÍA. TAQOGRA- j en tresue lo p a r a f a m i l i a e n $ 4 5 . I n -
d V r ^ y W u ' m L ^ ^ 0 ^ 0 ^ ^ ¡ f o r m a n en los b a j o s . S u c u r s a l d e l 
precios módicos. F . Heltzman, profesor. ! B a i l C 0 E s u a ñ o l 
Teléfono A-7747, ^ | o .oc, - ^ , i 
m m m 
I 
- i i 
I ] 
DOS. ^ 
145, ft, 
>pio» 
ill la. 
- f 
PLANTAS DE HIELO 
2183 
GARAGE O ALMACEN •. SE AEQUTLA 1 cr r C H C 
en $50, Zapata, 17. frente a Basarra- ^ C U C 
Toda persona que pueda disponer de 3 ¡ te; nuevo, ni columna ni divisiones. Su (Jn \oca\ JOIQ 0 Con SUS armatostes. 
b 0 mil pesos y quiera dedicarse a la fa- dueño: Empedrado, 46. Teléfono A-1292. A a T v « « . «tw^ca, 
bricacidn de Hielo, puedo faciuurie. la 2183 9 B. | para tienda de ropa. Buen contrato y 
manera de ganar mucho dinero, montan-
do una Planta de mi sistema (sin maqui-
narla;' en cualquier lugar de la Repúbli-
ca, líils plantas producen la tonelada de 
hiél» 'o $1. no necesitan mecánicos, cerrar 
y affflr unas llaves es toda la ciencia que 
se necesita, lo protejo de competencias, 
dándole la concesión de mi patente para 
BU término, y en cambio usted puede ha-
berla, a todas las Plantas existentes, por-
SE ALQT ILAN EOS ALTOS DE EA CA- ! poco alquiler. Rema, 97 y 99, entre sa Jesús María, número 122, a cuadra ' r ^^^^^ „ Mo_,_:„„« 
y media del paradero. Estación Terminal. Campanario y Manrique. con sala, comedor, cinco habitaciones, co-
cina. Inodoro y demáa servicios, en Vir-
tudes, 2, altos, informan. L a llave en los 
bajos. 21210 i s. 
EN »45. S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E Aguila, 184, bajos, con sala, saleta. 4 
que absolutamente ninguna Planta ae las ] cuarto8, cocina, un gran baño, toda de cle-
eetablecldas en Cuba lo pueden producir lo rag0- informan: Campanario, 164, 
menos de $3; no le enseño Catálogos 
con explicaciones más o menos exage-
radas, le enseñaré Plantas funcionando; 
A. Ovies. Malecrtn, número 75, Habana. 
Propietario de la patente. 
19813 15 s. 
SE A L Q U I L A N BONITOS ALTOS, 35 pesos, para corta familia. Aguila, 45. 
antiguo, entre Trocadero y Bernal; sala, 
comedor, dos cuartos, inodoro y baño se-
parado, cocina y azotea. Instalación sani-
taria y toda pintada. L a llave en la bode-
ga. Dueña: Carlos I I I . números 221 y 43. 
Teléfono A-8C98. 21477 4 s. 
>1103 5 s. 
SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA, Chacón, 8, compuesta de cuatro cuartos, 
sala, saleta, gran cocina, baño y servicio 
doble. L a llave: Chacón, 13. 
21223 1 s. 
SE A L Q U I L A L A CASA DAMAS, NUME ro 37, entre Merced y Paula, con dos 
20748 1 s. 
DRAGONES, 49. S E buena A L Q U I L A , MUY i por su amplitud, para cual-
quler clase de almacén, maquinaria o car- ¡ 
plntería. Informan: Félix MungoL Telé-
fono A-5889. 20S02 2 B. I 
SE ALQUILAN LOS F R E S C O S Y V E N -tllados altos de Obrapfa. número 5, 
construcción moderna; con cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor y doble servicio sa-
nitario moderno, en 990. Informan: Obra-
pía, número 7. Teléfono A-1752. 
20383 17 s. 
g E A L Q l 
altos, acabada de fabricar, es de esquí 
„ i na y está a la brisa, tiene sala, saleta, tres ¡ 
ventanas* y^"tres 'haMtacióneBT"La ííave"eñ habitaciones, comedor y servicio muy mo 
el 39. Precio: 
21234 
$35. 
1 s. 
SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA D E la calle de Aguacate, entre Sol y Luz. 
L a llave e informes en Sol, 79. 
21490 4 s. 
EN $£8, S E A L Q U I L A UN E N T R E S U E -lo, con vista a la calle, en Obispo. 111, 
esquina a Villegas, entrada por Villegas, 
compuesto de sala, dos cuartos, cocina y 
todos sus servicios. 
21228 1 s. 
derno. L a llave en los bajos, dos meses 
en fondo. 20388 2 a. 
SE A L Q U I L A N PARA E 8 T A B L E C I M I E N 1 to o comisionista, un buen local, en 
SE A L Q U I L A N E L PISO BAJO Y LOS altos de la casa número 14, de la calle i buena accesoria en Habana, 136. 
de la Habana. Juntos o separados. L a lia 
ve e informes: Mercado de Colón, bo-
dega E l Agua Fría. 
21498 4 s. 
Compostela, 105. próximo a Muralla y una 
l
21054 
OBRARIA, 63. S E A L Q U I L A UN H E R -moso piso, compuesto de sala, sale-
ta, cinco habitaciones, baño y demás ser-
vicios. Informan y llave en los bajos y 
también su dueño: Francisco Tamames. 
Teléfono A-5142. 
21363 4 s. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E T E -niente Rey, número 61, de moderna 
construcción, en $40. Informan en Tenien-
te Rey, número 61, bajos o teléfono A-4T57. 
21342 3 s.' 
SE A L Q U I L A N LOS LUJOSOS Y Mo-dernos bajos de la casa Calzada de 
San Lázaro, 29, antiguo, baños modernos, 
lavabos de agua corriente; agua fría y 
callente, alacena sanitaria. Solo para 
familia de gusto, alquiler cien pesos men-
suales. Casa fresca y con vista al Prado, 
al Malecón y a San Lázaro. 
21345 3 B. 
Q E A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA-
lO Jos de Refugio, 29 y los altos de Aguiar, 
47, sala, comedor, tres cuartos, etc., en 
47 pesos. Informan: Aguiar, 47, bajos. 
21366 3 B. 
PLAZA D E SAN FRANCISCO: F R E N -te a la nueva casa Correos, se alquila 
un piso en Oficios, 36, compuesto de sala, 
comedor y cuatro cuartos muy grandes y 
ventilados. Puede servir también para un 
gran escrutinio. Agua y entrada indepen-
diente. Sitio muy comercial. 
21354 14 s. 
EN 25 PESOS, S E A L Q U I L A L A CASA Vapor, 10, con sala, saleta, dos cuar-
tos, pisos finos y sanidad completa. Y 
VI R T U D E S . 36, BAJOS, S E A L Q U I L A esta rasa, precio $45. entre Amistad 
y Aguila, con sala, antesala y cuatro cuar-
tos, con servicios sanitarios. L a llave en 
la bodega. Informan: Sr. Linares. San 
Ignacio, número 72. Teléfono A-2698. 
21030 3 s. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E COM-postela, número 34, compuesta de sa-
la, comedor, tres habitaciones, y un de-
partamento en la azotea. L a llave en la 
bodega. 21048 3 a. 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L -tos de San José, número 212. de recien-
te construcción; tiene sala, comedor y dos 
cuartos, se dan en módico precio, son 
muy frescos. Informan en la misma o por 
teléfono A-5S62, carpintería. 
21047 3 B. 
Se alquilan los bajes de la casa 
número 216-Z y los altos de la ca-
sa número 214-Z, de la calle de 
Neptuno, entre Marqués González 
y Oquendo, son frescos y espacio-
sos. Tienen sala, saleta, comedor, 
cuatro habitaciones, cuarto para 
criados, un espléndido baño, dos 
inodoros e instalación sanitaria 
moderna. Informan en Manrique, 
número 96, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4724 In. 18 a. 
Q E A L Q U I L A N E N AGUILA, 123, LOS 
O hermosos altos de la peletería " L a L u -
cha." Teléfono A-3624. 
21040 1 8. 
LE A L T A D , 218. ALTOS. S E A L Q U I L A , con Bala, comedor y tres habitaciones, 
en $34. Informan en Línea. 93. Vedado. 
20020 8 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA GENIOS, NU-mero 23. el piso bajo, con todo el con-
fort moderno, instalación eléctrica, ser-
vicios sanitarios y 4 cuartos, sala, sale-
ta. Informan en Línea, número 95, en-
tre 8 y 10. Teléfono F-4071. Se alquila 
la casa Cádiz, ac, C, esquina a Castillo, 
sala, cuarto, patio, Berviclo sanitario. L a 
llave en la bodega de la esquina. Infor-
man en Línea, número 95, entre 8 y 10, 
Vedado. Teléfono F-4071. 
21060 3 B. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y Mo-dernos altos de la casa calle San Jo-
sé, número 49, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones y doble ser-
vicio sanitario. Las llaves en la bodega. 
28 pesos el número 17, con sala, comedor, esquina Campanario. Informan: Neptuno 
tres cuartos grandes, pisos finos y sani-
dad completa. Las llaves en la bodega df-
la esquina de Carnero. Informan: Amistad 
124, fonda L a líeguladora. Santos García. 
21337 3 s. 
EN 52 PESOS, SE A L Q U I L A N LOS frescos y modernos altos de Refu-
gio, número 40. moderno, cerca de Prado. 
L a llave en los bajos de la misma. In-
forman en Reina, 126, bajos. 
21397 7 s. 
O E A L Q U I L A UN GRAN L O C A L , SE es-
lO tá arreglando para garage u otras in-
dustrias varias. Zanja y Espada. Llave e 
Informes en el café o Tercera, 403, entre 
4 y 6, Vedado. 21379 7 s. 
AL Q U I L O LOS BAJOS D E OQUENDO, 25, entre Animas y Virtudes, en 40 
pesos, sala, saleta, tres cuartos, una cua-
dra Parque Maceo, recién pintada. Llaves 
café de la esquina e informan. 
21378 7 s. 
número 216, altos. Teléfono A-2287. 
20082 4 s. 
Q E A L Q U I L A : SAN LAZARO, 186, E S -
quina a Galiano, espléndido principal, 
con sala, saleta, cinco cuartos, doble ser 
vicio, cocina e instalación completa. L a 
llave en el café de en frente. Informan en 
Prado. 8. señor Barbarroux. 
20978-79 2 s. 
SE ALQUILAN 
los altos de Concordia, 184, moderno, 
de moderna construcción, con sala, 3 
cuartos, uno de criado, escalera már-
mol, instalación eléctrica y gas. Infor-
man en la bodega. 
20990 4 s. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a B y d« 7 • 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C M4 IN. lo. t. 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa número 216-
Z, de la calle de Neptuno, entre 
Marqués González y Oquendo, son 
frescos y espaciosos. Tienen sala, 
saleta, comedor, cuatro habitacio-
nes, cuarto para criados, un es-
pléndido baño, dos inodoros e ins-
talación sanitaria moderna. Infor-
man en Manrique, número 96, es-
quina a San José, perfumería. 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qné malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer ana 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
aulamóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
iindros. de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien cuenta con quince años 
de praedea «n el ramo de auto-
movilec, y quien le proporciona-
* a u5ted lo mejor, lo más se-
gura y, por consiguiente, lo más 
bsrafo. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se enría gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recíLido a cualquie-
"\ hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
N A T U R A L E Z A S 
QMtadas. Organo* M U M t a ñ a a m 
rlg-orizan j desaJToUan siempre eam 
el ÍARABÍ : D E H T P O F O S F I T O S dal 
D O C T O R O A R D A N O . L » Neuraat©-
nJn y moa cansantes es siempre Ten-
d d a . E l cerebro y • e n r í o * recnponvn sa natarnl e n e r g í a 7 vigor; e l co-
razón rpgnla fnndones, el decaimiento sexnal recobra sa natural vi» 
l lr idad 7 no hay coso que indi que en flaquectmlento, d e m a c r a c i ó n , postra-
c ión, abatimiento, etc., que se res i s ta . D e venta en d r o g n e r í a s 7 boticas. 
P e p i t o ; B e l i w c o a í ^ l l T . , _ __ J 
ABSOLUTAMENTE TODO PAPEGIMIEHTO DEL E S T O M A G O 
Sea cnalqtdera sn origen y gravedad lo c a r a ' siempre el D L 
G E S T T V O Q A R D A N O . , Produce n l ir io inmediato y segura c a n c i ó n s i 
probarte E l eatónutgo recobra la normal idad de sus fundones y p e r m i t í 
D I G E R I R CUAIÍTO O O M A sin l a m e ñ o r molestia y d e s a p a r e c e r á n parf 
Siempre las D I S P E P S I A S , G A S T R A I X J I A S , A G R I O S A R D O R O E S , Ñ A U . 
S E A S y V O M I T O S cansantes de las malas digestiones. E n cnaJqalev bo« 
Oca 9 drogoeria 7 e n Be iascoaáa , n ú m e r o 117. 
GANGA DE ALQUILERES 
en Quanabacoa, pregunten las familias por 
Manuel Pérez, que aún le quedan dos ca-
sas para alquilar, una en M. Gómez, 54, 
centro de la población, pegada al tranvía, 
con sala, saleta, cinco cuartos, baño e ino-
doro, pisos de mosaico; otra en la misma 
calle, número 68, con árboles frutales, sa-
la, saleta, cinco cuartos, baño e inodoro 
y zaguán, pisos de mosaico, acabada de 
reedificar, estas casas se dan por el al-
quiler que ofrezcan. 
20940 1 a. 
SE ALQVTI.A L A B O X I T A CASA MAR-tí, 45, Regla. 3 cuadras del parader». 
muy fresca y cómoda. Su duefio: 7a., nú-
mero 131, Vedado. Tel. F-2113. 
21215 1 s. 
MARIANA0, CEIBA, 
COLUMBIA Y P0G0L0TTI 
QUINTA DOLORKS. A X T E S BANTACA-na, en el bairlo de la Ceiba, Puentes 
Grandes, calle Real, 180, se alquila es-
ta fresca y ventilada casa. Informan el 
Ldo. Guillermo Rosado, Amargura, 32. Te-
l¿fono A-3214. 20503 3 a. 
makhat taA H O T E L 
¡ Mantecaderos! 
Tenemos 
cucharitas 
de lata, 
barquillos 
cartuchos 
y toda 
clase de 
artículos 
para es-
ta in 
dus-
$5 
Mande 
esta can-
tidad y re-
cibirá mil 
cartuchos y 
mil cucharitas 
las 24 horas 
"La Estrella" 
C. González 
Aguiar, 126.Habana 
Teléf. A-7982. 
V A R I O S 
D E A. V 1 L L A N U E V A 
S a o L á z a r * y B e l a s c o a í a 
Todas las habitaciones con bañó priva- i 
do, agua callente, teléfono y elevador, día ' 
y noche. Teléfono A-6393. 
SE A L Q U I L A UNA HABTTACIOX, B I E N amueblada rara soltero, con familia 
Inglesa, se requieren referencias. Infor 
man: Corrales, número 2-A, altos. 
21389 3 s. i 
A L A ESPACIOSA, DOS VENTANAS, 
con una división en el centro, a pro-
pósito para oficina, modista, sastra o fa-
milia, se alquila en $22, además una ha-
bitación alta, grande, en $15 con luz eléc-
trica. Tejadillo, 48 y en Industria, 73. una 
en 7 pesos. 21413 3 s. 
HOTEL DE FRANCIA 
SE ARRIENDA 
A solo 14 minutos de la Estación Ter-
| minal, un magnífico chalet a la ameri-
I cana, con una caballería de terreno/ 
; muchos árboles frutales, punto muy Teniente Rey, número 15. Bajo la misma 
! Saludable y pintoresco, en la misma se dirección desde hace 32 años. Habitaclo-
. j r . ' . , neá amuebladas, con o sin comida, ésta 
I Venden todOS IOS ensere- y animales. ; se sirve sin horas fijas. Electricidad, tlm-
' Snln a n(>r«nna« rocnnnQaftloc Ano bre8' duchas, teléfono. Casa recomendada 
O01O a personas responsaDies. SU due- p0r varlos consulados. Precios módicos. 
no: 0. Bitchman, finca Loma Alegre, 6 s. 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, nflmcra 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones, con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
205S1 6 s. 
frente al Paradero Lucero, línea eléc- QLE ALQUILAN HABITACIONES, ALTAS, 
. • j p;;» O con balcón, a personas de morali-
u i c a ae ullines. lidad, con muebles a 15 y 20 pesos, hay te-
21279 ' 2 » . léfono. Aguiar, 27, entrada por Chacón. 
21208 2 s. 
CASA BIARRITZ 
Industria. 124. esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con todo 
servicio a precios módicos. Esmerado tra-
to. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
19308 3 a. 
V E D A D O 
CUARTELES, 4, 
C 4615 In. 11 Ag. 
HIELO 
VIBORA 
Loma San Miguel. Gran casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Clínica poi 
19812 
0 J 
HABANA, 183 
Entre Merced y Paula. Dos plantas bajas, 
modernas e Independientes entre sí y que 
pueden comunicarse, si se desea. Cada una 
tiene sala, saleta, comedor, cuatro gran-
des cuartos, cuaito de criado, servicio sa-
nitario completo, cocina, patio y traspa-
tio. Renta $55 cada planta. Informes: San 
Pedro, 6. Cosme Blanco Herrera. 
21394-95 7 s. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y VEN-tllados altos de Villegas, número 111, 
con tros cuartos grandes, sala, espacioso 
comedor, cuarto de criados, doble servi-
cio y hermosa terraza con flores. Informan 
en los bajos. 21426 3 s. 
JESUS MARIA, 103 
Se alquila esta hermosa casa de alto y ba-
jo, en la que acaban de realizarse impor-
tantes reparaciones y obras sanitarias re-
queridas. E s muy aparente para larga fa-
milia por sus grandes comodidades y dis-
posición de habitaciones. L a llave e Infor-
mes en San Pedro, número 6. José Bola-
do. Teléfono A-9619. 
21410 7 8. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se alquilan en $60, los altos de Teniente 
Rey. 92, compuestos de sala, saleta, co-
medor, tres cuartos y dobles servicios y 
en $50 los bajos «le Lealtad número 10-A, 
compuestos de sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos y servicios dobles. Las llaves 
en las mismas. Más informes: D. Polha-
nius. Casa Borbolla. 4 s. 
Q E A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y V E N -
IO tilados bajos de Cristo. 28, gran sala, 
COOnédor, cuatro cuartos servicio sanita-
rio, instalación eléctrica. Informan: Mura-
lla y Cristo, café. 
21207 8 s. 
Q E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y L I N -
O dos altos decorados con todo el con-
fort. Animas. 24, a una cuadra del Pra-
do. Informan en la misma y en Prado, 
51. Sr. Rodríguez. Precio $60. 
21303 8 s. 
Q E A L Q U I L A L A CASA SAN M I G U E L , 
IO 162. _con sala, saleta, cinco cuartos, ser-
vicio sanitario moderno. L a llave en la 
panadería. Informan: Neptuno, 124, bajos 
y Monte, 43. Teléfono A-4655. 
2H:ir, 2 s. 
SE ALQUILA LA CASA AGUILA, 339, con sala, comedor, tres cuartos, todos 
sus servicios modernos. La llave en la bo-
dega. Informan: Monte, 43. 
21247 2 s. 
ANGELES, 28, 
se alquila en $62 moneda oficial, toda la 
casa propia para cualquier clase de esta-
blecimiento, por estar en calle comercial. 
SI conviene ae da contrato. L a llave en 
la bodega. Informan: Joaquín Ferns'in-
dez. Monte y Rastro, café. 
21272 2 s. 
AGUIAR, 112, ALTOS 
Se alquilan los altos de esta, casa muy 
frescos y ventilados, con seis cuartos y 
eervlclos sanitarios, etc. L a llave en la 
misma. Informan en Reina, 129, altos. 
21301 8 s. 
SE A L Q U I L A N E N 25 PESOS, LOS mo-dernos bajos de Maloja. 199, entre 
Marqués González y Oquendo, con sala, 
saleta y tres cuartos. Llave en el 199-B. 
Dueño- Concordia, número 123. 
21289 2 8. 
O: SI DESEA VIVIR EN LO MAS 
fresco e higiénico de la ciudad vea 
los espléndidos altos de San Francisco, es-
quina a Jovellar; tiene 4 habitaciones, sa-
la y saleta, precl*: 30 pesos, en la bo-
dega informan. 
21001 4 8. 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de ?u situación y amplitud del edificio, 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis- . nnn 3 f 
tema no tiene maquinaria, la Planta solo I Con 4,000 metros terreno aD€XO, COH 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón, 1 1 j _ 1 _+„ „ J„„ _ , , „J__ . J_¡ 
75. Habana, propietario de la patente. ; arbolado y huerta, a dos cuadras dei 
10 »• tranvía de Jesús del Monte. Calle Po-
; cito y San Luis, Víbora. Se alquila o 
^ ^ ^ ^ | vende. Informan: Jesús del Monte, nú-
m'^'m | mero 585 y Pocito, 2, bodega. 
I 21451 30 8. 
V E D A D O 
VEDADO 
SE A L Q U I L A UNA CASA NUEVA, D E madera, con 1,800 metros de terreno 
bien cercado, con agua de Vento, luz eléc-
trica, nstalaclón Banltaria y árboles fru- 1 esquina a Aguiar. se alquilan dos gran-
tales. en Barrio Montejo, Arropo Apolo, des y hermosas habitaciones, con balcón 
Informan en Belascoaín y Estrella, bode- 1 a la calle, con muebles o sin ellos. Otras 
ea9:i^7 l a J y de 4 a 6 p. m. interiores, con cocina independiente, un 
•J1¿4' 3 | zagúan para automóvil, 10 pesos, una 
fV^C^KV^OK^V^HP—.W^L^.v».'<v^SdCy aCo^o-3ia' 7 Pesos. dos meses en fondo. 
'N PRADO Y GENIOS, ALTOS D E L 
café "Salón Bonachea," se alquilan ha-
bitaciones, módico precio y con vista al ' 
Prado. Informan en el café. 
21292 C s. 
CASAS PARA F A M I L I A S : DOS GRAN-des habitaciones, con balcón, $17. Mon 
te, 38; Monte, 103, con vista a la calle 
i $7; otra $8; Amistad, 90, $10 con balcón; 
' Figuras, 50, $8-50. 
21302 8 s. 
VEDADO. PALACIO H, 46, ENTRE 6a. y Calzada, se alquilan magníficai 
habitaciones altas y bajas, con todas laa 
comodidades necesarias, a $5 y a $8. J , 
número 11, a $5. 15 y 22 a $3. Una casa. 
17 pesos. 21398 7 a. 
P E R S O N A S D E 
E ; 
I S e n e c e s i t a n 1 
Se alquila una casa, calle 10, entre, ^ALZADA DE LUVANO. 63, ESPACIO 
EN BELASCOAIN, 26, 
esquina a San Miguel, se alquila una ca-
sa fresca, bonita e higiénica, a familia es-
table. E l Portero; toda hora. 
21025 4 s. 
Se alquila la esquina San Miguel, 
175, amplio salón, propio para 
almacén u otro establecimiento, en 
los altos la llave. 
C 4864 8d-25 a. 
ARSENAL, 56 
Se alquila esta casa, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, patio, azo-
tea, etc.. propia para familia de gusto, 
por el frente pasan los tranvías. Se da 
en módico precio. Informan: Calle de Cu-
ba. 140. Teléfono A-4233. 
20904 3 8. 
FACTORIA, 75 
Se alquila esta casa, propia para indus-
tria, garage u otra cosa análoga. Precio 
y condiciones: Calle de Cuba, 140. Telé-
fono A-4233. 20905 3 s. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -tos de Neptuno, 223, con sala, saleta 
y saleta de comer, cuatro espléndidos cuar-
tos, dos servicios. L a llave en los bajos. 
Informan en Monte, 43. 
21246 2 s. 
FACTORIA, 80 
Se alquila esta casa, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, patio, etc. Servicios 
sanitarios. Se da en el módico precio de 
$30. Informan en la calle de Cuba, núme-
ro 140. Teléfono A-4233. 
20906 3 8. 
REV1LLAG1GED0, 123 
Frente al Parque de Jesús María, se al-
quila esta casa, compuesta de sala, come-
dor, tres cuartos, servicios sanitarios, pa-
tio, etc. Renta $30. Informan en la calle 
de Cuba. 140. Teléfono A-4233. 
20907 3 s. 
UNA OPORTUNIDAD: PARA FAMI-lias u oficinas, se alquila la gran ca-
sa altos de Galiano, 93, casi esquina a 
San Rafael, se da muy barata a familia 
buena. Instalación moderna y todas las 
comodidades. " L a Moderna Americana." 
Galiano, 93, entre San José y San RafaeL 
20915 3 8. 
COMERCIANTES: LA UNICA OPOR-tunidad en su vida, cedo en lo mejor 
de la ciudad, un local con vidrieras mo-
dernas, reformado, un local hermoso para 
15 y 17, de alto y bajo, con cuatro 
cuartos dormitorios y servicios mo-
dernos. Informan: 17, esquina a 10, 
o Lonja del Comercio, 409. 
21466-67 4 •. 
C sos altos, sala, recibidor, comedor, cin-
co habitaciones, dos independientes, baño. 
Carro cada cinco minutos. Dos cuadras 
de Toyo, $30 
C E SOLICITA CON URGENCIA A SIN- C|AN NICOLAS, 85, SE ALQUILAN fres-
kJ forlano Cuadra. Las Collado, Zaldo, 29, O cas habitaciones, es casa de moralidad. 
\ 
Habana. 21432 21243 6 s. 
Manuel García Fresno, de Piedra-CI-
Otro alto, sala, comedor, I ta, Asturias, que en el año 1911 vivía en San Nicolás y Manrique, luz eléctrica, pi 
EN REINA, NUMERO IX. SE ALQUILA una habitación en diez pesos, entre 
4d-l. 21300 
T T B D A O O i SE A L Q U I L A UNA CASA E N 
V la « calle Quinta, número 36, capaz pa-
ra una regular familia. Precio $75 mone- tal. hermoso comedor y garage. L a plan 
da oficial. L a llave en la casa al lado. In- alta; terraza con linda vista, seis cuar-
forman en Prado. 111. Tel. A-1544. ' tos y 1)1100 completo. Llave e Informes 
21482 4 s i en el 105. Teléfono 1-2015. 
tres habitaciones, servicios, $27, A todas j Zoquelra, 76, Cerro. E s para asunto de so de mármol y muy clara y fresca, altos, 
horas. 213C9 2 8. familia. Informan: " E l Potro," Almoha- Informan en la sastrería. 
ESTRADA PALMA, 109 
Se alquila esta hermosa casa; jardín,«por-
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
lia, número tí, tíiiinos. 
C 5007 
TTEDADO. 19, ENTRE N Y O. SE AL- JESUS DEL MONTE quila, sala, comedor, seis cuartos, ba- ! O E ALQUILA LA P A R T E ALTA DEL 
fio espléndido, cocina separada, mosaicos, \ io chalet "Villa Leocadia," situado en 
cielos rasos, azulejos, puertas jarabeadas. \ el número 1 de la calle Principe de Astu-
persianas, agua caliente, electricidad. Y rías, entre las Avenidas de Estrada Pal-
ea cuerpo aparte lavadero, garage, doi . ma y Luis Estovez. L a llave en los ba-
cuartos y servicios de criados. Su dueño l jos. Informan: Banco Nacional de Cuba, 
Línea, número 1 (Crucero-Vedado). Telé- cuarto 500, 5o., piso. Teléfono A-6759. 
fono F-1545. 
21505 4 s. 
21391 
YIBORA: S E A L Q U I L A E L AMPLIO Chalet Calzada. 689, esquina a La-
guerueia, se compone de Jardín, frente eos 
tados y fondo portal, sala, seis cuar 
VEDADO: 8E ALQUILAN LOS ALTOS de la casa callo Dos, números 94 y 96, 
entre Nueve y Once. L a llave en los bajos. 
Informan en Línea, 32. esquina a J y en i tos, grrn baño, hall, comedor, cocina, cimr-
Empedrado, número tres, altos, estudio | to y baño criado. L a llave Acosta y Cal-
cada, bodoga. Informan: Galiano, 87. " L a 
Moda." Teléfono A-6240. 
21382 6 s. 
del Licenciado Irlzar, 
21414 
GARAGE: SE ALQUILA E L DE la casa calle 8, número 185, entre 19 y 21, 
con habitación para el chauffeur, baño, 
luz y teléfono: absoluta garantía, por ser 
casa de familia. 2117 7 s. 
CASA AMUEBLADA 
E n el punto mejor de la Víbora y con to-
do el confort y comodidades que se pue-
da desear, se alquila una casa para un 
matrimonio. Dirigirse al Tel. 1-2211. 
21310 2 s. 
Q E ALQUILA UNA CASA MODERNA, 
O para corta familia; tiene buenos servi-
cios sanitarios, gana solo 25 pesos. Buen 
punto, Estrada Palma, 55, en la bodega 
informan. 21294 6 s. 
CASA AMUEBLADA 
Se alquila la casa 17, esquina a B, 
amueblada; tiene portal, sala, saleta 
cinco habitaciones, dos b^ños, hall, 
salón de comer, cocina, repostería, ga-
rage y tres habitaciones, con baño en i A VISO: BUENA OCASIÓN: SE AL-
los altos para criados. Informan: Ca- ¿ A - ? ^ 1 * uu" ^ 
, r l A í r i i T \ T* JOTO Mecimlento, mucho barrio y bien situada, 
lie A, numero 10, VedcdO. leí. r-4¿7o. poco alquiler y da contrato. Informan: Po-
0-1907 o m i cito, número 10. Víbora, bodega, 
- l l í l í " .. I 20629 20 8. 
SE ALQUILA UN GARAGE, CABEN 8 ^ —- ; „ , „ -; 
máquinas y departamentos para dos. TT^ L9 ME„J„OR ^ -"SSCS DEL MON-
Todos con todas comodidades para vivir -H tei , ^ 20, ^e i1*!1"1!111 los altos. COn 
corta familia y todos Independientes. Ca- , entrada independiente, sala, saleta. 4 cuar-
lle J , número 66, esquina Calzada, Veda- 1 i08 ^ demás servicio, informan en los ba-
SE DESEA CONOCER E L PARADERO de Bernardo González y Suárez, para 
asuntos de familia. Si alguien lo vie-
ran en los periódicos de Cuba, puede di 
TTIRTUDES. 30, SE ALQUILAN HABI-
V taciones, amuebladas, a matrimonios 
sin niños u hombres solos. 
21308 2 s. 
rigirse a Milagros y San Lázaro, bodega | P * 8 » PE MO8A1<ÍÍ> CIí:LOv, RA80, 
Ca Flor Asturiana," 
Cuba. 20610 
H a b i t a c i o n e s | 
Víbora. Habana, ^- interior, una habitación a hombre solo, 
2 a * 1 en ocho pesos. Aguacate, 70. 
2i:i27 2 s. 
I™ LO MAS CENTRICO DE Prado: en j la nueva casa de familias Prado, 100, 
1 altos, acera de la brisa, al lado del Ho-
I tel Jerezano, se alquilan departamentos 
y habitaciones, con vista a la calle, con 
muebles o sin ellos. 
21194 1 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA los quehaceres de la casa y cuidar un ni-
ño de tres años. Sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. Malecrtn. número 72, bajos, esqui-
na San Nicolás. M 
21435 4 Bi 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, BLAN-ca, para los quehaceres de una casa 
particular, se dan 10 pesos y ropa lim-
pia. San Lázaro, número 93, academia. 
H A B A N A EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA del Parque, se alquilan habitaciones 
amuebladas con todas comodidades, altas 
y bajas, dssde 9 pesos hasta 30 pesos' hay 
mucha limpieza. 21201-02 7 s. 
FAMILIA PARTICULAR ALQUILA UNA sala Independiente, con balcón y todo 
T7N S80, UN DEPARTAMENTO DE TRES 
H i habitaciones, muy claras y ventila-
das, con servicios Independientes y aium 
Muralla. 21453 10 8. 
EN SITIO SIN RIVAL 
Se alquilan hermosas habitaciones, para 
escrito, todas con balcón a la calle 
asi como tres habitaciones de la esqui-
na de Oficios a Amargura y un entresuelo 
chico. L a llave en el entresuelo. Infor-
servlclo; es propia para escritorio o per-
sona sola. Empedrado, 31, primer piso, 
derecha. 21121 4 s. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
INDUSTRIA, 125, ESQUINA A 8. R A F A E L 
Teléfono A-3i28. 
Antigua y conocida casa, con espléndl-
mau en Teniente Rey, 68, antiguo, casi ^as habitaciones y departamentos con bal-
I cón a San Tíafnel. Selecta mesa, sin horas 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-pa su obligación y traiga referen-
cias. En no es así que no ae presente, suel-
do $15 y ropa limpia. Baños, esquina a 
2L 21456 - 4 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA limpiar habitaciones y repasar la ropa 
sueldo $15 y ropa limpia. Reina, 83, an-
tigtio. 21404 4 s. 
Se solicita una criada, que sepa 
trabajar, en Campanario, 57, an-
tiguo, esquina a Concordia. Suel-
do 15 pesos. 
C 4984 4d-L 
esquina a Compostela. 
21454 4 8. 
E 
do. 21220 5 8. 20024 15 a. 
VEDADO: SE ALQUILA LA CASA 8, entre 17 y 19, sala, comedor, 3 ha-
bitaciones y una para criado. Informan; 
Obispo, 50. Teléfono A-6497. 
21059 3 s. 
VEDADO: 8E ALQUILA EN LA CALLE 5a.. número 36, en el Vedado, una 
casa espaciosa por $65 mensuales. Infor-
man en la misma; de 1 a 3 y en Prado, 
111. Teléfono A-1544. 21061 3 s. 
jos. 
/^¡ALZADA JESUS DEL MONTE, NUME-
\ J TO 366, se alquila una casa, con por-
tal, sala, saleta, seis cuartos, uno de ba-
ño, comedor y todas las demás comodida-
des. Informan: Bernaza, 34. 
21088 5 8. 
N CASA D E F A M I L I A , S E A L Q U I L A N 
en 15 y 12 pesos, dos espléndidas ha-
bitaciones, separadas y propias para ma-
trimonio o familia corta, se da comida y 
luz eléctrica si lo desean. Lamparilla, 78, 
altos, antiguo. 
VEDADO: SE ALQUILA LA BONITA casa calle A, número 2 y medio. Jar-
dín, portal, sala, saleta, cuatro habita-
ciones, gran comedor, cuarto de criados, 
baño y doble servicio sanitario. Infor-
cuaiquier negocio. " L a Moderna America- man: Línea. 11, entre Q y H, bajos. Te 
na." Galiano, 93, entre San José y San 
Rafael. 20913 3 a. 
léfono F-2522. 21078 3 s. 
A PERSONA DE GUSTO, SE ALQUILAN los elegantes y recién construidos ba-
jos de la ralle Lealtad, 125, constan de Ba-
la, saleta, tras cuartos, doble servicio sa-
nitario, espléndido cuarto de baño, con 
llave de agua callente y fría. Razón: 127, 
bodega. 20927 15 s. 
EN E L VEDADO: C A L L E 16, E N T R E Dos y Cuatro, se alquila esta moder-
na casa en $70 mensuales. Para informes 
en 15. esquina a Dos. 
20977 2 B. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E San Salvador, número 17, propia pa-
ra cualquier industria, por su capacidad, 
próxima a la Calzada y pasa por su fren-
te la corriente eléctrica con potencia pa-
ra poder colocar cualquier clase de apa-
rato o maquinaria y con entrada propia 
para automóvil, camión o cualquier otra 
clase de carro. Informan en San Salvador, 
número 21, al fondo por San Cristóbal. 
Manuel Suárez. 21352 3 s. 
lijas, luz eléctrica y entrada a todas ho-
ras. Baños con agua callente y demás 
servicios separados para señoras y caba-
lleros. Moralidad completa. Se toman y 
dan referencias. 
21055 3 e. 
OS PRECIOSAS HABITACIONES, S E 
alquilan, a hombres solos o matrl 
EN CASA DE FAMILIA, SE A L Q U I L A monlos sin niños. Precio 8 y 9 pesos, con una habitación, con balcón a la calle, luz, casa de formalidad. Animas, 149. 
a una cuadra del Prado, con todo confort; | 21083 3 s. 
se prefiere un caballero o dos. Consulado, p — — OT TT -W IT AIÍTTATTOV*^ BT-número 27, altos, antiguo. , e j E A L Q l ILAN HABITACIONES RE-214 9 > o 4 8 1 ^ glns, frescas, baratas, con o sin gabine-
; tes y balcones a la calle, a hombres solos, 
AG E N T E S D E ADUANA, COMISIONI8- oficinas y matrimonios sin niños. Se da tas, etc., en lugar céntrico de la zo- luz, lavabo y limpieza del piso, etc. Obra-
ua comercial y próximo a los muelles, pía, 94, 96 y 98, a una cuadra del Par-
se cede un lugar eu una oficina situada en que. Informan: Portero. Tel. A-9S'28. 
altos, para colocar un buró. Hay servi- 20836 22 s. 
cío telefónico: precio $12 mensuales. Pa- " 
ra más informes diríjase al Apartado, 
1223. 21362 4 s. ¿QUIERE USTED VIVIR 
SE Auoni AN DOS HERMOSAS HA- en buena habitación limpia y a la vez bltadones, en San Lá/aro, 151, pa qUe económica, fresca y cómoda? Vi-
tr* o t rl m rm irk «1 n ni- i » , ,,w,t, • - - *t 
site The American Home. Prado, nú-
mero 27, altos, y se convencerá. 
20954 8 a. 
ra hombres solos o matrimonio sin ni 
ños. casa de mucho orden, precio módico. 
21377 7 B. 
ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
a hombres solos o corta familia, pisos 
de mosaico, luz eléctrica y teléfono A-9328. 
Paula, número 39. 
21349 8 s. 
g E / 
recha y de la Izquierda de la casa Lí-
nea, entre 6 y 8, Vedado. Las llaves en ios 
altoj e Informan: Félix Mungol. Teléfo-
no A-58S9. 20803 2 8. 
SE ALQUILA LA CASA AYUNTAMIEN-to, 14, Cerro, con portal, gran sala, 
cinco cuartos, comedor amplio y gran 
patio; en $20. Informan en Campanario 
147. 21348 7 8. 
"XTUEVA 
hué; 
Y E S P L E N D I D A CASA 
spedes. SI quiere usted buena ha- l 
i y asistencia por poco dinero, an- I 
CJAN IGNACIO, 90. ENTRE SOL Y 8AN-
| IO Santa Clara. Habitaciones altas y ba-
i jas. frescas y claras, a personas de orden. 
Se exigen referencias. 
DE I 20524 3 •. 
bitación  i t i    i , - i I N n i I S T R I A Qfi 
tes que a lado alguno, vaya a los altos! i n i / u o i iv ir t , J O , 
de Consulado, 73 y 75, que quedará com- ' casi esquina a Neptuno. Casa reformada 
placido. 14 s. por cambio de dueño. Habitaciones con o sin muebles, de $8 a $25. para hombrea 
solos o matrimonio sin niños. Pisos de 
4 NIMA8, 153, CASA ANTIGUA Y sran-
J \ . de, de azotea y mosaicos, sala, cinco 
cuartos, comedor, cocina y servicios mo-
dernos, se alquila barata. También se al-
quila la casita Estrella, 43, entre Angeles 
y Rayo, hermosa sala, dos cuartos, come-
dor, cocina y servicios modernos. Infor-
man: San Nicolás, 170, altos. Teléfono 
A-8524. 21304 2 B 
O E ALQUILA, EN $55, UN AMPLIO Y 
O hermoso piso, en Belascoaín, 227. es-
quina a Lealtad, con cocina Independien-
te en la azotea, con elevador para bajar 
y subir la comida. Informan en la plan-
ta baja, botica, y en Maloja, 27. José Ga-
rrió. 21318 6 s. 
Q E DESEA ALQUILAR PARA OCTU-
O bre en el Vedado, una casa de dos pl-
Se alquila la casa Zulueta, núme-
ro 22. La llave al lado. Informan 
en San José, número 23, altos. 
C 4863 In. 25 ag. 
SE ALQUILA PARA PARTICULAR O establecimiento, la planta baja de la 
i casa Rayo, 39, esquina a Estrella. L a lia-
ve en la bodega. Su duefio: San Mariano Q E DESEA ALQUILAR EN E L VEDA-' tos, cocina y demás servicios sanitarios, 
y Felipe Poey.^Víbora. M. González y Gar- o do. una casa a la brisa, que tenga cln- I Precio $17. Informan: Campanario, núme-
C"IERRO: SE ALQUILA LA HERMOSA J casa, acabada de fabricar, en Vista 
Hermosa, número 22, próxima al parque 
de Tulipán, con sala, saleta, cuatro cuar-
sos, de esquina, que tenga 6 cuartos dór- to8 bajos y dos altos, baño, cocina y doble 
mitorios, dos baños, garage, doB o tres ' servicio sanitario. Instalación eléctrica y 
cuartos para criados y que esté situada I de gi"- Informan en Tulipán, 28. 
entre Línea y 25. Dirigirse a H. B. E . | 21286 2 8. 
Apartado 1166, Habana. 
19S73 11 B ! Q E ALQLI^A LA CASA MORENO 61-A, 
• 1 O compuesta de sala, comedor, tres cuar-
cía. 20941 1 8. 
EDIFICIO MONTE Y CASTILLO 
Se alquilan los bajos de la Calzada del 
Monte, número 326, propios para estable-
cimiento. También se alquilan para fa-
milias dos modernos bajos y un alto que 
tilados altos de la casa calle de Suá-» forman parte del mismo edificio, marca-
rez. número 2, Inmediatos al Campo de ' dos con los números 33 y 35 modernos, 
Marte, con sala, comedor, cuatro cuartos. ¡ por la calle Castillo. Informes: J . Boada. 
Berviclo sanitario moderno, con agua fría I Teléfono 1-2313. 
T callente en el baño y la cocina. L a llave 20864 
en el café Colón, Monte y Factoría. Su 
dueño. Real, 33, Marianao. 
21321 
Tel. 1-7-7084. 
2 a. 
co habitaciones y dos para criados, con | ro 164. 
garage y que esté sitnada en las calles 
comprendidas de Paseo a J , y de Línea a 
Veintitrés. Dirigirse a F . G. López. Apar-
tado número 42. Ciudad. 
19400 B •. 
21192 
A PERSONAS D E MORALIDAD, S E _ alquilan dos hermosas habitaciones , mosaicos, luz eléctrica y duchas exteriores e interiores, fresquísimas, en 1 
casa nueva. Escobar, 144, casi esquina a 
Salud. 21400 3 a. 
20971 1 8. 
HIELO 
l^N S38, SE ALQUILAN LOS BONITOS 
HÍ altos de la casa San Rafael, esqul-
Da a San Nicolás, con sala, comedor, dos 
babitaclones y servicios, piso mosaico y 
:ieIo raso. L a llave en la bodega, su due-
Bo: San Lázaro, 54. Tel. A-3317. 
21172 7 B. 
A LTOS DE MONTE, 149. SE ALQUILAN l 
J \ . estoB modernos y ventilados altos. 
, Tienen cinco habitaciones, sala, saleta y 
comedor, aerviclos con bañadera de lo más 
moderno. L a llave en loa bajoa. Informan: 
Castelelro. VIzoso y Cía. Lamparilla, nú-
mero 4. Teléfono A-6108. 
20942 1 a. 
D E A L Q U I L A , PARA E S T A B L E C I M I E N -
O to, la planta liaja de la casa recién 
:onstruída de Agifila 130. La llave en los 
iltbs. Informan en Industria, 152. 
21164 1 a. 
DE A R R I E N D A UNA F I N C A D E S E I S 
O caballerías; Inmejorable para caña, pl-
5a y tabaco. Vendo 400 quintales tubos y 
100,000 cujes para tabaco. Dirigirse a Mo-
lesto Ledón, Artemisa. 
21190 7 a. 
OFICIOS, SS-A 
Se alquila la parte delantera de este her-
moBo piso principal, para oficinas o co-
mlslonlstaa, frente a los muelles de Pau-
la. Informan en los bajos. 
20719 6 s. 
SE CEDE 
Un espacioso local, con gran patio y 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 UbraB de 
hielo en su casa por 15 centavos, eate sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón. 
75. Habana, propietario de la patente. 
19812 10 s. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS Arzoblsno. I n „ • - _ _ _ letra B y Santo Tomás, letra C. en el I PreClOS especiales por ffiCSeS y pa 
ra familias. Visiten la casa: í 
lia, ISVz» esquina a Habana 
PALACIO "IRIS" 
Zulueta, 83. En este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones más 
frescas e higiénicas que hay en la ciu-
dad, a precios razonable 
19641 8 B. 
SE ALQUILAN E N DRAGONES, NUME-ro 10. esquina a Amistad, frente al 
Campo Marte, espléndidas habitaciones, 
con balcones a la calle. 
20336 6 s . 
s de sala'. 'comed¿rr"do8 ! t ^ J S u l Visitan l a Casa ' M l I T a - i l ? x Z C L C E T A , 32-A, S E A L Q U I L A N HA-todos los demás ser- ™ l a m U i a S . V ISl ien ta C a s a . m u r a - bitaclone8 de %Q en adelante, en igna-cuartos grandes y 
vicios modernos, precios módicos. L a l ía 
ve en la bodega de la esquina Arzobispo 
y Santo Tomás. 
21075 3 a. 
JESUS DEL MCMTE, 
VIBORA Y LUYANO 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
EN $20, CON LUZ ELECTRICA, 
sala, saleta y dos cuartos, se alquila la 
casa Princesa, 9. Calle asfaltada y mo-
derna. L a llave en la misma. 
21495 4 s. 
• y T B u R A : PROXLMA A L A CALZADA, 
GUANABACOA: S E ALQUILA LA fres-ca y espaciosa casa Cerería, número 
20; tiene sala, comedor, cuatro habitacio-
nes bajas, dos altas, saleta de comer, cuar-
to para criados, patio y traspatio, me-
dia cuadra del tranvía y frente a una pla-
zoleta. $20 mensuales. L a llave en el 31 
21408 3 8." 
EN $25, SE ALQUILA CASA DE CAM-PO, madera, dos pisos. Instalaciones 
sanitarias, terreno parte laborado, próxi-
ma a tranvía. Calzada con serventía a la 
se alquila San Francisco, 14, de es- misma, corrales para gallinas, buen pozo 
quina, sala, saleta y cinco grandes habí- y regadío, en Guanabacoa. Su duefio: Ga 
taciones, en $45, con fiador. i llano, 95, altos, después de las 6. 
213*1 7 8. I 21311 ' 2 * 
les condiciones en Amistad. 62 y San Mi-
guel. 120. Se desean personas de morall-
GRAN HOTEL "AT.-hKÍCA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
dad. 19048 01 1 8. 
tnnrh» IIIT nrnnio nara m u e h W a ' T?X JESUS MONTE: SE ALQUI- O E ALQUILA LA CASA RAFAEL DE muena 1U2, propio para muemeria,, la en $25, la casa Mangos, 21. pesada ' O Cárdenas, 22, Guanabacoa, por cuvo buen contrato y POCO alquiler. Reina, a la Calzada; sala, comedor, cuatro cuar-I frente cruza el tranvía: tiene cinco habi 
N̂ E A L Q l ILAN LOS ALTOS DE RICLA, I oa i * „ jjt • tos. Tiene árboles frutales. L a llave en la taciones, patio y traspatio, 
0 número 99. Informan en los bajos. I y ™i entre lampananO y lYiannque. bodega. Informan: Monte, número 43. Desamparados, número a 
1 ». * 20747 1 8. i 2124/ 2 8. 4 C 4849 
Informan: 
10d-24. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina ) 
hay hennosoi. claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes ) 
con dos habitaciones cada uno. cocina du-
ovr?- ro&S y, luz eléTctrica. Por SOLO 
u. .* PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiónlca. y desde su gran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
oronlo edificio, para familia da gustcT 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
n¿a completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su pi dietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como e<- o as otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
i i -EFONO A-9268. 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN HERMO-SOS departamentos, con vista a la ca-
lle y cuartos con todos los servicios de 
6 pesos en adelante. En las mismas condi-
ciones en Reina, 49 y R a s a 29. -Se desean 
personas de moralidad. 
19345 • " 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no; no tiene que servir mesa, sueldo 
15 pesos y ropa limpia. Tejadillo, 32, ba-
Jos. 21473 4 
CRIADA D E MANO, MUY BUENA Y que sepa algo de costura, se necesita 
en la calle I , esquina a Once. Sueldo o0 
pesos. Sefiora de Zevallos. 
21492 4 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I X S U -lar o del país, que traiga referencias. 
Calzada del Monte, 344, altos de la Botica 
^ 4 s. 
SK SOLICITA E N SOL, 79, UNA CRIA* da de cuartos, blanca, que sepa coser 
y vestir señora y haya estado más de un 
ano en una casa. 
4 s. 
CRIADA DE MANO: SE S O L I C I T A l XA que tenga recomendaciones de las ca-
sas en que haya servido. Sueldo $16 y ro-
pao1l-lí?3pia- Calle ^ esquina a 11, Vedado. 
21ü01 4 s. 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN, D E COLOR para criada de mano, ha de ser fina 
y saber servir. Malecón, 54, esquina a 
^ allano. 21343 3 s. 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no, española, en Estrella, 55. altos, 
sueldo tres centenes y ropa limpla. 
21339 3 8. 
( C R I A D A D E MANO: SE S O L I C I T A UNA 
que sea buena, para atender una casa 
de muy corta familia. Dan razrtn en E s -
trada Palma, 6, Jesús del Monte. 
4 s. 
O E N E C E S I T A UNA JOVENCITA, 1»5! 
* . "TÍS^F' para criada de mano. Indus-
trla, 162, tercer piso. 21424 3 a 
p R I A D A D E MANO. SE S O L I C I T A UNA 
K J criada en Vi legas, 100, altos. Sueldo; 
$15 y ropa limpia. 
213^ 2 s. 
PARA UNA CASA MLY CHIQUITA. S E solicita una buena criada, de mediana 
edad, para un matrimonio, que entienda 
de cocina y le gusten los niños, pues hay 
dos pequeños. Tiene que dormir ¿n la ca-
sa.^ Perseverancia, 50, bajos, { t m WM-
C E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA^ 
o ?iie »?Pa cumP'ir con su obligacl.-in 
07-Bd A I & 7 r21P3a341ÍmPla- ^ * 
C E SOLICITA I N A CRIADA D E MA-" 
no, peninsular, que sepa bien su obli-
gación y sea formal. Sueldo quince ne-
sos. Belascoaín, 24-B, altos 
I . 1 a. 
O E DESEA I NA CRIADA FINA. P \ n \ 
habitaciones y coser, que hable incida 
, ^rí,e,nga^ ref,e1renF.ia8- Baños, esquina a 15 i _ j illa Carolina." 21158 i 8 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS D E ma-no, blancas y que sepan coser, con re-
I fe^?SÍas- Cerro' *2« esquina a Peñón. 
I -11W5 i s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE SK V aseada y sepa su obligación. Calle 15 
1 número 2o0, entre E y F , Vedado 
21179 ' veaaao- j g 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO que sepa servir bien la mesa y sea' 
trabajadora Se exigen referencias, si no 
sabe su obligación que no se presente In-
forman: Prado, 20. 21191 l y 
O E SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA 
O trabajadora y entendida para la lim-
pieza de una casa. Ha de traer buenas re-
Í5Sea% ffffi* peso8- «. 
E ÔCAKSA EORMAL DESEAN UNA crla-da buena, para todo, que sea Joven 
^,a.f5r1t<rab^a(lora- Sueldo $30 Info?-' " Í ^ V ^ a l o J a . 9, bajos; de 1 a 4. 
1 s. 
S^iJS??***^ L X A MUCHACHA, P E l 
S e U o S l^ ' 10AS ? ^ * « S « « de' c a i l 
P A G I N A C A T O R C B D I A R I O D E L A M A R I N A . S E P T I E M B R E 1 D E 1 9 1 5 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 86 
Decano de los de la isla. A m a r g u r a . 
86. T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 240 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
dado : B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie . Serv ic io a domic i l io 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i lan y venden burras paridas. S í r -
^ -e dar los avisos l l amando al A -
4854 . 
SE SOLICITA SOCIO O SOCIOS CAPI-talistas, con $20,000 por alargar opera-
clones industriales en Cuba y América del 
Sur. (Derecho exclusivo de fabricación.) 
Para más informes: Dirigirse a "TURPS." 
Apartado 701, Habana. 
21421 3 s. 
UNA MECANOGRAFA: SE SOLICITA en Oficios, 2'i, altos, departamentos. 
6 y 12, bufete de abogados, que sea in -
teligente, tenga práct ica on mecanografía 
y además trabajadora y aseada. El suel-
do dependerá de sus cualidades. Infor-
man : de 3 a 5 de la tarde. 
21388 • 3 s. 
SE SOLICITAN AGENTES I>E T I N T O -rerfa, se les da las condiciones más 
aceptables por estar és ta en condiciones 
más competentes a todas las demás. I n -
forman en Curazao, 5. 
21251 2 s. 
SE SOLICITAN DOS PENINSULARES, jóvenes: una para criada de mano y 
otra para cocinera, que sepan cumplir con 
su obligación y sean trabajadoras; han 
de dormir en la colocación. Calle D, en-
tre Línea y 11, Vedado. Vil la Antonia. 
21173 1 
VTECESITO UN BUEN VENDEDOR pa-
i ^ l ra el giro de tejidos, debe estar re-
lacionado con los almacenes y tiendas de 
la Habana y también otro vendedor para 
sombreros. Apartado 1245. 
21805 2 s. 
SE SOLICITA UN JOVEN, QUE ESCRI-ba rápido en máquina y que sepa ta-
quigrafía, para tomar cartas al dictado, 
si no es de estas condiciones que no se 
presente. Thra l l . Neptuno y Monserrate. 
C 4954 4d-30. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Roilly, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere isted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
ór la los , >|ppcrdlentes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facil i tarán con buenas referencias. Sis 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
21509 30 «. 
SE SOLICITA UN« CANTINERO PARA un café, en la provincia de Matanzas. 
Buen sueldo. Informan: Vlllaverde y Co. 
O'Reilly, 32. 
21229 2 s. 
MANEJADORA: SE SOLICITA UNA buena, en Oquendo, esquina a V i r t u -
des, número 18, moderno, altos de la bar-
bería. Traiga referencias. Sueldo quince 
pesos. Para tratar después de las once de 
la mañana. 21205 1 s. 
SE SOLICITA UN BUEN CAMAKKKO de Hotel, para la provincia de Santa 
Clara, buen sueldo; un criado do botica, 
para Remedios, buen sueldo. Informan: 
Vlllaverde y Ca. O'Reilly, 32. 
21230 2 s. 
PARA MANEJADORA, SE SOLICITA una muchacha, blanca, que no sea muy 
Joven; tiene que ser carlilosa, formal y 
traer referencias. Monte, 15, segundo piso. 
21212 1 »• 
VEDADO: E N PASEO, 33, ENTRE 15 y 17, se necesita una criada para todo 
el servicio de casa y también cocinar. Se 
quiere trabajadora y formal. 
21100 7 «• 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA TO-do al servicio de una corta famil ia; ha 
de cocinar y l impiar. Se da buen sueldo y 
se exige recomendación. Calle F, número 
248, Vedado. 20633 1 s. 
SE SOLICITA UN JARDINERO E N L A calle Dos, número 2. Vedado, si no es 
bueno y no sabe cumplir con su obliga-
ción que no se presento. 
21171 1 «. 
C R I A D O S D E M A N O S 
NECESITO PARA M I CASA PARTICU-lar, en la Habana, un buen criado 
de mano, ganando seis centenes, y una 
buena criada, 20 pesos. Y para mi fábrica 
Inmediata a la Habana, 30 trabajadores. 
Habana, 114. 
21429 4 s. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que tenga buenas referencias. Infor-
man : Industria, número 152. 
21165 2 s. 
C O C I N E R A S 
PARA UN MATRIMONIO, PENINSU-lar, se solicita una cocinera, de me-
diana edad, que ayude a los quehaceres 
de la casa, en Aguacate, número 67, al-
tos. Se solicitan referencias. 
21460 4 s. 
EN VILLEGAS, 6, ALTOS, SE SOLICI-ta una cocinera, que sepa su obliga-
ción, si no entiende su oficio que no se 
presente, sueldo $25. 
21357 4 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, ESPA-fiola, para corta familia, sueldo §20 
mensuales. San Miguel, 74, altos de la 
bodega. 21373 3 s. 
K SOLICITA UNA COCINKRA, P E N I N -
sular, que duerma en la colocación; 
tiene que traer referencias. Se da sueldo. 
Calle 10, núm. 1, esquina a Tercera, Ve-
dado. 21420 3 s. 
MANICURE NECESITO, CON SUELDO, que sea profesional; preferida si ade-
más del español sabe el Inglés y es joven. 
Peluquer ía de Juan Martínez. Neptuno, 
número 62-A. 
21224 1 s. 
SANTA CLARA, MONTE, 363. TELEFO-no A-3663, se solicitan lavanderos y 
planchadoras, para las máqulur.s y un al-
mldonador, para la sucursal. 
20834 1 •. 
C O R T A D O R E S P A R A Z A P A T O S 
S o l i c i t a m o s o p e r a r i o s y m e d i o s 
o p e r a r i o s . Se p a g a n b u e n o s j o r n a -
l e s ; d e 1 4 a 1 6 pe sos s e m a n a l e s , 
s e g ú n l a s a p t i t u d e s q u e d e m u e s -
t r e n . F á b r i c a B e n e j a m . P e d r o s o , 
n ú m e r o 2 , C e r r o . 
20947 " 8 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio m u y l u c r a t i v o ; no se ne-
cesita cap i ta l n i experiencia. Garan t i -
zamos $150 a l mes, h a y quienes ga-
nan mucho m á s . Di r ig i r se a C H A P E -
L A I N y R 0 B E R T S 0 N , 3337 Natchez 
Avenue , Chicago, E E . U U . 
20585 6 s. 
SE SOLICITA UNA CRLADA QUE SE-pa cocinar y para ayudar a hacer la 
limpieza de la casa y dormir en la casa; 
que sea blanca. San Rafael, 120%, bajos. 
21383 m _3 s. 
COCINERA. SE SOLICITA UNA COCL ñera, que sepa su obligación, para la 
Víbora, calle ocho, entre San Francisco y 
Milagros, Chalet. Informan también en 
Rayo, 31, bajos. Habana. 
21425 3 s. 
Se s o l i c i t a b u e n a c o c i n e r a a l a 
f r a n c e s a , p a r a c o r t a f a m i l i a , d e b e 
t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . Se p a g a 
b u e n s u e l d o . M a l e c ó n , 2 9 . 3 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA R L A N -ca, para familia americana, muy cor-
ta. SI no es de primera y con buenos In-
formes, que no se presente. Tiene que 
dormir en la colocación. Razón en Rayo, 
25 y medio, altos. 
21430 3 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA; SUEL-do 3 centenes y los viajes. Carmen, 9, 
Víbora. 21268 3 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA una cocina de poco trabajo; tiene que 
hacer algo de limpieza, sueldo 15 pesos y 
ropa l impia. Teléfono F-1771, calle 3a., nú-
mero 2U2. entre C y D. 
21278 2 n 
SE SOLICITA COCINERA Y UNA cria-da de mano, sueldo $15 cada una. Luz, 
número 1 y medio. Víbora. 
21151 i s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA dos personas y que lave la ropa. Ce-
rro. 552, esquina a Peñón. 
21167 i 8. 
PARA E L CAMPO. SE SOLICITA UNA cocinera, peninsular, para un matri-
monio y al mismo tiempo ayudar en los 
quehaceres de la casa. Sueldo: $18 y ro-
pa limpia. Calzada, 56. esquina F, bajos. 
21231 Ji 8. 
EN LA VIBORA: SE SOLICITA UNA cocinera y a la vez haga la limpieza 
de la casa, es para un matrimonio. Suel-
do 20 pesos. Gertrudis, entre Primera y 
Calzada, letra E. 
21019-20 2 • 
C O C I N E R O S 
u N BUEN COCINERO Y CON REFE-rendas, se solicita en Consulado, 130 
155 2 s. 
V A R I O S 
CARPINTERO EBANISTA v ^ d l z adelantado, se s S a ?n ^ 0 ^ 
BUEN NEGOCIO: SE SOLICITA UN socio, cou 4 o 5,000 pesos, produce men-
sual de 100 a 125 pesos para cada uno, 
el que solicita dispone de la misma canti-
dad, se puede retirar el capital erando se 
crea conveniente. Informan: Daniel G. 
Valladolid. Coronel Verdugo, 15 o sastre-
ría. Cárdenas. 20501 3 8. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones, Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocínelo para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependletc, ayudantes, apredices, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, BO los facilitará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 5000 30d-l. 
" L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. VUIegM. 92. Teléfono A-8303. Rá-
pidamente facilito toda clase do personal 
con referencia, garantizando «u conducta 
y moralidad. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chaufff-urá, ayudantes y toda cla-
se de dependientes. También con certirt-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones "La Amé-
rica." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
19380 31 a. 
C O L O C A C I O N E S P A R A C U B R I R 
U n h o m b r e e x p e r t o p a r a v u l c a n i -
z a c i ó n d e z u n c h o s d e g o m a , b u e n 
s u e l d o ; t a m b i é n u n o p a r a v e n d e -
d o r casa a m e r i c a n a e f e c t o s d e a u -
t o m ó v i l e s , $ 1 0 y c o m i s i o n e s ; t a -
q u í g r a f o e n e s p a ñ o l , q u e c o n o z c a 
i n g l é s , $ 7 5 a l m e s ; m u c h a c h o p a -
r a o f i c i n a a m e r i c a n a , c o n n o c i o -
nes e n i n g l é s ; i n s t i t u t r i z p a r a e l 
c a m p o , o t r a p a r a V e d a d o , q u e c o -
n o z c a a l g o e n e s p a ñ o l ; m e c a n ó -
g r a f o i n g l é s y e s p a ñ o l , casa a m e -
r i c a n a $ 5 0 a l m e s ; b u e n a s c o l o -
c a c i o n e s c o n b u e n a s f i r m a s , c o n 
b u e n o s s u e l d o s s i e m p r e e n es ta 
A g e n c i a . U n a A g e n c i a s e r í a . T h e 
B e e r s A g e n c y . C u b a , 3 7 , H a b a n a , 
d e p a r t a m e n t o s 1 4 - 1 5 . T e l é f o n o s 
A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 . P a r a N u e v a 
Y o r k o f i c i n a se n e c e s i t a u n c o -
r r e s p o n s a l e n e s p a ñ o l $ 1 2 a l a 
s e m a n a y d o s o t r e s m e c a n ó g r a f o s 
v$8 a l a s e m a n a . 
C 4994 3d-l . 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del interior. Remit iré muestras, 
Informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez. Villegas, 87. 
20430 2 e. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SOLICITO DOS VENDEDORES A Co-misión y dos a sueldo; para la ven-
ta del Ultra Violeta, producto que se usa 
para encender carbón de las cocinas; pre-
feridos tengan conocimientos en las ven-
tas. San Miguel, 92; de 12 a 3. 
20375 16 s. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
Necesitamos para vender mercancías en 
general, en las casas particulares y sola-
res; son artículos de fácil venta y muy 
buenas condiciones ventajosas para los 
agentes. Figuras, 9-P. esquina a Marqués 
González. 19374 4 s. 
Se sol ici ta u n j o v e n , que sea entendi-
do en g i ro de v í v e r e s y r á p i d o en 
c á l c u l o s mercanti les . Dir ig i rse con re-
ferencias a l A p a r t a d o 2 3 6 . 
C 4216 lnd-29 11. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las fincas de Feder ico B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , en l a carretera de la H a -
bana a G ü i n e s , pob lado de Jamaica , 
se so l ic i tan 150 t rabajadores. Se abo-
na $1-30 , d i a r i o . 
19746 12 s. 
4 s. 
O O L U ITO UNA PERSONA OI F ni<' 
21472 
4 8. S O L I C I T O P R O F E S O R 
S o n ^ ^ ^ o r í i f T é ^ ^ r ^ ^ ^ ' 8 -
p A n M A i I V. « i : NECESITA CN DEPVV" 
± diente de buenas roferei^ias v ñ i -pa su obl gaclón SnMfin- «•>- y que se-
21494 
4 s. SE SOLICIT A I N 1U KN COCHERO r, ~ ra casa de familia y que t ra i -n i * * " 
ñas referencias. Dirigirse a Carln* n i 
mero 163. 21416 ^ " o s I I I . nu 
ríal nforman ' esquIna r iñe ra , carnlce-
21328 
i - ^ P ^ f l ^ ^ ^ . ^ ^ I C I T A N OCHO 
informan en p T a ^ ^ l m ^ (aCamaSÍley-
2 8. 
" 2 0 M E C A N I C O S Y 
T O R N E R O S 
Se n e c e s i t a n i n m e d i a t a -
m e n t e . B u e n j o r n a l y 
b u e n t r a t o . 
T a l l e r e s d e C a l d o ( f r e n -
t e a l a E s t a c i ó n d e l F e -
r r o c a r r i l , ) C á r d e n a s . " 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criarla de mano. Tiene referencias. I n -
forman: Teniente Rey, 37, habitación, 2. 
21461 i Bi 
UNA JOVEN, DE roi .OR, DESEA c o -locarse de manejadora; tiene buenas 
recomendaciones; no se coloca menos de 
dieciséis pesos, de ocho a cinco. Obispo, 
67, antiguo, habitación 12. 
21510 4 8; 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular. de criada de mano. Infor-
man : Factor ía , 15, panadería . 
21500 4 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA de mediana edad, blanca y del país y 
de moralidad, para acompañar a una se-
ñora sola, haciéndole todo los quehaceres 
que ella desea. Informan en Marqués Gon-
zález, B, frente a el Frontón . 
21356 3 s. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano o para la 
limpieza de habitaciones; sabe coser a má-
quina y a mano. Lamparilla. 92. Teléfo-
no A-3586. 21365 3 B. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P D A I N F O R -
M A C I O N A 
W 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO PE-ninsular, con buenas referencias y prác-
tica bastante; tiene buena ropa; desea pa-
ra el Vedado. Informan; Tel. A-4975; de 
7 a 12. San Lázaro, número 100. 
21287 2 a. 
AVISO: SE DESEA COLOCAK UN JO-ven, peninsular, de criado de mano, 
con buenas referencias y acostumbrado 
al servicio f ino; sabe planchar ropa de 
caballero de todas clases. Informan en el 
Vedado, calle 13. entre 6 y 8, tren de la-
vado. Teléfono F-1849. 
21184 i s. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE cocinera, en casa de buena familia. -Sa-
be cumplir con su deber; tiene referen-
cias, duerme en la colocación. Informes: 
Dragones, 7, "Las Nuevltas." 
4 s. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral ; sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: Sa-
lud y Rayo, bodega. 
21455 4 Sj 
SE OFRECE UNA COCINERA, REPOS-tera; sabe cocinar a la criolla, españo-
la y a la americana, ha trabajado en las 
mejores casas de España y de la Habana; 
tiene recomendaciones. Informan: Peflal-
rer, 68, altos. 21445 4 s. 
UNA ASTURIANA, DESEA COLOCAR-se de cocinera, es aseada y trabajado-
ra; sabe su obligación. Villegas, número 
34, bodega. 21502 4 s. 
SE DESEAN COLOCAR TRES P E N I N -sulares, de criadas de mano o mane-
jadoras, dos de ellas son de mediana edad 
y una de ellas sabe coser y la otra es jo-
ven y tienen quien responda por ellas. 
Informan: Cuba, 110. 
21392 3 s. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
do mano. Tiene referencias. Informan: 
Sol, 110. 21188 1 s. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, de manejadora o criada de 
mano; sabe su obligación y tiene quien 
la garantice, no se coloca menos de 15 
posos; no admite tarjetas. Falgueras, 23, 
altos, Cerro. 21181 1 s. 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA co-locarse en casa de comercio o particu-
la r ; no duerme en • la colocación; tiene 
buenas referencias. Para más informes: 
Revillaglgedo, número 4, 
21280 2 s. 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA Co-locarse; sabe cocinar a la española y 
criol la; sabe hacer dulce y no duerme en 
la colocación, sueldo 3 o 4 centenes, tie-
ne referencias. San José y Aramburo, bo-
dega. Teléfono A-9130. 21374 3 s. 
Q E OFRECE UNA MUCHACHA, PARA 
O manejadora o criada de cuartos o pa-
ra compañía de una señora ; tiene refe-
rencias Calle Dragones, número 110. 
21203 1 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, de criada de mano o mane-
jadora; en la misma una señora para co-
cinera, para corta familia. Informan en 
Rastro, número 9, moderno. 
21222 1 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o de ha-
bitaciones ; tiene quien la recomiende. Vi r -
tudes, número 161. 
21195 1 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano con corta famil ia; o de 
cocinera. Tiene referencias. Informan: Sol, 
8. Teléfono 8082. 
21240 1 8. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; tiene buenas referencias. 
Dirí janse a Castillejos, número 3; prefiere 
para habitaciones. 
21236 1 s. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Acosta, número 6. 
21162 1 s. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano o manejadora. Dragones, nú-
mero 23, altos. 
'21204 1 s. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Slnger." Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2000. Gallano, 
número 130, altos, a José Rodr íguez ; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den ,al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avísenme. 
19420 8 a. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE PA-ra limpieza de habitaciones; sabe de 
labores. Tiene buena referencia. Infor-
man: O'Reilly, 65. Tel. A-1795. 
21493 4 s. 
DESEA COLOCARSE EN CASA DE M o -ralidad, una joven, peninsular, para 
criada de cuartos y coser o cocina espa-
ñola ; sabe su obligación. Industria, 06. 
21480 4 s. 
UNA JOVEN, DESEA ENCONTRAR ca-sa particular para coser por días. 
Aguacate, 30, informan. 
21384 3 s. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano, una señora, is leña; sabe cum-
pl i r cou su obligación. Informan en Egi-
do. número 87, altos. 
21364 4 s. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, de mediana edad; 
una para criada de mano j ' la otra para 
manejadora; saben cumplir con su obli-
gación, quieren casa de formalidad y tie-
nen referencias de las casas que han tra-
bajado, no admiten tarjetas y si la colo-
cación lo requiere pueden llevar recomen-
dación de una casa comercial de esta 
plaza serla. Informan: Lamparilla, 63, ter-
cer piso. ' 21373 3 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse do criada de mano o mane-
jadora. Informan en 23 y F, Vedado. Te-
léfono P-1570. 21387 3 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE criada de mano, en una casa de mo-
ralidad, es práctica en el país . Informan: 
Estrella, número 113. 
21405 3 s. 
UNA JOVEN, ASTURIANA, DESEA co-locarsn con un matrimonio sin hijos, 
si no para los quehaceres de la sala; tie-
ne quien la recomiendo tocante a su hon-
radez y cumplimiento. Informan en San 
Ignacio y Lamparilla, altos del café "La 
Plata." 21404 3 s. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
AGENCIA PRIMERA DE AGUIAR. Ma-loJa' 53; T ^ o n o A-SOQO. La que 
2uon^ CA? t0do Per8onal que usted nece-
site. J . Alonso. 213S0 S B. 
DKSKA COLOCABSE UNA JOVEN. PE-nlnsnlar. de criada de mano; sabe su 
obligación y tiene quien responda por 
ella. Figuras, número 13. 
21417 3 B. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para cocinar. Tiene re-
ferencias. Informan: Inquisidor, 33. 
21422 3 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, desea co locarse de criada de mano, en casa 
de corta familia o para limpieza do habi-
taciones, ea persona de conflauza y tiene 
buenas referencias. Informan: Revillagl-
gedo, número 41, bajos. 
21298 2 B. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano una y la otra 
de cocinera. Tienen referencias y saben 
cumplir con su obligación. Informan: Da-
mas, 7. 2!,->r)S 2 8. 
SOLICITA COLOCACION l NA .Ml í I I A -cha do 17 años, para manejadora o 
criada do mano, con una familia corta, 
sueldo 15 pesos. Tiene* referencias. Infor-
man : Zanja y Gervasio, altos, entrada 
por Zauja. 21249 2 s. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o de cuartoB: sabe cocinar algo 
castellana. Calle Sol, 110, altos. 
2130Í) 2 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA peninsular, de mediana edad, para 
criada o cocinera; no le Importa dormir 
fuera de la colocación. Informes: Galla-
no, 107; no se admiten tarjetas. 
21325 2 8 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o de mano; no sirve 
mesa. Tiene referencias. Informan: Pau-
la, 1. 21407 3 s. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera y repostera, peninsular, en es-
tablecimiento o casa particular, cocina a 
la española y a la cr iol la; sabe desempe-
ñar bien su oficio; tiene quien la garan-
tice; no va al Vedado. Informan: Agua-
cate, número 32. 
21338 3 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra, peninsular, en casa de corta fami-
l i a ; sabe su obligación y de repos te r ía ; 
no duerme en el acomodo n i va fuera si 
no le pagan los viajes. Campanario, 158, 
cuarto número 9. 
21350 3 s. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa de moralidad; tiene bue-
nas referencias. Zequeira, 107. Teléfono 
A-1705. 3 s. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de cocinera, cocina a la española 
y a la criolla, no sale de la Habana. I n -
forman : Muralla, 36, altos. 
21390 3 8. 
TENEDOR DE LIBROS: JOVEN, ME-canógrafo, Bablendo francéB, alemán 
y muy buenaB nociones en Inglés, se ofre-
ce por horas o todo el día, dentro o fuera 
de la capital. Escribir a Q. K. Compos-
tela, 115. 21351 3 8. 
TKNUDOR DE MUROS, SE OFRECE para llevar libros por bAras o f i jo . J . 
M. López. DeII«Ias, número 27, esquina 
Altarriba. (Víbora.) 
21110 31 a. 
V A R I O S 
SE OFRECE UN JOVEN, ESPASOL, DE 18 años, para empezar a ayudar en 
una carpeta o escritorio; sabe con per-
fección las 4 reglas de cuentas, buena letra, 
ortografía poca, no exige más que le man-
den 3 horas a a lgún colegio, por el día 
o por la noche, no tiene ninguna familia 
en el país. Hace poco que se halla en el 
país . En España t raba jó en comercio. I n -
forman: Calle 12, entre 9 y 11, carnicería. 
Jesús Rodríguez. 
21476 4 s. 
UN JOVEN, RECIEN LLEGADO DE España, de la provincia de Orense, 
Alcaldía de la Merca, pueblo de Entrabu-
rrío, hijo de don Benito Cendón, desea 
tener relaciones con vecinos que se en-
cuentren en ésta. Dirigirse por escrito o 
personalmente a Oficios, número 52, Ho-
tel. Teléfono A-2866. 
21503 4 8. 
VEDADO. SE COMPRAN VARIAS CA-sas en el cuadro que forman las ca-
lles de 17 a 23 y de A a K . Se venden 
varios solareB del centro y esquina. Ss 
descuentan pagarés comerciales a tipo da 
Banco. Directamente: Castillo y Presma-
nes. Agular, 43. Teléfono 2484. " 
21504 4 s. 
St. COMPRA UNA (ASA QUE TENGA esquina con establecimiento, que su 
precio no exceda de $36.000 (treinta y seis 
mi l pesos.) Informa; Francisco Ortlz 2S 
y 10, Vedado. Teléfono F-1659. 
21230 12 g. 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA E N la calle Marina, de 2,000 a $4,000. I n -
forman: Neptuno, 131, altoa, nuHerac lóa 
antigua. Sin corredores. 
21157-59 5 s. 
D E S D E $ 1 0 0 A $ 1 0 . 0 0 0 
Compramos toda clase de mercancías, co* 
mo muestrarios, saldos, remates, liquida-
ciones, etc. Las operaciones se hacen r á -
pidas. Oficina: Figuras P, esquina a Mar* 
qués González. Routman Waxman y Co 
2208 1 B". 
JOAEN, ESPAÑOL, ILUSTRADO, DE-sea porter ía buena o cargo análogo de 
confianza. Informes; teléfono A-4010 Cen-
tro Castellano. 21423 3 B 
CORRESPONSAL. SE OERECE UN buen corresponsal en Inglés, francés 
y español, para en varias horas que tiene 
libres al día llevar la correspondencia ex-
tranjera a comisionistas o casas de co-
mercio. También está práctico en tene-
duría de libros. Dirigirse a C. Apartado 
63o. Habana. 21431 3 s 
JOVEN, PRACTICO EN VIVERES, de-sea colocación on bodega, prefiriendo 
el campo. Informan; Neptuno, 184. 
21290 «> -
MATRIMONIO, ESPAÑOL, SIN HIJOS desea colocarse en casa de moralidad • 
ella para costura, cuidar señora o n i ñ o ' 
él para portero, criado de mano u otro 
cargo en casa o fuera, sin pretensiones 
Ciudad o campo. Dirigirse a Bellalta, te-
léfono 1-3715. Corro, 519. No Importa que 
ella no gane sueldo. 
21238 ! 8. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
' • '*pmti! iuiMii i i i i i ir;?miminti iTmMn> 
U R B A N A S 
SE OFRECEN SEIS HOMBRES, BUE-nos, acostumbrados a trabajar en el 
campo; no tienen inconveniente el Ir a 
cualquier parte de la Isla, dando buenas 
garan t í a s . Informan; Luyanó, 104, letra 
A, pregunten por Mario Suárez. 
21237 28 
UNA SESOBA, ESPASOLA E H I J A , desean colocarse; la madre de coci-
nera y la hija de manejadora; son de to-
da moralidad. Informan: Cuba, número 
5, azotea. 21291 2 8. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera; cocina a la es-
pañola y a la cr iol la; no duerme fuera. 
Cuba, 44. 21320 2 s. 
COCINERA, PENINSULAR, L I M P I A Y activa, se solicita para casa de corta 
familia. Buen sueldo si lo merece. Deberá 
dormir en el acomodo. Calle A, número 
207, Vedado. 21160 1 8. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la, española y criolla, de-
Bea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: San Ignado, 74, altos. 
21211 1 s. 
GE N E R A L .COCINERA-REPOSTERA, madri leña, con experiencia en este 
país, desea casa de moralidad; tiene las 
mejores referencias. Informes: Industria, 
número 119. 21241 1 s. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan; Revi-
llaglgedo, número 7. 
21217 1 s. 
COCINERA, PENINSULAR, SE OFRE-ce, cocina a la criolla y española, pa-
ra establecimiento o particular. Para más 
informes; Cuba, 86, altos. 
21229 1 8. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No duerme en 
el acomodo. Tiene referencias. Informan: 
San Benigno, 18, J e sús del Monte. 
21200 1 8. 
SEÑORITA MECANOGRAFA, DESEA emplearse en una casa de comercio u 
oficina. Con pocas pretensiones, escriba 
o venga a verme en la calle Príncipe, nú-
mero 26, letra C, entre Espada y San 
Francisco. 21155 i B. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO PARA encargados de una casa de Inquilinato 
de moralidad y orden. Tienen referencias' 
Maloja, número 55. 
21150 i s. 
ME ASOCIARIA MONETARIA, O M o -netaria e Intelectualmente, con pro-
fesor establecido, para clases de idiomas, 
comercio o primera y Begunda enseñanza. 
Escribir a Profesor Apartado, 343. 
21065 1 a. 
' T R I M E R O E « 5 1 
^ M I P O T E C A < Q ) I 
1QE DAN EN HIPOTECA DE 4,000 A 
O 4,500 pesos. Trato directo, sin correta-
je. Sr. Blanco, Gallano, 118, altos. 
-1447 4 g. 
S O B R E A L H A J A ^ 
Facilito dinero con módico interés, con 
gran reserva. Informan en Prado, núme-
ro 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
21471 10 s. 
DAMOS DINERO E N HIPOTECAS, DE8-de el 6 por 100 anual. De 100 a 
$300,000,00, con pagarés y sobre maqui-
narias. Havana Business. Industria, 130. 
A-9115. 21403 11 s. 
UNA BUENA COCINERA, PENINSU-lar, desea colocarse, en casa de co-
mercio o particular de moralidad; tiene 
buenas referencias y conoce bien su ofi-
cio. Informan: Amargura, 94, altos, cuar-
to número 29. 21206 1 8. 
C O C I N E R O S 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y zurcido de ropa; 
no admite tarjetas. Tiene referencias. I n -
forman : Zulueta, 52. 
21418 3 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE mediana edad, española, para la l im-
pieza. Informan: Consulado y San Miguel, 
11, altos. 21265 2B. 
SE OFRECE UN JOVEN, DE COLOR, para cocinero de casa de comercio; tie-
ne quien garantice su persona, acabado 
de llegar del campo; duerme en la casa. 
Carlos I I I , bodega "La Isabellta," esqui-
na a Marqués González. Tel. A-9042. 
21290 3 s. 
SE COLOCA E N CASA PARTICULAR O de comercio, un cocinero, peninsular, 
conoce a la perfección la cocina criolla y 
española, es aseado y es repostero. Su do-
micilio en calle Cuatro, entre 17 y 19, Ve-
dado. Avisar de 7 a 10 de la mañana . 
21214 1 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, joven, para habitaciones -- coser, tie-
ne referencias; no se admiten tarjetas. 
Informan: San Lázaro, 251. 
21322 3 s. 
SK~I)ESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, en casa de familia decente, 
para coser y ayudar a la limpieza de las 
habitaciones, es formal y sabe cumplir 
con su obligación; no recibe tarjetas. 
Dan razón en Chacón, 34, altos. 
21287 2 s. 
DESEA COLOCARSE MUCHACHA, DE 16 años, para criada de habitaciones 
o matrimonio de corta familia, en casa de 
moralidad, responden sus padres por cüa. 
Informan: Vives y Alambique, bodega. 
21324 2 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, para 
habitaciones o manejadora; lleva 9 años 
on el pa í s ; sabe cumplir con BU oollga-
ción; tiene quien garantice su conducta; 
no asiste por tarjetas. Informan en Mer-
ced, número 84, antiguo. 
21163 1 s. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
1 f lar. con bastante tiempo en Cuba, pa-
ra coser; sabe coser a máquina y a ma-
no, no le importa alguna limpieza ni 
dormir o no en la colocación. Informan: 
Gallano, 127, altos. 
21175 1 s. 
C R I A D O S D E M A N O 
PARA UNA FINCA CERCA DE L A CA-pltal , se solicita un criado de mano, 
sueldo $20 y ropa limpia. Informan: La 
Rosa, número 7, altos. Cerro, 
5 B. 
PARA CASA PARTICULAR SE OFRE-ce superior cocinero-repostero en ge-
neral, especial en criolla, francesa y espa-
ñola, aseado y cumplidor, lo que acredita. 
Es blanco; no va al campo. Avisos: Telé-
fono A-1388. 21141 1 8. 
C H A Ü F F E U R S 
UN CHAUFFEUR, CON RECOME NDA-ción de taller de mecánica y casa par-
ticular, solicita trabajo, no es aprendiz, 
conoce el oficio hace 8 años y sabe tra-
bajar cualquier máquina. Informan: Te-
léfono A-8682, señor Gómez. 
21271 2 s. 
CHAUFFEUR MECANICO, CANADIEN-se, desea colocarse en casa particular 
o para un camión; tiene quien lo reco-
miende. Habla los dos idiomas. Infor-
man: Víctor. Tejadillo, 21, Habana. 
21306 6 •• 
S e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s 
d e A u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s 
Antes de tomar a su servicio un chau-
ffeur, piensen que a él le van n confiar 
BU vida, la de sus familiares y su dinero. 
Por tanto no debe de repararse en elegir 
uno que reúna todas las condiciones de 
un buen conductor, pues le economizará 
más de lo que le representa su sueldo. 
Quien desee un verdadero experto en to-
<la clase de máquinas , que es, a la vez, 
un inmejorable mecánico y electricista, 
y de esmeradísima educación, puede di r ig i r -
se a M. O., calle 9. número 11, Vedado. 
Sueldo que desea ganar: $125. 
DINERO: DOY E N TODAS cantidades al tipo más bajo, desde cien pesos 
basta cien mi l . Rapidez y seriedad. Ro-
dríguez. Empedrado, 20, oficina. 
21182 2 s. 
SE IMPONEN DOCE M I L PESOS SO-bre finca urbana o rúst ica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en Empe-
drado, número 5. Notar ía del doctor Gon-
zález Alvarado. 21314 6 s. 
OCASION: SE VENDE DIRECTAMEN-te en lo mejor de la Víbora, una ca-
sa hecha para vivi r la su dueño, con todas 
las comodidades. No ha sido alquilada. 
8 cuartos, 3 baños, agua caliente, gara-
ge, etc., etc. Informan: García. Genios, nú-
mero 19. 21434 4 s. 
OS CASITAS BARATISIMAS, VENDO~ 
Puerta Cerrada, 52, de azotea, frente 
can te r ía ; sala, saleta, una habitación muy 
amplía, servicios inmejorables. Cádiz, nú-
mero 79, muy espaciosa; madera y tejas; 
pisos mosaico, buenos servicios. Infor-
man: Antonio Iglesias. Cerro, 466. Telé-
fono A-5042. 21460 10 s. 
SE VENDE UNA CASA, NUEVA, D E madera, con 800 metros de terreno, 
de esquina bien cercado, con agua de 
Vento, luz eléctrica. Instalación sanita-
ria y árboles frutales. Informan en Be-
lascoaín y Estrella, bodega; de 1 a 2 
y de 4 a 6 p. m. 
21346 3 s. 
SE VENDE E N L A QUINTA D E L OBISt po, tres casas, con mucho patio y pla-
tanal y una cria de gallinas. Informan 
en Tulipán, número 36, bodega. 
21341 3 s. 
EN E L CENTRO COMERCIAL Y CER-ca de los muelles. Be vende una casa 
en diez mi l pesos, ee ve a su dueño de 
12 a 3 en Salud, número 23, casa par t i -
cular. Admito corredor. 
21386 8 s. 
ERMOSA CASA, FRUTALES, F L O -
res, gran sala, Baleta, siete cuartoB, 
comedor, t a ñ o , sanidad moderna, aervicioB 
patio, traspatio. Gana $36, $3.000. Havaá 
Business. Industria, 130. A-9115. 
21398 S 8. 
URGENTE. GANGA, CASA MODERNA, azotea, mosaicos, portal, sala, saleta 
corrida, dos cuartos, baño y demás servi-
cios, cielo raso, próxima t ranvía . $2.250 
Havana Business. Industria, número 130* 
A-9115. 21400 3 
HERMOSAS CASAS, DOS PLANTAS modernísimas, gran capacidad, situa-
das de Gallano a Prado, brisa, p róximas 
Neptuno, dejan 7 por 100 libra. $20.000 y 
$24.000. Havana BusinesB. Industria, nú-
mero 130. A-9118. 
21401 • 3 B. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se venden dos casas, juntas o separadas, 
on zona comercial, construcción moderna, 
los Imjos dedicados para establecimiento y 
los altos para familia. Rentan $160. Pre-
cio: $18.000 y reconocer un censo de $500. 
Informa: D. Polhamus, Casa Borbolla, 
Compnstela, 56. 9 s. 
(£100.000 A L 7 POR 100. TENGO E L 
«¡JJ encargo de colocar cien mi l pesos en 
hipotecas sobre casas en la Habana, al 7 
por 100 libre, pues no cobro ni pago co-
rretaje. Trato directo y confidencialmente. 
Baya. San Rafael, 20. 
21210 1 s. 
(¡Jli.OOO CY. SE DAN E N HIPOTECA O 
flpmenor cantidad, sin corretaje; trato d i -
recto. Informan en Gallano, 72, altos; de 
5 a 7 p. m. J. Díaz. 
2110S 3 s. 
$ 9 0 0 , 0 0 0 , A L 6 P O R C I E N T O 
para hipotecas, desde $200, en adelante, so-
bre casa y terrenoB, en todoB los barrios 
v repartos. Dirigirse con t í tulos oficina 
V. A. del Busto. Aguacate, 38. Teléfono 
A-9273; de 8 a 10 y de 1 a 4. 
21039 2 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In te rés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
20910 30 s. 
C»3.000.000. DAMOS DINERO EN HIPO-
w teca desde seis por ciento anual ver-
dad, según punto y cantidad, compra-ven-
ta de propiedades. Havana Business. I n -
dustria, 130. A-9115. 
20535 4 s. 
A L 4 P O R 1 C 3 
do Interés anual y 25 por ciento divlflen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depoxitantes del Departamento de 
Ahorros de la A»oclacl6n de Dependientes. 
Depósitos garanitzados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 n. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y <le 7 a 8 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C. «14 I N . l o . t 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
Se vende una casa-quinta, a dos cua-
dras del H i p ó d r o m o , una de los dos 
t r a n v í a s y media de l a Calzada . L a 
casa de m a m p o s t e r í a , rodeada de 
portales, 1.100 metros de terreno, 
j a r d í n con frutales, se da m u y bara -
ta , puede verse a todas horas. I n f o r -
m a n : A g u i l a , 113, altos. 
21368 4 s. 
SE VENDE UNA ESQUINA PARA FA-brlcar, una cuadra del Campo Marte, 
mide 165 metros, último precio $6,000. I n -
forman: Teniente Rey, 67, vidriera; da 
1 a 3. 21149 1 s. 
O C A S I O N 
SE VENDK E N $8,600 
Una casa de mampostería , construida 
de hace poco, con magníficos servicios sa-
nitarios, pues tiene dos baños, con baña-
dora y calentador, inodoros y fregade-
ros de la mejor clase. Comodidades: sala, 
saleta corrida, cuatro buenos cuartos, uno 
de criado, cocina y patio, los pisos de 60 
pesos mi l la r ; renta por contrato $35. Es-
tá a media cuadra Calzada del Cerro al 
entrar en la barriada. Informan: Señor 
Andrés Martínez, calle San Pablo, núme-
ro 5, Cerro; de 2 a 6. 
21248 8 s. 
UN CHAUFFEUR, ESPA5ÍOE, DESEA colocarse, en casa particular; tiene 
referencias. Informan: Calle 19, número 
224. Teléfono A-4351. Vedado. 
21045 5 8• 
UN JOVEN, MESTIZO, DESEA CABA-lleros para camarero o cocinar o un 
matrimonio BOIO; entiende bastante inglés ; 
tiene quien lo recomiende. Informan en 
Esperanza, número 38. 
21376 3 s. 
D E S E A COLOCARSE MAGNIFICO criado de mano, con referencias; un 
matrimonio para cualquier trabajo y lu -
gar; un portero, dos muchachones para 
lo que se pres'ente. Habana, 114. Teléfono 
A-4792. 21428 3 s. 
— . j 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE mano, joven, español ; es fino, ha tra-
bajado en buenas casaB y sabe cumplir 
con su obllgacién. Informarán en Línea 
y 4, bodega. Teléfono F-1772. 
1313 2 s. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE550R DE EDAD, TENEDOR DE L i -bros, con muchos años de experiencia, 
se ofrece para llevar libros y hacer otros 
trabajoB oficinescos, en horas desocupa-
das A Fernández. Habana, 145, antiguo. 
21512 * s. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
joven, español, con seis años de práct ica 
en Cuba, excelente letra, versado en cálcu-
los, trabajador y de superiores referen-
cias, se ofrece para llevar la contabilidad 
de cualquier giro, por todo o parte del 
día. Dirección: F. E., Tejadillo. 48. De-
partamento número 24. 
20S97 7 • . 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinarla, la Planta solo 
cuesta en fábrica $300. A. Ovles. Malecón. 
75. Habana, propietario di la patente. 
19812 10 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al t i p o m á s ba-
j o de p laza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. 
• • • • ' • • l •" • • • • • 
COMPRO CASA DE DIEZ A $40.000.00, nueva o vieja. Otra pequeña, $1.500 
a $0.000. Vamos a domicilio. Havana Bu-
siness. Industria, 130. A-9115. 
21402 3 s. 
EN $4,800, SE VENDEN DOS BUENAS y jiuevas casas de mamposter ía , en 
ganga, por necesitarse dinero; una mide 
ocho de frente por 20 de fondo y la otra 
el mismo fondo, poro cuatro metros y cen-
t ímetros de frente. Rentan cincuenta pe-
BOB las dos. Si desea usted comprarlas y 
no tiene todo el dinero, puedo dejar $3,000 
en hipoteca; quiere decir que con $1,800 
puede usted comprarlas. Zequeira, 191, 
informan. 21254 6 s. 
EN E L MEJOR PUNTO DE L A HABA-na, vendo una faja terreno, con dos 
frentes, a San Lázaro y al Malecón, propia 
para dos soasas o una regla; precio $42,000. 
Peralta. Trocadero, 40; de 9 a 2. 
2U77 1 "• 
D E S B A R A T E 
Se venden dos casas que se derr iba-
r á n , para f ab r i ca r de nuevo . F , n ú -
mero 148, V e d a d o . 
2101S 5 a- ^ 
BARRIO D E L P I L A R : SIN PKETEN-siones, se vende una bonita casa si-tuada en la calle Santa Rosa, entre Cas-
t i l lo y Fernandlna; mide 6x38, con sala, 
comedor v cuatro cuartos, sanidad com-
pleta. También compro una finca rústica, 
en provincia Habana. Informan en Mon-
te, 107, sas t rer ía . 
21182 1 s- -
VENDO DOS CASAS DE $8,000. REN-tan 140 pesos, techos hierro y cemen-
to 9 casas. $16,000, ganan 160 pesos. Pue-
den dejarse en hipoteca $22,000. Habana, 
número 85, ta labar ter ía . 
21208 Ü J L -
C A L L E D E C O R R E A 
HermoBa casa. Moderna, ^ r , ' í ° ' P.0^ 
tal sala, saleta, cuatro cuartos bajos, dos 
cuartos altos; toda de azotea, P a t i o y t e a » -
patio. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
iM^lfl , - ' -
" F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r 
T>«r Reina se vende una casa de dos plan-
£.« dedUnula a establecimiento; tiene con-
t a t o R e ú u $150. Evello Martínez. Empe-
drado. 40; de 1 a 4. ^ ^ 
21227 
V 
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S E P T I E M B R E 1 D E 1 9 1 6 D1ARIÜ D E L A M A R I N A 
r A l i i N A Q U I N C E . 
S I SUS O J O S N O E S T A N B I E N , 
C L A M A N P O R B A Y A - O P T I C O 
Sus ojos son muy delicados para 
que usted se los confíe a cualquiera. 
Si usted empieza a necesitar el auxi-
lio de lentes o si usted nota que des-
pués de leer, escribir o coser un rato, 
sus ojos se sienten fatigados y débi-
les, si esto le produce dolores de ca-
beza o en los ojos mismos y en el ce-
rebro, si sufre de irritación y picazón 
en los ojos, si para ver mejor necesita 
de alejar o acercar el libro, son prue-
bas evidentes de que necesita lentes. 
Yo he dedicado toda mi vida al es-
tudio de la ciencia de elegir lentes. 
Mis tres ópticos son los más inteligen-
tes en Cuba y hacen los reconocimien-
tos de la vista con calma y exactitud 
garantizando así el excelente resulta-
do de mis espejuelos. 
Hacemos los exámenes de la vista 
(gratis) desde las 7 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde y los sábados 
hasta las 10 de la noche. 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
C A S A S E N V E N T A 
En Damas, $4.000. San Kafael. $8.000. Vi r -
tudes. $9.000. Sol. $18.000. Aeosta, $14.000. 
Amistad, $9.500. Apodaca. $6.000. Industria, 
$17.000 y Virtudes. $lf>.000. Bvello Mart í -
nez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
21226 1 s-
EN $25,000, VEXPO CASA MODEKNA en Malecón, p r ó s l m a a Gallano. Ad-
mito mitad precio de contado, resto en 
hipoteca; también vendo finca rúst ica en 
Calzada, próxima al Cano. Informan: Ma-
rianao. Sr. Navarro. Calle Navarro, 5. Te-
léfono 7172. 20831 17 s. 
AGI-TLA: CASA MODERNA, DOS P i -sos, Junto a Monte, buena Invers 'ón. 
por la mitad de BU valor, 2,250 pesos al 
contado, resto hipoteca, módico Interés. 
J . Fernández. Reina, 43. 
20853 2 s. 
SE VENDEN LAS CABAS SOMERCE-los, 74 y 76. E l remate del 25 al 30. Pa-
ra mAs informes: Aguacate, 84. 
20910 l 
X7N EA CALZADA DE BELASCOAIN, 
l ' j se vende una manzana de terreno, do 
1150 metros cuadrados. Libre de gravá-
men. Precio $33.000. Informan: Q. NuSo. 
Cuba, 62. Teléfono A-2621. 
21094 3 B. 
Ellí $13,000. SE VENDE L A CASA MO-4 derna, de dos plantas, ocupada por es-
tn ileclmlento y con 160 metros. Belas-
conín, 219. Su dueño : Empedrado, 46. 
20859 4 
I r » $10,000, SE VENDE L A CASA MO-l i derna, de dos plantas y ocupada por 
fstablecimlento. Belascoaín, 207. Su dueño : 
Empedrado, número 46. 
20858 * ». 
SE V E N D E 
la casa Patria, número 28, Cerro, com 
puesta de sala, saleta, dos cuartos, co-
cina, servicios sanitarios y patio. In 
formes en la misma, A. Morales. 
20979 3 ». 
E N S O L , V E N D O 
dos casas modernas. Juntas o Beparadas, 
los bajos con establecimiento y contra-
to, rentan $160 cada mes. Precio $18,000. 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
Vendo dos casos para establecimiento y 
1 casa particular, todo moderno, con va-
rios cuartos al fondo, entrada Independien-
te, formando un lote de 1,439 metros, si-
tuado en lo mejor de la Calzada. Se ven-
de en buenas condiciones. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
B U E N N E G O C I O 
Vendo una cuarter ía , moderna, de altos, 
•^oii 16 cuartos; renta $95, sin gravamen. 1 
Precio: $9.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Jujiu Pérez. Teléféono A-2711. 
E N 0 Q U E N D 0 Y N E P T Ü N 0 
Vendo una casa de altos, moderna, con 2 
departamentos al fronte. Independientes, 
con 10 cuartos al fondo, todo alquilado; 
buena fabricación. Renta: $130, mensua-
les. Empedrado, 47. de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-2711. 
S o l a r e s q u i n a , e n E s t r a d a P a l m a 
Vendo uno, en el mejor punto; que mide 
por 40 metros, sin gravamen; tengo 
VIK ' en 'Snn Francisco, Lawton, Cerro, 
Víbora y en todos los repartos. Empedra-
A-2711 de 1 a 4- Juan P*rer.. Teléfono 
E N S A N L A Z A R O , V E N D O 
cerra de Prado y Malecón, una casa con 
0*ü metros, de cantería, con zaguán, sala, 
saleta, comelor, cinco cuartos grandes, un 
cuarto de baño, dos cuartos de criados, 
ardin, buenos pisos, servicios dobles, 
>ropia para altos. Empedrado, 47; de 1 a 
L Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Campanario, Corrales, Esperanza, Egldo, 
Estrella, Escobar, Pernandlna. San Nico-
lás, San Miguel, Luz, Lealtad, M a l c ó n , 
Prado, San Rafael, Salud y varias más. 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
Trato directo: Juan Pérez Aloy. 
C A S A S M O D E R N A S 
Neptuno, Virtudes, Campanario, Concor-
dia, San Rafael, Jesrts Moría, Manrique, 
Aeosta. Consulado, San Lázaro, Malecón, 
Aguacate. Vlllegaa, Lealtad, efugio, Ber-
naza, Lamparilla, Agulln, Belascoaín, 
Oquendo, Aramburu y varios más. Em-
pedrado, 47, de 1 a 4. Teléféono A-27U. 
Trato directo: Juan Pérez Aloy. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
Manrique, Campanario, San Rafael, Lecl-
tal . Gervasio. Gallano, Habana, Luz, Je 
sils María. Perseverancia, Refugio, Zan-
ja, Tejadillo. Agular, Alcantarilla, Em-
pedrado, Corrales, Maloja. Cárdenas y va-
rias más. Empedrado, 47, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. Trato directo: Juan Pé-
rez Aloy. 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
Aeosta, Consulado, Campanario, Lealtad. 
Manrique, Misión, Prado, Zanja, Vives, 
Aguacate y varias más. Empedrado, 47. 
de 1 a 4. Teléfono A-271L Trato directo: 
Juan Pérez Alov. 
C A S A S E N E L V E D A D O 
En 13, cerca de Linea, cuatro casas a 
$3,200 Cy. J. P. S. C. 414, servicios, ren-
ta cada una $31 Cy. E n 17, de altos, 
$13,000 Cy. Otra en 19, de altos, $5,750 
Cy. Otra en 6, en $8,500 moneda oficial. 
Otra en 15, en $12,500 Cy. Otra en O. 
$25,000 y varias más de todos precios. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
Trato "directo: Juan Pérez Aloy. 
E S Q U I N A E N E L V E D A D O 
E n 13. una casa con Jardín, portal, Ba-
la, Baleta, tres cuartos, mide 478 me-
tros, censo $241. Otra en 13, en $8,500 
Cy. Otra en Baños, $17,000 Cy. Otra en 
23, chalet, en $20,000 Cy. Otra en Cal-
zada, $16,000. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Teléfono A-271L Trato directo: Juan 
Pérez. 
S o l a r e s y e s q u i n a s e n l o s R e p a r t o s 
Vedado, Je sús del Monte, Cerro, Concha, 
Co. Lawton, Rlvero, Loma del Mazo, 
OJeda, Las Cañas, Tamarindo, Las Cosas, 
Estrada Palma, Columbio, Correa, Arro-
yo Apolo, Rublo y en todos los repartos. 
Empedrado, 47. Teléfono A-2riL Trato 
directo: Juan Pérez Aloy. 
VENTA DE TERRENOS: POR AU8EN-( tarse su dueño para Etiropa. se ven-
den en la República Dominicana, unas 45 . 
caballerías de terreno, colindantes con ' 
puertos de mar. propios para toda clase 
<le cultivos, con aguadas permanentes, gran 
cantidad de maderas de construcción, eba-
nistería, t in tóreas , etc. Informara el se-
or Fran. X . del Castillo Márquez en el 
Hotel "Flor de Cuba." calle Máximo Gó-
mez, número 10. 20069 13 s. 
LOMA D E L MAZO: SE VENDEN CIN-CO solares. Juntos o separados, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque, 
se dan a doce pesos metro. Sin Interven-
ción de corredores. Reina. 88; de 1 a 4. 
20638 20 s. 
O L A R : NEPTUNO E I N F A N T A , PA-
ra construcción, industria o buena in-
versión de dinero, se da por la mitad de 
su valor. 500 pesos al contado y resto a 
plazos y censo. Propietario: Empedrado, 
número 20, oficina. 
211S5 2 s. 
R U S T I C A S 
SE VENDE UNA MAGNIFICA CASA EN la calle 23, Vedado; se puede dejar 
parte del precio en hipoteca. 
A$15 METRO, EN L A CALLE D E SAN Rafael, se vende un terreno de esqui-
no; tiene 39 metros de frente por 56 de 
tondo. o sea 2.185 metros cuadrados de 
superficie. 
A $4 METRO, SE VENDE UN SOLAR 
•ÍJL de 20 metros de frente por 50 de fon-
do, a corta distancia de la calle 23, Veda-
do, 
TftN L A CALLE DE SANTA ROSA, E N j tre Infanta y Cruz del Padre, se vende 
una espléndida casa, de nueva construc-
ción, de dos pisos, con entrada indepen 
diente para los altos. 
IT A Y DINERO PARA HIPOTECA EN X cualquier cantidad. Informa G. Nu-
lo. Cuba, 62. Teléfono A-2621. 
21096 S 8. 
C O M P R O 0 A R R I E N D O 
lotes de terreno de 40 a 100 caballerías, 
que estén situadas en la parte Norte, en 
el trayecto de la Habana a Matanzas, In-
cluvendo el Valle de Yumnrí . si hay caña 
mejor. PradD, 101, baios: de 9 a 12 y de 2 
a 5. J. Martínez. 20815 2 8. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GRAN NEGOCIO SEÑORES: SE V E N - I de un puesto de frutas y viandas, muy 
acreditado, no pierda este negocio. Infor-
man: Jesús María, 10, carbonería, 
21441 4 s. 
O P O R T U N I D A D 
Se vende, por poco dinero, un negocio se-
rio y acreditado, con las casas de comer-
cio do esta capital, que deja libre 200 
pesos mensuales. Véame y le daré todos 
los pormenores. Si usted dispone de 1.000 
se le dará a prueba. Informes en Jesús 
del Monte, 287, ferretería. 
21496 4 , 
" L A E S Q U I N A " 
S e d e r í a 
O b i s p o , 6 7 , e s q . H a b a n a 
T e l é f o n o A - 6 6 2 4 . 
\ 1URIERA DE TABACOS, B I E N Si -tuada, en calle comercial, 30 pesos de 
alquiler, con casa y comida. Se vende en 
condiciones. No se hace negocio con corre-
dores. Informa: M. Fernández, Monte v 
Zulueta. kiosco. 21511 10 s ' 
G A N G A 
E n el Vedado, una casa, moderna, con 
Jardín, portal, sala, saleta, seis cuar-
tos bajos y dos cuartos altos, so vicios, 
cielo raso, todo independiente, mide 
9-10 por 49-80 metros, sin gravamen. Es-
tá rentando $78 Cy. Precio: $9,000 Cy. 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
A-20016 8 s. 
C A S A D E E S Q U I N A 
En Trocadero, da tres pisos, renta $180, es 
ganga en $23,000. Prado, 101, bajos; de 9 
a 12 y de 2 a 6. J . Martínez. 
20732 1 s. 
¿ Q C I E R E USTED UNA CASA GRANDE, 
cómoda, moderna, a la brisa y barata? 
Yo se la vendo. Véame en 25, número 400, 
entre 2 y 4, lo más alto y sano del Ve-
dado. 20712 15 8. 
E N E L V E D A D O 
SE VENDE UNA DE LAS MEJORES casas del Vedado. Gerardo Maurlz. 
Agular 100, bajos; de 2 a 8. Tel. A-9146. 
SE VENDE BONITA CASA, CERCA DE 28. mucho terreno, moderna, prepara-
da para altos, $22,000. Gerardo Maurlz. 
Agular, 100. bajos; de 2 a 4. Tel. A-9146. 
ESQUINA DE F R A I L E , MODERNA, entre 17 y 23 .calle de letras, $21,000. 
Gerardo Maurlz. Agular, 100, bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
CERCA DE L A CALLE BASOS Y 23, casa cuatro habitaciones, $8,500. Ge-
rardo Maurlz. Agular, 100. bajos; de 2 a 
4. Teléfono A-9146. 
A UNA CUADRA DE 23, BONITA CA-sa, terreno a los lados, $6,500. Gerar-
do Maurlz. Agular, 100. bajos; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
CA L L E DE LA L I N E A . CASA DE A L -tos. 9 habitaciones, muchas comodida-
des. 27 metros de frente por 50 de fondo, 
«38,000. Gerardo Maurlz. Agular, 100. ba-
jos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A LOMA D E L VEDADO, CALLE de letras, casa moderna, mucho te-
rreno al fondo, sala, comedor, tres habi-
taciones, $6,000. Gerardo Maurlz. Agular 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A LOMA D E L VEDADO, ESQUI-na de fraile, $15,000, cerca del Par-
que. Gerardo Maurlz. Agular. 100, bajos-
de 2 a 4. Teléfono A-9146, 
T^Jg L A CALLE 23. A UNA CUADRA del 
AIJ Parque, casa antigua, con .r)0 metros 
de fondo. $0,500. Gerardo Maurlz. Agular. 
100. bajos; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
CERCA D E L PARQUE MENOCAL, CA-an moderna, a 3a brisa, solar comple-
to, $15,500. Gerardo Maurlz. Agular, 100. 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A CALLE 17, SOLAR COMPLE-to, casa moderna, siete habitaciones, 
$20.000. Gerardo Maurlz. Agular, 100. ba-
jos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN LO MEJOR DE L A CALLE 17, CA-pa de esquina, con 1.500 metros, $37 000. 
Gerardo Maurlz. Agular. 100. bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-P14fl. 
SE VENDE UNA CASA EN LO ALTO de Columbla, calle de Mlramar y Nú-
flez. Compuesta de sala, dos cuartos, co-
medor, cuarto de baño y demás servicios. 
Informan: Santa Marta y Belascoaín, ga-
rage. 20006 18 s. 
VENDO CASAS MODERNAS Y A N T I -guas. Prado, Malecón, San Lázaro, 
Consulado, Industria, Amistad, San Nico-
lás, Gallano, Villegas. Concordia, Campa-
nario, Refugio, Animas, Escobar y muchas 
más. Véame: Peralta. Trocadero, 40; de 
9 p 2. 
20611 31 a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
OPORTUNIDAD: E N L A LOMA D E L Mazo, se vende un solar de esquina, 
que está a la brisa y en la acera de la 
sombra, compuesto de 820 metros: de és-
tos hay fabricados en la propia esquina 
220 metros (20x11) donde está Instalado 
un establecimiento. Produce en la actua-
lidad lo poco fabricado, que es la cuarta 
parte, noventa y cuatro pesos mensuales. 
Todo lo que rodea esta propiedad está 
fabricado. Obedece esta venta a causas 
que se dirán al comprador. 
Informa el señor Barreal en el Hotel 
"Las Amérlcas." Monte, número 61; de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p, m. 
21433 8 s. 
VI B O R A : E N T R E L A W T O N Y AR-mas, solar propio para construcción, 
industria, cuarter ía , buena Inversión, se 
da por la mitad de su valor. Trescientos 
pesos al contado, resto a plazo y censo al 
6 por 100 anual. Propietario: Reina, nú-
mero 43, sas t rer ía . 
21491 10 s. 
S O L A R E S . V E D A D O 
6, esquina a 27, 2.500 metros, a. 
6, esquina a 25. 2.500 metros, a. 
B. entre 25 y 27, 683 metros, a. 
23, entre 4 y 6, 1.366 metros, a. 
A, entre 25 y 27, 18 por 36, a. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a. . 
4, entre 13 y 15, 21 por 22'66, 
Oficina de Miguel F. Márquez, Cuba, 
32: de 3 a 5. 
$ 7.00 
$ 8.00 
$ 9.00 
$10.00 
JlO.50 
$12.00 
12.00 
SE VENDE UN SOLAR DE 606 METROS cuadrados, con fabricación de mampos-
terta y madera; situado en Dragones, 16, 
entre Aguila y Amistad, punto muy cén-
trico y propio para fabricar un buen ho-
tel o magníficas casas particulares, por 
encontrarse lindando con la esquina que 
por su frente da al Campo de Marte y los 
terrenos donde está en construcción el Ca-
pitolio Nacional. Informa: Pablo Mart i -
nes, en Obrapía, 13. 
21332 2 s. 
E N P R A D O 
Vendo una casa de dos pisos, en una de 
sus mejores cuadras, su precio $80.000. 
Informan: Prado. 101, bajos; de 0 a 12 y 
de 2 a 5. J. Martínez. 
20814 2 s. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o &0 libras «Je 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Orles. Malecón. 
75. Habana, propietario de la patente. 
10812 10 s. 
MANZANA DE TERRENO DENTRO de la Habana, buena calle, buena me-
dida, muy barata, muy fácil pago, poco 
contado, resto censos, plazos o hipoteca, 
seis por ciento anual de interés. Rodrí-
guez. Empedrado, 20, oficina. 
21181 2 s. 
VERDADERA GANGA: E N E L REPAR-to de Aldecoa, Santa Teresa y Muza-
rredo, próximo a la Calzada, se vende 
un solar de 618 metros cercado de made-
ra, con 2 accesorias amplias. Informan: 
Aguila, 188. 21057 10 s. 
VENDO UN SOLAR, EN UNA MANZA--na de la Calzada, lo mejor del Veda-
do, a una cuadra de los baños y dos del 
parque, por la mitad de lo que vale. I n -
forman : Gallano, número 13. 
20928 8 8. 
G A N G A V E R D A D 
Se rende un verdadero Palacio, contiene 
25 cuartos, garage y jardines; lujoso por-
tal de m á r m o l ; construcción ar t ís t ica , fa-
bricado con el mejor material. Es tá en 
venta esta lujosa "Quinta de las Flgu-
tai". por $30.000; costó $100.000. Tranvías 
o la puerta de Ida y vuelta a la capital. 
Calle de Máximo Gómez, 62. Guanabacoa. 
Informa su dueño : Señor C. Bom. 
20039 13 s. 
B U E N A G A N G A 
En $7,000 una cindadela, a pocos pasos de 
Monte. 380 varas planas. Renta $75; se 
Jdmlte contado y plazos. Prado, 101. ba-
3oJLuóle 8 a 12 y de 2 a 5. J. Martínez. 
20734 1 a 
ESQCINA F R A I L E , 1,000 VARAS CUA-dradas, junto a la Calzada de Con-
cha, gran terreno, gran negocio, por nece-
sidad de su dueño, se da por mitad de 
su precio, fácil pago. Rodríguez. Empedra-
do. 20, oficina. 
21188 2 s. 
T R E P A D O : VENDO ESQUINA, BRISA, 
V 17 y Parque Menocsl, 23 por 36 me-
tros y 11^ manzana en 23, entre A y B. 
del cual cedo parcelas. Dueño : Teléfono 
A-4310; de 0 a. m. a 3 p. m. 
20S47 1 r 
A L O S C A F E T E R O S 
Se vende un café en uno de los mejores 
puntos más céutricc de esta capital; paga 
poco alquiler; haca buena venta, contrato 
cuatro años. Para informes: café El Ban-
co. Agular y Lamparilla. E l Dueño. 
2^27 i 8 s. 
SE VENDE L A GRAN V I D R I E R A DE quincallería, tabacos v cigarros "El 
Puerto de Mar," en el Mercado de Colón. 
Se da en proporción. Informan en la mls-
ma. 21358 3 s. 
SE VENDE: E N LA PROVINCIA DE Ja Habana, un acreditado estableci-
miento de víveres y panadería , montado 
a la moderna, con máquina sobadora eléc-
tricas cinco carros, cuatro caballos y de-
más utensilios, buen contrato y poco al-
quiler. Informan: J. Joglar, Obrapía y 
Cuba, almacén de víveres. 
21406 8 e. 
VENDEMOS GARAGE, GRANDE, PUN-to céntrico, con gran taller y bastante 
clientela. Se vende por ausentarse su due-
ño. Havana Business. Industria, 130. Te-
léfono A-9115. 21399 3 8. 
E S T O ES U N P O R V E N I R 
So vende una gran fonda v posada, cer-
ca de los muelles; se da barata. Por ha-
llarse algo enfermo el dueño y desear re-
tirarse. Informan: Oficios y Teniente Rey, 
confitería La Moderna, en la vidriera de 
(tabacos. 21326 4 s. 
SALON DE B A R B E R I A : SE VENDE, tiene bastante trabajo y se da bara-
to por dejar el dueflo el oficio, en San 
José, 12; tiene contrato. 
21274 6 s. 
COMERCLANTES: UNICA OPORTCNI-dad en su vida, cedo en lo mejor de 
la ciudad un gran local, Gallano, 93, casi 
esquina a San Rafael, con contrato, v i -
drieras modernas, muy elegantes, sirve 
para cualquier negocio, Banbo, Hotel y 
gran establecimiento "La Moderna Ame-
ricana." Gallano, número 93. 
21259 8 s. 
Q E TRASPASA UNA CASA DE I N Q U I -
KJ llnato de 25 pesos mensual, quieren 
regalía si no que no se presente. Infor-
man : Concordia, número 44, altos, esqui-
na a Manrique. 
21256 2 8. 
Q E VENDE UNA ORAN CASA de hués-
O pedes, en lo más céntrico del Paseo 
del Prado, con 23 habitaciones, todas ocu-
padas, se vende por tener que marebar-
MJ sus dueños al Norte. Informan: Plaza 
del Polvorín, portales por Zulueta, Bara-
ti l lo de ropa. Arredondo. 
21253 2 B. 
EN PUNTO MUY CENTRICO SE V L N -de un establecimiento de productos f i -
nos y café molido; tiene muy buena mar-
chanterfa y se dirá el motivo de su venta. 
Informarán de 6 a 7 p. m. en Marina, nú-
mero 3. Jesús del Monte. 
21317 2 s. 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS Y dulces, con buena venta, en punto cén-
trico de la Habana, por no poderlo aten-
der su dueño. Gallano, 29. 
21187 7 B. 
T>UEN NEGOCIO PARA UN COCINERO. 
jL> Se traspasa una mesa de comidas con 
todos loa enseres, o se arrienda, por su 
dueña estar enferma; tiene marchanter ía 
propia. Luz, número 7. La Encargada; a 
todas horas. 21225 2 B. 
A C C I O N E S D E B A C U R A N A 0 
de "La Unión OH Company" se compran 
en Prado, 101, bajos; de 9 a 12. J . Mar-
tínez. 20813 2 s. 
Q E VENDE UN GRAN CAFE. SITUADO 
O en uno de los puntos m á s céntricos de 
esta capital, barrio comercial; tiene la ca-
sa más de seis años de contrato, una ven-
ta diarla de cincuenta a sesenta pesos sin 
contar los muchos abonados del comer-
cio que comen en ella. Precisa venderse 
por tener que marchar a España el socio 
que lo regentea y no ser del giro el otro 
Bocio. Para tratar del precio y condiciones, 
dirigirse a R. de Berque. Sol, número 63, 
bajos; de 1 a 5 p. m. 
20912 3 s. 
"OUEN NEGOCIO: SE VENDE UN pnes-
JL> to de frutas en el mejor punto del Ve-
dado, buena venta y barato, se vende por 
motivo que se Indicará. Informan en el 
mismo, paradero del Vedado. 
20981 31 a. 
SE VENDE UNA V I D R I E R A DE TA-baeos y cigarros, en $150. Vale $300. 
Paga poco alquiler; y un automóvil Re-
nault, de poco uso, barato. Informan en 
Habana, 20; de 1 a 4. 
21124 2 s. 
M n i w - • " « ^ " " " M i i i m n i i m n i m m t i n 
P A R A L A S 
i r _ D A M A 
SE VENDE, SE LIQUIDA, SE CEDE muy barata, para caballeros, señoras 
y niños, se liquida un gran surtido de 
ropa de última novedad, a precios de New 
York, pida usted la lista de los últ imos 
precios y visite usted la gran casa de es-
ta ciudad. "La Moderna Americana." Ga-
llano, número 03. 
21200 8 s. 
BUENAS EMPLEADAS: UNICA opor-tunidad. Para la gran liquidación de 
ropa hecha, para señoras, caballeros y n i -
ños, no deje de visitarnos para ver la 
gran rebaja de los precios, casi regalado, 
hay art ículos de últ ima novedad. "La Mo-
derna Americana." Gallano, 93. 
20914 3 8. 
TERRENO: ENTRE SAN RAFAEL Y San José, Junto a Infanta, propio pa-ra Industria o muchas casitas o cuarte-
ría, muy barato, fácil pago. MU pesos al 
contado, resto a plazo y censo al 5 por 100 
anual. Es gran negocio, propietario: Ro-
dríguez. Empedrado, 20, oficina. 
21184 2 s. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o pro-
fesora. Quitar o quemar las horqueti-
llas del pelo, sistema Eusfe, 60 centa-
vos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores 
y todos garantizados, estuche, $1, Man-
do al campo encargos que pidan de 
postizos de pelo fino u otros géneros 
o artículos que la casa tenga. Pidan 
por teléfono, o por carta, lo que ne-
cesiten de la gran peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno, 62-A, entre Ga-
liano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
20059 20 8. 
Se a c a b a d e r e c i b i r l a espe-
c i a l m á q u i n a p a r a b o r d a r a 
m a n o . S u p r e c i o $ 2 . T a m b i é n 
se r e c i b i ó u n g r a n s u r t i d o d e 
e s t a m b r e s y c é f i r o s . 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en sa hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento mfls que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r án todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
HOTEL, DE FRANCIA, T E N I E N T E Rey, 15, sa vende un buen columpio. 
2127:5 2 s. 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
" L A C R I O L L A " 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 2^ 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
•v i cas . También vendemos Toros Cí-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to-os de toda: raza:. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
CAZADORES: VENDO UNA ESCOPE-ta c a l i b o 12, Inglesa, en buen estado; 
pue<le verse en Angeles, número 23. 
21209 2 s. 
T 7 T D R I E R A DE FRUTAS, CASI NT E-
V va, se vende una, propia para café o 
restaurant. Se .da barata. Puede verse en 
el café "E l Día." Gallano, número 8, es-
quina a Trocadero. Teléfono A-6887. 
21161 2 •. 
M U L O C A M I N A D O R 
Vendo el mejor mulo caminador de la Re-
pública, es dorado retinto, seis afios de 
edad, siete cuartas una pulgada de alza-
da, completamente sano, tipo fino, mucha 
condición, marcha cómodo y natural como 
un caballo. Puede verse en la calle 25, 
número 2, entre Marina e Infanta. 
21264 8 s. 
21185 8 s. 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
sosieueaores de pecho. Última expreafón 
del buen gusto, reduce el pecho si es ez-
vt>8lTO y lo aumenta si es escaso. La cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
^ste no se preste; pero para est* hay que 
tener justo. No se haga corast o faja 
sin verm< > llamarme antes. Sol. número 
78. Teléfono 7820. Isabel Delgado, viuda 
df Ceballo. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-j 
tes desde $8; camas con bastidor al 
1 $5; peinadores a $9; aparadores de ' 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-i 
¡lias con dos sillones de rejilla, $12; | 
! mesas de noche, $2; también hay jue-j 
• gos completos y toda clase de piezas! 
sueltas relacionadas al giro y los prc- j 
cios antes mencionados. Véalo y se | 
convencerá. S E COMPRA Y CAM - I 
B1AN M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
C a b a l l o s d e p a s o , d e K e n t u c k y 
Acabo de importar catorce caballos, la-
cas y yeguas, de paso, de Kentucky, to-
dos de gran mérito, son tan cómodos y 
caminan tan bien como el mejor caballo 
criollo, pueden verse^ en la calle 25, nú-
mero 2, entre Marina e Infanta. Las per-
sonas que residen en el Interior pueden 
pedir católogos con la fotografía y des-
cripción de cada animal. Dr. Honoré F . 
Lalné. Cárcel, 9. Habana. 
20fl3S 6 s. 
A C A B O D E R E C I B I R 
para sa venta, 10 toros Holandeses y 
Jersey, de año y medio a dos años, 
pura raza, para la cría, muy finos. 
Precios muy cómodos. L . Blura. Vi -
yes, número 149. 
20051 8 s. 
SEÑORAS: UNICA OPORTUNIDAD EN sn vida. En Galiano, 03, donde ie l i -
quidan una gran existencia de ropa be-
cha para señoras, caballeros y nifios, todo 
a mitad de BU valor; no deje da visitar 
esta gran casa. Aprovechen la gran opor-
tunidad de comprar a mitad de su valor 
art ículos de última novedad. "La Moder-
na Americana." Gallano, 03. 
21261 8 s. 
¡ G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus p 'pás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
m u 
2CK540 20 nv. 
I 
D e 
A V Í S 0 I M P O R T A N T E 
"IA P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u e d i f i c i o d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
l i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
de t o d a s c lases , l o s v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s finas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . SE D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
18069 31 oct. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 3 2 ^ entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prenda» y objetos de valor: interés 
i módico. Hny reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO, NÜM8. 94 Y 06 
TELEFONO A-4775. 
10815 31 oct. 
INSTRUMENTOS DE CUERDA, BATr-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlolines viejo» 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Cooipoitela. 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén de IOJ 
nefiores VInda de Carrera», Alvares y Ca.. 
situado en la calle de Agnacate, numero 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados planos y planos 
automáticos Elllngton: Monarcb y Hamil-
ton, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemon un gran auttldo 
de cuerrins romanas para guitarras. 
SALVADOR IGLESIAS. CONSTltUCTOR Luthlor" del Couwervatorlo Nac'onal. 
Primera casa en la construcclfin do gul-
U i ras, mandolinas, etc. Cuerdas para to 
dos los Insir-imentos*, especialidad en bor-
lones de guitarra, "î a Motlcn" Com pós-
tela, namero 48. Teléfono A-4767. Halana. 
L E S Y 
P m i d l 
SE VENDE UN JUEGO DE COMEDOR, propio para hotel, una nevera chica, 
l ámparas y otros muebles. Todo may ba-
rato. C, número 101, entre 19 y 21, Veda-
do. De 12 a 5. 214S4 4 a 
" L A N A C I O N A L " 
Compra-Venta. Villogas, 03. Se compran 
muebles, prendas y objetos de valor; se 
componen y cambian muebles. 
20180 14 s. 
Ag e i m o s i s d © ^ j m Miui(dlai ini2aQ)| 
S A N T A T E R E S A ' 
ANTIGUA AGENCIA DE MUDADAS DB 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura, 47. Teléfono A-34S4 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de Jo&á A l -
vnrez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jestis del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Iguel precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acotta, 61. Tel. A-1018 
Los traslados de mueble? en el Vedado, 
Cerro y J e sús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 08. Teléfono A-307« 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos6 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
A U T O M O V I L E S 
S E VENDE UN CAMION, DOBLE CA-rrocería. Zanja, 4. 
21430 4 s. 
A U T O M O V I L E S 
Prés t amos sobre ellos, dejándolos en sus 
casas y también domos dinero sobre al-
hajas. Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 21470 10 s. 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHB 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio s domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que so reciban. 
Tengo sucursales en Jesfts del Monte: 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y I * 
teléfono r-1382; y en Guanabacoa. Cali» 
Máximo Gómez, número 109. y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810. que serin servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dir í jan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belancoafn y Pocito, teléfono A'4810, que 
se jas da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
SE VENDE UN F A M I L I A R , VUELTA entera, zuncho de goma, caballo do-
rado colín, limonera francesa, es cosa 
buena. Doctor Fernández. Arroyo Apolo, 
botica. 21.371 3 s. 
SE VENDE EN' DRAGONES, NUMERO 20, establo de lujo " E l Vapor." un 
elegante faetón de paseo, el mejor en 
su clase, dos duquesas, un milord últ imos 
modelos, dos troncos arreos de pareja, 
todo en proporción, por desocupar el lo-
cal; también se admiten caballos en cam-
bio de 714 cuartas alzadas. Dragones, 20, 
entre Aguila y Amistad. 
21344 4 s. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERTT. 
T L Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bao* 
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cecheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, «mera 148. Teléfono A-
6588. Almacén: A-4684L Habans. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Carruajes de lu jo : entierros, bodas, oau-
t'zos, etc. Teléfonos A-133S. establo. A-4692 
almacén. 
CORSINO FERNANDEZ 
COMPRO A PLAZOS CON FIADOR o al-quilo un carrito cerrado, con su mu-
lo, propio para reparto de café. Calle Dia-
ria. 38. 21276 2 s. 
A LOS DUESOS DE GARAGES: SE 
XJL vende una gran bomba de gasolina, 
nueva, con sus accesorios. Informan en 
Concordia, número 25; de 10 a 11 a. m. y 
de 3 a 4p., m. 21475 5 s. " 
Tj^N 700 PESOS SE VENDE UNA M A -
XJ quina automóvil , marca Packard, 24 
H . P., muy económica, propia para ca-
mión ; se puede ver a todas horas en Ta-
llapiedra, 1. 21513 30 s. 
C H A U F F E U R S 
U n i f o r m e s d e t o d a s l a s t a l l a s 
a $ 3 - 5 0 ; g o r r a s d e s m o n t a b l e s a 
p e s o , g u a r d a p o l v o s a 2 pesos . 
" K a k i n a c i o n a l " , l a t e l a q u e e m -
p l e a e l e j é r c i t o ; q u e n o se e n c o j e , 
n i d e s t i ñ e , n i se a r r u g a , n i se r o m -
p e ; d a m o s c a r t a d e g a r a n t í a d e 
e s t a l e t a . U n i f r o m e s c o m o l o p i -
d a n , a $ 7 - 5 0 y 1 p e s o l a g o r r a . 
" T E M P O R A L " 
B E L A S C O A I N Y S A L U D 
T E L E F O N O A - 3 7 8 7 . 
C - 4 9 6 7 3 d . 3 1 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, FORD, de poco uso y equipado de todo re-
puesto. Puede verse en Infanta, 51, es-
quina a Maloja; de 11 a 2. Losada. 
21355 7 B. 
FORD: CASI NUEVOS, VENDO DOS, a plazos y a l contado, máqu ina Sin-
eer 6 peses; caja contadora; caja cauda-
les chica 12 pesos; fonógrafos. Teléfono 
A-9735. Plaza Polvorín, ferretería M. Pico. 
21415 7 S. 
LANDOLET F I A T , GANGA: SE V E N -de uno. de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de ajustar su motor; costó $5.500; 
se da en $1.200; es de particular que se 
ausenta. Puede verse: San Lázaro, 6S, ga-
rage Solar; dueño : Prado, 31, altos. 
21316 6 s. 
FORD, D E L 14, SE VENDE UNO E X muy buen estado de conservación, con 
repuesto y herramientas, se da barato. 
Puede verse de 8 a 12 a. m., en Tamarindo, 
numero 1 o 1-2174. 
212C9 « s. 
¡ G A N G A ! 
Vendo por embarcarme el 2 de Septiem-
bre, una preciosa cufia "Hudson" (2 asien-
tos;) tiene cuatro gomas y cuatro cáma-
ras "Míchelín" de una semana de uso, dos 
gomas y 5 cámaras de repuesto, luz eléc-
trica, herramientas, vestidura nueva sin 
estrenar, todo en perfecto estado. Infor-
man: Bernardo. O'Reilly, nfimero 57. Te-
léfono A-3262. Todo por $750 neto. 
21205 3 a. 
MUY BARATO SE VENDE UN HISPA-no-Sulza, 15 a 20 caballos, tipo tor-
pedo, siete pasajeros, año 1913, ruedas do 
alambre, una de repuesto. Prado, 28, an-
tiguo, a todas horas. 
21242 1 s. 
T > ERLIET L I O N : EXCELENTE MA-
X j quina francesa, poco usada, muy eco-
nómica, dispuesta para trabajar, precio 
sacrificio: $1.200. Puede verse e infor-
man : Mendlola, garage Morro, 28. 
21070 26 B. 
AUTOMOVIL: SE VENDE UNO, BA-rato, marca "Charrón," de 20 caba-
llos. Puede verse a todas horas en el ga-
rage "Cuba." Calzada Jesfls del Monte. 
Pura informes al sefior Vil lal ta , de 6 a 
8 p m. Calzada de Jesús del Monte, nú-
moro 534-A. 21010 2 s 
COMEDOR: SE VENDE UN JUEGO DE poco uso, se da barato por no necesi-
tarlo su dueño. Para verlo en Composte-
la, 08, altos. 21474 4 g. 
H E R M O S A P A R E J A D E P O L L O S 
de la raza gigantesca llamada "Braha-
man". la mejor clase de las conocidas, se 
vende. Puede verse en Teniente Rey, 31. 
SE VENDEN TRES MAQUINAS DE SIN- I ger; una de cinco gavetas, medio ga-
binete, ovillo central, con BUS piezas. 24 
pesos, y dos de cajón, tres gavetas, casi 
nueva. $15, y otra $12. Bernaza, número 8. 
Ln Nueva Mina. 
21508 5 s. 
T ^ I I D A E HIJOS DE J . FORTEZA, 
\ Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
baña. Se venden billares al c o ñ u d o y a 1 
plazos, con efectos de primera clase y ban- i 
das de gomas automát icas . Constante sur-/ 
t ido de accesorios para los mismos. * 
PERIQUITOS TC HUNGAROS, TODOS colores, criollos, (únicos criadores.) 
"Cría Gárciga» la más seleccionada. Pue-
de verse a todas horas. Aguila, 213, pró-
ximo Estrella. Entrada por la barber ía 
Teléfono A-5357. 20708 6 s. 
SUS T E R N E R A S SE M U E R E N 
¿ P o r qué usted no usa los rapeli l los 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus cr ías 
Se venden en todas las farmacias. Depósi-
to : Sar rá Johnson, Taquechel. González, 
Majo y Colomer. Representante doctor V i -
cente Amer. Concordia, 24. Habana Te-
léfono A-4003. 
0-^27 20 s. 
S E V E N D E 
un magnífico automóvil "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412 y el Ldo. Capote en el 
número 344 de la misma calle. 
20700 6 
S e c o m p r a n a u t o m ó v i l e s u s a d o s , 
e n m a l e s t a d o . G a r a g e " L a M u -
t u a . " L e a l t a d , n ú m e r o 1 0 2 . 
C 4828 15d-23. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL HISPANO-Suiza. 15 por 20 H . P., en buen estado, 
carrocería torpedo, en Amistad, 71 y 73 
Casa de G. Miguez y Ca. 
21232 R 
SE VENDE UN FORD. CASI NUEVO-re garantiza el motor y diferencial 
Epido. 5; de 7 a 8^ a. m. Precio, $420* 
Ult imo precio. 20674 1 . 
V A R I O S 
SE VENDE. MUY BARATO, UN CARRO repartidor, en buen estado, de herraje 
francés magnífico, apropósi to para víve-
res. Informan: La Flor Cubana, Galla-
no y San José. ' 
C-5018 I 4» 3L 
/COCHES EN GANGA: UN MIUOKD, EN 
Vy'SeO; dos duquesas particulares, un mi -
lord de lo más bonito que hay en la Ha-
bana, dos familiares vuelta entera, un 
tronco arreos, dos limoneras, dos montu-
ras, cuatro mulos cerreros, un caballo 
criollo, 7y4, de t i ro , dos de 7*4, uno Inglés 
de monta, con su galápago, un coche de 
dos ruedas, nuevo, un bogul Baccotk; todo 
bara t í s imo. Colón, L 
21333 4 s. 
Suscríbase, al DIARIO DE LA MA-
RINA y inúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Se v e n d e n d o s c a l d e r a s j i m a g u a s , 
m a r c a S t a n d a r d , d e 1 5 0 c a b a l l o s ; 
d o s D o n k e y s y u n a c h i m e n e a . I n -
f o r m a n : A g a p i t o C a g i g a y H n o s . , 
M o n t e , n ú m e r o 3 6 3 . 
C 4944 1M.80. 
V e n d e m o s l o s m e j o r e s D o n k e y s 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina; las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña, 
azücar y todos servicios; Inyectores; tai?: 
ques de hierro; Cañer ías ; Válvulas v nia-
zas de cañer ías ; Aperos de Labranza, etc 
B S ^ ^ á f e LamParI11*. S Apar-
15937 SO en. 
Q E VENDE UN MOTOR DE 26 CABÍ1 
O líos 220, con todos los preparativos 
para el arranque y cuatro poleas grandes 
y cuatro chicas y varios pedestales y co-
K U l r r i M . ™ a ^ h0ras en ^ o n -
- 21^8 1 s. 
S E t . y E ? D ^ ^ t MAQ^TNA HORIZON. 
taL de 40 caballos, cilindro 10"xo0,f 
volante 7 pies por 14 pulgadas. Se garín-
'-0009 g g 
T r a b a j o s d e C a l d e r e r í a d e c o b r e 
Se hacen para Ingenios y Alamblnues To 
£ ^mbeiU?melleS' ^ C « " 0 - A p k r ^ 1 s. 
M i s c e l á n e a 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a * 
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 6 . 
/ " I R A N OPORTUNIDAD PARA f A T l T 
Rafael, Habina a José * BÉO 
21202 
^ 8 8. 
T-NCCBADORAT G A N G A — — x . r " 
1 una incubadora m a r c a % r t f o ^ . . V E N D E 
"r í i f i S 6 «. 
A ^ V 1 , 0 8 AUTOMATICOS DE V l T 
-CX ta de la guerra europea v otfn» vi» 
D'"nriV w a ¡ g i s 
4 8. O E VENDEN DOS VIDRTERAS Mos 
O 8. 
( O P O R T U N I D A D : SE V E N n F V i.T T " 
vidrieras grandes e t c " 0 ^ ° " M?TOR' 
mente nuevo y abs'olutomente Hbr^H Pleta-
vémenes. Reina, «9. C R o d r t ^ ^ 
- 1 8. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos todo el año en Inquisidor, 
numero 42. Telefono A-GISO. Zalv¿ 
dea, Ríos y C a . 
10248 
81 de. 
\ T E N D O 400 TUBOS PE USO u " 
20083 
> 13 s. SE VENDEN TANQUES nw n r ^ » galvanlZado y co?rle¿te i f » , H l E R ? 0 
do uso. Informan en Infantn duchos 
entre Zanja y S a l u l P r K ' T J Ú C ^ 671 
mái. antiguo en el arte 7 ^"Sa. el 
19S41 
• 10 8. 
b u ^ e s t a d o . en W e ^ d g | «* 
1 a. 
S E P T I E M B R E 1 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
A V I S O D E I N T E R E S 
A L O S F A R M A C E U T I C O S D E L A R E P U B L I C A 
Los B A C I L O S B U L G A R O S VIVOS, Bluhme-Ramos, conservan su vita-
lidad durante C U A R E N T A días; después se canjean por otros frescos. 
L a b o r a t o r i o B l u h m e - R a m o s 
San Lázaro, 212-216, H A B A N A 
C 4986 
Teléfono A-5879. 
aJt 10d-l 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
HOMENAJE A ROSALIA DE CAS-
TRO. EL SR. MELLA A LA CORUÑA 
Madrid, 31.—El ilustre tribuno don 
Juan Vázquez de Mella ha salido para 
la Coruña. 
Fué despedido en la estación por 
numerosos amigos y correligionarios. 
Va el señor Vázquez de Mella a la 
Coruña para tomar parte en la Fies-
ta de la Poesía, organizada en aque-
lla localidad como homenaje a la me-
moria de la inspirada poetisa Rosalía 
de Castro. 
UN NAUFRAGIO 
Las Palmas, 31.—En la costa occi-
dental de Africa, según noticias re-
cibidas aquí, ha naufragado un va-
^ S e ignora la suerte que han corrido 
los tripulantes. 
EL CRIMEN DE LA CALLE DE LA-
NUZA. NUEVAS DECLARACIONES 
Madrid, 31.—El Juzgado ha se-
guido trabajando en el esclarecimiento 
del crimen cometido en la persona del 
señor Ferrero. 
Hoy prestó declaración Restítuto, el 
hijo mayor de Elias Sanz, acusado de 
ser uno de los autores del crimen. 
Restituto pareció ser sincero en su 
declaración. 
Dijo que ignoraba todo lo relacio-
nado con el asesinato del señor Fe-
rrero. 
Añadió que no puede creer que uno 
de los autores haya sido su padre, Elias, 
porque la vida ejemplar que éste llevó 
siempre debe ser suficiente a alejar 
toda clase de sospechas. 
Parecida declaración hizo su her-
mano. 
Este manifestó que en las conver-
saciones de familia nunca se habló 
del asesinato del señor Perrero. 
Se quejó de la dureza con que le 
ha tratado la policía y la guardia civil 
desde que lo detuvieron y rogó que 
se le diera un tratamiento más benig-
no que el que se le ha dado hasta 
ahora. 
Prometió ayudaftexpontáneamente a 
las autoridades en el esclarecimiento 
del crimen. 
La impresión causada , por las decla-
raciones de los hijos de Elias Sanz es 
francamente favorable para los pro-
cesados. 
IMPORTANTE ROBO 
Barcelona, 31.—Una señora llama-
da doña María Blanco ha denunciado 
a la policía que una joven que conoció 
en Lisboa y el amante de ésta frac-
turaron una maleta, llevando 40.500 
pesetas en oro y billetes. 
También denunció que los mismos 
sujetos se llevaron una maleta con do-
ble fondo, que contenía una importan-
te cantidad de oro y plata. 
CONSTRUCCION DE 
GRUPOS ESCOLARES 
Madrid, 31.—El ministro de Ins-
trucción Pública, señor Burell, ha de-
clarado que ya se ha terminado la ad-
judicación de todos los grupos escola-
res bajo el tipo de 25.000 pesetas ca-
da uno. 
Añadió que inmediatamente se da-
rá comienzo a los grupos que fueron 
I M P O R T A N T E A V I S O . 
E l día tres del próximo mes de 
Septiembre se abre en Unión de R©-
jes, Provincia de Matanzas, el mag-
nífico Hotel " E l Louvre," y su pro. 
pietario tiene el gusto de ofrecerlo 
al público, e invita por este medio 
a todos los viajantes en general pa-
ra que con su presencia honren el 
acto de su inauguración el día antes 
señalado. 
J O S E CASTRO 
C 4980 11^31 3d—lo. 
Nuevo Hotel, Restaurant y Café 
" I S L A D E C U B A , , 
brandes Departamentos para Fami-
lias, con Baños y Elevador. 
Dirección: MONTE, NUM. 45. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. A-1362. Telégrafo: "RavaUeM 
López y Hermanos, propietarios. 
( V I E N E D E LA. P R I M E R A . ) 
adjudicados anteriormente, bajo el ti-
po de cincuenta mil pesetas. 
Concluyó manifestando que con és-
to se dará trabajo a muchos miles de 
obreros que actualmente se encuentran 
en huelga forzosa. 
REGATAS EN BILBAO 
Bilbao, 31.—Se han celebrado las 
regatas suspendidas ayer a causa de 
la galerna. 
Tomaron parte en ellas balandros 
de ocho metros de largo. 
El "Giralda", gobernado por el Rey, 
llegó en primer lugar. 
En las regatas para balandros de 
seis metros alcanzó el primer puesto 
el "Gerineldo." 
Algunos balandros se retiraron de 
las regatas por haber sufrido impor-
tantes averías. 
DESAPARICION DE 
LA ARGENTINITA 
Madrid, 31.—"El Imparcial" publi-
ca un suelto dando cuenta de la des-
aparición de la aplaudida artista An-
tonia Merino, "La Argentmita." 
La familia de la notable tonadille-
ra y bailarina está muy alarmada por-
que desde el pasado mes de Marzo ig-
nora el paradero de aquélla. 
LA CORONACION DE LA VIRGEN 
DE QUERALT 
Barcelona, 31.—Han salido para 
Berga el Nuncio de Su Santidad, el 
Arzobispo de Tarragona y la mayoría 
de los obispos de Cataluña. 
Los citados prelados van a dicha 
localidad con objeto de tomar parte 
en las fiestas de la coronación de la 
Virgen de Queralt. 
EL REY EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 31.—AI medio día 
llegó el Rey a esta capital, proceden-
te de Bilbao. 
Hizo el viaje en automóvil. 
A poco de llegar conferenció con 
el Jefe del Gobierno, quien le infor-
mó detalladamente de la marcha de 
los asuntos interiores y exteriores, es-
pecialmente de estos últimos. 
El Rey se propone asistir a las ca-
rreras de caballos que se celebrarán 
mañana. 
MINISTRO CON LICENCIA 
Madrid, 31.—El Jefe del Gobierno 
ha concedido licencia al ministro de la 
Gobernación, señor Ruiz Jiménez, pa-
ra que pueda cuidar a su esposa que 
se encuentra muy delicada de salud. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 31.—Hoy se cotizaron las 
libras esterlinas a 23.68. 
Los francos, a 84.24. 
U n a n u e v a e m p r e -
s a n a c i o n a l 
CONSTITUCION D E DA OOMPAÍÍIA 
UNION HISPANO-AMERIOANA D E 
SEGUROS 
j3e ha constituido en. esta capital 
una sociedad anónima denominada 
"Unión Hispan o-Americana de Segu-
ros", para dedicarse, como Indica su 
rombre, a los neg-ocios de seguros 
en general y, especialmente a los de 
Vida, Imcendloa y Marítimos. 
L a Unión Hispano-Americana de 
Seguros se ha formado con un ca-
pital de dos mllloTies de pesos, de los 
cuales hay suscriptos y totalmente 
pagados un miillón para comenzar 
sus operaciones. 
E n la Directiva de la Compañía fi-
guran importantes elementos de Lo-
dos los gremios del Comercio y per-
sonalidades de tan altos prestigios 
en las altas esferas de los negocios 
como los señores Don José Marimón, 
Upmann, Gódoy, Steinhart, Don Ni-
colás Castaño, Don José Ferrer, Don 
Manuel Lucdano Díaz y otros. 
L a Dirección de la Compañía esta-
rá a cargo de Don Joaxiuín Capilla^ 
figurando como Director Médico el 
doctor Domfngue-. Roldán, como Se-
Zona Fiscal de la Habana 
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eretario el doctor José A. del Cueto, 
y como Abogado Consultor el docfer-r 
Guillermo Domínguez Roldán. 
E n breve comenzará sus operacio-
nes la nueva compañía nacional de 
Seguros la "Unión Hispano-America-
na" cujsas acciones, sin salir a pla-
za, han sido colocadas en su casi to-
talidad entre elementos del comer-
cio y están siendo muy solicitadas. 
E l negocio de seguros está consi-
derado como uno de los más produc-
tivos y en realidad no se explica que 
habiendo capital Kobrante en el país 
se haya tardad-o tanto en iniciar gran 
des compañías como la "Unión His-
pano-Americana", capaces de compe-
tir con las compañías extranjeras 
que se llevan anualmente de Cuba 
algninos millones de peso?. 
Y a era hora cíe que los elemen-
tos de la banca y el comercio se die-
ran cuenta de q'.ie podían y debían 
explotar en beneficio propio y del 
paft esa gran fuente de riqueza 'on 
mayor escala de lo que hasta aho-
ra, por falta de espíritu de empresa, 
S<J venía haciendo. 
E n realidad, siendo los comercian-
tes y propietarios de fincas urbanas 
los principales as^gumadores y te-
niendo como tienen hoy capital so-
brante por el extraordinario estado 
de prosperidad del país, ellos eran 
los llamados a dar vida a estas em-
presas para disfrutar de los grandes 
beneficios que producen y que hasta 
ahora pasaban en su casi totalidad 
a manos extranjeras. 
L a oportunidad que se ofrece a 
Cuba para transformar su vida eco-
nómica hay que aprovecharla si que-
remos liberarnos de la tributación 
que pagamos, más por apatía que 
ipor necesidad real, al capital extran-
jero, del cual hemos sido y somos 
todavía tributarlos a pesar de la 
enorme riqueza que hay en el país y 
que irá en aumento mientras dure 
Ip. guerra europea y no se normalice 
le- vida económica de los grandes 
pueblos que se arruinan y desangran 
en esa horrible lucha. 
E l problema de Cuba no está so-
lamente en crear nuevos centra'o» 
azucareros que aumenten de manera 
inverosímil nuestra producción agrí-
cola-industrial. Tonto como a oso, 
que nos permite ser hoy uno de los 
países prósperos del mundo, debe-
mos propender a reconquisar la r i -
queza que está en manos extranje^ 
ras y que saca del país anualmen-
te, por concepto de utilidadades mu-
chos millones de pesos. 
De la inversión que se dé hoy a 
los grandes capitales sobrantes y .por 
lo tanto inactivos, dependa el sor-
venir económico de Cuba. Por eso ve 
mos con singular complacencia la 
creación de empresas como la que 
nos ha inspirado estas líneas y es-
timularemos siempre con nuestros 
aplausos a los hombres de acción que 
las pongan en práctica. 
••• 
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surten a los buques en nuestro puer-
to y vecino de Tejedor 69, se encon-
tró cabalgando en el lugar y a la ho-
ra indicada ai menor Pedro Milán, 
de diez años de edad y vecino d© 
Perdomo número 73. 
Tan pronto vio al menor se dirigió 
a él y cogiendo con la mano izquierda 
las bridas del caballo, con l'a derecha 
asió a aquél por la muñeca izquierda 
y diciéndole: "¿Por qué le pegastes 
a mi hijo Carlos?" lo tiró del animal 
al suelo y en este lugar le dió un 
tapa-boca. 
A las voces dadas por el menor, 
acudió la madre dei mismo, Pascuala 
Pedroso y Pedroso, natural de Regla, 
de 28 años de edad y del mismo do-
micilio, quien increpó con dureza a 
Pérez, Este, volviéndose, se dirigió 
a ella y con un palo le dió un golpe 
en ¡a pierna izquierda. 
Cuando Carlos Pérez agredía a 
Pascuala, acertó a pasar por aquel si-
tio su hermano José Salomé Pedroso 
y Pedroso, también natural de Re-
gla y de treinta años de edad, que 
iba para su trabajo, a la tenería, 
donde se dedica a sialar cueros. 
A l preguntarle José a Carlos por 
qué ie pegaba a su hermana y a su so-
brino, el segundo sacó un cuchillo 
de grandes dimensiones que llevaba 
a la cintura y le dió unía puñalada 
al primero, que le atravesó el brazo 
derecho completamente. 
E l herido se abalanzó sobre su 
agresor, entablándose una lucha en-
tre los dos, cayendo al suelo José y 
encima de él, esgrimiendo ê  cuchi-
llo, Pérez. 
Aun cuando ya Carlos había domi-
nado al lesionado, a quien le tenía 
puesta una rodilla en el vientre, este 
último logró arrebatarle el cuchillo y 
herirlo con la misma arma, en el cue-
llo, detrás de la oreja izquierda, cor-
tándole la yugular. 
Los vigilantes número 5, Diego 
Arocha y número 17, Manuel Drago, 
condujeron ayer tarde ante eî  señor 
Juez de Instrucción de la Sección Pri-
mera a José Salomé, que relató los 
hechos en forma parecida a la en que 
lo hacemos nosotros. 
A las cinco de la tarde ingresó en 
el Vivac. __ 
E l P r e s i d e ñ í e e l e c t o 
d e P a n a m á 
E l Excmo. señor don Ramón Va1.-
dés, Presidente electo de la Repú-
biiea do Panamá, y actualmente 
nuestro huésped de honor, ha reci-
bido cablegráficamente la noticia de 
su elección definitiva, cumplidos los 
trámites electorales en vigor en la 
república hermana. 
E l cablegrama, que tuvimos oca-
sión de leer, dice textualmente: 
"Gran Concejo Electoral hizo es-
crutinio final y declarólo electo Pre-
siJente de la República". 
E l señor Valdés ha recibido nu-
merosos mensajes de felicitación con 
tal motivo, como numerosos fueron 
les .que recibió ajer, toda vez que 
celebraba su fiesta onomástica. Del 
gobierno cubano recdbió la saluta-
ción del Secretario de Estado, Intro-
ductor de Ministros y otras persona-
lidades. 
E l DIARIO, que aprecia como so 
merece al Excmo. señor Ramón Val-
dés, le envía también su más since-
ra enhorabuena. 
L a descendenc ia de l 
g e n e r a l M a r r e r e 
Como un caso curioso y al mismo 
tiempo de actualidad, consignamos 
la descendencia que al morir ha de-
jado el general Marrero, y eg la si-
guiente: diez hijos, setenta y dos nie-
tos, veintiún biznietos y veintiún ta-
taranietos, lo que hace un total de 
ciento veinticuatro descendientes di-
rectos. 
AHORCADO 
Un telegrama recibido ayer en el 
Departamento arriba citado, da cuen 
ta de haberse ahorcado en su domi-
cilio, el vecino dei pueblo de Agua-
cate, Severíano Alonso Marrero. 
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los hechos nada slguiflcan y que las pa-
labras lo son todo. Guerra slgnlflca el 
cüoque entre las tuerzas armadas de dos 
países. Hoy día (gracias a los pacifistas 
y nulltarlstas profesionales) sigullca la 
destrucción de vidas y propiedades del 
elemento civil al Igual que las propieda-
des del gobierno. E n época del ex-presi-
dente Me. Klnley, libramos una guerra 
con Españji. Hoy con el presidente Wil -
son se nos asegura que estamos en "paz" 
con la república mejicana. He aquí las 
pajabras. Veamos ahora a los hechos. 
-Durante la guerra con España fueron 
muertos menos norteamericanos por los 
españoles que los que han sucumbido a 
manos de1 los mejicanos en la presente 
paz . Permítaseme repetirlo. Un número 
mayor de ciudadanos americanos han si-
do asesinados por los mejicanos durante 
estos años en que se nos informaba ofl-
cmímente que estábamos en santa paz con 
ellos, que los que fueron víctimas de la 
S ^ r r a con España. Pero la paz continúa 
librándose con la misma furia en Méjico. 
JNo es ésto todo. E l efecto inmediato de 
ia guerra con España fué poner coto a la 
espantosa carnicería y a la miseria im-
perantes en Cuba y Filipinas, establecien-
do la paz y la prosperidad en ambos te-
rritorios como jamás la habían disfruta-
do en su historia accidentada. Pero du-
rante estos tres años de "paz" wüsonia-
na los mejicanos han sido asesinados por 
sus propios bandidos sin intermitencia y 
en gran escala, y millares de mujeres y 
niños han perecido de hambre en dicha 
nación. E n otras palabras, la guerra con 
l^spaña costó menos efusión de sangre que 
la "paz" de Mr. Wllson. L a flota de 
Uewey perdió menos hombres durante el 
ataque y toma de Manila que en la ope-
ración que dió por resultado la ocupa-
ción de Veratruz. E n tal virtud, i quién 
se aventuraría a aseverar que la ocupa-
clon de Veracruz es un acto de paz y la 
toma de Manila un acto de guerra? So-
lamente un error de terminología, usando 
una nomenclatura Incorrecta, pudiera dis-
tinguir una operación militar de la otra. 
La diferencia real estriba en que mister 
wllson se asustó y abandonó a Veracruz, 
mientras Me. Klnley no abandonó a Ma-
nila. 
E n Marzo último, Villa invadió el terri-
torio norteamericano. Este jefe de bandi-
dos ha podido sostener con éxito su ca-
rrera de infamias gracias a la protec-
tlón que siempre le dispensó Mr. Wllson. 
Era jefe de las huestes mejicanas, cuyas 
armat y municiones hablan sido adquiri-
das merced a la revocación por Mr. Wl l -
son del embargo establecido sobre el con-
trabando de armas. Atacó Columbus y 
Nuevo Méjico, matando gran número de 
soldados y ciudadanos pacíficos norteame-
ricanos. Al siguiente día el presidente dis-
puso que fuerzas adecuadas salieran en 
persecución de Villa, con "objeto de cap-
turarlo". E l 8 de Abril se anunció que 
las tropas americanas permanecerían en 
Méjico hasta tanto Villa fuese capturado. 
Posteriormente la prensa publicó la noti-
cia de que las autoridades de Washington 
hablan acordado que se apoderaran de 
Pancho Villa, "vivo o muerto". ¡Magní-
ficas palabras! Sólo que Villa aún no es-
tá muerto ni tampoco lo han cogido vivo. 
E l 12 de Mayo se desistió de perseguir 
a Villa. E l primero de Junio se publicó 
la lista oficial de bajas por muertos y 
heridos sufridas por el ejército durante 
la estéril persecución de aquél, ascendien-
do a 116 soldados y 95 individuos de la 
población civil. E n otros términos, du-
rante esta "paz" sangrienta de Wllson y 
Carranza en menos de tres meses se ha 
vertido más sangre norteamericana que en 
la acción librada contra las escuadras es-
pañolas en Santiago de Cuba y Manila y 
'en las batallas que precedieron a la to-
ma de Manila y en el combate de las 
Guásimas. 
L a nota oficial del Secretario de Esta-
do, Mr. Lanslng, dirigida a Carranza el 
20 de Junio último, decía: "Durante tres 
años consecutivos la república mejltana 
ha sido presa de la guerra civil; las vi-
das de los norteamericanos y otros ex-
tranjeros han sido sacrificadas; vastas 
extensiones de propiedades de ciudadanos 
de esta nación han sido destruidas; a los 
bandidos se les ha tolerado pulular a su 
antojo por el territorio contiguo a la fron-
tera de los Estados Unidos y apoderarse, 
sin castigo alguno, de las propiedades nor-
teamericanas, mientras las vidas de nues-
tros ciudadanos que se aventuraban a per'-
iaanecer en el territorio de Méjico o re-
gresar allí para proteger sus intereses 
han sido bárbaramente atropelladas, sin 
que los autores de los desmanes fueran 
detenidos ni castigados. Durante los úl-
timos meses la frontera de los Estados 
Unidos' a lo largo del Río Grande se 
ha mantenido en constante zozobra, debido 
a las frecuentes incursiones al territorio 
de la Unión y las depredaciones y asesi-
natos cometidos por los bandidos. 
"Los ataques a Bronsville, Tled House 
Ferry, Progreso y Las Pallades ocurridos 
en el mes de Septiembre, son típicos. E n 
estos ataques a nuestro territorio los 
partidarios y hasta soldados del ejército 
Carranclsta han tomado parte en el sa-
iqueo, incendio y matanza. Los asesinatos 
no solo se han caracterizado por su bru-
tal crueldad, sino por los actos de muti-
lación llevados a cabo por sus perpetra-
dores. 
De manera que el propio presidente 
Wllson consigna de una manera explícita, 
que los carrancistas han atacado reite-
radas veces poblaciones americanas y 
asesinado nuestros Ciudadanos, mutilándo-
los. No obstante, el 19 de Octubre, un 
mes más tarde, este mismo presidente 
Wllson, por conducto del propio Secreta-
rio de Estado, anuncia formalmente al 
agente oficial de Carranza que "le com-
placía" tener la oportunidad de "reco-
nocer al gobierno de facto de Méjico, 
ael Cual el general Venustlano Carranzb 
ora el jefe ejecutivo", ue suerte que mis-
ter Wllson reconoce el gobierno, que su 
Secretarlo de Estado declara, había un 
mes antes Invadido el suelo de la Nación 
norteamericana y cometido todo género 
de depredaciones y ultrajes con los habi-
tantes de dicho territorio. E l presidente 
WUson no solamente besa la mano que le 
abofetea la cara, sino la mano tinta en 
sanare de mujeres y niños americanos, 
asesinados y mutilados, cuando nuestro 
jefe de Estado, por mediación de su pro-
pio secretario de Estado calificaba los he-
chos antes relatados de "brutales e In-
humanos". . , 
E n toda esta era vergonzosa nada ha 
sido tan censurable como el proceder de 
Wllson en Tamplco. Allí el bandido a 
quien Wllson favorecía y amparaba era 
Pancho Villa. Pero esto no tiene nada 
de particular, si consideramos que mis-
ter Wllson algunas veces ha prestarlo 
su concurso a diferentes jefes de bandi-
dos unos contra otros: hoy Vil la contra 
Huerta; mañana Carranza contra Vi l la ; 
pero, lo que nunca se le ha visto es de-
fender con firmeza los derechos soberanos 
del pueblo que lo elevó al alto sitial que 
hov ocupa. Cuando se aventuraba a pro-
Ceder contra algunos de sus protegidos 
abandonaba su Intento tan pronto como la 
resistencia del bandido lo amenazaba se-
riamente. . _ „ , 
L a administración de Wllson no permi-
tió que en Tamplco la escuadra america-
na protegiera las vidas de sus conciuda-
danos y el honor de sus mujeres. E n los 
momentos en que el populacho mejicano 
soliviantado rodeaba el edificio donde se 
refugiaban nuestros conciudadanos y gri-
taba y pedía sangre, la flota americana, 
a pesar de las protestas del jefe naval, 
abandonó, cumpliendo las órdenes recibi-
das de Washington, el puerto, desampa-
rando a los indefensos ciudadanos de los 
Estados Unidos aun a trueque de que fue-
ran asesinados por las criminales turbas. 
E l 27 de Agosto de 1913, el presidente 
Wllson declaró, con marcado énfasis ora-
torio : 
"Velaremos diligentemente por los bie-
nes de los americanos que no han podido 
abandonar el suelo de Méjico'". ("Velar 
diligentemente"—"diligentemente velar"). 
palabras vacías de sentido, pues nunca se 
hizo nada para hacerlas efectivas. Tres 
años han transcurrido desde entonces; 
tres años de incesante elocución por par-
te de Mr. Wllson; tres años de repeti-
das invocaciones a la humanidad y la paz; 
y nuestro primer Magistrado continúa "ve-
lando diligentemente*' por la seguridad 
de los intereses de aquellos de los nues-
tros "que no pueden abandonar el suelo 
mejicano". Ya quedan pocos de ellos. 
Centenares han sucumbido y Mr. Wllson 
ha seguido, velando por ellos con el mis-
mo desinterés que si fueran ratas perse-
guidas por los perros. 
E n todo este tiempo el jefe de Estado 
en Washlnpton, dando Cumplimiento a la 
política enunciada en su mensaje al Con-
greso en Diciembre de 1914, ha manteni-
do al país sin, preparación para combatir 
a cualquier potencia extranjera; pero ha 
permitido que todas las facciones mejica-
nas se preparen para matar soldados y 
paisanos americanos. E n su mensaje an-
tes aludido declara que "seguía las me-
jores prácticas de las naciones en cues-
tiones de neutralidad, prohibiendo las 
exportaciones de armas y municiones de 
guerra de los Estados Unidos a Cualquier 
parte de la República mejicana". Esto 
fué en Agosto 27 de 1913. E n Febrero 2 
de 1914 cambió de parecer y levantó el 
embargo de armas y municiones. E l 5 de 
Febrero se publicó la noticia de que un 
gran cargamento de armas y municiones 
había pasado la frontera con destino a 
Méjico. Durante los dos meses subsiguien-
tes fueron matados o heridos sobre 300 
soldados, marinos y miembros de la po-
blación civil norteamericana. E l 23 de 
Abril de 1014, Mr. Wllson cambió nue-
vamente de parecer y ordenó que se res-
taurase el embargo de armas; pero en 
Mayo 15 se dictó la orden revocando nue-
vamente la anterior disposición. 
Conforme se anunció oficialmente, Ve-
racruz fué tomado en 1914 con el fin de 
obligar al gobierno de Huerta a que sa-
ludara la bandera de los Estados Unidos, 
suspendiendo los embarques de armas y 
municiones para Méjico. 
Y efectivamente, la bandera no fué sa-
ludada ni se impidió el contrabando de 
armamentos. Pero algunos centenares de 
hombres fueron muertos o heridos y se 
retiró el ejército sin haber realizado su 
objeto. E l presidente Wllson envió fuer-
zas militares a Méjico en 1916, para cap-
turar a Villa vivo o muerto. Ninguna 
de las dos cosas ha acontecido, y con esta 
aventura sucumbieron gran número de 
hombres. Una vez más nuestro presidente 
retira el ejército de Méjico sin haber lo-
grado su objetivo. Estas 'empresas han 
costado millones de pesos y centenares 
de preciosas vidas sin provecho alguno 
y todavía los defensores de Mr. Wilson se 
ufanan en decir: "nos han mantenido ale-
jados de la guerra". Lo que ha hecho 
es sacrificar el honor y los intereses de 
la nación, sin haber percibido las histó-
ricas 30 monedas de plata. 
Su actuación en la "guerra" guarda pa-
recido con su proceder en lo que res-
pecta a la "Intervención". E l presidente 
Wilson reiteradas ve i s ha dicho que no 
"intervendría en Méjico. Y la verdad es 
que ha venido constantemente intervinien-
do allí. E l 8 de Enero de 1915 anunció 
aue los mejicanos tenían derecho a "de-
rramar sangre" a su satisfacción sin que 
a nadie le importara. E n Diciembre de 
1915 expresó que "era solo de la incum-
bencia de los mejicanos lo que su gobier-
no disponía, agregando que mientras de-
pendiera de él no toleraría la Ingerencia 
extraña en los asuntos internos de Mé-
jico". 
E n Agosto de 1913 envió un delegado 
especial a Méjico Con el encargo de ma-
nifestar a Huerta que no reconocería su 
gobierno. Si esto no significa interven-
ción, "que venga Dios y lo vea". E l 2 
de Junio de 1915 dirigió a Mr. Wilson 
un aviso formal a las distlnías facciones 
mejicanas donde declaraba que Méjico 
aparentemente no se hallaba más próximo 
a solucionar sus trágicos conflictos inter-
nos que lo que estuvo cuando se Inició 
su primer período revolucionario; que la' 
guerra Civil la asolaba por completo, que 
sus cosechas eran destruidas, que sus ga-
nados se confiscaban y que su pueblo 
se refugiaba en las montañas para li-
brarse de ser v'ctlma de la efusión de 
sangre y que ningún ser humano veía el 
fin o el modo de terminar semejante 
caótica situación. No existe adecuada pro-
tección ni para los ciudadanos extranje-
ros residentes en el país. Méjico perece de 
hambre y carece de gobierno". :*.üé cua-
dro más delicioso, re'i.iltíído do la políti-
ca de Wlls j n ! 
E l reconocimiento de Carranza resulta 
un acto Inexcusable, en vista de haber 
omitido Wllson el reconocimiento de 
Huerta. Las cbjecelones Interpuestas con-
tra Huerta pueden aplicarse con mayor 
fuerza, si cabe, a Carranza. Los apologis-
tas del Jefe de Estado exponen que Huer-
ta asesinó muchos mejicanos. ¿En qué 
quedamos?, pues Mr. Wilson asegura en 
sus declaraciones antes referidas que 
Carranza ha asesinado muchos america-
nos. 
De aquí se desprende que Mr. Wilson 
Consideró la matanza de mejicanos como 
un obstáculo para efectuar el reconoci-
miento de Huerta y la matanza de ameri-
canos no impide que sea Carranza reco-
nocido oficialmente como presidente de 
facto. ¿Y cuál es el premio que recibe 
nuestro presidente por la proteccióit dada 
a Carranza? Situar 150.000 hombres de 
tropas en la frontera para impedir las in-
cursiones y matanzas que su buen amigo 
Carranza no puede o no quiere evitar. 
L a conducta de Mr. Wilson guarda estre-
cho parecido con la de un delegado de 
la policía que se negara a permitir que 
sus subordinados utilizaran los "toletes" 
contra los cacos. Insistiendo, por el con-
trario, en que los vecinos se sentaran to-
da la noche a la puerta de la casa para 
ahuyentar a los malhechores. 
E n 1896 Mr. Bryan inició la campaña por 
el patrón de plata. E r a un orador simpá-
tico al pueblo. Sus argumentos eran po-
pulares y hasta plausibles. Si nuestras 
acciones v bonos se pagan en moneda 
acuñada ¿por qué sustituirla por el oro? 
Si la plata sufre depreciación, el oro, des-
de luego, es más apreciado; ¿por qué sa-
crificar al acreedor al relumbrante oro? 
Los peritos más entendidos son partida-
rios del bimetalismo. 
Desde 1912 hemos padecido cuatro anos 
de una política que ha mantenido narco-
tlzda la espiritualidad y el idealismo. 
Ha significado la relajación total de nues-
tro lazo moral. E l horror a la puerra, com-
binado con una sórdida apelación al inte-
rés personal y al terror, ha aletargado 
la conciencia nacional. Se nos ha dicho 
que sí los norteamericanos no quieren ser 
asesinados deben abandonar a Méjico. 
NI una sola vez el presidente Wllson 
ha sometido a la consideración del pue-
blo americano la cuestión que Abraham 
Lincoln presentó a su pueblo en 1860: "cuál 
es nuestro deber?" Ni tampoco una vez si-
quiera ha apelado al Idealismo moral, al 
austero entusiasmo de los hombres ro-
bustos para la defensa del derecho. Por 
el contrario, ha puesto en juego todos 
los medios "elocueionarios" para narco-
tizar nuestro sentido del deber, conten-
tarnos con palabras en vez de hechos, ha-
cer que nuestro entusiasmo y nuestro 
Idealismo moral se evapore en frases hue-
cas y pomposas en vez de reducirlas a 
la acción concreta. L a nación que acudió 
en socorro de Cuba en 1898 ha perma-
necido como simple espectadora de la 
invasión de Bélgica, del hundimiento del 
"Lusitania" v de la constante matanza de 
nuestros propios ciudadanos y del reino 
de la anarquía, la rapiña y el asesinato 
en Méjico. . .a j. tiríi 
Bajo los auspicios del presidente TV I -
son los Estados Unidos de Norte Améri-
ca debieron haberse colocado al frente de 
todas las naciones centrales y con su ejem-
plo, no con notas diplomáticas, haber exi-
gido que la guerra se condujera ^ «cuer-
do con los usos de las nadonea clvlllM-
das. que las leyes toternadonaleí se res-
petasen v que los derechos de los neutra-
les v los no combatientes obse^aran 
molidamente. Si este espíritu hubiese 
animado a la actual administración, pro-, 
Dablemente no se hubiese llevado a cabo 
la invasión de Bélgica, ni existiera el te-
mor de que el caso se repitiera, con todo* 
sus horrores consiguientes, contra otras 
nacionalidades pequeñas y débiles. Se Tía i 
biera quizás evitado el "torpedeo" de bu-1, 
ques mercantes, el bombardeo de templos 
y _hospItales, las matanzas de mujeres y 
niños, la ejecución de Mlss Calwell y no 
se hubiera Intentado llevar a efecto el 
exterminio de cristianos armenios y si-
rios. No podemos deshacer lo hecho; pero 
sí repudiar los actos perpetrados. 
E s muy justo que esta nación se In-
terese por defender sus derechos, pero 
es aun más elemental que trate de cum-
plir sus deberes. ¿Entre Mr. Huges y mis-
ter Wllson, quién puede dudar cuál es 
el hombre que con austera intrepidez de-
fenderá el deber nacional? 
Las palabras de mister Wllson se con-
tradicen de continuo, y todas sus manifes-
taciones están reñidas con sus actos. Sua 
promesas no guardan la más ligera ana-
logía con sus hechos. E n cambio mister 
Hughes es un hombre cuya vida pública 
es ejemplar y una garantía de que ha de 
cumplirse cuanto promete; sus declaracio-
nes llevan el sello de la sinceridad y se 
ven confirmadas invariablemente. Ponemos 
al hombre que dice lo que piensa y cuyas 
promesas nunca han dejado de cumplirse 
frente al otro cuya hábil y fácil elocución 
se emplea para encubrir sus planes o la 
falta de planes. Los venideros cuatro afios 
han de ser seguramente de una tremenda 
tensión nacional. ¿Cuál de estos dos hom-
bres ha de preferir el pueblo para que 
dirija la nave del gobierno en el próximo 
período presidencial, aquel que ha sido 
ya Juzgado y condenado, o el que durante 
toda su carrera en la vida pública no ha 
cometido un desliz que ponga en tela de 
juicio su buena fe? Fácil es contestar a 
esta pregunta: eligiendo a Charles Eva 
Hughes, Presidente de los Estados Uni-
dos de Norte América. 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
- i 
Esta casa surte al 90 por 1J0 de 
iog que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, kenpl-
íales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higienice 
ijnmune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competencia. 
Fábrica: H O S P I T A L . 20, Habana. 
Teléfono A-7545. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el " P A R C H E O R I E N -
T A L , " es bobo. E n tr«s días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
media y pudiéndose bailar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas laa 
i armadas. Si su boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tres 
callos y curará sus callos para siem-
pre. 
C 4988 alt 15d—lo* 
THE SPANISH AMERICAN 
IR0N C0MPANY 
o f r e c e t r a b a j o e n sus M i n a s M A -
Y A R ! . F I R M E Z A y D A I Q U I R I e n 
c o n d i c i o n e s q u e n o se i g u a l a n c u 
p a r t e a l g u n a d e l a I s l a . 
H a y casas b u e n a s , c o ñ u d a bue* 
na a l a e s p a ñ o l a y a g u a s i n m e j o " 
r a b i e s t o d o l o q u e c o n t r i b u y e a 
h a c e r estas l o c a l i d a d e s d e l a s m á s 
s a l u d a b l e s d e l a I s l a . N o h a y ca -
l e n t u r a s . 
Se t r a b a j a p o r d í a o p o r d e : t a -
j o . E l s e r v i c i o m é d i c o es g r a t u i t o 
y l o s t r a b a j a d o r e s g o z a n d e l o j 
p r i v i l e g i o s d e l s e g u r o c o n t r a a c c i -
d e n t e s d e l t r a b a j o , a d e m á s d e es-
t a r l o s t r a b a j o s e n m u y b u e n a * 
c o n d i c i o n e s . 
P a r a l l e g a r a las m i n a s d e M a -
y a r í , se t o m a e l f e r r o c a r r i l d e C u -
b a C o m p a n y h a s t a A n t i B a y d e 
a l l á se c r u z a l a b a h í a h a s t a F e t 
t o n . \ 
P a r a l l e g a r a l a s m i n a s d e F i r -
m e z a y D a i q u i r í , d i r í j a s e a l a o f i -
c i n a d e l a C o m p a ñ í a e n S a n t i a g o 
d e C u b a . 
C 4561 «W-i. 
Par» roparadÓB fe 
HH automóvil» 
TCL 7,449. 
Anuabur» 28. 
laoT S14-1 
L O S G A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir dolores, ha. 
hiendo el "Parche Oriental," es boba 
E n tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu. 
dléndose bañar los pies, pues no se 
caen. Quien mande seis sellos eo. 
lorados al apartado 1244, recibirá co-
ras para tres callos y luego camL 
nará figurín, libre de callos para 
siempre. 
C 4604 21d—11 
L A N D A U L E T . D E L A Ü -
N A Y , B E L L E V I L L E 
magnífico estado. Se venda o 
eamMa. 
ARAMBURO, 28. T E L . A-744» 
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